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A s u n t o s d e l D í a 
tü 
¿En qué se parece lo de la i el mismo traslado con respecto a 
on de los muelles al cuen- la exposición de la Cámara de Co-
mercio, y repetirá idéntica reco-
mendación ; recomendación que, 
ahora como entonces, equivale, o 
debiera equivaler, a una orden. 
Continuaremos ocupándonos en 
congesti 
¿e la buena pipa? 
—En que es el cuento de nun 
Ca acabar 
A principios de junio visito al 
geñor Presidente de la República 
comisión formada por miem- este asunto-̂ —no lo olvidemos, ur-
las Cámaras de Comercio una bros de 
Cubana, Americana, Lspanola y 
Francesa, del Club Rotario, de la 
Asociación de Importadores de 
Víveres y de la Lonja del Comer-
cio, para entregarle una exposi-
ción que señalaba los males que 
la 
gente—cuando, dentro de algunas 
semanas, o de algunos meses, la 
Cámara de Comercio, o jel Club 
Rotario, o la Asociación de Co-
merciantes, o la Lonja, o el que 
sea, vuelva a dirigirse al señor 
Presidente de la República para 
le la necesidad d 
L a g e s t i ó n d e l D r . V a r o n a S u á r e z 
e n l a A l c a l d í a d e l a H a b a n a 
H a b l a n d o c o n l o s r e p ó r t e r s 
estaba ocasionando la situación señalarl  l  i  e que en 
del Puerto y sugería las medidas seguida" se adopten medidas pa 
de carácter urgente que procedía 
adoptar para el remedio de dichos 
males. El señor Presidente reco-
noci¿—así lo declara por escrito 
el señor Zaldo—la conveniencia to de la buena pipa 
ra poner fin a la congestión de 
los muelles y del Puerto. 
Oiremos entonces por centésima 
o por milésima vez, contar el cuen-
^« ^ ¥ 
As egura el señor Zald o que ca-
Ayer visitaron al doctor Manuel 
Varona Suárez en su elegante y sun-
tuosa residencia de la Avenida de 
Wilson > Paseo, en el Vedado, los 
reportera de los diarios habaneros que 
tienen a su cargc la Información mu-
nicipal. 
Tema por objeto la visita el despe-
dirse del doctor VaroQrf. al abando-
nar éste, en cumplimiento de un pre-
cepto del nuevo Código Electoral, sus 
funciones de Alci-lde de la Habana, 
por ser candidato a Senador por es-
ta provncia. 
El doctor Varona recibió a los ero 
nistas con su afabilidad y cortesanía 
habituales, departiendo con ellos du-
rante largo tiempo. 
Se habló, naturalmente, de los múl-
tiples y graves problemas que re-
quiriendo una solución inmediata se 
le prefentaron a su paso por la Al-
caldía y de la gestión r- alizada en el 
desempeñe de su alto cargo. 
Con costando a preguntas nuestras 
nos decía: 
—Mi plataforma electoral publica-
da por el r IARIO DE LA MARINA a 
raía de mi nominación como Candi-
dc acceder a lo pedido "y la ne 
cesidad de actuar prontamente. 
A principios de Septiembre el da día que transcurre sin que se ^ c ^ í t i d t ' ^ ' ^ o i u . a ^ x S u l í 
mismo señor Zaldo, como Presi-Iponga termino a la congestión sel Parco fui en ofrecer, porque sabía que 
dente de la Cáámara de Comercio!irrogan pérdidas considerables. ! . . { T m ^ ^ l Z o ^ L Z ^ J -
de la República se dirige de nue-i cuales se calculan en doscientos mil i ordinario, de costo excesivo, podía 
vo al Jefe del Estado para in- pesos por concepto de estadías so-
sistir "sobre la adopción de las Jámente. Y otros cuantos miles de 
medidas anteriormente presenta-j pesos—decimos nosotros — por 
merma, deterioro o descomposición 
de mercancías. 
Pero este argumento no es ya 
oportuno. Porque el encarecimien-
to de la vida, que es la consecuen-
cia que de él se deduce lógica-
mente, no es ya cosa que impor-
te impedir o contener. Acabamos 
Jas. 
El señor Presidente, que no lo 
puede hacer todo por sí mismo, 
seguramente dió en Junio el tras-
laáo oportuno de la solicitud que 
le había presentado la Comisión, 
y, seguramente también, recomen-
dó que fuese resuelta con rapidez. 
realizarse. Otros candidatos ofrecie-
ron la construcción de grandes Ave-
nidas desde el Parque Central hasta 
los muelles, a través de la Habana an-
tigua, yo no. Sabía que el Ayuntamien-
to no estriba en condiciones económi-
cas de poder realizar esa obra de con-
veniencias ptiblic»: innegable, pero d̂  
un costo elevadísimo, porque habría 
que derribar manzanas enteras de ca-
sas e indemnizar, a los dueños de 
las mi-mas Todo lo que yo ofrecí en 
mi programa io he cumplido. 
Un día de gran regocijo para mí 
fué aquel en el que inauguré la Bi-
blioteca Municipal Era ese el único 
número de mi programa-plataforma 
electoral que me faltaba por cumplir, 
con la urgencia que en ella se re- de encarecer el arroz, prohibiendo y era natural que sintiera intensa sa-
comendaba. | temporalmente que este producto! tisfaedón al dotar a la H-.bana de una 
Ai i ' i - n * - ! . • />i institución que habrá ' 
Ahora hará el señor rresidente se importe en Cuba. 
Hospital Municipal, del Mercado Ge-1 cíales de relleno, debido a su topo-
neral de abasto y consumo, de las grafía. 
obras de protección a la niñez desva-j Parque Emilia de Cordova y Rubio 
lida, de las cocinas ecolómicas, etc., • construcción del mismo, no hablén-
etCAx. , ^ t Idose ejecutado toda la obra por falta 111 as no se diga nada. El aire y sus 
Obsequió el Dr. Varona a los repor- de crédit0) habiéndose gastado $5.000 | rutas no están aún, afortunadamente, 
P o r l o s a i r e s 
No pretendemos asombrar a nadie 
contándoles que hemos subido en ae-
roplano. La hombrada está al alcance 
de todas las fortunas y todos los co-
razones. En la ciudad y la época de 
los autos de alquiler, hacer un vuelo 
sobro la Habana no supone mayor he-
roicidad que hacer una "carrera" in-
terurbana. Los r|es&os a,on más 
por el segundo medio de locomoción 
que por el primero. Y de las moles-
ters municipales 
tabacos, 
con champagne y i 
I 
Parque del Calvarlo: Ejecución de 
Se brindó ror la ventura personal a4cAerâ  cohenes, canteros y construc-
del doctor Varona y por el triunfo de 
su candidatura senatorial, contestan-
do aquel con frases de agradecimien-
to para la prensa. 
ción del Parque 
Parque Manuel de la Cruz En este 
parque se han realizado Importantes 
obras de mejora, consistentes en gran 
A continuación insertamos, por es-! des desmotes y rellenos, construcción 
timarla de Interés público, una sín-
tesis de la labor realizada por el doc-
tor Varona Suárez, en su gestión co-
mo Alcalde de la Habana en el cua-
trenlo de 1916 a 1920. 
ORNATO PUBLICO Y POLICIA ÜB-
BAÑA 
Se han realizado obras de pavimen-
tación y mejoras, en los Parques de 
la Ciudad, que a continuación se ex-
presan: con especificación de las mis-
mas: 
Juan Bruno Zayas: Aceras, conte-
nes, pavimentación, canteros de cés-
ped, bancos de mármol y farolas. 
Luz Caballero: Pavimentación de 
hormigón, y bancos de mármol. 
Trillo: Aceras, contenes, pavimen-
tación total, bancos y farolas. 
de un gran muro de contensión, calles 
de circulación para vehículos, aceras, 
cotenes, pavimentío, canteros, escali-
na<-as etc. etc. 
Parque de Felipe Poey (Luyanó) 
Construcción total del mismo en la 
sujetas a la vigilancia y cuidado de 
los departamentos oficiales, y mien-
tras de esa independencia goce no 
habrá por allá arriba baches ni pol-
vo, choques ni vuelcos. Además, los 
pilotos de la Compañía Aérea Cuba-
na son titulares de escuelas france-
sas, ases curtidos en la guerra eu-
ropea, conscientes de su responsabi-
lidad, lo que difiere algo, en su favor, 
de los títulos de chaufeurs dados 
.. grapiosamente" en las oficinas mu-
nicipales . 
Dentro de dos o tres días, si no ha 
forma en que actualmente se encuen- , ocurrido ya> los reglstros áe la Com 
tra. 
Alameda de Paula Pavimentación 
pañía Aérea Cubana habrán anotado 
el número mil de los pasajeros que de 
Iglesia del Cerro: Construcción to-1 y colocación de arbustos. 
tota' con hormigón y suetituclón de la | R0ig y Coupet pasearon sobre la Ha-
brlautütrada que tenfn, per un muro, baña, sin un solo accidente, contra-
malecón de hormigón tiempo, sincope ni acaso susto. Pre-
Pi.r<)ue de la India- Pavl̂ n^ntaclÓn i senten los chauffenrs estadística pare-
de bormigón desde San .losé a Dra- cida, en descargo de su mala fama, 
SC^'S. j de gUS correrlas por la sólida corteza 
Parque Isabel la Católica P::vlmen. j del planeta, 
taclón en toda su extensión. Debiera ser tan sencillo a estas 
Plazoleta de Albear: Colocación da alturas entrar en un aeroplano como 
farolas ornamentales, reconstrucción¡ entrar en un automóvil. Pero puesto 
y ampliación de las aceras, contenes que así no se estima y que la cándi-
tal de los cuatro parques que la com-
ponen. 
Aranguren y Peñalver: Aceras, con-
tenes, césped y bancos de mármol. 
Plaza del Salvador (Cerro) Conŝ  
trucción total de este parque hablen-
do tenido que ejecutarse obras espe-
da Imaginación del vulgo cree que 
E l P a p a i n t e r c e d e p o r e l 
a l c a l d e d e C o r k 
KOiMA, Septiembre 8. 
El Papa ha Intercedido en favor del 
Lord Alcalde Mac Swlney, según dice 
el Giornale D'Italia. 
Comentando la situación en Irlanda 
t la prisión del Alcalde de Cork, dice 
el periódico: "El Lord Alcalde "ac 
Swlney será canonizado en el trans-
cursode los siglos y entonces los in-
íleses tomarán parte en su glorifica-
ción, lo mismo que han hecho recien-
temente en la apoteosis de Juana de 
Arco." 
MAC SWLPÍEY m i Y DEBIL 
LONDRES, Septiembre 8. 
La señora de Mac Swiney, el al-
calde de Cork, dijo esta tarde, des-
pués de haber visitado a su marido, 
lúe dos veces le había advertido el 
Médico que lo asiste que no debía ba-
jar con él, porque estaba vivo gra-
bas a bu gran vitalidad. 
El ex-Primer Ministro Asquith, con-
\vltand0 a la súP1Ica de John Howard 
^mtehouse, ex-iniembro liberal de la 
J-amara de los Comunes, para que In-
tervenga enf avordel alcalde Mac 
í r r ? ' dijo:"'Yo creo que la decisión 
™ dejar morir en la prisión al Lord 
J'calde de Cork es un error político 
e Primera magnitud. Yo de buen 
tión lntervendría si cualquiera ges-
u. ° mía' aun en estos mismos mo-1 
tL!^!Lpudlera ser caU8a de Que Pre i 
l a J u n t a P r o v i n c i a i 
E l e c t o r a l 
ta îSlI0ncUTrlda estuvo ayer la Jun-
Co Clal Pectoral. 
Wrn* n0 P0ca diflcultad pudimos In-
ĉretari Señor Jacinto Ruíz Moris, 
6|emDrP ̂  , a{luel organlsmo, el que, 
inforrn6- nte Con la Prensa nos 
fcaSeeilad¿eslÓn de la Junta comen-
valeclese una actitud más juiciosa; 
pero mucho temo que las últimas de-
claraciones de los ministros hagan 
imposible abrigar semejante esperan-
za." 
LASTIMOSO ESTADO BE LOS 
HUELGUISTAS BE HAMBRE 
CORK, Septiembre 8. 
Los once huelguistas del hambre re 
cluídos en la cárcel de Cork, quienes 
han entrado en el vlgéslmonono día 
de su voluntarlo ayuno, se hallan en 
grave estado. 
Zan Hennessey, el joven de diez y 
nueve años, de Balginarry, LImerIck, 
estuvo sin conocimiento esta tarde 
durante algún tiempo. Sus padres y 
el capellán de la prisión estaban jpu-
to asu lechoesta noche. 
El vlce-alcalde, después de su visl-
itadiarla a los huelguistas del ham-
bre dijo que otros más se hallaban 
en lastimosa situación. 
Parece ganar terreno la creencia 
de que todos los prisioneros serán 
puestosen libertad dentro de poco. 
de contribuir 
poderosamente a la mayor cultura de 
nuestro pueblo, aparte de que la crea-
ción y funcionamiento de la Biblio-
teca representaba para mí el dar ci-
ma, cimplímlento, a todo lo ofrecido 
por n.( al vecindario. Durante mi pe-
ríodo se han construido muchos par-
ques y mejorado los restantes. No de-
jo de comprender que hubiera sido 
preferible la construcción de un gran 
parquo. al estilo de los de New York, 
París Filadelfia, etc., pero el Ayun-
tamiento no puede acometer esa obra, 
por falta de recursos. Es al Estado al 
que corresponde retllzarla y debe dar-
se prisa porque, ó mi juicio, dado lo 
que se ha extendido la Habana, el úni-
co lugar adecuado y disponible que 
queda para un parque con bosque, 
lago etc., es el terreno del Campamen-
to de Columbia. En las obras buenas 
que coi responde realizarla y debe dar Partido 
todos y en los errores, que también 
he cometido todos han puesto sus ma-
nos. 
Dsspués se habló extenpamente del 
U n a c a r t a d e l d o c t o r 
S a r d i n a s 
Habana, Septiembre 8 de 1920. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Distinguido señor: 
Mucho he de estimarle se digne 
darle cabida én su importante pe-
riódico a la carta que con esta fe-
cha dirijo al señor Director de "El 
Imparcial", por cuyo servicio le que-
dará siempre reconocido^ S. S., 
Br. Eulogio Sardinas. 
Parque Garcínl: Grandes obras de ¡ volar es poner una pica en Flandes 
mejoras en este parque, por valor de I aprovechémonos de esa ignorancia 
E l M i n i s t r o A m e r i c a n o 
Habana, Septiembre 8 de 1920. 
Señor Director de "El Imparcial". 
Distinguido señor: 
En el popular periódico "El Impar-
cial" que usted con tanto acierto di-
rige, se publicó la noticia de que yo 
me he separado del Partido "Demó-
crata Nacionalista", para reingresar 
en el Conservador; y como esa noti-
cia es Inexacta, le ruego se digne 
dejarla sin efecto publicando esta 
carta. 
Yo fui uno de los fundadores del 
Conservador Nacional y lu-
no.ooo. 
Triángulo en la Avenida Wilson: 
Construcción total de varios parque-
citos en esta Avenida. 
Avenida do los Presidentes.—Cons-
trucción de los contenes en toda su 
extensión, aceras, desmontes, relle-
nos, pavimentos, cé8p«d, jardines, 
bancos y farolas, estando completa-
mente terminadas las obras en cua-
tro do estos parques parciales, y pa-
seo de peatones, de Belascoaín (Padre 
Várela) a Infanta. 
Avenida án la Independencia.—Re-
construcción de los contenes, aceras, 
pavimento, y colocación de bancos de 
mármol. 
Escuela Modelo—Se han comenza-
para darnos "aire" y expongamos ( en-
te, lleno de ruido y vibraciones, »t 
desliza por el campo. Es aún el pája-
ro mecánico, frágil y audaz, que se 
lanza ciego e Indefenso a un elemen-
to Inconsistente y despiadado. Míen-
tras corre sobre la tierra jus movi-
mientos son bruscos y violentos, aún 
está bajo el feudo de los servidores 
del Estado. La tierra, creyéndolo un 
i automóvil, lo zarandea a su antojo. 
Pero se despega el avión del terreno, 
y entra en la paz el espíritu y se cal-
man los nervios. El aparato se serena 
y va elevándose con suavidad en el 
aire. La dura tierra no deja sentir BU 
contacto hostil y se aleja de nosotros, 
para convertirse en seguida en un 
amable y bello paisaje de ensueño, 
maravillosamente abrillantado por 
una gran capa de atmósfera atravesa-
da por el sol. A poco es el aeroplano 
lo único fuerte y sólido que vemos. 
La tierra, allá abajo, se mueve y pa-
rece inestable. Al inclinarse el apa-
rato en los virajes parece como si la 
tierra se inclinase, alzándose el hori-
aonte. dando ahora más exactamente 
la sensación de un cuadro enorme y 
bello. La ciudad es un terreno pétreo 
y baldío, un erial sin vegetación, cal-
cinado al sol ardiente del trópico. 
Grandes jardines, simétricos, mate-
máticos, la rodean. Son los nuevos 
repartos trazados y urbanizados, ver-
des y alegres, donde pusieron, como 
juguetes, unas casitas blancas. Y cir-
cundándolo todo, por un lado el cam-
po verde, plano visto desde la altura, 
por el otro lado la mancha azul del 
mar. 
El inmenso paisaje se mueve si nos 
movemos. Pero nuestro movimiento 
no es apreciado por nuestros senti-
dos. Es tan serena la marcha del avión 
hace su marcha tan sujeto a las leyo-
fátlcamente, nuestras impresiones aé- i físicas que hasta se cree uno rodand 
No guarda proporción ninguna la 
emoción que se experimenta viendo 
desde tierra un aeroplano con la que 
se siente viendo desde el avión la 
tierra. Desde abajo el aparato seme-
ja un pájaro mecánico. Solo en el es-
pacio, abandonado a su suerte; ex-
puesto, por la más insignificante des-
compqsición del mecanismo, a venir 
a tierra estrepitosamente, sin recurso 
ninguno de defensa. Da la Idea de 
una audacia loca, a merced de fuer-
1 zas naturales, crueles y ciegas. To-
davía esa Impresión se experimenta al 
do las obras de construcción de este í montar en el aeroplano, y cuai.do es-
hermoso ediflcio, emplazado en la 
manzana comprendida por las calles [ ' ———— 
25, 27, C. D. estando paralizadas ac-
tualmente por falta de crédito. Se han 
construido los sótanos, zapatas, mu-
ros, arquitrabes, etc. 
Parque Estrada Palma.—Se ha or-
denado ya la f-ubasta de las obras de 
construcción óo este Parque. 
mo> o í f:\tos 
Durante el período comprendido en-
tre Diciemb/e de 1916 a la fecha, se 
han erigido ci.-n fondos municipales, 
los bustos y estatuas, que a continua-
ción se expresan. 
Monumento al Mayor General Ale-
jandro Rodríguez, emplazado en el 
parque "Varona Suárez, Avenida de 
sobre carriles. Hay que inclinarse 
y sacar la cabeza del cajón donde 
vamos sentados para que, viendo que 
no existe debajo de nosotros contacto 
con la tierra, nos creamos suspendi-
dos en el aire. 
Las sabias leyes físicas que nos 
mantienen dan más confianza al áni-
mo que los peligros innumerables que 
nos acechan allá abajo, porque esas 
leyes las sabemos ajenas a los capri-
chos de los hombres. Si miramos de 
lado, un ala de avión, dorada al sol. 
casi nos tapa el mundo, con sus casas 
Continúa en la páginá ONCE 
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r a b e g r a m a s d e E s p a ñ a 
3 9 . 0 0 0 e s p a ñ o l e s v i n i e r o n 
a C u b a e n s e i s m e s e s 
L a p é r d i d a d e l V a l b a n e r a 
ché dentro de sus filas con el mayor 
entusiasmo hasta hace próximamente i 
3 años que cambió aquél su dirección! 
y abandonó su programa, con cuya i cómplcse hoy un año de la pérdida 
línea de conducta nos mostramos in-1 (loi vapor español "Valbanera" en Ca-
conformes un número considerable l y0 Rebeca, en cuyas aguas hallaron 
de afiliados que lucharon con tenaci-
dad dentro de sus filas para evitar 
la disolución de la colectividad, con 
resultado completamente negativo, y 
en esa situación, al amparo del Có-
En el -vapor "Toloa" regresó ayer, 
de los Estados Unidos, donde pasó una 
temporada, el Ministro de los Estados; digo Electoral vigente, acordamos se-
Unldos Mr Boaz Long, I pararnos de dicho Partido y formar 
Reciba el distinguido Ciplomático • 
nuestro cordial taludo do bienvenida. Continúa en la QUINTA, columna 6a. 
la muerte más de trescientas perso-
nas, tripulantes y pasajeros de dicho 
vapor. 
Al recordar la trágica fecha ele-
vamos preces por el eterno descanso 
de las desventuradas víctimas del 
luctuoso s,ucepo. y compartimos el do-
lor del recuerdo con los familiares de 
aquéllas, murhos residenter en Cuba. 
LA EMIGRACION ESPAÑOLA 
MADRID, septiembre 8. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los periódicos de esta capital co-
mentan extensamente la noticia de 
que va en aumento el número de per-
sonas que emigran de las grandes ciu-
•dades de España. 
Sostienen estos periódicos que el 
país se está depauperando por este 
constante agotamiento de sus mejores 
elementos. 
El Consejo de Emigración suminis-
tró hoy a la Prensa Asociada datos 
estadísticos que abarcan los primeros 
seis meses del año 1920. 
Según estos datos emigraron cin 
De estos emigrantes 11.000 se diri-
gieron a la Argentina; 39.000,, a Cu-
ba; 5.000 a los Estados Unidos; 
1.200 al Brasil; 1.000 a Uruguay y 
otros, en menor número, a diversos 
países. 
GRAN SEQUIA EN BILBAO 
BILBAO, septiembre 8. 
La continua sequía ha privado a 
la ciudad de la mayor parte de su pro-
visión de agua. 
Los depósitos están casi vacíos. 
Es imposible abastecer de agua a 
las casas, y muchas fábricas se han 
visto obligadas a suspender sus ope-
raciones. 
Las autoridades municipales han or-
cuenta y nueve mil setecientas perso- 1 dcnado que se suspenda el riego df 
ñas más que durante el mismo perío-ilas ca,le5' y sc han cerratío ,os baño 
do del año pasado. 
C A T A S T R O F E A F L I G E A I T A L I A 
M i l e s d e m u e r t o s , i n n u m e r a b l e s h e r i d o s y l a s t i m o s a s e s c e n a s 
fian 6 a las ocho de la ma-
ROMA, Septiembre 8. combinan para prestar toda la ayuda 
Italia está nuevamente sufriendo| posible, 
las terribles consecuencias de un de-1 E l almirante Solar! fué el primero 
sastroeo terremoto, cuyte. extensión j que desde Spezia despachó medicinas, 
todavía no se ha podido medir, 
Sábasí, -in embargo, que han pe-
recido centenares de personas y que 
miles mas han resultado lesionadas. 
Muchas i equeñas pobdaciones y al-
deas han quedado destruidas, y por 
^ n¡flíabía terralnado a las dos de más~ que se' está llevando el alivio a 
6i6n °rugada del día 8. En esa se-4 toda prisa y desde todas partes _ del 
la t, a<:or<i6 dejar a la resolución 
a la J"nta Electoral las oposiciones 
Rentado l6n de certificados, pre-
Ho titnH POr d,ferentes electores, por 
ciai Ti como candidato preside*-
^ t)rnngeneral Rafael Montalvo, en 
^•"puesta del partido Con serva-
Unidos86 C0InUDlc6 a los diferentes 
11UnciarnnqUj }0S candidatos que re-
,rtícmo lô  !,1n„de ac"erdo con el 
ios 
Se 
82 del Código, ser sustituí-
^"flSdü r̂ c,b,endo en la Junta los 
?0s de ai i* Propuestas para car-
bros de li.» 1 ' Concejales y miem-
c ^ Hahtl «tas de Educación. 
Sa!lta MaHaa,.Santa Clara- La Salud, 
ya haD r / m u í 1 tto^rlo y Bejucal. 
Se están A"**0. dlchos certificados 
país a 'a castigada zona hay todavía 
muchas privacioner y sufrimientos, 
por falta ae alimentos, de medicinas 
y de albergue para la población. 
"Caüa terremoto es para Italia lo 
mismo «lúe una batalla perdida", dijo j pfi'iv 
el ex-Primer Mmlstlro Luz»atti,des- MMiU l 
pués de ia catástrofe de Avezzano y 
ésto, se reyite ahora en Toscana. 
Aunque no tan enorme como aque-
lla catástrofe la actual recuerda el 
antiguo trágico desastre de Messina. 
No *s posible todavía calcular el 
número de muertos. La lista hasta 
esta tarde arrojaba cerca de cuatro 
mil. Bajo las ruinas encuéntranse to-
davía nu-rhos cad.íveres y hay tam-
bién heridos entre los escombros, a 
donde no nan podido llegar los gru-
pos de'lWdos al salvamento. Créese 
ullmentos, vendajes y tiendas 
E l diputado Chiesa, ex-Ministro de 
Aviación fué de los primeros en lle-
gar a PIvIzzano. Siguiéronle el Almi-
rante Soler) y el signor Bertlnl, re-
presentautes del gobierno. 
Los supervivientes dicen que las 
sacudidas fuenon horripilantes. El 
aire se llenó de polvo asfixiante y 
E l A z ú c a r 
que cebaba, polvo tan negro que ocul- lng;ir del siniestro centenares de ca 
tó el sol. I mas muchas tiendas, médicos y medí 
Los aberrados campesinos dicen quej ciñas, 
parecía que había llegado el fin deli otras asociaciones benéficas están 
mundo. contribuyendo a la obra del salva 
Las s. randes torres de los castillos ¡ mentó. í 
medioevales fueron fuertemente sacu.l Se necesitan provisiones urgente 
*1,ictore«, A ̂ J^^ndo los cuadros de i que musios miles de personas han sl-
en 11} . 25 Juntas de la pro- | do lastimadas más o menos por el te-
t, c6dl*o , 11 con el artículo 105 
'W""^0 y ^ resúmenes eatadis-
S í ^ ^ ^ tos âles 
y Labrada, que 
1ra;xy^ov0iSnc?aeieÍnSPeCt0reS e,eCt0-
esos 
íronto íf.!10 C a ^ o 
actuarán. 
rremoto; los hospWales de Spezia ya 
han dado ingreso V unos quinientos; 
trescientos han sido conducidos a 
otros hospitales cercanos. En hospita 
l /rCARERO DE LA CO-
MISION DE VENTAS 
Sep'iembre 8. 
La comlsifm de ventas etcaba de re-
cibir de ".na casa francesa de reco-
nocida solvencia y seriedad, un ca-
ble que dice: 
"Has-an oferta por la mayor canti-
dad pcsxb1' de azúcar de Cuba. 
"Amarillo emt arques Noviembre. 
Diciembre, Enero." 
Se pone lo auttricr en conocimien 
to de los afiliados, para que acudan 
a la comisión los que, se interesen en 
este avjnto. 
Los tenedores de azúcir de Cuba 
permanecen f.rmes !y retirados del 
mercado no registrándose ventas de 
ninguna cantidad. 
La comisión ha recibido de los Es 
tados UuHos un informe documenta 
didas y en parte destruidas. 
Fivizzano, en donde los daños a los 
edificios fueron especUlmente nota-
bles «ara una pequeña y floreciente! LOS ESTRAGOS PRODUCIDOS POR 
población encaramada sobre las fal-i E L TERREMOTO EN ITALIA 
das de los Apeninos. Poseía una vieja FLORENCIA. Septiembre 8. 
casa consistorial y también las ruinas I 
de un castillo. Todo és^o está ahoraj 
convertida en escombros y la inás| 
completa desolación. 
En Vlgnetta, aldea agrícola, loa su-
pervivientes fueron sacados a la fuer-
za de sus casas que se Jenumbaban, 
porquo eo resistían a dejarse arran-
car de los sitios en donde quedaban 
enterrados de manera tan trágica sus 
deudos n amigos. 
mente, puesto que 700,000 personas 
están acampañando a la Intemperie. 
Son más graves las noticias que se 
E N G U A T E M A L A 
les improvisados compuestos de tien- do áe í.u rcpi esontante actual en di 
das se estárt atendiendo a muchos 
más q'ie no han sido identificados. 
Los Itvíonados y los desprovistos de 
sus hogares por el tremendo azote 
dan gracias a Dios porque pudieron, 
por lo menos, escapar con vida. 
Todas las clases de la sociedad se 
cha npción ep el que se calcula que 
el aba5tec\mionto visible de azúcar en 
aquel país, está calculado más o me-
nos para el 15 del actual, estimán-
dose que para fines del presente 
mes, C mercado reacciouará franca 
y sensiblemente. 
ROMA, Septiembre 8. 
Barco aldea de novecientos habí-
tantes, fué casi por completo des-
truida por el terremoto del martes, lo 
mismo que Fornaci, que se halla cer-; 
ca. Ya se han identificado 65 muer-
tos. Los cadáveres se han tendido en 
el pequeño y pintoresco cementerio, 
que fué desgarrado por el terremoto. 
Una de las más graves dificultades 
con jue se tropieza en el hecho de 
que el terremoto causó un enorme 
desplazamiento do tierra y de ro-
cas que obstruyeron los caminos, des 
fruyeron los alambres y todos los de-
más medl»s do coinunicación. La prl. 
mer* auda a las víctimas se improvi-
só con los recursos locales, estable-
ciéndose estaciones donde quiera que 
fué posible. 
La cruz roja había despachado al 
Elecciones Presldeacinlfs 
'El excelentísimo señor Licenciado 
don Adrián Vídí'urre, Ministro de 
Guaten.-ala en Cuna, ha recibido del 
general Juan B. Padilla, Jefe del Es-
tado M ŷor Presidencial, el siguiente 
cablegrama dándolo cuenti del resul-
tado de las ^ecc^ones presidenciales, 
y del trlurío de don Carlos Herrera, 
elegido Presidente; 
"Licenciado Adrián VIdaurre.—Ha-
bana. Herrera 239,000 votos. Reunióse 
Asamblea tranquilidad*—Juan B. Pa-
dnia.'» 
El señor Ministro felicitó al Pre-
sidente o'ectc y fecibló la contesta-
ción siguiente; 
"Muct.o agradezco felicitación. Sa-
ludólo. C. Herrera. 
E l nuevo t residente temará pose-
sión el día quinre del corriente mes. 
V E A S E L A P A G I N A E S -
P A Ñ O L A E N L A E D I -
C I O N D E L A T A R D E 
han recibido hoy de la zona afectada 
por el terremoto del martes. 
Calcúlase que el número de vícti-
mas llega a varios centenares entre 
muertos y heridos. 
El terremoto causó grandes daños 
en las provincias de Florencia, Lesa. 
Livornio, Lucía, Massacarrara, Reg. 
«lo D'EmllIa, Modena y Piacenza. 
La sacudida se sintió en las pro-
vincias circundantes hasta Milán; pe-
ro no hubo daño Na la propiedad ni 
desgracias personales. 
LONDRES. Septiembre 8. 
''La Epoca", de Roma, calcula que 
trescientas personas perecieron en el 
terremoto del martes, se^ún dice un 
despacho de la agencia de noticias 
StefanI, recibido esta tarde. 
públicos. 
Además, se está llevando a cabo 
una inspección organizada en toda la 
ciudad, para evitar el desperdicio dH 
agua por los consumidores. 
LONDRES, Septiembre 8. 
Mensajes do la región afectaaa por 
el terremoto tiel martes en Italia di-
cen que el daflo fué mayor de lo que 
al principio se creía, y que el número 
de muertos y lesionados va aumentan-
do hora por hora, según un despacho 
de la Exchange Tclograph Company 
recibido hoy de Roma. 
El distrito de Spezia sufrió espe-
cialmente daños de consideración. 
Las ciudades de Quería. Molassa y 
Tarasco fueron e:4tlrpiidas. Parece 
ser que ni una sola ciudad quedó 
ilesa. 
En todas partes, según dicen los 
despachos, la población está acam-
pando a la intemperie.Grupos ds per-
sonas salen de Spezia, Génova, Massa 
y Florencia para recorrer la región 
devastada y socorrer a las víctimas. 
El señor Bertlni. Subsecretario de Fo-
Continúa en'la SEGUNDA página 
Conitnúa en la página ONCE 
L o s s e l l o s d e l t i m b r e 
n a c i o n a l 
Por la Secetana de Hacienda se 
ha acordado lo siguiente 
Los contribuyentes po* el concepto 
del TI ubre Nacional en Igual forma 
que Ia dispuesta en el. artículo 65 de! 
Reglamento para el servicio de co-
rreos de primero de oncro de 1920 
publicado en la Cnceta Oficial Extra-
ordinaria de 27 de Marzo de 1920, 
podrán marcar los sellos con perfora-
ciones distintivas, sin que por eso 
pierdan tlichos sellos su valor, siem-
pre que diclms perforaciones se ajus-
ten a ¡as reglas sigulecies: 
lo.—Scío formarán letras, signos o 
figuras y minea ^presentarán anun-
cios de clase alguna. 
2o—Las letras signos o figuras no 
podrán exceder en tama»"o de un ter-
cio de las dimen8;ones del sello. 
3o—El diámetro de los tnladros se-
rá igual al de las perfaraciones que 
separan los sellos unos de otros y 
la distancia tntro dichos taladros 
igual a la que media entre las perfo-
raciones ¡'ludidas 
4o.—El papf i quitado al sello pol-
las perforaciones no podrá represen-
tar ura superficie mayor do la octa-
va parte de la superficie t( tal del se-
llo. 
Los selles marcados c m perforacio-
nes dî tintlvu.. que no so ajusten a 
las reg as anteriores, serán nulos. 
Será rcqulfilto Indispensable ade 
más. que dlchos sellos se inutilicen al 
usarse ?n los dccumen'os que de-
han contenerlos er la forma precep-
tuada en el Reglamento del Impuesto 
del Tiirt.re Nacional. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento 
Habana 6 t'e Septiembre d© 1920. 
LEOPOLDO CANCIO, 
Secretarlo de Hacienda. 
DiARlO ü t L A MAKiNA ^ u x x v m 
U SITUACION RUSO-POLACA 
PARTE OFICIAL SOVIET 
LONDRES, Septiembre 8. 
El parte oficia' de Moscow, anun-
ciando combatea entre fuerzas pola-
cas y tropas soviets dice; 
"En la región de Brest Lltovsk he-
mos ocupado a Kemenetz-Litovsk, (25 
millas al Norte de Brest-Litovsk). En 
la regin de V]ad:mir Volinsk, a me-
dio camino entre Brest Litovsk y Lera 
berg se libran reñidos combates al 
Norte y al Sur de Grubiezow, en la 
margen occidental del Bug, al sudoes-
te de Vladimir Volinák. 
QUIERE ATRAVESAR EL CANAL i 
DOVER, Septiembre 8. 
Henry Sullivan, de Lowell, Mass, 
hizo esta noche otra tentativa pa-
ra cruzar el canal inglés hasta la 
costa francesa. 
El americano se arrojó al agua a 
las siete y cuarenta y cinco. El agua 
estaba fría, pero la mar tranquila. 
Transcurridas dos horas se dijo 
que Sullivan había recorrido seis mi-
llas. 
Septiembre 9 de 1920 
LA CONTROVERSIA UTüAlíO-PO-
LACA 1 E L CONSEJO DE LA 
LIGA DE LASNACION ES 
LONDRES, Septiembre S. 
La petición de los polacos para que 
el Consejo de la Liga de las Naciones 
actúe f'cmo mediador en óu controver-
sia con la Lituania será considerada 
por ese organismo en la sesión que se 
celebrará en París el 16 de Septiem-
bre. Entonces se decidirá si la Litua, 
nía, que no pertenece a ¡a Liga debe 
ser o no llamada a exponer sus pre-
tenciones. 
AMENAZA DELUTAMA A POLO-
NIA 
WASHINGTON, Septiembre 8. 
Un informe oficial recibido en los 
circuios diplomáticos hoy dice que 
Zukuas, al mando del ejército litua-
no ha notificado a los delegados mi-
litares polacos en Kovnow que si no 
se aceptan las demandas territoria-
les de Lituania esta cooperará con 
los bolshevikis mtos y evetualmen-
te con Alemania contra Polonia. 
No se dice lo que han contestado 
los oficiales polacos. 
Sullivan el mes pasado hizo una 
tentativa para cruzar el canal desde 
Dover hasta Calais pero se vió obli-
gado a desistir de su empeño cuan-
do se hallaba a tres millas de la 
meta a causa de la mar alborotada. 
W R I G L E Y S 
LA MUERTE DEL GENERAL 
KALMIKOFF 
PARTE OFICIAL POLACO 
VARSOVIA, Septiembre ?. 
Dice una comunicación oficial pu-
blicada hoy que ha sido contenido el 
avance de los lituanos en el Norte. 
Destacamentos de caballería' polaca 
han impedido el ulterior avance de 
los lituanos, después de algunos com-
batos . 
Los polacos hicieron doscientos prl 
sioneros durante esta acción y ocupa-
ron seis ametralladoras, seis cocinas 
de campaña y cuarenta carros y ca-
ballos. 
'En los combates librado? al Sur con 
los bolshevikis según dice este parte 
se efectuó una nueva retirada por los 
bolshevikis mandados por ti general 
Budeniy al Este de Brusiezow donde 
los bolshevikis fueron derrotados su-
friendo bajas considerables. 
Anunciase también éxitos polacos 
en el frenie de Leraberg habiendo cru 
zado los polacos el río Bug entre Ka. 
niionka y Strumliowa, destrozando el 
centro rojo en la reglón de Jablowa-
ka. 
Se hicieron ciento cincuenta prisio-
neros. 
PEKIN. Septiembre 8. 
El general Kalmikoff, que anterior* 
mente cooperó con el general Swinoft 
al mando de las fuerzas pan-rusas 
opuestas a las tropas soviets en las le 
janas provincias orientales de Sibe-j 
ría, ha stfo muerto por soldados chi-
nos en un campo de arroz, cerca de, 
la estación de Yiíachi, Manchuria. des 
pué13 do disparar contra- la guardia y j 
tratar de escaparse, según noticias i 
recibidas hoy. 
E l general Kalmikoff cruzó la fronJ 
tera en el mes de febrero después de 
una expedición revolucionaria sobre 
Vladivostok y Nikolsk y desde enton-j 
ees ha estado escondido. 
SERVICIO A E R E O DE CORREOS 
EN IRLANDA 
DUBLIN, Septiembre 8. 
A fin de contener los constantes 
ataques a los trenes de corresponden-
cia en todo el país se ha establecido 
un servicio de correo aéreo, para la 
conducción de la correspondencia al 
Condado de Waterford y otros puntos 
en donde están acuarteladas la poli-
cía y las fuerzas militares. 
BATERIAS 
Por el New York: Toney y Snyder. 
Por el Boston: Watson, Townse-d 
y OTNíeill. 
Segundo juego 
C. H. E. 
PODRAN DEMORARSE LAS NEGO-
CIACIONES 
VARSOVIA, Septiembre 8. 
Es probable que se demore la inau-
guración de las negociacirnes de paz 
en Riga en vista de los infermes co-
municados al gobierno por el resto 
de los delegados polacos, que han lle-
gado a Varsovla de Minsk. 
Según los planes actuales los dele-
gados pelucos saldrán para Riga el 
1 4de Septiembre pero se reconoce en 
los círcüos políticos quo la fecha de 
su partida puede aplazarse todavía; 
más. 
Los delegados que regresan y otroaj 
dicen que ea probable que la confe-r 
rencia óe Riga se prolongue por algui 
nos meses. 
El problema esencial a discutir, en' 
epinión de los soviets es el de las re-l 
laclones comerciales con Inglaterra | 
y Alemania por conducto de Polonia,' 
y el restablecimiento de las relacioJ 
nes diplomáticas del mundo. 
NUEVO EMBAJADOR INGLES EN 
FRANCIA 
PARIS, Septiembre 8. 
El gobierno francés ha dado su 
aprobación al nombramiento del Ba-
rón Harding de Penshurst para el 
puesto de Embajador inglés en Eran- ; 
cia. 
La probabilidad de que el Barón 
Harding fuese nombrado sucesor del 
Conde de Derby como embajador en 
Francia, en el mes de Noviembre, se! 
publicó en los periódicos de Londres 
el lunes. 
El barón Harding ha prestado ser-
vicios oficiales en Constantinopla, 
Berlín, Washington, Paris, Retrogra-
do y otras muchas capitales y ha des-
empeñado el alto cargo de Virrey de 
la India. 
LOS SOVIETS RECONQUISTARON 
A OMSK 
HARBIN, Manchuria, Septiembre 8. 
Fuerzas soviets rusas, ayudadas de 
prisioneros de guerra alemanes y hún 
garos, han reconquistado a Omsk, don 
de, lo mlsn o que en otras ciudades de 
la Siberia Occidental los campesinos 
derrotaron recientemente a los so-
viets. Los bolshevikis están también 
en pesosión de la parte septentrional 
del ferrocivril a lo largo de la cual se 
han estado librando combates; pero 
se hallan aislados y sin alimento. 
La población campesino de las al-
deas a lo largo del ferrocarril ha eva-
cuado llorando consigo el ganado y 
los comestibles. 
Se ha recibido aquí la confirmación 
de la noti.ña de una sublevación con-
tra los bolshevikis en la región de 
Ust-Kameuogorsk. La provincia de 
Altai lia quedado completamente lim-
pia de bolshevikis. 
l a I í u e l g a d e ~ l o s ' t r a n v i a -
RIOS a m e r i c a n o s 
NEW YORK, Septiembre 8. 
Los directores de la Broklyn Ra-
pid Transit Company, confesaron es-
ta tarde que sólo un número relati- ! 
vamente reducido de huelguistas ha- | 
bía hecho caso de la advertencia de ¡ 
que si no regresaban al trabajo pa-
ra el mediodía perderían sus derechos I 
de antigüedad. 
Lindley M. Garrlson, síndico fede- 1 
ral a cuyo cargo están los negocios 
de la Compañía, anunció que ésta 
s ededicaría inmediatamente a for-
mar una nueva y permanente orga- j 
nización de motoristas, conductores y i 
guardias. 
Hoy se han abierto cerca de doce 
líneas más; pero los directores dicen, 
que no tratarían de abrir nuevas 1 
líneas sino que se dedicarían entera-
mente a desarrollar el servicio noc-
turno por primera vez desde que se 
declaró la huelga. 
Hay más de cuatro mil hombres 
utilizables como motoristas conduc-
tores y guardias, declaró el síndi-
co. Los descarriarlos vuelvan al re-1 
dil Individualmente, pero no en gru-
POB. 
Á 
E l D u l c e D e 
T o d a s L a s E d a d e s 
L o s n i ñ o s s e delei-
t a n e n m a s t i c a r 
es te famoso ^ C h e w 
i n g G u m " (chicle) 
p o r s u del ic ioso sabor . 
L e s c o n s e r v a l a denta-
d u r a l i m p i a y l e s a y u d a 
l a d i g e s t i ó n . 
E s m u y r e c o m e n d a b l e 
c o m o c a l m a n t e de l a s e d y 
de los nerv ios . 
New York . . . 000 301 010—5 12 0 
Boston 100 000 000—1 7 1 
BATERIAS 
Por el New York: Sallee y Smith. 
Por el Boston: Rudolph, Townsend 
y Gowdy. 
Fíladelfla, Septiembre 8. 
C. H. E . 
E m p a c a d o h e r m é t i c a -
mente . Resguardado con-
t r a los c a m b i o s de todos 
los c l i m a s . 
O e T r e s D e f í c s o s o s 
S a b o r e s 
M a s q u e s e D e s p u é s D e 
C a d a C o m i d a 





C o n s e r v a 
S u 
S a b o r 
Brooklyn . . . 003 200 101—7 14 0 
Fíladelfla . . . 000 000 301—4 10 3 
BATERIAS 
Por el Brooklyn: Pfeffer y Miller. 
Por el Fíladelfla: Meadows, Betts 
y Tragresser. 
LIGA AMERICAIÍA 
Chicago, Septiembre 8. 
C, H. B. 
San Luis . . . 000 100 200 —3 12 0 
Chicago . . . . 000 102 20x—5 9 1 
BATERIAS 
Por el San Luis: Deherry, Burwell 
y Severeld. „ t « 
Por el Chicago: WíUlams y Schalk. 
Detroit, Septiembre 8. 
C. H. B. 
. 040 010 00(V-5 8 0 
. 000 012 001—4 11 5 
BATERIAS 
Por el Flladelfia: Naylor y Per-
Idns. 






L A L U C H A E N T R E T U R C O S Y 
F R A N C E S E S 
CONSTANTINOPLA, Septiembre 8. 
Las paitldas nacionalistas turcas 
oponen fuerte resistencia los france-
ses en las reglones de Urena, Aintab 
y Aiaro, eegun las noticias recibidas 
hoy. 
Muchas tentativas se han hecho pa-
ra destruir el ferrocarril de Bagdad. 
Los franceses retienen lar: ciudades 
con di.Multad habiendo ocupado a 
Aintab hace cinco días. 
L a t r e m e n d a c a t á s t r o f e . . 
Viene de la PRIMERA página 
obra del Siglo XVI se derrumbó y 
se abrigan temores de que toda la 
iglesia ge derrumbe. 
Otros edificios de la ciudad tam-
bién sufrieron desperfectos. 
Las aldeas de Santa Lession y Ca-
panneri resultaron muy averiadas. 
En Marín»»» cerca de Carrara, el te-
cho de una IgleFia se derrumbó 
mientras el cura párroco decía mi-
sa. Afortunadamente había pocos fe-
ligreses en el templo. Tres mujeres 
perecieron y una resultó gravemente 
herida en Rigglo D'Elsa. 
T E R M I N O L A H U E L G A E N 
T R I E S T E 
TRIESTE, Septiembre 7. 
La huelga general se declaró ter-
minada esta tarde después de una con 
ferencia entre los representantes de 
los trabajadores y las autoridades. 
Los representantes del Gobierno hl-
Jeron satisfactorias concesiones a los 
F i n d e l a s C a n a s 
El (leseo -le todos \0+ 
dos lo? qne ven la nW* ?!,0s. d« . 
triunfar sobro sus arresta» ^ 'os -J"'* 
es a-abar con la3 .-ana* 1 •.x,t -W,?.80» 
las y o han loffrado loi ti,. 
te Kabul, .j.u. imt* c V , «^n * N 
no las nianclia, st vervi,. ^ man- •* 
Icticas. venJe en 8^3* y 
Da a las canas el neirro u,» S t 
ip y brillante «iK l̂o «e^ 
U n m a c h u ^ 
Cuando un nlflo se A» ,lr 
tn un dedo, se pilla nna nvino11"111̂ , 
puerta, lo s\le un pranc. e0i0,rten ^ 
divieso, pierde el sueflo sufrlen" 0 0 
meros, la mamá debe pcnerle n 3let(í-
to Monesla, nue hay en toU',s , siler'-
.as y ciue es la medldiia c J Í H 
se usa todos los días y nno ^' Q"í 
íaltar ¿n una tasa de lamina Uo. ''eb* 
to necesita. «"«1113, slei.tl)r' 
30-1 
na; el I-iavana de la Habana y la go-
leta Gav'd Cohén de la Habana. 
NORFOLK, Septiembre 8. 
Ll^gó el Pinar del Río de la Ha-
bana. 
MOBILA, Septiembre 8. 
Salió ei Ltike Candelaria de puer-
tos cubanos. 
KEY WEbT Septiembre 8-
Llegó la goleta City of Tarpon 
Springs, de la Habana. 
ACCIDENTE A E R E O 
JOPLIN, Missouri, Septiembre 8. 
El coronel Teodoro Roosevelt esca-
pó milagrosamente con vida hoy 
mientras se preparaba un vuelo en 
aeroplno a Vinita, Oklahoma, en don-
de debía pronunciar un discurso. E l 
aeroplano a Vinita, Oklahoma, en don 
Roosevelt antes que el piloto hubie-
se entrado en él. El coronel Roose-
velt logró saltar sobre el fusilare y 
caer sobre los timones. 
El coronel Roosevelt entraba en el 
asiento delantero del aeroplano en 
que se hallaban sentados ambos can-
didatos al Congreso por el primer dis-
trito de Oklahoma, cuando Paul Meng, 
el piloto, le dió una vuelta a la hélice 
y la gran máquina arrancó. 
«EL TJGRE» A CAZA DE TIGRES 
PARIS, Septiembre 8. 
Georgcs Clemenceau, el cx-Primer 
Ministro frpncés saldrá para la India 
el 2ú de septiembre a bordo del vapor 
la CordiVere que sale Je Marsella. 
Desembarcará en Ingahcre, desde 
donde un barco inglés lo conducirá a 
Calcuta. 
M. Clemenceau se dlr&lrá al Hima-
laya en donde se dedicará a la caza 
de tigres regresando a Francia el día 
de año nuevo. 
C A R B O N Q F E S A L E T)E F R A X C I A 
LENS, Francia, Septiembre 8. 
Una pequeña partida de carbón sa-
lió de uno de los puertos de Francia' 
hoy. 
PROTESTA DEL GOBIERNO LI -
TUANO 
COPENHAGUE, Septiembre 8. 
El gobierno lituano presentará una 
enérgica protesta contra el recluta-
miento por la comisión militar france-
sa de lituanos para el ejército del ge-
neral anti.bolsheviki Mf-angel. 
Si el reclutamiento no cesa Inme-
diatamente, declarase que se pedirá 
al gobierno francés que retire su co-
misión. 
Declárase que las actividades de 
los franceses están causando un con-
flicto de los lituanos con las condicio-
nes de la conf<. rencia de la paz en la 
Rusia Soviet. 
LIVERPOOL Y MANCHESTER 
SIN PERIODICOS 
LONDRES, Septiembre 8. 
Liverpool y Manchester estaban to-
davía sin periódicos hoy como resul-
tado de la huelga de tipógrafos inicia-
da el treinta de Agosto en demanda 
de aumento de jornales. 
En Liverpool sin embargo, se pu-
blicaron dos periódicos por el pro-
cedimiento fologrAfico que contenían 
cada uno cinco mil palabras, conden-
sando las noticias del día. 
Los periódicos de Manchester han 
conseguido que se cite judicialmente, 
a dos mil huelguistas por violación deí 
contrato. 
tfOVnnE> TO bu rittmo 
PORT rA-MPA, Septiembre 8 
Llegaron el Mascotte ae la Haba-
jVIFETO R E C O R D A E R E O 
WASHINGTON, Septiembr? 8. 
Llevando una trippulación de cua-
tro hombres y un torpedo de 1,600 li-
bras, un aeroplano de bombardeo Mar 
tin, lleno de accesorios para torpedos, 
voló desde Washington a Yorktown, 
Pensylvania recorriendo ura distan-
cia de ciento veinte y cinco millas en 
64 minutos. 
Los oficiales de la Marina ameri-
cana declararon que creían que el 
vuelo establecía un record para los 
aerplanos de este tipo. 
E L CONTRALMIRANTE KNAPP A 
H1TI 
WASHINGTON, Septiembre 8. 
El departamento de Marina anun-
ció hoy que se habían expedido ór-
denes llamando al servicio, activo al 
contralmirante Harry S. Knapp, re-
tirado, ex-jefe de las fuerzas navales 
americanas en aguas europeas, para 
prestar servicios como "representan-
te decano de la Marina de los Es-
tados Unidos en Haití". 
Los funcionarios de la marina no 
quisieron indicar la índole exacta de 
la misión que se asignará al almi-
rante Knapp pero se tiene entendi-
do que será de un carácter meraf^n-
te temporal. 
E L B A S E - B A L L E N T o Í E e T u U . 
Los juegos efectuados hoy en las L l -
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M a r i n a e I n f a n t a 
H A B A N A 
mentó, se ha dirigido al sitio de la 
catástrofe'. 
FLORENCIA. Septiembre 8. 
Doce sacudidas más se han sen-
tido en la región azotada por el te-
rremoto desde que ocurrió la prime-
ra, intensificando el terror de la po-
blación. 
Afortunadamente no se anuncian 
nuevos desastres. 
La comunicación telegráfica y te. 
lefónica con Massacarrara se ha in-
terrumpido. 
En Pisa los asilados de un mani-
comio se aterrorizaron y trataron de 
escapar lográndolo algunos de éllos 
Los presos clamaban lastimosamen-
te para que los pusiesen en libertad; 
pero se calmaron cuando fueron tras 
ladados a un extenso patio donde ha 
bía poco peligro de que las pare 
des les cayesen encima. 
Hasta las seis de la tarde el nú-
mero de muertos era de 327, según 
las noticias recibidas, aunque esto 
no es más que un cálculo aproxi-
mado porque hay muchos cadáveres 
entre las ruinas. 
Los lesionados están llenando de 
bote en bote todos los hospitales ve-
cinos. 
Numerosos grupos están trabajan-
do en la obra del ialvamento, pero 
escasean el alimento, las frazadas y 
las medicinas. Se cíente especptl-
mente la falta de hielo, porque mu-
chos están sufriendo de conmoción 
cerebral. 
De centenares de pequeñas pobla-
ciones y aldeas llegan noticias de 
gran destrucción y desolación. 
Algunas familias fueron casi por 
completo estirpadas y no hay lugar 
que no tenga que lamentar más o 
menos desgracias personales. 
FLORENCIA, (Italia) Septiembre 8, 
La villa Collemandina fué medio 
arrasada. 
Ha sido Imposible averiguar el 
número de víctimas allí, por que mu-
chas personas lastimadas huyeron. 
El alcalde _gindl permaneció en su 
puesto. 
La alcaldía fué destruida, quedan-
do enterrados ent̂ e las ruinas la 
esposa y los hijos del alcalde. Bindi, 
con fdrtaleza de espíritu empren-
dió la obra de extraer los cadáveres 
de los suyos y después prestó ser-
vicios caritativos a los demás lesio-
nados de la aldea. 
Hasta ahora se han hallado trein-
ta v ctiatro cadáveres. 
El número de lesionados es ciento 
cuarenta y nueve. En San Zovano la 
lista de muertos ea 2, en San Don-
nfno, 6; en Baedinisopra, 4; en Car-
pontlan 8; en Poes;io 3; pn Forni 1. 
Entre los muertos en Marina há-
llanse una mujer con sus siete hi-
jos. 
En Colle Di Val. D'Elsa. Volterra y 
^ " ¿ í las casas de derrumbaron y 
muchas personas resultaron lastima-
das. 
En Pistola la cúpula de la Icrlesia, 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
P e d r o R e m o l a r y N e b o t 9 = s 
Y o S i e m p r e G a n o . . . . 
S i n L i g a , S i n C o a l i c i ó n , 
S i n * 4 N o t a " . 
A S Y R G 0 S 0 L , N a d í e y S e R e s i s t e . 
P o l í t i c o s p a r t i d a r i s t a s , c a m b i a -
c a s a c a s , n e u t r o s , e s c é p t i c o s , 
e x t r a n j e r o s . . . . 
T o d o s s a b e n m i s f u e r z a s . 
S Y R G O S O L , 
S I E M P R E C U R A . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
ANUNCIO DE VA.DIA 
E . P . 
L a S e ñ o r a 
J o s e f a G o n z á l e z D í a z d e V á z q u e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueyes, 9, a las cuatro i* 
la tarde, los que suscriben: su esposo, padres, hermanos, primo-
y demás parientes y amigos, Invitan a sus amistades rara acom-
pañar el cadáver, djsde la casa mortuoria, Villegas número 1 1 
(altos), al Cernen*erU) de Colón; favor por el cual les auedara? 
agrradecídos. 
Habana, 9 de HepUembrc de 1920. 
José Vázquez Cabezas; Dolores Díaz de González; José Gon-
zález García; Edelmira, Ofelia, Carmen, Dolores y Adolfina Gon-
zález Díaz; Antonio, Manuel, Ignacio" y Guillermo Gonzalo 
Díaz; Carmen González de Schmld; Manuel Schmid; María, Be-
nita y Adela González; Benigno González; Francisco Díaz; An^ 
ta Díaz de Mata; Armando Mata; Adelaida Peña de Casal; 3n& 
Casal; Margarita Peña; Luis González; Andrés Cuba; Saturn n 
Alvarez; Waldlno Rodríguez; Aquilino Rodríguez; Ramón o 




Y dispuesto su entierro para hoy, 
a las cuatro p. m., su viuda, hijos y 
amigos Invitan a sus amistades para 
que se sirvan acompañarles desde 
Santa Felicia número 6, esquina a 
Villanueva, Jesús del Monte, hasta •! 
Cementerio de Colón. 
Habana, Septiembre 9 de 1920. 
Rufina Quiñones, viuda de Remo-
lar; Rufino, Pedro, Pilar, Manuela, 
Felicia y Alejandrina Remolar y Qui-
ñones; Ramón Baena; Francisco Pa-
tau; doctor José Puig Ventura. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas iernorán que triste enfermedad constituj¿ 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas £enerf iza°^'a cón 
como a uno no le gusta hablar de estos P30601!1116"10̂ ^ tic-unos 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desae « • 
ños un medicamento delicioso al g-usto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay m a 
escribirá : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, H^aCii o 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cua^ lorosa 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas a 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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1 mea 9 1-70 
3 Id. „ «-OO 
6 Id- » 9-50 
1 AQo .,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 rt>«»«« 9 6-00 
6 W- .. ll-OO 
1 Ano „ 21-00 
¡APARTADO 1010. TELEFONOS. RBOAGCION: A 6801. ADMINISTRA-
^ CION T ANUNCIOS: A-OT01. IMPRRNTA; A-6834. 
SCIKMRRO PW-AI»© EN CUBA />F X<A PRENSA ASOCIAnA 
1̂  Prens* Awct»«l.'», únicamente. llen« dere«h« a ntlllzar pus mi ya. 
J^^tlcUBi loí*a« y 1*« que no a* ««•«cutan a otra, fuenta Je tofonMHOo. 
E T p r o b l e m a d e l a r r o z 
£1 problema del arroz trae todavía 
los ánimos excitados y desconcerta-
dos E». a 'a vert̂ a '̂ ^í10^ compren-
der cómo vendiéndose la libra de arroz 
a diez y ocho centavos, se pupede en 
buena lógica y razón prohibir su impor 
tación. Si existen sobradas existencias 
de este artículo, lo lógico hubiera sido 
abaratarlo primero, y después, si era 
necesario, restringir su entrada en Cu-
ba. Pero pagar a precio de lujo uno 
dc los artículos de mayor consumo y 
cerrarle las puertas, es un fenómeno 
que no alcanzamos a comprender. Hay 
algo, sin embargo, en el decreto del 
Jefe del Estado que nos explica de al-
gún modo esta anomalía. En este mal-
hadado asunto entran importantes ca-
gas arroceras americanas. Estas, ante 
ios grandes cargamentos de arroz pro-
cedentes de la India con muy inferior 
cotización, acudieron al Gobierno de 
Washington. Y de la Casa Blanca vi-
nieron, sin duda, al de Cuba, indica-
ciones diplomáticas, cuya fuerza y 
cuyo peso no ignoramos. 
Sólo así se puede explicar que cuan-
do en medio de la carestía de las sub-
sistencias ha sido el precio del arroz 
el que más vivas quejas y protestas 
lia suscitado, se disminuya su subsis-
tencia en Cuba, con medidas prohibiti-
vas. Sólo así se puede explicar que 
cuando en todas las naciones se abren 
los aranceles y se dan todas las fa-
cilidades a la importación de los ar-
tículos de primera necesidad, aquí se 
prohiba la del artículo más popular, 
la de aquel que sirve de refugio al 
pobre en los días de la indigencia. Só-
¡o así se puede explicar que, lejos 
de proteger al arroz de la India, más 
barato que el de otros mercados, se 
le pongan trabas y cortapisas, aun 
con peligro de suscitar todavía más 
los enojos de Inglaterra. 
Queda todavía un remedio para sub-
sanar la medida prohibitiva del arroz. 
Hagan ahora lo que no se hizo antes 
del decreto; lo que nosotros indica-
mos repetidas veces cuando comen-
zó a suscitarse este conflicto. Ya que, 
! según el decreto, existen inmensas can-
jtidades de arroz en los muelles y en 
j plaza, tómense todas las medidas ne-
cesarias para que se abarate. Desde 
que corrió el rumor de que se iba a 
prohibir la importación del arroz co-
menzó a subir escandalosamente su¡ 
precio. Eso es lo que se ha de evitar, 
a toda costa. Solamente la escasez de 
un artículo puede ser motivo justi-í 
ficado para que se aumente su impor-; 
te. Si hay exceso de arroz en el mer- i 
cado, ¿qué razón se puede alegar para 
expenderlo a un precio más alto? 
¿Por qué se ha de vender a un costo 
fabuloso e inaccesible para el pueblo^ 
Si se quiere justificar su medida pro-' 
hibitiva, el Gobierno ha de castigar 
severamente, sin consideraciones de 
ninguna clase, a todos aquellos que 
impongan precios abusivos al arroz. 
Ya no puede simularse su escasez. La | 
congestión de este artículo que pade-¡ 
ce este mercado se remedia vendién- j 
dolo barato. Es verdadaderamente in-j 
comprensible e insoportable que mien- i 
tras en algunos puntos de los Estados 
Unidos se expende el arroz a cinco 
centavos la libra, aquí, donde el amon-
tonamiento de este artículo ha obliga-
do al Gobierno a prohibir su importa-
ción, se ^obre a dez y ocho centavos. 
Nada más delicado, nada más ex-
puesto a las iras y a la desesperación 
del pueblo, nada más digno de la aten-
ción del Gobierno que estos problemas 
de las subsistencias. El bolshevikismo 
no tiene argumentos ni fuerza más con-
tundentes que las necesidades de la | 
vida. El Gobierno ha de evitar a toda' 
costa que el pueblo pueda abrigar i 
la más mínima sospecha de que el Go-
bierno, en estos problemas, va contra 
sus más fuertes y perentorios intereses; 
los del estómago. 
B a n c o J n i l i h a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.00O,OO0-0f 
Capital pagado: $ 5.000,000-0 
Buen servicio bancario es aquel que 
la práctica logra satisfacerlas ne-
cesidades comerciales del hombre 
de negocios de diversas clases. 
v-a prueba irrebatible de que un Banco 
proporciona servicio satisfactorio, 
debe buscarse en la cantidad de 
personas que le confían sus opera-
ciones de crédito. 
E l día 30 de Junio de 1920 tenía el 
Banco Internacional c incuenta y 
seis mil clientes. Y esa alta cifra 
de depositantes —que usted puede 
deducir por la cantidad proporcio-
nal de cheques que recibe—, es el 
argumento que testifica la bondad 
suficiente de nuestro servicio. 
Cr i t i car , lo hace cualquiera: la cuestión 
es Igualar. 
P a r a e l " D i a r l o d e l a M a r i n a 
31 de Agosto. 
Aquí se convino, durante la gue-
rra, en que la propaganda para in-
fluir en la opinión extranjera es co-
| ea baja," pérfida, criminal; pero resul-
ta del libro publicado hace poco por 
Mr. Creel, que esos calificativos se 
aplican a la propaganda hecha por 
el gobierno alemán; cuando la hace' 
C A S A CENTRAL: 
M E R C A D E R E S Y 
T E N I E N T E R E Y 
100 SUCURSALES 
D O T A D A S 
A L A N A C I O N 
Mr. Marión sintió que había logrado 
lo que se había propuesto." 
No había ido a España más que a 
trabajar la partida de los cines, y de 
allí debía salir para Italia a "segair 
en esa línea,'* como decimos en esta 
república ; pero en vista de que lo ha-
bía hecho , tan bien en la Península 
ibérica, se le nombró Comisionado en 
el gobierno americano es algo muyj España para toda la propaganda 
legítimo, muy patriótico y de gran ele.j cuando hubo recorrido la mayor par-
vación moral. / te del país, "allí, dice Mr. Creed, don-
de antes no se alzaba una voz en pro 
de los Estados Unidos, Málaga y Bar-
celona habían hecho su hijo adopti-
vo al Presidente Wilson, varias otras 
ciudades habían dado el nombre de és 
te a su calle principal y en las es-
cuelas públicas se empleaban la De-
claración de Independencia de los Es-
tados Unidos y los escritos del Pre-
sidente en las lecciones de lectura." 
Si esto último es cierto ¡pobr«fi 
niños! La declaración de Indepen-
dencia es un documento histórico Im-
portante, pero que carece de ameni-
dad aún para las personas mayores, 
como todos los documentos de esa 
categoría, exceptuando las proclajpas 
de Napoleón; porque el Corso cometió 
grandes picardías, pero era artisla 
Cuanto a la prosa wilsoniana, es «e-
loglo Romaguera, contra la Secreta-
ría de Sanidad, que declaró sin lugar 
su solicitud referente a concurrir co-
mo médico propietario, a la apertura 
del balneario üe Santa María del Ro-
sarlo . 
— E l del señor Federico Padin Nú-
ñez, contra el acuerdo de la Secreta-
ría de Gobernación, que desestimó su 
solicitud de Indemnización del valor 
de una caca de su propiedad, fabrica, 
da en el "Pescante" del Morro, 
— E l del señor Ramón P, Alvarez, 
contra resolución de la Secretaría de 
Obras Fúblicaí, que le exige haga a 
la oaUe el desagüé pluvial, de la 
casa úe su propiedad. Amargura 39, 
—Por el señor Miguel Carreras, a 
nombre de la compañía de fianzas La 
Insular, contra acuerdo de la Sccre' i juego 
taría de Obras Públicas que le dene-
gó el abnuo de ?,985,01, en concepto ¡ 
de indemnización, y el seis por ciento j 
de interés anual por retraso en el 
pago de distintas partidas correspon-
dientes al contrato para la constrlc-
clón del hospital civil de Guaritánamo. 
— E l del señor Saturnino Cano Oce 
jo, contra acuerdó do la Secretaría 
de Obras Públicas, que le ordenó el 
pago de cuotas por el servicio de 
agua a la finca calle de Pío Rosado 
Baja número 43 er Santiago de Cuba. 
—Por el licenciado Miguel Vivancoa 
contra acuerdo de la decretaría de 
Hacienoa que le denegó la expedición 
de un certificado relativo a la fian-
za l)r'.";tada por Ignacio Banqueri, 
contador local de Rentas y Tesorería 
Genern: de Hacienda, que fué en los 
años de 1867 y 1868. 
R e c u r s o s d e a l z a d a 
El Residente de la República, aca-
ta de resolver les siguientes recur-
sos de alzadas: 
—El Interpuesto por la señorita 
Sixta Tintoré, contra la resolución 
«le la Secretaría de Instrucción Pú-
Wca, que le negó su solicitud de re-
tiro romo maestro excedente,' Este 
recurso se declara con lugar, 
—Se declara asimismo con lugar, 
*' recu-so interpuesto por el señor 
Ramón ¿el Collado y Fuentes, contra 
resolución ('e la Secretaría de Agri-
cultura que le desestimó el depósito 
la et-;qi.eta americana núm, 20.447 
Para dlsiingulr pinturas en pasta, co-
aooldas por "Blanco do Zinc", 
—S3 declara con lugar el recurso 
"el señor Antonio García Brito, ron-
ira ac.lerdo ¿e la Secretaría de Agri. 
tuitura. le d«negó el pago de la 
uirerencla (te haberes por el recla-
mada. 
—Se Cfclara igualrae^tt con luga" 
el recurso interpuesto por el señor 
José Cadalso y Cerecio, contra acuer-
c de la propia Secretaría, que deses-
timó su solicitud de privilegio de in-
vención, por <:Un procedimieJ .) pa.-a 
fabrlcir ladrillos y sus productos", 
—Iginlmente se declara con lugar 
el recurso de los señores Suris y Tre 
lies, interpuesto contra acuerdo de la 
Secretaría de Agricultura, que le des-
estimó la solicitud por ellos presenta-
da, do inscripción de la maTa "Dia-
mond" para distinguir añil, a nombre 
de José M Suris y Alvarez. 
—Se declara con lugar el recurso 
de los señores Victoriano García y 
Hermanos, contra acuerdo de la ya 
citada Secretaría, de Agricultura, que 
desestimó su solicitud de inscripción 
de la marca. "Los Estados Unidos", 
para distinguir artículos de sedería, 
quincalla, perfumería, etc, etc. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
DEL CENTRO GALLEGO 
La Comisión Ejecutira 
Presidido por su Presidente, señor 
Francisco Pego Pita, celebró sesión 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DET, HOSPITAIi DE EM~FR gencias y del Hospital Número 
ordinaria la Comisión Ejecutiva de 
este Importante Centro, concurriendo 
el Primer Vice, señor Armando Cora, 
el Tesorero, señor José Parapar, el 
vicetetesorero, señor Antonio Perei-
ra y los Presidentes de Sección seño-
res Secundino Baños, Antonio Rodrí-
guez, M, Negreira y Femando Prego, 
Se aprobaron los nombramientos 
hechos por la Sección de Bellas Artes 
a favor del señor Eustaquio López, 
profesor de Solfeo y de Instrumentos 
de cuerda y el de profesora de Solfeo 
a favor de la señorita Adolfina San-
talla, 
Se aprobó la proposición hecha por 
la Sección de Orden para adquirir 
(uatro mesas de billar lara la Sala de j 
l 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
Retiro Negado 
Con vista del expediente y ajustánl 
dose a la Ley, se le ha negado el re-
tiro solicitado por el Maestro Dr, 
Manuel Llánes, perteneciente al Dis-
trito de la Habana. 
No hay nombramientos 
El señor Secretario, procediendo 
de acuerdo con lo que dispone el Có-
digo Electoral, no ha aceptada los 
nombramientos de Maestros hechos 
por la Junta de Educación de este 
Distrito. 
P r o f e s o r a 
Por decreto presidencial ha sido 
nombrada la señorita María Quirós 
Lavastida, Profesora de francés y 
alemán de la Escuela Normal de Ma. 
tanzas. 
Continúa en la página SEPTIMA 
Mr. Creel, que antes de la guerra 
escribía artículos de revista, en los 
que sociallsteaba, fué nombrado por 
el Presidente Wilson jefe de la Ofici-
na de Información Pública, encarga-
da de la propaganda en el interior y 
en el exterior. Esta Oficina ha costa-
do un dineral al pueblo americano, 7 
se desacreditó apenas comenzó a fun-
cionar, por haber inventado un com-
bate cerca de las costas de los Esta-
dos Unidos entre submarinos germá-
nicos y destructores americanos; In-
vención contra la cual se apresuraron 
a protestar los oficiales americanos, 
que son personas formales y no quie-
ren que se íes ponga en ridículo. 
Mr. Creel nos cuenta cómo se operó 
en España para convertir a aquella 
nación, de germanófila, en amiga ca-
riñosa'de los Estados Unidos. El hom-
bre que hizo este milagro se llama 
Mr. Marión y era presidente de la 
Compañía de Kalem, que fabrica pe-
lículas de cínemn. Dice Mr. Creel que 
Mr. Marión "encontró allí una situa-
ción muy fea," porque en todo el país 
no se alzaba una vô  en pro de los 
Estados Unidos, y ni a Francia ni a 
Inglaterra se les permita exhibir sus 
películas.'' Mr. Marión comenzó por 
colocar las llamadas aquí ed^cacio-
nules, que representan escenas de la 
agricultura y de la industria o paisa, 
jes, y acabó por conseguir que las 
autoridades españolas dejasen pasar 
todo lo que llevaba, fuese o no fuese 
"educacional." No se nos dice.si pa-
ra esto empleó la corrupción, o si, 
dotado de una astucia superior, en-
gañó a gobernadores, alcaldes y comi-
sarios de policía. ——— 
Después de exhibir películas en los » # • i X' *J 
teatros, la hî o en las escuelas y, fi- V c i r i c l C l O S U r t i C l O 
nalmente, al aire libre; esto último 
con tanto éxito, que algunas veces 
había hasta nueve mil espectadores. 
'"Y cuando las guarniciones—añade 
Mr, Creel—pidieron ver las pictupes. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
Pensionadas 
Embarcan el 10 para los Estados 
LinMos, tres graduadas eu la "Escuela 
del Hogar" cúe han sido pensionadas 
para completar sus estudios. 
También embarcar ;n ese mismo 
dia dia tres señoritas más con la 
misma finalidad. 
Uno 
ÍESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS Jj y enefrruedades venéreas. Clstoaco-
pla.'caterismo de los uréteres y examen 
del riñón por los Rayos X. 
YECCIONES DE NEOSALVARSAN. 
r 
CONSCLTAS: DE 10 A 12 A. M. T DE 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 69. 
30065 81 ag 
C o m p r e s a q u e s u 
g o r d u r a l e e s a n t i -
e s t é t i c a . . . 
( Q u i e r e V d . a d e l g a z a r ? 
T O M E 
P R E S A I S N o . 2 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
b o t i c a s 
Otra y van cuatro ya. Al paso que vamos con tanto roWllo nuevo 7 
tanta reparación a las máquinas de escribir, tendré que hipotecar lu casa, 
y encima de todo esto, la latu que me dan con el ruido que hacen. 
La **NoiseIess" no cuesta nada en reparaciones, no hay que nonerl* 
rodillo nuevo y no hace ruido. 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C U A L B A L D W I N 
O b i s p o l O l . 
L A C U B H T A 
P . R Ü I Z Y H E R M A N O S 
E D I F I C I O " R Ü I Z ' 
34055—9 S 
O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
Alt. Ud,-3. 
E l D r . M a n u a l O p i p y L e ó n 
Médico Cirujano, de regreso de su 
viaje a Europa, se ofrece a sus clien-
tes y amigos en Malecón, 330-332. De 
12 y media a ? de la tarde. 
C7059' 30d.-29̂ g, 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estóma^o y la enteritis cró-
nica, ise.̂ urando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 98. Teléfono A-6050 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y Viernc*» 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
a t E D I U T I C O DE L A UNIVERSIDAr 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado. 33; de 12 a 3. 
D r . C l a u i i ) F o r l í i 
Tratamiento especial de las afeccloneí 
de la sangre, venéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enívinedades de señoras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, ra-
rnnas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Cllnl-
.-a para mujeres: 7 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. . 
Campanario, 142. TeL A-8990 
Se declaran sin lugar, los recur-
sos de alzadas siguientes: 
— E l interpuesto por el doctor Eu 
L a D e s i n f e c c i ó n r e s u l t a m á s 
b a r a t a q u e l a c u e n t a d e l D o c t o r 
Insista en que un poco de desinfectante L Y S O L sea 
niezclado con el agua para lavar los pisos- De esta 
"panera, las paredes, superficies cubiertas de polvo y los 
pisos quedarán completamente libres de microbios in-
visibles en el polvo y lugares sucios que el ojo sí puede ver. 
Inodoros, lavaderos, caños, receptáculos de basura, 
i c o n e s oscuros y alacenas o bodegas son criaderos de 
microbios. Haga que estos sitios se rieguen con frecuen-
cia, mezclando el acua con unas gotas de desinfectante 
L Y S O L . 
e c t a n í e 
Personalmente Ud. encontrará que ei aesmiectanto 
L Y S O L es excelente para la limpieza íntima e higiénica-
venta en todas las farmacias. Se usa en los Hos-
pitales y por los Doctores. 
Jabón de Crema para 
£*ador LYSOL E W non U ov* BOWP»1 afeitarse LYSOL 
J ^ ^ » I« «alud J Evita la infeccióa 
PleL La ru. S * " ^ ^ ¿ C ^ A N de laa cortada*-
«• 7 embellece t & C g n n ' A ¿Zfewfcfa J Conserva la na-
vaja y brocha 
limpias. 
T R A O T O R n O H A Q O n . 
^ " • / ü . ^ , - " ' - '"'1,"* 
m r ^ - m m ^ • - ^ 
E L T R A C T O R W k b A D A P T A D L E P A R A L 0 5 0 A n P 0 5 D E G A N A . 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L M I T E Y 1 H A C I A A T R A S . 
A R A G O n i D i a G O a . . A R R A S T R A 3 G A R R E f T A S D E G A ñ A C O N - 4 - 0 O 
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ARO I S X p n n 
Ü L A P K E N S A Q J 
El doctor Carlos de Zaldo, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio 
Industria y Navegación, ha dirigido al 
Presidente de la República una expo-
sición qiie ya conocen nuestros lec-
tores, pidiéndole que adopte las me-
didas necesarias para evitar la ac-
tual congestión del puerto. 
Por n0 haberse resuelto este im-
portante problema se pierden 200.000 
pesos diarios. . 
Pesos que caen—dice el doctor Zai-
do— con fuerza abrumadora sobre el 
industrial, el comerciante el consumi-
dor y el fisco. 
Sin embargo, ninguna de las me-
didas aconsejadas por la Cámara se 
ha puesto en práctica. 
Y el señor Escoto continúa imper-
turbable ¿Qué importa que el Comer-
cio, Ja Industria y el país en general 
pierdan ¿Qué importa que un ciclón 
arrastre al fondo del mar importan-
tes cargamentos de mercancías? Lo 
único que interesa es que el señor 
Eecoto aígue doi'de está y haga Va que 
hace: no apurarse por el problema de 
la congestióiv Quo. probablemente 
para él no es grave. 
81 lo que sucede con las mercan-
cías en el puerto reviste «ravedad 
afirmará el administrador de la Adua 
na ¿qué direm'j* entonces de la ve-
locidad de los vehículos, que no va 
contra la propiedad sino contra la vi-
da del transeúnte y que no puede ser 
nunca tan disculpable como la len-
titud de las descargas... 
Y efectivamente: "El Comercio' di-
ce, en su editorial: 
—"Departimos hace algunas Herna-
nes con el ilustre Director del Hospi-
tal Municipal—antes de su viaje a los 
Estados Unidos— y nos recomenda-
ba, como asunto de considerable in-
terés, del que deb£a ocupar80/ a 
menudo la prensa, el aumento que 
en nuestra capital se advierte del nú-
mero de víctimas caúsalas por el trá-
fico de tranvías, carros y automóvi-
les. Para que pudiéramos darnos una 
idea del mal, abría ante nuestros 
ojos el libro registro de lasionados 
asistidos en aquella benéfica insti-
tución, y realmente quedamos atónl-
C o n t r a l a T o s 
Hay personas tan prevenidas que 
procuran tener a la mano todo lo que 
pueda necesitar en un momento dado 
de urgencia; y es una buena costura, 
bre y muy encomiable, por cierto, 
por los beneficios que siempre repor-
ta. 
Pero en toda casa no hay una per-
sona de estas condiciones, y sucede 
que al ocurrir cualquier accidente 
o malestar, no se sabe del medio más 
activo de qué disponer. 
Y ya que de utilidad oportuna ha-
blamos, convendría a todas las fami-
lias tener en su casa el Jarabe de 
Ambrozoin, indicado con buen éxito 
en la influenza o gripe, aun en el ca-
so más rebelde y también de gran 
utilidad cuando se usa como preser-
vativo. 
C. 6685 alt. ld..8. 
tos. ¡La más difundida de las enfer-
medades, la peste blanca, no produ-
ce tantas muertes como la circula-
ción de vehículos en nuestras calles! 
Y nos señalaba un fenómeno en que 
todos podemos fijarnos, a saber: el 
extraordinario número de cojos y de 
mancos que en la ciudad existen. 
Ciertamente, las exigencias de la 
vida moderna hacen indispensable la 
velocidad en los medios de locomo-
ción. Los tranvías y los automóvlWS 
corriendo como locos por la Habana, 
satisfacen una necesidad; pero acaso 
vo guarde proporción el precio de 
vidas y de dolores con que tai ven-
taja se compra. 
Desde luego—y podemos afirmarlo 
porque hemos vivido en otros países 
de tanto y de mayor tráfico que núes 
tra capital— en ninguna parte la ve-
locidad- de los vehículos llega a la 
exageración que aquí. E l vértigo se 
ha apoderado de todos los que pilo-
tean máquinas. Y no es raro ver has-
ta camiones de siete toneladas ser-
penteando por las esquinas con una 
flexibilidad aterradora. No se nece-
sita más r^ra explicar la exorbitan-
te cantidad de muertos y heridos que 
semejante rapidez produce. ¡Ni aún 
en su propio domicilio puede estar 
tranquilo el ciudadano! Porque se 
han dado muchísimos casos en que 
un automóvil o un tranvía han he-
cho irrupción al través da las pa-
redes de una casa". 
De modo que en el puerto sepierden 
las mercancías y en las calles de la 
urbe, la vida. 
Los que se den cuenta do la si-
tuación verdadera, van a decidirse a 
emigrar. Porque no se va a negar 
ahora el testimonio del Presidente 
de la Cámara de Comercio ni las 
afirmaciones, cómprobadas en el Re-
gistro, hechas por el Director dei 
Hospital Municipal. 
Dilnistrador el señor Antonio Mnflo». 
persona de toda confianza para el se-
lior Betancourt. 
.N L EVAS COLONIAS DE CASA 
Este aflo harft sn primera eafra y mo-
lerá su calla en el nuevo central "Lo» 
Palacios." ln Importante colonia "Cayo 
L l̂cano.', propiedad del doctor Matíü 
Dorta Duque, la que tleno un área 
veinte cahallerfas de tierra. 
Lo mismo hará otra nueva colonia, 
llamada "Macurlires,' propifMÍfcd de la 
firma de esta localidad, José Cruz y Her-
mano, que tiene quince cnbalíerías de 
tierra. La cafia que produzca perá mo 
Uda por el central "La Francia." 
Que tengnn una buena zafra. Pon nues-
tros deseos para los nuevos colonos. 
ALFONSO, Corresponsal. 
D E P A L A C I O 
VISITA DE CORTESIA 
(hoy retirado) la Orden del mérito 
militar de tercera clase con distinti-
vo azul turquí por haber cumplido 20 
años de servicio, con una hoja de ser-
vicios inmaculadr, M O T A 
Aprobando y poniendo en vigor el 
reglamento especial para el servicio 
de veterinaria, preparado por la sec-
ción de veterinaria del Estado Ma-
yor General. 
L i c e n c i a s m a t r i m o n i a -
í e s a d i p l o m á t i c o s 
E l sefior Manuel Serafín Picharflo. 
secretarlo de la Legación de Cuba en 
Madrid, España, ha remitido a la se-
E l ministro de Méjico, acompañado | cretaría de Estado un informe sobre 
por el ministro de Cuba en aquella i ia parte substancial de un impor-
República, estuvo ayer en Palacio i tante Real Decreto del Ministerio de 
entrevistándose con el jefe del Esta-1 Estado, relativo a Ucencias matrimo-
d0, niales a los diplomáticos españoles, | 
A OFRECER~PROCEDIMIENTO 7 ^ p ' 0 ^ t , ' ' . ' T / ' T , ^ 
Para Crecer proeed.m.e.to ea p„WlcPrene\a1^fcC;t,a0.. ^ E¿'a "De! 1 
^ . ^ T ^ a r ^ : ^ ^ ^ '.-•'oS._t-e<ona; 
jueces de instrucción de las secciones 
segunda y tercera y el, correccional 
de la tercera. 
El general Menocal optó en todos 
los casos por la vía correccional. 
E L ADMINISTRADOR DE LOS F. C. 
UNIDOS 
E l administrador general interino 
de los ferrocarriles Unidos, Mr. Ar-
chibald Jack, se entrevistó ayer con 
el jefe del Estado. 
D e l o s P a l a c i o s 
Septiembre, rt. 
Kn el día de hoy tuve el gusto de 
saludar al neñor Alfredo Betancourt, 
conocido hombre do, negocios que resi-
de en esta localidad, el cual hace pocos 
días regresfi de los Estados Unidos. 
El víale del seilor Betancourt fu* pa-
ra ad'qulrlr las modernas maquinarlas 
que habrá ñ>i montar en una Importante 
i fabrica de hielo y gaseosas que está le-
vantando en el pintoresco reparto que 
I lleva su propio nombre. 
I Al frente de todas estas obras se en. 
Cueptra el experto Ingeniero Mr. Char-
les Me Leod. 
El sefior Uetanoourt so propone coni 
trulr un acueducto montando además un 
tanque con capacidad para cincuenta mil 
galones. 
Este bello reparto está trazado en la» 
nismas coniliciones en que so hallan los 
más Importantes de la Habana. En su 
• entro Irá un bien cuidado parque, sien-
do todas sus calles transversales y ace-
ras circundantes, de cemento. 
V no es est'í el primer empeño en que 
<>! sefior Betancourt nos da pruebas do 
su carácter emprendedor y de sus ac-
tividades; su finca nombrada "La Pu-
rísima Concepciór." situada a dos klld 
metros de aquí, es otra pruoba de ello. 
En esa finca tiene un elegante cha-
let, al pie del c'ial nace una carretera 
que se comunica con el poblado; siendo 
uno de los principales méritos de "La 
Purísima Concepción," la soberbia plan-
ta de motores qtie se utilizan para el 
rogadfo del tabaco, la cosecha del cual 
produce esplendidas cantidades. espe 
cía 1 mente do capa. 
En este lugar se emplean y resld'en 
muchas familias. 
Al frente cíe osto negocio está su ad-
W a r d U n e 
NEW Y O R K AND CUBA MAIL 
STEAMSHIP Co. 
Vapores Americanos de Pasaje-
ros y carga. Salen periódicamente 
de la Habana para 
NUEVA YORK, PROGRESO. V E -
RACRUZ, CORUÑA. VIGQ. SAN-
TANDER, BILBAO, NASSAU 
Para más pormenores, dirigirse 
a Prado, 118, oficina de pasajes 
de primera. Muralla, 2, oficina de 
pasajes de segunda y tercera. 
W. H. Smith, Ageote General, 
Oficios, 24 y 26, Habana. 
PIDEN UN SUPERVISOR 
El Subsecretario de Q ibernaclón, 
doctor Aguiar, conferenció ayer, con 
el general Menocal, dándole cuen-
ta de las acusaciones qne hacen nu-
merosos vecinos de Colón contra la 
policía municipal, que—según dicen 
—realiza atropellos contra loa ele-
mentos conservadores y populares. 
Dichos vecinos piden el nombra-
miento de un Supervisor. 
POLITICA 
El general Carrillo, el Presidente 
del partido Conservalor, el represen-
tante doctor Carlos Manuel de la 
Cruz y otros elementos de la Liga 
Nacional visitaron ayer al general 
Menocal para camb'ar Impresiones 
sobre asuntos políticos. 
CONTESTACION A LOS L I B E -
RALES 
Hoy, probablemente, contestará el 
Jefe del Estado al escrito presen-
tado el pasado martes por el presi-
dente del partido ^Liberal. 
DECRETOS MILITARES 
A propuesta del secretarlo de la 
Guerra, el señor Presidente de ln Re-
pObllca ha firmado los siguientes de-
cretos : 
—Nombrando primer teniente mé-
dico del ejército al doctor en medi-
cina y cirujía Rduardo Oífrcía Po-
rraspita. 
ríos pertenecientes a cualquiera de 
las ocho categorías do la carrera di-
plomática no podrán contraer matri-
monio sin obtener antes Real licen-
cia; y que los que se casen pres-
cindiendo de este requisito, quedarán 
suspendidos de sus cargos y sujetos a 
j expediente, teniendo en cuenta el ar-
j tículn sexto de las disposiciones ge-
j nerales de la Ley y el artículo 55 
del reglamento de la carrera diplo-
mática. 
También se ordena que la esposa 
del funcionarlo figurará en la lista 
del personal de la Misión de que se 
trata y no te&drá derecho a obte-
ner pasaporte diplomático ni a nin-
guno de los honores y preeminencias 
anejas al cargo de su marido mien-
tras no se le conceden expresamen-
te por Real orden. 
Esta, como la Real mencionada li-
cencia, deberá publicarse en la Ga-
ceta de Madrid y en el Boletín Ofi-
cial del Ministerio de Estado. 
Los que aspiren a Ingresar en la 
carrera diplomática y estéij, casados, 
deberán al solicitar el exSínen o to-
mar parte en las oposiciones, segfm 
los casos, consignar el nombre de la 
esposa en la instancia. 
En exposición que acompaña a di-
cho P.eal decreto, manifiesta el Mi-
nisterio de Estado ser bien sabido 
que, entre las peculiaridades del ser-
vicio diplomático, figura en Impor-
tante lugar la situación*"que corres-
ponde a las esposas de los funciona-
rios, las cuales tienen en el extran-
jero puesto oficial y obligaciones y 
privilegios bien determinados. 
"Esto aconseja—añade—evitar que 
por realización de enlaces matrimo-
ulales Inconvenientes, habida consi-
deración a la misión encomendada a 
un diplomático, pueden crearse si-
tuaciones desagradables en el seno 
de las Embajadas y Legaciones, y 
dificultades de orden externo y social 
en las relaciones con la representa-
J E 3 Ü 3 A R T I O J L S 
E N V I S P E R A S D E V I A J E 
L 
Cuando U|d. va a peinarse de 
prisa para ir a un teatro, a un 
baile o a una visita, y se encuen-
tra con que tiene el pelo tin 
sucio, tan opaco y tan apelma-
zado que ef̂ s imposible arreglarlo 
elegantemente, ¿no experimenta 
U d . un gravísimo contratiempo? 
Pues en lo futuro, evítese esos 
malos ratos y esos feos peina-
dos, teniendo en su tocador un 
irasco de D A N D E R I N A . 
E n cualquier momento en que 
quiera peinarse, moje una es-
ponja o una toalla en esta ad-
mirable preparación y frótese la 
superficie del cabello. E s todo 
lo que necesita^para que éste 
quede limpio, esponjado, bri-
llante y sedoso. 
Si todos los días repite esta 
sencilla operación y, además, 
se fricciona el pericráneo con 
D A N D E R I N A , siempre ten-
drá el pelo hermoso, fuerte y 
sano. 
Artijas, 
Se despide nuevamente. 
Mañana, en el correo de la Elori-
da, emprende vift,'e el popular empre-
sario cubaro. 
Va a los Estaoos Unldis a fin de 
ultimar los contratos para la tempo-
rada del gran Circo Sautos y Arti-
gas que debutará en Payret a prin-
cipios de Noviembre. 
Traerá números superiores. 
De lo mejor... 
No demorará bu regreso para po-
der prestar su perronal atención a ia 
temporada de ópera que actuará en 
el rojo coliseo desde Octubre. 
De ell'i habla en estos momentos 
toda la prensa con los elogios debi-
dos al señor Alfredo Misa. 
El viejo empresario, cuya competen, 
cía en la materia nad'e dejará de 
reconocer, ha peleccionado elementos 
muy valiosos para formar el brillan-
te conjunto lírico que hará 1 
llciaa de este púttllqo en 
ximo otoño. Drft. 
Va cubriéndose el abono. 
Es para 12 furcionés noctun»^ 
El precio señalado para los 
es 250 posos, sin entradas, y pa^0* 
lunetas, con sus entrad o.. _ a 
correŝ  lunetas, con sus entradas dientes, 75 pesos. 
Otro abono está abierto. 
P».ra matines. 
Payret se halla ahora bajo «i ^ 
rio de Pous, que atrae público a di* 
rio con la variedad de su ©sp^J/' 
lo tan divertido, tan ameto y tan zi*' 
pático. ^ 
Trás T U V B , Rafael Arcos. 
El genial artista, que tantas rim 
tías d. jó entro los esnectadores T , 
bañeros, volvorá a 
nuevo, 
Su reaparición está fijada. 
Para después del 25. 
•deleitan-nos u 
ll;.;Dar la aUnció» por «1 Krar- nuiaero 
<!c gineíA'-s iue Tendrán ilo los pueblos 
lliaítrofes, 
DE REGRK» 
Han regresivo d» esa Ciudad, el Iltmo 
Ptfor Obispo de esta PiAcc-sis Monseñor 
Manuel Rulz, el Presidente de la Au-
, dJt ncla, seü^r Matmcl L.p.nda y «1 PoPU-
ción extranjera o con los elementos | ,.(r Alcaijc e Hijb predilecto de Pinai 
Ese hogar, todo virtud y felicidad, es-
tá enlutado hoy. Allí dond« reinaron 
la alegría y la dicha, es lodo di.nr y 
i tristeza. 
Descanse en paz la noble y buena da-
taa y recloan sni fandl'area torfos. Ja 
expresión de nuestro dolor. 
Eh CORRESPONSAL. 
Septiembre, 8. 
PAI.I.KCIO T>». IiCIS TA-
£IA 
Ayer por la maüana dojrt de existir en 
«sta ciunad, nuestro viejo y carifioto 
umigo dortor Luis Tapli. decano de l 'S 
uiédlco« matano-Tos y pír^ona que gc-
eaba en esta sociedad donu'e Unto bri-
lló, de Ja más alta consideración y 
uprectô  / 
Aunque esperad?, el fats! desenlace, 
la noticia ct. uIó r;1i)ldauente, llevando 
el dolor y el sontiiuiento a todos los 
bogares ir.tanccros. 
El dot'lor I-uls Tapia fué nn ni4dlco 
rrestlgioso, de vastos 'vrocbult-ntos 
ildéntiflcos y do una nobn/.u poco co-
noún en estos tiempos. Piu'undo sor 
rico, TMirió pobre. 
Su dosaparii'ión lia caii.saai« ĥ ndo do 
lor en osla smifd.id y fobre todo, ei-
tie el elemento pobre, a miien sleupre 
sirvió con -i mayor desint. r̂ s. Til doc-
tor Luis Tapa fué un liombrc bnano. 
i Nadie que acudió a 1̂ en ceicanda d-. 
tm auxilio como médico, puede decir que 
r-o lo sirvió. Era oinÜDFO ern buji 
j>re pa-
su ser-
vicio al más humilde. Ocnver.cido do 
que muchas vecê  no ib.i a cobrar s.i 
trábalo, nunca d»!|'> de prestarle aiiTillo 
s- quien t-e lo pidió. Su (-xreéiTo desin-
terés fu-'' la caurm primi.rclal del estado 
dt' pobrvza en que ha ncuerto. 
De.-icanso en paz el v«i erab e v no-
ble anciano y roi-il-an sus fa nlHares to-
do?, l.i expresión uifta sontlda <.e nues-
tro pásame. 
EL CORlirSPOKSAL. 
Rectificando el decreto número 
1,208 de 29 de Ju!n ppdo., en el, 
sentido de que la pensión que le co- ^ de F 
rresnonde disfrutar al sargento re-
t'rado Bartolomí Fabra y Üuía, es 
ih SLÍTUO anualas en vez da $870.90 
quo por el aludido decreto lo fué 
aí.í i rea. 
del país donde se hallen dichos fun 
clonarios. con menoscabo del presti-
Cencedlendo el retiro de! servicio 
activo de las armas al sargento Es-
teban Aguila Miranda, con derecho 
al disfrute de una pensión anual de 
$699^0, cuya pensión constituye el 
75 por 100 de los haberes y asigna-
ciones que disfruta en la actualidad. 
D e F i n a r d e ! R i o 
Sc>pUembl«•, 7, 
Abonando al cabo Adriano Lazo, 
del segundo distrito militar, a los 
efectos del retiro, paga y antigüedad 
en el servicio un año y dos meses 
que sirvió en el ejército Libertador 
y que contados como tiempo de cam-
paña hacen un total de dos años y 
cuatro meses. 
Los Productos de Tocador "FILElN". LOTION TALISMAN, CREMA 
BLANCA, CREMA ROSA y sus insuperables POLVOS, harán de una 
mujer fea una divinidad; regalamos el Importe más $50.00 ¡a la dama 
que lo use y no le den resultado. 
Estos productos pueden estar al alcance de un niño, son completa-
mente Inofensivos. 
De venta en Droguerías, Farmacias y Perfumerías. 
c 7349 2d- sep 9 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
y no solamente les da apariencia ¿« noeros sino que seles 
praede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo E a 
restímen, usando COLO R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
_ COLO RITE ea un liquido j se aplica fac-
Bnaante con «na brocha. Se aeca rapida-
mente y pinta también rapa tilla a da seda o 
lona, maletas de enero, cinto ron ei, canaataa, 
etc. Se vende en die« y seta colorea para 
eatkfacer el gasto mas exíjante. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
EaahlacUM U40 
COZ&SJTX m «ende «a Droruarlam. Emtatite*-mUnto* do iírrmn n'/ru ft(n«rai«« y jferret«H««. 
O. 8. A. COKPbRATTON Babena. Cabe 
Abonando al soldado Plácido Sán-
chez Aguirre, del escuadrón número 
cuatro quinto distrito militar, a los 
efectos del retiro paga y antigüedad 
en el servicio los dos años y un mes 
que sirvió en el ejército Libertador 
y que contados como tiempo de cam-
paña hacen un total de cuatro años 
y dos meses. 
Concediendo al primer teniente del 
ejército Francisco Romero Hurtado, 
CI MPLIENDO I j E T 
Cumpllondo con los receptos de la 
nueva Ley Electoral, h.jy a la una do 
?i» tarde, se ha hecho'- cargo del Go-
bierno «le esta provincia, el Consejero 
Provincial, d'e m-i-j ed.id, seP.or Eduardo 
de la Maza, toda vez que el gobernador 
acíual, m ñor Manuel Tlefryman, aspira 
a ser reelecto y el Fres'Unte y Vice-
presidente di?! Consejo Provincial, 8eAo-
res José Matías Je la Fuente y Andrés 
It dríguez Acosti son candidatos a Re-
rn.sentante y Consejero ptovlnclal, res-
peotlvamí̂ Pte. 
También se ha hecho cargo de la Al-
caldía, p̂ r aspirar a sir reelecto al 
doctor Jaén María Calada, el Pre-sl-
d'.nte del Ayimtatn'.ento señor Carlos Ma-
rnel V41ez. y por tei rjiidldnto t Conce-
dcl Rio, doctor Ju%n Mnrf« Cebada. 
131. CrKSO BSCOIiAK 
Los maestros de esta Jurjsdicclón re-
cicrdan a los pairea de familia Ja 
oollgact̂ n que tienen de matricular a 
aus hijos, antes del día 11, para el cur-
so escolar de i;)20-21. 
PUOXTMO ASCENSO 
Se nos asegura que en biev© será as-
ceuo'idft a Teniente Cororicl. él pundo-
ROfofK) Comandante sefior Joaquín de la 
Masa, qu>j reside entre n ŝotres. 
EL CORRESPONSAL. 
D e M a t a n z a s 
Septiembre, 6. 
CKESPON I>E LI TO 
N e c r o l o g í a 
DULCE MARIA TEISTA T PEREZ 
Ha dejado de existir en Santa Cla-
ra la señorita Dulce María Trlstá y 
Pérez, perteneciente a una distingui-
da y antigua familia de la mejor so-
ciedad villaclareña. 
La tinada era hija del que fuó ilus-
tre prócer y notable galeno don Ra-
fael I. Trlstá. 
El acto del entierro de la malogra-
da Dulce María, ha sido una sentida 
demostración de duelo. 
Acepten sus familiares todos, nues-
tra expresión de pésame "muy espe-
cialmente sus hermanos, los jóvenes 
doctores Joaquín, Urbano, Trlstá y 
Pérez. 
Descanse en paz la pobre Dulce 
María. 
T r a t ó d e s u i c i d a r s e -
M a e s t r o s q u e n o c o b r a n 
San José Ramos Septiembre « 
DIARIO.—Habana. 
Los maestros de este distrito 
han precibido aún sus haberes del 
mes de ^gosto ni la gratificación d» 
Julio y Agosto. 
Esperamos que el Secretarlo da 
Instrucción Pública dicte las medi-
"das oportunas para que los maestros 
cobren. 
EL CORRESPONSAL. 
D r . F . L E 2 A 
CIRUJA VO iOBIr HOSPITAI. "KEKOEBKS" Especialista y CMrajano Oradnado da loa Hospitales de '̂«w York. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro. 26a. esquina a Peneva, lancta-
Talttono A-184S. De 1 a l 
P R E S T A M O S 
De 100 a 10.090 pesos con una so. 
la firma u otra garantía, al 8 y 
10 por ciento de interés anual, a 
devolver por semanas o meses. 
Gran rapidez en la resolución. 
Departaipento de Gestiones. Edi-
ficio de la Lonja 434.A. de 9 a 
12 v de 2 a 6. 
C7373 
En la misma ciudad de Santa Cla-
ra trató de suicidarse ayer la señori-
ta Dulce Maria Trlstá Pérez( pren-
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SU5 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Erm 
pedrado 5, entresuelos. 
D r . J . L l T O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus uehaceresj. 1 
Consultas de l a 3 p. m. diarias. 
Somernelos, lí , alt^s. 
V o g u e e n E s p a ñ o l 
Pidan muestras a Pedro Carbón 
Roma O'Reilly 54 Apartado 1067 
acompañando 30 cts en sellos 
c 7271 5d-4 
En ln tarile de ayer dejó de exlstlr 
(•n esta ciudad, la virtuosa y respeta-
ble anciana señora Frainisco Rodríguez 
fie Casas, esposa amantislma de nues-
vro distipíruido y caballeroso anrigo citan 
.\ntonlo Casas, persona «pie froza del 
Jal. el Vlcepresidente, señor Sarmien- ''̂ redo y considonición de esta suele- j diéndose fuego a las ropas 
t'-.. ocupara la Presidencia «l aeilor Juan 1 1 a, ' . . . . , j . \ ufrió graves y extensas quemadu-
n, . La triste, nueva ha causado verdad «i „„„ Sl««Ha.«-ií. , " , 
Caveda. j ra sorrjresa. por ]a mañína «nternid la|ra8- Esta señorita es hermana del ca-
I virtuosa y noble dama y por la tarde tedrático del Instituto de segunda En 
tntrejrrt su alma a Dios. (sefianza de aquella provincia, D. Joa-
La familia de Casas es una de las mfls quin ristá 
tMfitinKuidas do la sooleda-l n atancora. i ' 
Puede toir.arsii como mo.Iolo de virtudes. 
La soclelad matancera ha aenti.lo pro-
fundamente H sensible falieoimlínto d« 
la ar^eciüble sef̂  ra líodrígnez, porque 
fué una espora ejemplar y una ir-adro 
.v-nanttsinia. íiuo pudo concrr̂ iear a su 
lado seis hijos casados, cobijándose to-
GRAX MITIN KIBRRAL 
El domingo pt̂ ximo st» celehiarí eri 
Cf>ta clndtd un gran ultin liberal al 
Ct'O aslstlr.1 el líustre (lencral Joa6 Mi-
guel Grtmoz. \ 
l»o', toda la prorlucla vcndrAn a esta 
dudad' gran número de libélales, orga-
rlzfindoso una gran mar.llestariíjn. 
A c l a r a c i ó n 
L a C a s a M e r á s 
Ponemos en conocimiento del 
público que ni LA CASA MERAS 
ni sus talleres han cerrado sm 
puertas como equivocadamente 
publicaron varios periódicos. Lo 
ocurrido es que el taller de bar* 
nizado del señor Avelino Menén-
dez, que trabajaba para esta ca-
sa, ha cerrado sus puertas. 
Conste así. 
MERAS Y RICO 
GALIANO Y BARCELONA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
tíos bajo un mismo techo unidos por el 
M11.I3 estrecho cariño. 
D r . S t i n c e r 
Cirujano del Hospital "Mercedes"; 
Auxiliar-Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga."—Cirugía tespecialldad de 
cuello) y vías urinarias De 2 a 4 
p. m. en V̂ ealtad número 131. Consul-
ta especial de enfermedaJes venéreas 
de 7 a 9 de la noche, por pagos se-
manales. Teléfono A.632»-
¡ L E A ! 
Doctor Manuel Delfín 
CERTIFICO: 
Que vengo usando con ¿xlto el 
*NUTRIGENOL" en todos aquellos 
casos en qUe es necesario emplear 
¡?as eparador de Jas berzas orgáni-
Dr. Manuel Delfto. 
" E L NUTRIGENOL" está Indicado 
en el uso del tratamiento de la ane-
mia, debilidad general, neurastenia, 
convalescencla, raquitismo atonía 
nerviosa y muscular, cansancio o fa-
tiga corporal y en todos aquellos ca-
sos en que es menester un reparador 
de las fuerzas orgánicas. < 
O F R E C E M O S 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n 
a r t í c u l o s d e 
C O N F E C Q O N E S 
p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s 
y n i ñ a . 
S E A U S T E D T E R C A 
La terquedad es una virtud cuando se trata de higiene y * 
buen tono. Si se obstina usted en no admitir para su "toilette otro* 
productos que los de la Perfumería FloraKa, su belleza irá ganan-
do con ello. Porque es sabido que la escrupulosidad empleada en 
la fabricación de las creaciones Flores del Campo no ha sido 
perada por nadie; y en cuanto a la delicadeza y finura de l»3 
esencias que avaloran esas creaciones, nuestras innumerables cofr' 
sumidoras pueden dar fe por nosotros. El exquisito ja|)6n, los ¡K*' 
vos de arroz, colonia, extracto, ron, quina, brillantiaa y lodon» 
da uno por sí solo, bastarían para cimentar la fama de la rern»* 
mería Floraüa, de Madrid, si ya no lo estuviera suficientenicnie' 
L a c a s a m a y o r d e l a H a b a n a 
R e i n a I N u m s 5 y 7 
D r . U R o d r í g u e z M o l i n a 
ÜATKDRATICO DE LA UTTTEB^lDÁDw CIBÜJiJTO ESPíCIi-k*8^ 
DEL HOSPITAL «"CALUTO G A M A * 
IH««»«síioo y tratamiento oe las BnftonnedaAm del Aparato T S t í » ^ 
Examen directo do loo rffioaea. Ttjffa, etc. 
Ooamtaa, áe B * U d» ta Mftan^ y 4» | y aodta. a t y • • • • ** 
la tardo. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é r o D O A - 8 4 5 4 . 
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V I A J E R O S 
{KA retraso-
< ftyer el Tolou un gran pasaje. 
^ al desfl1^ eu ^ ll0ra8 úl" 
do 1» m a ñ a n a , desde el Muelle 
P * l Francisco 
d9 espléndida, orgullo de L a F i o -
^'ire ja que se encuentra fon-
(j ^ e n * nuestra bal i ía . p r ó x i m a a 
^ los mares nuevamente. \ 
i Ü A el primero en dewiender por 
i« del Tolloa el Ministro de los 
«, esc*11 u . « 
Ítalos U^dos-
fó «' caba'leroso y muy ama-
^ í n l o m á ü c o en u n i ó n de su dls-
^Jlida. 'hermana, Mírs. Tares l ta 
tlDS después de haber pasado una 
S * * * ^ Wa.hingtou. 
W quedó Mis . . S t a r . 
Una americanitu g e n ü u s i m a . 
Pasajeros del Toloa. entre los m á s 
(1istíiig"id0S' erau el s enera l Moli-
t y el licenciado Garios Fonts y 
^-Uni: , presidente de l a C o m i s i ó n 
I j ' c é r v i d o C l v l L 
El señor Bdaardc Tomeu y su joven 
Ana Gloria de "Varona, una 
hlneza de la sociedad de C a m a g ü e y . 
^ señores Frigio de la Puente, 
julio Zubizarreta, Mauricio Shweyer 
v Eduardo G a i c í a Gapote con sus res-
pectivas esposas. 
Mr. A\0x Me Donald. 
Mr. Stevens. 
E l s e ñ o r Roque de Castro, director 
de l a revista Gráfico, con su joven 
esposa, Mar ía del Carmen Rlvero de 
Cas tro . 
L o s j ó v e n e s y s i m p á t i c o s matrlmo-
r l s , Obdulia Porro, las de Prieto y m i 
Armando Aen"e y Let ic ia P e ñ a l v e r . 
Otro matrimonio m á s . 
Cipriano P é r e z y F ide l lna Bedla. 
L,xs s e ñ o r i t a s L o l a y Rosarlo Su? 
r l s , Obdulia P o r r t las d ) Prieto y mi 
gentil cufiadita T e r e s a Radelat. 
E l se'ior Em;l io Vll laverde, director 
de Cuba l lns trada , que regresa de su 
r á p ^ o viaje a l Norte. 
L o s j ó v e n e s Manolo Cadena, R i c a r -
do y Enr ique Heymann y Manolo 
Sordo. 
Y el caballero muy querido y muy 
s i m p á t i c o Abelardo F e r r 3 r con su hi -
j a Consuelito, l a l i n d í s i m a Consuelito 
F e r r o r , que re torca despuco de agra-
dable temporada r. su pi .lto .del Ma-
l e c ó i . 
U n a v iajera m á s . 
L a q u : esperaba el c r ^ n í ^ t a . . . 
U n a ü o s i a so in .prov iáó a T>ordo del 
Toloa l a v í s p e r a de su llegada que 
produjo una bonita suma. 
Destinada é s t a a un fin benéf ico . 
5 L w 
F A N T A S Í A S 
Recibimos una nueva remesa de 
objetos de fantasía. 
Bandas, brazaletes, aretes, cin-
turones, collares, bolsas, sorti-
jas. . . 
¿A qué hacer aquí una minu-
ciosa descripción pudiendo ustedes 
—amables favorecedoras—venir a 
ver tan exquisitas novedades? 
Nos permitimos, pues, dirigirles 
nuestro ruego en este sentido, se-
guros de la bondadosa acogida. 
Muchas gracias anticipadas. 
closa s e ñ o r i t a , y el joven Manuel M. 
Madrigyl, c|el comercio de esta plaza. 
Hecha e s t á la p e t i c i ó n oficial. , 
¡ E n h o r a b u e n a » 
D a r a l a mujer muy 
delgada figura m á s am-
pl ia; hacer que luzca 
•sbelta l a gruesa; I m -
primir buen tono, se-
r e r a elegancia, a l a de 
formas perfectas; Im-
posibilitar que al c o r s é 
se arrugue. 
He aquí las Importan-
tes misiones encomen-
dadas a l Brass iere j 
que é l ejecuta a ma 
rav i l la 
Con el Brass iere de batista h a -
ce juego encantador nuestro nue-
vo modelo de C o r s é s Cintura , 
t a m b i é n de batista, modelo pre-
dilecto de las damas de depurado 
gusto. 
M A I S O N V I 0 L £ T T E . - N E P T Ü N 0 , 3 4 . - T e I . A - 4 5 3 3 . M a . P. de F e r n á n d e z 
cuando—como pasa con los que 
en seda, h o l á n , tricot, batista— 
tiene y confecciona la Malson Vlo-
l e t t e , — r e ú n e n las indispensables 
cualidades de d e l l n e a c i ó n perfec, 
ta, esmerada hechura y ajuste es-
belto. / 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S , 
J A R A B E 
S Ü L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
E N F A R M A C I A S « 
B O D A S 
B<-,t¿ ViStO. 
No pas* día sin lK)da-
Para la noche de hoy e s t á concerta. 
L ja ¿Q la s eñor i ta A n t í a Santacana 
Pis y ci señor Arturo Pujo l Roca . 
Se cel^br.j'á a las 9 e a l a elegan-
te .-osidencia de los dioUnguidos es-
posos ?íart ínez-Ganipomar en el R e -
parto Sontos Suárez . , 
\':;, arte un improviJido altar , re-
cibin'm los s impát i cos j ó v e n e s , con la 
loleínnldsd debida, l a c o n s a g r a c i ó n 
del amor rjue habrá de dejarlos uni-
dos en la felicidad de s u hogar. 
Apadrinarán la boda el s e ñ o r J o s é 
P u j o l y Guinsrt , antiguo ccmerolan-
te de osta plaza, hoy retirado de los 
negocios, y la distinguida s e ñ o r a An-
tonia Campomar de Mart ínez . 
Cuanto a lo- testigos, ?erán los ,de 
l a bella desposada, el s e ñ o r J o s é L l a -
na y el s e ñ o r Casimiro Cepero, socio 
que fué de la casa Mart ínez Castro y 
C o m p a ñ í a . 
A su vez e s t á n designados los se-
ñ o r e s J u a n M a r t í n e z P^z y Manuel 
R . de Bustamante como testigos de: 
no Vi o. 
Mis votos anticipados. 
P e r la dicha de los nuevos esposos. 
D I A S 
Mi primer saludo. 
Y mi primera fe l i c i tac ión . 
Sean paja una dama que br i l la en 
esta sociedad en el m á s alto rango 
por su belleza, gracia y d i s t inc ión , y 
es, Serafina Diago y C á r d e n a s , l a es-
posa del joven y popular congresista 
doctor Miguel Mariano G ó m e z . 
Esta d'- día?, y me complazco en sa-
ludarl v especialmente, l a Marquesa de 
la Jleal Proc lamación , neo Serafina 
Montalvo. 
Dos Jóvenes damas, Serafina Coca 
de Fe-nández Gobel y Serafina Recio 
de Freiias, ausente esta ú l t i m a de la 
Habana 
l'n grupo de s e ñ o r a s . 
S'rafina Cadaval V i u d a de Alfonso, 
Serafina Junco do Zairaá, Serafina H . 
de Herrara, Serafina Pel 'eUer de F a -
rifiaí y mi buena amiga Serafina Gál-
Wi Viuda de Sar.ichaga. 
Serafina H. Viuda de T o ' ó n , distin-
guida dama de nuestra sociedad, a 
'a que llevan estas l í n e a s la expres ión 
d? mis mejores deseos por su felicidad, 
^ ya. finalmente, Sorufina de Cár-
ítonas, la dlstinguiaa estepa del emi-
nente especialista doctor J o a q u í n ¡ 
Diago. 
T r e s s u ñ o r i t a s . 
Serafina'de Cárdenas , Serafina P é -
rez G o n z á l e z y Serafina R u i z y C a -
daval. 
¿Entre los caballeros, el teniente co-
ronel Seraf ín Esp inosa , -jerafin Pr i e -
to, Seraf ín V i l l a , Seraf ín Mestre y Se-} — 
rafia G. Menocal, hermano del s e ñ o r 
Preridente de l a R e p á b l i c a . 
L o s Sergios. 
Tambifin e s t á n hoy do d ías . 
S a l u d a r é primeramente, d e s e á n d o l e 
tod;> g é n e r o de satisfacciones, al doc. 
tor Sergio Cueva» Zequsira, ilustrado 
c a t e d r á t i c o de la Universidad Nacio-
nal y p'^sidenle de la S- ciedad T e a -
tro Ci'bano. 
E l doctor Sergio H e r r e r a . 
Sorgio d«.» l a V i i l a , el culto joven, 
func'onariT de l a c a r r e r a consular cu-
bana . • 
Y por ú l t i m o , un c o m p a ñ e r o del pe-
riodi&mo muy estimado y oue goza de 
gran popularidad, el d i r ^ t o r de E l 
D í a , s e ñ o r Sergio Carbó. 
¡ T e n g a n todos un día felly,! 
J o s é G o n z á l e z Marines. 
Muy sor.tlda h a sido su muerte. 
U n a persona • excelente, que figuró 
en nuestro alto comercio y a quien 
mucho ?e estimaba, por sus bondades 
y por KXIS m é i i t o s , en l a gran colo-
nia asturiana. 
Su h i j a que lo adoraba, la s e ñ o r i t a 
B i l l i n a G o n z á l e z Marines , lo l lora con 
l a m á s profunda a f l i c c i ó n . 
Reciba mi p é s a m e . 
E s t a roche . 
U n a novedad teatral . 
No es otra que l a p r e s e n t a c i ó n en' 
el Nacional de Alberto Garc ía D o m í n - ¡ 
guea, genial art is ta mebeano, quien 
se propone ofrecer un divertido 88-j 
p e c t á c u . o con sus m u ñ e c o s . 
Algo sorprendente. 
E l d í b u t en Mart í de Paco Gal le -
go, actor procedente del teatro Apolo, 
de Madrid, donde e s t r e n ó E l Nifio J u -
dio, que le veremos interpretar hoy. 
Noche de moda en Campoamor con 
el >streuo de E l horizonte gris, cinta 
preciosa, por el notable actor n i p ó n 
Sossue H a y a k a w a . 
Y la e x h i b i c i ó n de l a emocionante 
p e l í c u l a L a escena final sn el favorito 
Fausto . 
Va* en la tanda ú l t i m a . 
T a n d a de gala. 
E n r i q u e F O N T A M L L S . 
DIm. > 
Fueron ayer lo!» de u m ¿ a m a . 
Me renrro a Caridad B^carrá, l a Jo-
v9n y b¿>;la esposa del c e ñ e r Carlos 
B|attner, Cónsul de Suiza en 1* H a -
bana. 
A,-iuquo tardío mi saludo r e c í b a l o la 
íe8cra íjaehlta E s c a r r á de Blattner 
con tni felicitación. 
Muy afectuopa. 
^hííJo Alvarado. 
R-fresó ayer de Nueva Y r r k . 
d'stinguIdo Joven, a quien se le 
J ^ a b a en el Toloa, rapizó el viaje 
^ h vía de Rey West . 
¡Mi bienvenida! 
Da amor 
Siempre una grata nueva. 
E s hoy la del compromiso do Ma-
r í a L u i s a Beunza, bella y muy gra-
" l a C a s a d e H i e r r o " 
Relojes-pulsera, D e p o l l í e r , a prue-
ba de agua; adoptados por el E j é r -
cito Americano. 
Unicos vendedores para Cuba: 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 6 8 y O'Reílly, 5 1 . 
' Q U A L P R E C I O , P E R O M E J O R C A L I D A D . 
C A F E D E 
' L a F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l A - 3 8 2 0 . 
n S o b r i e d a d y E l e g a n c i a 
s o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e l o s p r e c i o s o s t r a j e s 
q u e v e n d e 
L A E M P E R A T R I Z 
4 S T R E R I A , C A M I S E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
S A N R A F A E L 3 6 
^ U R E 4 N O L O P E Z , S . e n C . 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
A n t e e l c o n f l i c t o r u s o - p o . 
l a c ó 
F R A X C U y o R E C O X O C E E A A L O S 
S O V I E T S 
Te legrama de M. MüUerand a l encar-
gado do Tíegocios de F r a n c i a en 
Washington 
Par i s 14 
E l Presidente del Consejo y Minis-
tro de Negocios Extranjeros , M . Mi-
l lerand, ha dirigido a l Encargado de 
Negocios de F r a n c i a en "Washington el 
siguiente telegrama referente a R u -
s ia : 
'Tengo l a s a t i s f a c c i ó n de ver que 
fl Gobierno de l a R e p ú b l i c a de los 
Estados Unidos^ e s t á en un todo de 
acuerdo con QT'ÚQ l a R e p ú b l i c a fran-
cesa, el cual formula , respecto a los 
actuales gobernantes de Rus ia , Idén-
tiqp juicio que el Gobierno federal. 
S e g ú n e x p r e s i ó n del propio secreta-
rio de Estado norteamericano, esos 
gobernantes no e s t á n en el poder por 
voluntad o consentimiento de una 
parte considerable del pueblo ruso. 
Representantes de una p e q u e ñ a 
m i n o r í a de la n a c i ó n r u s a se a d u e ñ a -
ron, en efecto, del Poder por l a fuer-
za y l a astucia, y ya van dos a ñ o s 
y medio que detentan ese Poder, ha-
ciendo pesar sobre el pa í s una opre-
s i ó n salvaje y é s t a es l a hora en que 
no han autorizado t o d a v í a elecciones 
populares, sino que, por el contrario, 
han puesto o b s t á c u l o s a l a creac ión 
de un Gobierno representativo popu-
lar basado en el sufragio un iversa l . 
Sus hechos demuestran que el ac-
tual r é g i m e n ruso e s t á fundado en la 
n e g a c i ó n de todo principio de honor 
y buena fe y de todas las convencio-
nes que constituyen l a base de las 
relaciones entre las naciones y los In-
dividuos . 
L o s jefes responsables de ese r é -
gimen se han jactado frecuente y 
abiertamente de estar dispuestos a 
f irmar acuerdos y contratos con las 
Potencias extranjeras , pero s in l a me-
nor I n t e n c i ó n de cumplirlos, y hoy 
pretenden que n i n g ú n contrato o 
acuerdo concertado con Gobiernos no 
bolcheviques pueden ligarlos moral-
mente. 
Y proclamada esta doctrina, l a han 
aplicado y llevado a la p r á c t i c a . Ade-
m á s , han declarado que pür todos los 
medios p r o v o c a r í a n en los d e m á s pal-
ees movimientos revolucionarlos para 
establecer en ellos el r é g i m e n bol-
chevique. 
E l l o s mismos, por otra parte, reco-
nocen estar sometidos al control de 
una f a c c i ó n p o l í t i c a con ramificacio-
nes internacionales, y se han jactado 
de que sus promesas, de no interve-
n i r en los d e m á s p a í s e s , no l i g a r í a n 
en caso alguno a los agentes de dieba 
f a c c i ó n . 
Todas estas apreciaciones del se-
cretario de Estado americano son l a 
pura verdad. 
E n su consecuencia, el Gobierno fe-
deral estima que es Imposible reco-
nocer a los actuales "amos" de R u s i a 
como a un Gobierno con el cual pue-
dan mantener las relaciones r e c í p r o -
cas que suelen tener Gobiernos ami-
gos. 
E l gobierno de la R e p ú b l i c a h a lle-
gado a i d é n t i c a c o n c l u s i ó n . 
No podemos tener relaciones oficia-
les con un Gobierno resuelto a cons-
pirar contra nuestras instituciones, 
cuyos representantes d i p l o m á t i c o s se-
r ían instigadores de revueltas, y cu-
yos oradores proclaman: 
"Firmamos contratos con el decidi-
do p r o p ó s i t o de no observarlos". 
E n perfecta u n i ó n el Gobierno f r a n -
c é s con el Gobierno federal, anhela, 
como el pueblo americano, el mante-
nimiento de la independencia po l í t i ca 
e integridad territorial de Polonia . 
E l l o es porque se e s t á de acuerdo en 
P a r í s y Washington para alentar 
cuantos esfuerzos se hacen con obje-
to de favorecer un armisticio entre 
Polonia R u s i a , pero evitando que el 
c a r á c t e r atribuido a las negociaciones 
tenga por consecuencia reconocer ei 
r é g i m e n bolchevique y desmembrar a 
R u s i a . 
E l Gobierno federal, - intérprete de 
los sentimientos del pueblo america-
no, desea ayudar a l pueblo ruso, en 
cuyo porvenir los Estados Unidos 
guardan inquebrantable fe". 
E l gobierno de l a R e p ú b l i c a fran-
cesa hace í n t e g r a m e n t e suya esa de-
c l a r a c i ó n . 
J a m á s ha variado el Gobierno fran-
c é s en su voluntad de sostener los 
principios tan c l a r a y terminante-1 
mente formulados por el de los E s t a -
dos Unidos, e inspirado en ese esp í -
r i tu, e s t á decidido a aprobar las con. 
diciones de armisticio ofrecidas a Po-
lonia, pero siempre que e s t én de con-
formidad con dichos principios. 
Inspirado t a m b i é n en ese e s p í r i t u 
y d e s p u é s de maduro estudio, ha re-
conocido de hecho a l Gobierno ruso, 
que declara aceptar esos mismos pr in- j 
cipios. 
Os ruego p o n g á i s de manifiesto a l j 
Gobierno de los Estados Unidos a l ,; 
comunicarle la presente, l a acogida I 
que sus declaraciones hallaron en el 
Gobierno f r a n c é s , el cual se consa- j 
tula a l comprobar una vez m á s l a ln- | 
t ima a r m o n í a de los sentimientos que 1 
animan a l pueblo americano y al pue-
lo f r a n c é s , cuando se trata del por-
venir de l a c i v i l i z a c i ó n . — F i r m a d o : i 
Mll lerand. 1 
A L E M A N I A , E L B O L C H E V I S M O Y 
E L T R A T A D O 
D E C L A R A C I O N E S D E L F R E N ' C I P E 
M A X D U L L L X O D E B A D E X 
/ • Francfor t , 17. 
U n redactor de l a "Neue Badschc 
Laudes Zeitung", de Manheim, ha ce-
lebrado una larga entrevista con el 
P r í n c i p e Maximiliano de B a d é n , sobre 
los principales temas de actual idad. 
Hablando de las negociaciones de 
Spa, el Principe Maximiliano d e c l a r ó 
que el Tratado de Versal les constitu-
ye para Alemania una condena a 
muerte, cuya amenaza, siempre I n -
minente, paral iza la n a c i ó n y l a deja 
impotente ante los enemigos del Es te 
y del Oeste. 
Hablando del bolschevlsmo, «1 P r i n -
cipe dijo que las operaciones mil i ta-
res rusas tienen por objeto desenca-
denar en el mundo una r e v o l u c i ó n . 
L e n l n cree que el triunfo de sus 
Ideas destructoras y en l a dictadura 
de la f r a c c i ó n comunista del proleta-
riado. 
L a s perspectivas de L e n l n en Ale -
mania son m á s bien favorables . E l 
partido nacionalista bolchevique gana 
terreno y preconiza la a l ianza ruso-
alemana contra la Entente . 
Debemos proteger la frontera orien-
tal pero debemos proteger t a m b i é n el 
alma del pueblo contra el veneno 
bolchevique. 
' 'Las palabras de Max Weber—di-
jo el Principe Maximiliano—sobre el 
zarismo pueden ser aplicadas muy 
bien al bolchevismo: " E s el m á s es-
pantoso instrumento de esclavitud 
que han sufrido los pueblos. 
L a o p i n i ó n de la D e l e g a c i ó n obrera 
Inglesa enviada a R u s i a es aplastan-
te. Todo el mundo d e b e r í a leer el in -
forme de Russe l , que s a l l ó para R u -
sia siendo comunista y que v o l v i ó 
convertido. 
E l bolchevismo no es una dictadura 
de proletariado; es la dictadura de 
una o l i g a r q u í a , que asegura privile-
gios a sus miembros y re ina por el te-
rror y el hambre. T a l sistema f u n -
ciona gracias a una red de privilegios 
heredaros del zarismo y gracias a un 
e jérc i to reclutado por los medios m á s 
extraordinarios. 
E l único medio que tiene Alemania 
para proteger su vida p o l í t i c a contra 
los pr-oyectos de una dictadura de de-
rechas e izquierdos es l a democracia 
Inspir ada en un e sp í r i tu l ibera l . Nues-
tra po l í t i ca extranjera debe seguir 
como l í n e a de conducta el principio 
del respeto del derecho y de l a liber-
tad de los otros pueblos. Nuestra po-
lítica, interior debe tener por l í n e a 
de conducta el respeto del derecho de 
los hombres y los principios surgidos 
de l i r e v o l u c i ó n francesa. 
L a gran tarea del porvenir s e r á 
concil iar el pensamiento l iberal y el 
pensamiento soc ia l . 
lia necesario rev isar el tratado de 
Versal les . Debemos ezplicar c l a r a -
mente lo que esperamos con esto. No 
se trata de atenuaciones materiales . 
E u r o p a arde y el Incendio debe ser 
dominado s in retraso . Se trata de 
volver a los catorce puntos que se 
olvidaron en Versa l l e s . Todo el edi-
f i co artif icial , laboriosamente cons-
truido en Versal les , cae o e s t á a pun-
ta ''e caer . 
F l Imperip b r i t á n i c o corre peligro. 
Por todas partes l legan noticias de 
alzamientos y de protestas del prole-
tariado i n g l é s contra la p o l í t i c a ex-
tranjera del Gobierno b r i t á n i c o . B l 
s e c r í t o de la fuerza inglesa durante 
la guerra fué que Ing la terra luchaba 
por la humanidad, l a libertad y l a jus -
t ic ia . Todo el mundo c r e í a que la 
vh torla de Ing la terra s e r í a l a felici-
dad de la Humanidad, y todo el mun-
do se Imaginaba que Ing la terra cum-
pl i r ía su palabra, pero a la fa l ta de su 
palabra en Versa l l es han seguido 
otras muchas . S i Ing la terra preten-
diera luchar hoy por l a jus t ic ia y la 
libertad del mundo, se a c o g e r í a n sus 
palabras con r i s a . 
E l p r í n c i p e Max t e r m i n ó diciendo: 
" E l l iberalismo debe exigir como 
primer acto la r e v i s i ó n del t r a t a d o 
de Versal les" . 
U ñ i T c a a t a d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
el " D e m ó c r a t a Nacionalista" en cu-
y a labor hemos empleado nuestra ac-
tividad durante a l g ú n tiempo, hasta 
lograr que el Partido s e . h a y a Inscr ip-
to como Partido Nacional y presen-
tado su candidatura para I r a l a l u -
cha electoral p r ó x i m a en concurren-
c ia con el Partido L i b e r a l a fin de 
cooperar a l a o r g a n i z a c i ó n de los po-
deres p ú b l i c o s . , 
Quien haya fijado su a t e n c i ó n en 
la labor que personalmente he rea -
lizado para la o r g a n i z a c i ó n del P a r -
tidr» " D e m ó c r a t a Nacionalista'*, y, 
conozca mi a c t u a c i ó n en l a v ida p ú -
blica, desde que s e n t é plaza de sol -
dado en el "Ejérc i to Libertador" en 
1895 hasta la fecha, se a l a r m a r í a s i 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PAR!S 
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E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
" L A R E I N A " P e l e t e r í a s 4 L A L U C H A ' 
A n t i g u a C a b r i t a s 
R e i n a y G a l i a n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b a n a . 
7̂31 a 23d.-8.7 
E X T R A O R D I N A R I A R E B A J A 
E n los VESTIDOS y SOMBREROS de verano encontrarán 
nuestras damas elegantes en la casa de Modas m á s a c r e -
ditada de la Isla, por las bondades de sus mercancías 
M U E . C Ü M O N I 
e m b a r c a r á e n e s t a q u i n c e n a h a c i a P a r í s 
! a p r e p a r a r l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
M U E . C U M O N l P R A D O % . 
c 732222 7 y 9 8 
me v i era reingresar en ert Partido 
Conservarlor, porque ello r o m p e r í a 
con la l í n e a de conducta que he se-
guido durante ese largo per íodo , y 
a d e m á s , porque el Partido Conserva-
dor, y a no existe con c a r á c t e r per-
manente, pues sus Directores se han 
comprometido con los del Popular 
Cubano a disolverlo llegado el mes de 
A b r i l de 1921; y es l ó g i c o que los 
Directores del " D e m ó c r a t a Naciona-
l ista" aspiremos l e g í t i m a m e n t e , que 
llegada esa oportunidad, se n u t r a » 
nuestros Registros de afiliados con 
los del que fué glorioso Partido Con-
servador Nacional, donde s e r á n rec i -
bidos con el mayor c a r i ñ o , y a que 
juntos laboramos durante mas de 
una decena de a ñ o s , propendiendo a l 
bienestar general. 
Muy agradecido por l a p u b l i c a c i ó n 
de esta carta, queda de usted, S. S., 
D r . Enlog lo Sardi f ías . 
M u y m a l a s a n g r e 
Así la tienen millares de eserea qne 
sntren desarreglos de la sangre, herpes, 
eczemas, granulaciones, hinchasún en las 
piernas y otras manifestaclorfes. 
sangre mala, se limpia, depura ? la sa-
lud se goza plenamente, c'iando se to-
ma Puriflcad'or San Lázaro, que hace 
ollminar todos los mal-is numurpe, to-
do lo que es Inútil y produce desarre-
^'ru'rlflcador San Lftzaro, solo contie-
no elemento! vegetales, es el zumo a" 
varias planta», en forma de jarabe, nuo-
iio de tomar. Se vende en las boticas, 
alt. 
l a M o d e r n a P o e s í a 
C a u s a s e n s a c i o n e s 
Estudiantos l l e g ó l a h o r a : Todo el 
afio se ha estado preparando " L a Mo-
derna P o e s í a " para el nuevo curso 
escolar y a c a d é m i c o y ahora sn act i -
tud e s t á causando verdadera sensa-
c i ó n . Nadie vende m á s barato ni n a -
die puede tener un surtido Igual a l 
suyo en todas las asignaturas, que se 
cursan en los centros docentes. E s t o 
s i que es una verdadera i n t e r v e n c i ó n 
armada de libros, y dispuesto a el mer-
cado cubano por medio de u n a hon-
rada a d m i n i s t r a c i ó n de buenos p r e -
cios. 
V i s t a hace fé , y cnanto digamos es 
un p á l i d o reflejo de hermosa real idad, 
a lumbrada por e\ Incandescente F e -
b o . . . ' ' 
Textos de medicina 
T e s t u . Tratado de A n a t o m í a H n m a -
T e s t u . Tratado de A n a t o m í a Topo-
grá f i ca , 
T e s t u . Compendio de A n a t o m í a T.O-
poprrláfioa, 
T i l l a u x , A n a t o m í a T o p o g r á f i c a , 
V l a u l t y Jolyet P s i c o l o g í a H u m a n a , 
Hedon. P s i c o l o g í a H u m a n a , 
L u c i a n l . P s i c o l o g í a H u m a n a , 
U n g e r . Enfermedades d * los n l -
fios, 
R i c h a u d . T e r a p é u t i c a y F a r m a c o l o -
a í a n g u a t . Tratado de T e r a p é u t i c a , 
A r n o z a n . Tratado de T e r a p é u t i c a , 
i L-eJars. C lruj ía de U r g e n c i a . 
M a r i ó n . Clruj ía de Urgenc ia , 
Truf f i er . P e q u e ñ a C i r u g í a P r á c t i c a . 
Zuckerkand l . At las de Cirug ía Ope-
ra tor ia . 
Parabeuf . Tratado de P a r t e s . 
R a p l n . Tratado de Partos , i 
Rous ier . G i n e c o l o g í a , 
B r u n n . Tratado de Obstetricia. 
F a r g a s . G i n e c o l o g í a . 
Comby. Enfermedades de l a Infan-
c i a . 
Comby. T e r a p é u t i c a y profi laxia de 
las enfermedades de los n i ñ o s . 
Bendix . Enfermedades de los n i ñ o s . 
Col let . Patologfa. In terna . 
R a z a r d . P a t o l o g í a I n t e r n a , 
Dientaloy. P a t o l o g í a In terna . 
Hal lopeau. P a t o l o g í a Genera l . 
Forgue . P o t o l o g í a externa. 
E n r i q u e s . Tratado de Medicina. 
T i x i e r . Tratado de P a t o l o g í a Q u i r ú r 
g ica . 
R i é e m o n t . Tratado de Obstetr ic ia . 
Dubr i sav . Tratado de Octetr lc la . 
1 S h a l l . Tratado de e x p l o r a c i ó n cl í -
n i c a . 
(Cqpt lnnará) 
Obispo n ñ m e r o 135. Apartado 605, 
T e l é f o n o A-7714. 
L a C o l i t i s 
ee extiende de manera alarmante en 
Cuba, siendo confundida con la apen-
dicitis y p r a c t i c á n d o s e muchas ope-
raciones Innecesarias. L o s enfermos 
Be desesperan y hasta hoy, los trata-
mientos han sido ineficaces. M e j o r í a s 
poco duraderas, curaciones en n i n g ú n 
caso. 
Recomendar nuestros balnearios 
para colitis y la entero-colitis en ple-
no verano, es correr el riesgo de que 
resulten t a m b i é n Inüt l l e s . 
'En cambio, desde Septiembre hasta 
A b r i l , la colitis, la entero/colitis, y 
todas las afecciones del aparato gas-
tro-intestinal, se curan en Madruga 
con las maravi l losas y verdaderas 
aguas del Copey, tan distintas a las 
aguas que con esta marca se venden 
en la Habana. 
Al l í , y con el confort del Hote l San 
L u i s , abierto todo el año, los enfer-
mos se curan pronto y radicalmente, 
s in necesidad de medicinas n i die-
tas. 
C. 7293 5d.-5 8. 
P L A T A A L E M A N A 
A c a b a d e í l e e r a r l a p r i m e r a r e m e s a c N u e v o s e s t i l o s . C a l i d a d s u p e r i o r . 
A . L . E S Q U E R R E , S . e n C . E i , P A R T H E N O N 
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P a r a V e n t o B a r a t o 
" L a Z a r z u e l a ' 
T E J I D O S , S E D E R I A , 
C O N F E C O I O N E S . 
N e p t u n o y O a m p a n a r i o . 
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Vaco Gallego, primer actor cómico, 
Mjne debuta esta noche en el teatro 
Mart i 
!íLA COMPAñIA DE OPEKA D E AL-
FKEUÜ MISA 
Dolores Frau, notable mezzo-sopra-
¡ii(% artista muy solicitada por las 
grandes empresas, figura en la com-
pañía de ópera de Alfredo Misa. 
Dolores Frau, que ha desfilado por 
[los principales eecenarios de Europa 
iy América, es cantante y actriz de 
Jposltivo valer. 
Dolores Frau ha sido anunciada va-
inas veces para actuar en la Habana, 
J)ero por causas diversas no se logró 
que viniera a esta ciudad la gran 
fertista, 
E l propósito ha sido logrado, al fin, 
•tras grandes esfuerzos, por el activo 
empresario señor Miaa. 
E n la próxima temporada de Octu-
bre tendremos oportunidad de aplau-
dirla y de ratificar los entusiásticos 
elogios que de ella hace la crítica de 
Europa y de América. * * * 
X A COMPAfilA DE OPERETA YA-
L L E . C S I L L A G 
, L a Bella Risette, opereta escogida 
jpara el debut de la compañía Valle-
Cslllag, tiene música muy agradable. 
Especialmente la canción del prólogo 
y dos dúos de soprano y barítono. 
Í3n esta obra se. distingue mucho la 
Inotable tiple vienesa Steffi Csillag. 
E l decorado y vestuario de L a Be-
tlla Risette son magníficos. 
El abono para las funciones de la 
compañía Valle-Csillag sigue abierto 
ten la contaduría del teatro Nacional. 
-* * * 
3ESÜS ARTIGAS 
Mañana embarca para los Estados 
"Unidos el popular empresario Jesús 
Artigas. 
E l objeto de su viaje es ultimar los 
fcontratos para los diferentes espec-
táculos que presentará en la próxima 
Itemporada Invernal. 
Artigas nos ha manifestado que la 
teompañía de circo que actuará en 
¡Payret en el próximo mes de Noviem-
bre superará a las anteriores. Los 
lartistas contratados son los mejores 
que actualmente trabajan en los E s -
tados Unidos. 
DOME?íECH m E L NACIONAL 
E l lunes 13 del presente mes de : telefónica B-02 
lletes, E l naufrafgio del Titanic, N'ick 
Cárter, E l coche número 13, Los Mi-
serables y otras más. 
• • • 
F T N T K » EXTRAORDINARIA 
E l martes 14 del actual se celebrará 
en el teatro Payret una gran función 
extraordinaria. 
En el programa figuran las obras 
tituladas Muñecos políticos. Voyme de 
L^nja y E l Kaiser del Solar. 
V- V- ^ 
P E P I T O E C H A N I Z BM E L N A C I O -
N A L 
E l joven artista Pepito Echrniz ce-
lebrará dos conciertos en el teatro 
Nacional. 
Se efectuarán el sábado 18 y el lu-
nes 20, comenzando a las cinco de la 
tarde. 
Hoy lunes se abre el abono, para 
el que rigen los precios siguientes: 
Grilles con seis entradas, 30 pesos; 
palcos con seis entradas, 20 pesos; 
luneta con entrada, dos pesos 
Precios por función: Grilles con 
entradas, 20 pesos; palcos con entra-
das, 15 pesos; luneta y butaca con 
entrada, $1.50; tertulia, 80 centavos; 
cazuela, 40 ceníavos. 
• • • 
NACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo el genial artista mejicano Alber-
to García Domínguez, que viene pre-
cedido de entusiásticos elogios. 
García Domínguez está considerado 
como el primer ventrílocuo, transfor-
mista e ilusionista en la actualidad. 
E l programa de la función es el si-
guiente: 
Sinfonía por la orquesta. 
Primera y segunda parte del drama 
en cinco actos E l vengador, por Wi-
lliam S. Hart. 
Presentación del genial profesor 
mejicano Alberto García Domínguez. 
Tercera, cuarta y quinta partes de 
E l único vengador. 
Y números por Alberto García Do-
mínguez. 
• • • 
p a t b i ; t 
La compañía de Pous pondrá en es-
cena esta noche el apropósito en un 
acto y cinco cuadros E l hombre del 
cheque, el pasillo E l Jabonero, por 
la Llauradó y Pous y la fantasía Los 
Minstrelá o Borrachera americana. 
Se prepara el estreno de E l Alfon-
so X I I I en la Habana, con bonitas de-
coraciones. 
• * • 
M A R T I 
Esta noche debutará en el teatro 
Martí el gracioso actor cómico Galle-
guito, procedente del teatro Apolo de 
Madrid, 
Galleguito se presentará en la se-
cunda tanda, doble, con la zarzuela 
E l Niño Judío y el saínete E l marido 
de la Engracia. 
E l debutante obtendrá seguramente 
un brillante succés, ya que está con-
siderado como el rival de Ortas. 
En la primera sección se anuncia 
la zarzuela cómica E l Bueno de Guz-
mán, por María Caballé. 
La luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 75 centavos y un 
peso cO centavps la segunda. 
El viernes. E l Capricho de una Rei-
na, obra estrenada por el Galleguito 
en Madrid. 
E l domingo matinée con variado 
programa. 
E l próximo martes, debut de Clprl 
| Martín, con la revista Música, Luz y 
Alegría. 
Se prepara el estreno de la revista 
" C A M P O A M O R " 
H O Y S% J U E V E S D E M O D A . 9 ^ H O Y 
E s t r e n o e n C u b a d e l a s u b l i m e c r e a c i ó n d e a r t e y l u j o , t i t u l a d a : 
" H O R I Z O N T E G R I S " 
H a y a k a w a s e n o s p r e s e n t a e n e s t a c r e a c i ó n c o m o e l a r t i s t a c u m b r e d e 
l a p a n t a l l a . S u e s t i l o , c o n o c i d o y a d e l p ú b l i c o c u b a n o , l l e g a , e n e s t a p e -
l í c u l a , a l o a d m i r a b l e y p o r t e n t o s o . 
c 7375 id sep 9 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterrar- . 
^ y de 2, con m V n ^ ' t fe l ^ 
En construcción uno ^ 
F . E S T F B * \ v 
Kajo. 122. r . , , . , ^ 
telefono 
SUSTRACCiov 
Antonio Valle Martin 
de edad y vecino de 1 u ? H 
Italia número 26, se n.,.;^!1"18 I 
quinta estación de policí , l 16 «n 1, 
I do n.ue de frente a la (tcnianife% 
I San Rafael número 88 le * Calle * 
su bicicleta que vale ses'.nt= raj% 





ACCIDENTE D E L TRAR 
En el Hospital de Emor AJO Kenciag f 
^""sio^ 
íii 
asistido ayer de varias 
de pronóstico graves 
González, ve 
númerr 15. Este Individuo ' 1 
do en la fábrica en 
quina a Vlf la, se cayó de un 
lesionándose. 
•o graves. Alberto a 11 
ciño de Unica 
' ' n j o ^ t ^ 
E l 
Beptiembre debutará en el Nacional 
l a compañía que dirige el primer ac-
tor señor Domenech. 
Se pondrá en escena Los Mohicanos 
Ido París, arreglo de la novela de Ale-
Sandro Damas. 
Durante la breve temporada que 
esta compañía ofrecerá en el gran co-
liseo, pondrá en escena Los Dos Pi-
E L R E I N A D O 
D E B E N I T I N 
CU» Btwwo Album d* SlKXttM 
£1 álbum m¿a gracioso 7 divertido d* 
cauito* se hrjn publicado hasta hoy. 
Ha ««te nuevo Album mcontrarin nu«»-. 
«ros pequeño» lectores las uhlraas aver.:»- ( i i tUi-r iT Wut d* 1'» Âl«Kr«- nwrn im .. r »• r- ." 1 AJUMxVJ 
& & & 
(A VPOA^TOR 
Se anuncia para. hoy. jueves, de 
moda, el estreno de la interesante pe-
lícula titulada E l Horizonte Gris, que 
tiene por protagonista al notable ac-
tor nipón Sessue Hayakawa. 
E l Horizonte Gris es una de las 
mejores cintas del repertorio de la 
Univérsal Manufacturing Films Com-
pany. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
E n las demás tandas se proyecta-
rán los dramas E l honor de los hom-
l bres. La Visionaria, las comedias E l 
precio de un mal rato, E l golpe deci-
sivo. E l collar del ídolo y la Revista 
universal número 11. 
E l sábado, otra cinta de positivo 
mérito: L a senda del divorcio, por 
Mar y Mac Lar en. 
En breve, L a Vlr&en de Stamboul, 
por Priscilla Dean; Los malhechores 
del aire, por Prancella Bellinton y el 
aviador americano Locklear, y L a 
bestia negra, una de las mejore- crea-
ciones de las aplaudidas actrices Do-
rethv Phillips v Prscllla Dean. 
"* •* * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la comedia La se-
ñorita está loca. * * * 
A L H A M B R A 
En primera tanda, En pos de pla-
ceres. 
En segunda. E l Encanto de las Da-
mas . 
Y en tercera. Desnuda. 
* * * 
Paramount la interesante clnti dra-
mática titulada La escena final, por 
Shirley Masón. 
En la tanda de las ocho y media 
la Liberty Film Co. anunca el mag-
! nífeo drama de Gladys Brockwell ti-
tulado L a rueda diabólica. 
E l sábado, en función de moda, la 
cinta dramática E l velo de la felici-
dad por la genial actriz Norma Tal-
madge. 
K I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, la cinta 
en cinco actos por Madeleiue Tra-
verse. E l Infortunado. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, la película Millonario 
a la fuerza, por George Walsh. 
En la tanda de la una, películas 
cómicas. 
E l viernes, 10, estreno de la cinta | 
Pasiones, por Emely Stevens. 
E l sábado, 11, la cinta La escena 
final, por Shirley Masón, y L a voz de 
Oriente, por Sessue Hayakawa. * • • 
MAXIM 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas de Benitín y Eneas. 
E n segunda, el tercer episodio de la 
serie Atados y amordazados, t i túlale 
La boca del lobo. 
E n tercera, el drama en seis partes 
por Mario Bouard, titulado La tenaza j 
Sumana. 
Mañana: el episodio 4 de Atados y 
amordazados y el drama en jínco par-
íes por Frank Keenan. Hermanos se-
parados. 
Pronto, estreno dt, cintas de T i m 
Mix y William Farnum. 
• • • 
0LIA1PIC 
Jueves de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se pasará la 
magnífica cinta en cinco actos titula-
da Delirio de grandozn, por Bouglas 
Fairbanks. 
Mañana: L a niña de las amapolas, 
por William S. Hart, y la biografía y 
entierro del malogrado Joselito. 
E l lunes. L a derrota de las furias, 
por Pina Menichelli. 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en contaduría. 
• * • 
I \ ( . I , A T E R R A 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos. Hilos del destino, 
por Viola Dana. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. Los 
ojos del alma, por Margarita L a Mote. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, siete y tres cuartos y diez y 
cuarto, E l Renegado, por H . B . War-
ner. 
Mañana: E l Infortunado, por Ma-
delaine Traverse y Miedo de amar, 
por René Creste e Ivette Andreyor, 
E l pasado de Móuica. 
E l viernes: Papaíto piernas largas, 
E l seguro amoroso y E l peligro oculto 
E l sábado: Perlas perdidas. Jardín 
secreto y E l peligro oculto. 
E n breve, La isla de las joyas, en 
quince episodios.' 
* *• • 
B O Y A L 
E n la primera tanda se proyectarán 
f cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
noveno episodio de E l peligro oculto, 
titulado Escondite en los barrios chi-
nos. 
E n tercera, E l pasado de Mónica, 
en siete actos, por René Creste e 
Ivette Andreyer. 
En la cuarta, L a hora terrible, dra-
ma en seis actos, por A. S. Smith. 
E l viernes: Seguro amoroso, Papaí-
to piernas largas. 
E l sábado: Jardín secreto, Perlas 
perdidas y E l peligro oculto. 
E l domingo: Los hijos del soltero 
y E l rebelde. 
Pronto: Corazón de León, en com-
binación con otra serie. 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna, Las hue-
llas misteriosas. 
En segunda y cufirta, Ladrón noc-
turno, en cinco actos, por Albert Ray. 
Y en tercera. E l Embustero, en cin-
co actos, por Virginia Pearson. * • • 
T R I A NON 
Para hoy se combinado un magnt-
co programa. 
Se pasarán cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
En breve. La linterna roja, por la 
Nazlmova; Pasión, por Emely Stevens 
y la magnífica cinta E l velo de la fe-
licidad, por Norma Talmadge y Euge-
ue Obrien. 
* * * 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos. 
Hoy se estrenarán los dramas de 
Tom Mix L a hija de su mamá y Una 
estrella improvisada y películas có-
micas. 
Mañana: octavo episodio de E l an-
tifaz siniestro. 
E l lunes L a senda torcida, por Tom 
* * * 
GLORIA 
En el cine Gloria, situado en Vives 
y Bels.3coaln, se exhiben películas de 
los populares empresarios Santos v 
Artigas. 
Tandas diarias, nocturnas, cen va-





En el Cine Versalles, de S. itC3 y 
derecho a mentir, oor Doorea Casi-
nelll; Cos nópoli», por Alberto ipo-
zzí; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menichelli; L a virtuosa modelo, 
por Dolores Oaslnc::i; Cosas de Car- , 
los, por Warren Kerrigan; E l A P C ¡ 
del Amor.- por Mae Murrav. 
Películas de serie: Las aventuras ; 
de Ruth, por Huth Roland, en minee 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, j 
por M. Mathot y H . Duflos; Yo acu-
so, en dos jornadas, por C . Dubray y j 
Severin Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Denipsey, en quince episodios; j 
E l testigo oculto, por Warner Oland, 1 
en quince episodios; La Ruth .de las | 
Montañas, por Ruth Rola. " en quln- ( 
ce episodios; L a sombra enemiga, por 1 
Juanita Hansen, en quince episodios: I 
E l oro del pirata, por George B . ! 
Seltz, en quince episodios. 
• • • 
nes en la cabeza y síntomas de con-
moción cerebró 1. 
E l hecho se estima casual. 
SIGUEN LOS ARROLLADOS 
MAQUINA SUSTRAIDA 
vigilante número «pe p 
Jorge, se presentó ayer en las nü> 
de los expertos manifestando «T"? 
centrándose de servicio ™ u i ^ 
i de Martí y San Rafael. .e \ ¿ * ^ 
' el doctor Arango, juez municinarS 
Oeste participándole que su d/^J *« 
E„ .1 Faraue Maceo, ayer .arde, e. 
automóvil número 1226. que maneja- í ^ t ^ 
ba el chauffeur Cándido Yera. vecino ¿e T ^ ^ ^ l l T ^ ^ 
del Ve-^do. calle de Paseo número 26. ^ el e a ^ í e sito % . t:T,Contr* 
arrolló a Marcelina Rodi'iguez, vecina JJ¡ % parage Slto en Suo,™a 
de la calle de Príncipe número 11, lal 
que fue asistida en el Hospital Muni-1 HPRTn 
cipal de lesiones graves diseminadas1 T?>.hp' nn^voH^ r>Íi ^ 
por el cuerpo. i * Delgaio. dueña i,. 
y v , colero fitablecid.. en la calle de cí 
DENUNCIA D E E S T A F A 1 Y o r Z x ^ Z í i V c í , ?enunf" 
lormuiacia «yei dice que su ulumnn»! 
Antonio Batista Paneque. vecino del menor Antonio Grande i'-n^a Hp p 
la calle de Estrada Palma número 92,! rrales 155, hace tres dhs V susií 
denunció en la octava estación de po-| jo de un costuiero m billfte de aá 
licía que compió un café a los herma-; cuenta pesos y una moneda oro/ 
nos Benigno y Bernardino Iglesias,! a cinco pesos. E l menor dice que"] P E L I C U L A S D E LA INTER?ÍACIO-! p r ,a cantl(iad de seiscie tos cincuen dinero se lo entregó a otro ni 
XAL CINEMATOGRAFICA ta P6'808. no abriendo al público el es-| mado Manuel Pedí oso v éste a un 
' tablocimiento hasta que no dejó ul-¡ Víctor que reside en Luyanó 
timados toaos los detalles de la com-
pra, pero como después ha visto que 
laa bebidas qu-i existen en el café es-' 
tán adulteradas y muchas botellas y i 
cajas vació0, estima que ha sido es-| 
tafado por los hermanos ffeiesias. 
PROCESAMIENTOS 
En la tarde du ayer íueron proce-
sados los siguientes individuos: 
José Hernández, por un delito de 
falsedad en documento n-rrcantii con 
fíanza de mil pesos. 
James Francis, por un delito de ro-
bo, con ñanza de 200 pesos 
Charles Olintos y Manuel Grande-
ees, por un delito de defraudación a 
la Aduana, cada uno con cien pesos 
de ñanza. 
Jesús Beis. por un delito de lesiones 
graves. Se le excluye de fianza. 
HURTO DF UNA YEGUA 
Dió cuenta a la policía de la oncaj 
estación Pantaleón Arango Herred 
vecino del Reharto Jacomiiio que (W 
mencionado lugar le'sustrajeron 3 
yegua ce su propiedad que estima et 
la cantidad de 7E pesos sin que sepa 
quien pueda haber sido c! autor. 
IMPORTANTE SUSTRACCION 
E l doctor Arturo Aballí, médico d 
rujano y vecino de la calle Luz en d 
Barrio de Arroyo Naranjo, dennetié 
que el sábado último 1c sustrajeron 1 
su esposa un collar de perlas con cie-
rre de brillan íes y ayer una bolsa * 
plata estimando codo lo sustraído ej 
la cantidad de 1,200 peso.-;. Kn la ŝa 
dice que no entran personas extra-
ñas y sole hav además de sus famili» 
I res los criados. 
por Gustavo Serena y Vera Vergani. Artigas, situado et. a Víbora." ae ex-
, hiben diariamente películas muy 
, teresantes. 
1»€ célebre» BENITIN * E.VK.A3, 
•caslonándolet un rato dollcioso 
El REINADO DR LF.NITIN e» el m». 
\oT regalo que se le puede h«cer - n-j nl_ 
fio. Pida, hor nll.smo «« alúa FT 
RKINADO DE BES'ITIX en toda, ! cia Gnfell. 
LIBREELAS y JUG'TC TEaiAS de U Ha- ! Los principales 
baña y de Provincia». 
Mancha que limpia es la obra que 
pondrá en escena est» noche la com-
pañía de la aplaudida actriz Pruden-
papeles están a 
! cargo de la señora Grifell y del señor 
Proclo del ejemplar «n la fiaban.. ^ ¡ P a l a c i o s . 
^•L*,0', Mañana, en función de moda. E l ge-oAnta-eca 
Ea Im dem*. h^ar*. d» ka íeia, h-juv-
•o da iwrte y oartlftcado. 40 centavos. 
DEPOSITO C.ENERAL-
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
DE RICABDO VELOSO. 
aAXJANO (X (eequlea a .Vapbm^ 
APARTADO nts. TELEFONO A-^j» 
HABANA. 
nio alegre. 
Debutará en esta obra de los her-
manos Quintero el galán joven Luis 
Ljaneza. 
L a luneta con1 entrada cuesta cua-
renta centavos. 
• • • 
FAUSTO 
Jueves de moda. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, presentará la 
• * *r 
WILSOX 
Seciones de la una y de las seis y 
tres cuartos: Tras el muro del jardín, 
por Bessie Love. 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a mujer que 
expió, por Francelia Bellington. 
Secciones de las tres y cuarto, de < i 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: L a Malquerida, por Jackie 
Saunders. 
Mañana: Alhajas extraviadas, por 
Luis Meredith. 
• • • 
IORNOS 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las seis: la interesante cinta Por 
atrecho de conQuista, interpretada 
por el notable actor Antonio Moreno. 
Tandas de las dos, de las cinco, de 
las siete y de las nueve: la cinta en 
cinco actos La eterna Eva, por Grace 
Darling. 
Tandas de las tres, de las seis y de 
las diez: la cinta en cinco actos Amor 
bravio. 
E l sábado: L a derrota de las fu-
rias, por Pina Menichelli. 
• • * 
V K R D U N 
Consulado y Animas. 
En la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
L a acreditada Compañía Internacio-
nal Cinematográfica, de los señores 
Rivas y Compañía, anuncia loe i l -
¡ guíenles estrenos: 
I Los dos crucifijos, por Italia Al-
j mirante Manclnl. 
Kljos lejanos, por la Hesperia. 
Aventuras de LoIIta, por María Ja-
coblnl. 
E l beso de Dorlna, por Lina Mille-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzinl. 
Beatriz, por Emilia Sannom. 
Espiritismo, por Clara Klmball 
Young. 
L a Prlnceslta Isora, por Lidia Bo-
relll . 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
pore el rival de Tom Mix. 
E l terror del desierto, por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, en ocho rollos, 
por William Farnum. 
EIl patriota, E l amanecer de la au-
rora. E l hábito de la rillcldad. E l sa-
cerdote, E l . ndldo y E l perro de 
Alaska, por William S. Hurt. 
Además han recibido dichos seño-
res—y las ponen a disposición de los 
empresarios—más de doscientaa pelí-
culas americanas y cuarenta y cuatro 
series de episodios. 
• • • 
P E L I C U L A S D E LA CABIBBEAIÍ 
F I L M CO. 
L a Carbbean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pe- ¡ 
líenlas Paramount-Artcraft, anuncia 1 
los siguientes estrenos* d«OJCORES Y P I R E 
b i dormitorio embrujado y Ladrón ¡ i n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - X e l . A 2 9 9 » 
Virtuoso, por Enid Bennett. i Más da lOOespiéndtdas habitaciones con baño e inodora privado y elevatfiK-
L a eterna historia. Venus de Orlen- I Precio» muy económicos. 




























S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G ü F Y 
CNC3LISH SPOKRT* O N P A R L E FRANCAI! 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
i En segunda, estreno del noveno 
I episodio de la serie E l peligro oculto, 
I lilulado Escondite en los barrios ba-
1 jos. 
I En tercera, estreno del drama en 
(seis actos L a hora terrible, por A. S. 
Smith. 
En la cuarta, el drma en siete actos 
• • • 
FKUCÜLAS DE SA>TOS T ARTI 
( a s 
Los populares empresarios cubanos) 
Santos y Artigan anuncian el estreno j 
de las siguientes cintas que los seño-1 
empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
La tenaza humana, por Mario Bo- j 
nard, en seis rollos; Las dos Marías, I 
por María Melato, en siete rollos: 
Miedo do amar, por la Vergani y Se- , 
rena, en seis rollos; Vicio y Educa-j 
clón, pnr Alba de Primavera y Seré- ¡ 
na, en cinco rollos; Georgina. por: 
Clareta Rosaj. en ocho rollos; Her. j 
manos separados, por Frank Keenan. | 
en cinco rollos; Lenguas viperina», 
por Dolores Caslnelli, en cinco ro-
llos; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon, en seis rollos; 
La Condesa Sara, última creación dt 
la Bertlni. en siete rollos, y la gran 
serie en diez episodios. Atados y 
amordazados. 
Dramas de cinco. sel.i. Me'e y ocho 
rollos: 
L a Décima Sinfonía, por Clarisse 
| Dubray; La Plebeyv por Fannie 
i Ward; L a suerte de un hombre, por 
Warren Kerrigan; La jtra esposa de 
mi marido, por Silvia Breamer; E l 
I Caballero de Queb ada Azul y Dako-
te. E l pobre tonto. Seguro de amores. 
Algo que hacer, por Bryatt Wash. 
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakawa. 
L a sonrisa de Miraudy, Louislana 
y L a GuaJlrita. por Vivían Martín. 
Hombres, mujeres y dinero, por Et-
hrfl Clayton. 
E l ángel salvador y La escena fi-
nal, por Snirley Masón. 
E!l hijo de su mamá, por Charles 
Ray. 
Juanito coge el revólver, por Fred 
Stone. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
ARRULLADO 
Marcelino Rodríguez, natural de 
España, vecino de Príhcip-» número 11 
y de 28 añes de edal, al transitar ayer 
sobre una bicicleta, por la calle de 
Marina esculna a Vapor, se fué con-
tra el automóvil número 1226, que 
dirigía Cándido Viera, arrollándolo y 
produciéndole varias lesiones de pro. 
nóstico graves diseminadas por el 
cuerpo, de las que fué asistido por el 
médico de gpardia en el Hospital de 
•Emergencias. 
C o l e g i o P O L A 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
E S C U E L A D E C O M E R C I O . 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 6 D E S E P T I E M B R E 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
S E G U N D O P O L A G U T I E R R E Z 
S E D A N T O D A C L A S E D E I N F O R M E S . 
R E I N A 92 . T E L E F O N O A-8337. 
33881 
A v i s o I m p o r t a n t e 
T e a t r o ^ N a c i o n a r " 
H O Y J U E V E S 9 d e l c o r r i e n t e . G r a n a c o n t e c i m i e n t o . S o r p r e n d e n t e d e b u t . E l 
g e n i a l a r t i s t a m e j i c a n o A l b e r t o G a r c í a D o m í n g u e z . 
C o n s u s d e m D s t r a c i o n e s d e i p n o t i s m o , i l u s i o n i s m D , t e l e p a t í a 
g i t a c í ó n . 
M a r a v i l l o s a c o m o a ñ í a d e a r t i s t a s m e c á n i c o s . 
ta Dan, por Tom Mix; Alman de tem-
ple, por Blauche Swset; La barrera 
saugrlenta, por Silvia Breamer; E l 
OTRO ARROLLADO 
Pudro Domínguez Benítez, de ocho 
años de edad y vecino de la Calzada 
de Jesús del Monte número 4, al atra-
vesar ayer tarde la Esquina de Tejas, 
fué arrollado por el auto número 458 
que diripía ei señor José R. Franca, 
vecino de la calla 19 esquina a 2, en 
el Vedado. Este menor fué asistido en 
el tercer centro de socorro de la fra-
tura de la pierna izquierda, contusio-
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S u b a s t a p a r a p n t u r a e x t e r i o r y r e p a r a c i o n e s 
d e l P a l a c i o S o c i a l . 
Habiendo llegado a mi conocimiento que han sido lanzadas 
lanzando aún, al mercado, varias marcas de Vermouth cuyas 
asemejan a la de mi acreditado "MAGNO", y deseando evitar que 
«er sorprendidos, recuerdo por este medio mi numerosa c l i c n t e l a ' ^ 
de esta plaza como del interior, que el "MAGNO" que recibo única ye ^ 
sivamente. de los señores Larios y Ca., de Málaga, representados en 
República por los señores A. Revesado y Ca., (S. en C.)> se 
vende sola 
te en cajas de doce litros especiales, nunca en garrafones ni otros 
me* 
asef-
y amigos para proporcionarles 
marc Estimo lo bastante a mis clientes 
su oportunidad contrariedades y disgustos, puesto que esas otras ^ 
ido ya denegadas P 
U n p o p u l a r n e g r i t o y u n p e i a o . A m e n i d a d , m t e r é s , a r t e , c e n c í a 
c 7292 
Previa la correspondiente autorl-
, zación, se sacan a PUBLICA SUBAS-
V p r e s t í d i - ¡TA las obras de pintura exterior y 
i reparaciones del Palacio Social (Pa-
1 seo de Martí y Trocadero) con su-
i jeción al pliego de condiciones que 
i se facilita en la Secretaría, en horas 
• hábiles. La subasta se efectuará el 
' día 15 de este mes. a las 8 y media 
Ind 8 5 < de la noche ante la Junta Directiva 
son simples Imitaciones y algunas de ellas han s 
Secretaría de Agricultura. 
¡Comerci inte! Medite usted el perjuicio le causarían si 
y hasta ese momento se admitirán! . , j „^f«^ 
proposiciones en pliego cerrado di- I 1 
rígidas al señor Presidente de la 
Asociación. Lo que de orden del mis-
mo, se hace público para general co-
nocimiento. Habana, 8 de Septiembre 
de 1920 —César Toledo, Secretario 
^ s CERRO, 517. 
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P A G Í N H A S I E T E , 
sepa 
está" 
S E P T I E M B R E 
c. establece on Tiegla uno 
1^3'"\Lflrr.s fundadoros: Domin-
io C ^ . ^ n ^ r : . ! ele Tenace , de 70 
l í ' ' ^ i S d " ' M a r i o construyó una 
ños ^ % 0 varas da l^go cerca 
ffs íutu^rlo d'3 aquel pueblo. 
. romanza a publicarse en 
l863«i nc-iódico " E l Progreso". 
s m ^ j l ^ ' 
T r i b u n a l e s 
v> L i A U n i E M lA 
i .naso sangriento del barrio de 
I fUC Jesús María 
hp de dictar sentencia la sala 
AC i de los criminal de esta Au-
EegU en la ruidosa causa proce-1 
^ ^ H e l juzgado de instrucción de' 
dente G.ó Segunda, de esta capital 
14 A \ virtud de los hechos ocu-, 
^ pn la tarde del día 22 del pa-' 
rri J«« de Febrero, en la esquina 
Ead0¿eZ y Alcantarilla. 
<¡ef ̂  protagonistas de estos hechos 
. «ron Marcelino Cruelles. Abelar 
10 v.ldés Nonell y Miguel Valdés. 
flo \,plly que era el presidente del 
S i conservador del barrio de 
• \faría puesto que aspiraba a 
^ n e ñ a r Abelardo Valdés Nonell. 
Sna bofetada a éste, haciendo. 
16 inmediatamente del revólver que 
' taba contra el mismo, amartillán-
K e las balas, y después de hacer 
Í T disparos sin que las balas hl-! 
S J L blanco, por haberse rastnya-, 
1 Miguel Valdés le quitó el revól-1 
. a Marcelino Cruells e hizo uso¡ 
E i m o contra Abelardo Valdés No1 
Iil amartillándosc-^iina bala y dls. I 
¡lindo las dos restantes. Abelardo 
K¿i \onell hirió gravemente a 
Mar'cliuo Cruells y mató a Miguel 
E! Ministerio fiscal en su escrito 
ib conclusiones provisionales inte-
resaba para Abelardo Valdés Nonell, 
la pena de 14 años ocho meses y un 
día de reclusión temporal por el de-
lito homicidio y 3 años seis meses y 
21 días de prisión correccional por 
el delito de lesiones graves, cuyas 
conclusiones elevó a definitivas en el 
acto del juicio oral, interesando ade-
más, que se le impusiera a Valdés 
Nonell 30 días de arresto. 
Dictado el fallo a que antes nos 
hemos referido, la sala segunda ab-
suelve libremente a Valdés Nonell, 
apreciando que en el hecho de au-
tos es de aplicarse la eximente com-
pleta de legítima defensa. 
Valdés Nonell fué defendido bri-
llantemente por el joven letrado doc-
tor Augusto Prieto y Martínez, quien 
ha obtenido con esta resolución un 
gran éxito forense. 
Pena de muerte 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la sala tercera de 
lo criminal de esta Audiencia, el 
representante del ministerio tiscal 
doctor Julio Ortíz Casanova, solicita 
la imposición de la pena de muerte 
para la procesada Manuela Alvarez, 
Reguero como autora de un delito de i 
parricidio por participación directa, i 
Aprecia el doctor Ortíz Casanova la ' 
concurrencia de la circunstancia agrá | 
vante de alevosía, número tres del 
artículo diez del Código Penal. 
No procede según el fiscal, exigir-
le responsabilidad civil alguna. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Manuel Romero, por hurto. 
Ponente G. Ramis. Defensor Arango. 
Contra Lope Canelo, por perjurio. 
Ponente V. Fauli. Defensor Demes-,' 
tre. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Fernández, por fal-
•naros. Ponente M. Escobar. Defensor 
Casuso, i 
Contra Ernesto Escalante, por dls- . 
r^ros. Ponente PÍchardo. Denfensor! 
Pino. ; 
Contra Carlos F . Rublo, por lesio-
nes. Ponente Caturla. Defensor Sa-¡ 
rraín. 
D E L A H A B A N A 
A 
Los sordos pueden oír con el 
maravilloso Instrnmentor eléc* 
trico 
E A C 0 Ü S T I C 0 N 
conocido por el mundo entero 
hace tiempo, como el instm-
mento más cómodo y eñeiente 
InTontndo por la ciencia hasta 
la fecha 
CÜBA E L E C T R I C A ! , 
S Ü P P L Y C W A N Y 
Obispo, 8 8 . H a b a n a . 
Fioch, A r a n g o & C h a s e » 
O'llEILlY, 77, HABANA* 
R. Q u e s a d a , S . e n C 
LACRET T CARMEN. 
SANTIAGO HE CÜBA. 
E l p i d i o M o r á n , 
CAMAGÜET. 
C5967 alt. 3d..l4 
Sala Tercera 
Contra Eladio Pére¿, por robo. Po-
nente Hernández. Defensor Luca. 
Contra Manuel Fernández, por fal-
sificación. Ponente Hernández. De-
fensor Demestre. 
Contra José Fraga, por defrauda-
ción a la Aduana. Ponente Gastón. 
Defensor Bonachea. 
Contra Manuel Ajuz, por homicidio 
Ponente Hernández. Defensor Pola. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado del Este: 
Jhon M. Vander Werff contra la 
sociedad anónima "René Berndes 
Corapany. 
Mayor cuantía. 
Ponente Portuondo. Letrado Go-
rrín. Procurador Lóseos. 
Juzgado del Sur: 
Federico D. Esoubet contra Carmen 
Medina sus herederos o causahablen-
tes, sobre otorgamiento de escritura. 
Mayor cuantía. 
Ponente Portuondo. Letrados de la 
Torre y Gay. Mandatario Vega. 
Juzgado del Sur: 
Juicios acumulados por Laureano 
Fuentes contra Manuel Dionisio y Jo 
sé R. Díaz Martínez, en cobro de ho-
norarios. 
Mayor cuantía. 
Ponente Portríondo. Letrados Be-
tancourt.. Procurador Ferrer. 
Audiencia^ 
Ramiro Mafíallch contra resolución 
del señor Presidente de la República. 
ConitencioRO-adminlstratlvo. 
Ponente Echevarría. Letrado Gls-
pert. Fiscal. 
N E W Y O R K 
F R A N C I A E I N G L A T E R R A 
D I R E C T O 
E L V A P O R I N G L E S 
" O R I T A " 
D E 1 8 , 0 0 0 T O N E L A D A S 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 2 7 d e 
S e p t i e m b r e , a d m i t i e n d o p a s a j e r o s p a r a 
N E W Y O R K , L A P A L U C E Y L I V E R P O O L 
P A C I F I C L I N E 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o n 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C O . 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 2 T e l é f o n o A . é 5 4 0 . 
después, habían de ser el firme ba-
luarte de la civilización y la salva-
ción de Francia,'* 
E l día fué, pues, un verdadero día 
de gloria para el Mariscal Foch, el 
cual encabezó la procesión de los Ca-
balleros de Colón al entrar en la vieja 
Catedralt y le dijo: "Caballeros, per-
mitidme venga a arrodillarme a vues-
tro lado para orar con vosotros por 
los héroes americanos que murieron 
en la guerra." 
Celebró el limo. Sd. Obispo Pelt 
una solemne misa de Réquiem, en la 
cual se acercaron a la Sagrada Me-
sa los Caballeros de Colón precedi-
dos por el piadoso Mariscal. 
Después de la ceremonia religiosa,,' 
los Caballeros de CoWn regalaron 
al Mariscal un hermoso bastón de 
mando cuajado de perlas preciosas, y 
al presentárselo el Gran Maestre 
Flaherty pintó al Mariscal: "como el | 
ideal del soldado cristiano, el más In-
signe hijo de Francia y el amigo más • 
sincero de América.** 
E l Mariscal Foch fué nombrado 
miembro honorario de los Caballeros 
de Colón, honra que comparten ónica- | 
mente con él el Cardenal Mercier y 
el Rey Alberto de Bélgica. 
del Gobierno, había querido romper 
las relaciones con Alemania, pero 
i 
"caló el chapeo, requirió l i espada, 
fuése, y no hubo nada." 
E s a propaganda ¿valía lo que ha 
contado? La que antes habían hecho 
loa alemanes ¿sirvió de algo? Con la 
una y con la otra España no salló 
de la neutralidad, porque lo que ne-
cesitaba—Gibraltar y Mamaos—no 
podía dárselo Alemania y no querían 
dárselo Inglaterra y Francia. L a me-
jor propaganda es la de los hechos. 
Sin embargo, puede ser de utilidad 
la de los periódicos, los fotos y las 
películas, no para obligar a un pueblo 
extranjero a que vaya a una guerra 
en la que nada ha do ganar, pero sí 
para obtener ciertos resultados legí-
timos, políticos o económicos. Esto B8 
de sentido común; como lo es el po-
ner anuncios para vender mercancías. 
Y es de prudencia elemental mirar 
con recelo las propagandas políti-
cas importadas, sean claras o insidio-
sas; porque toda nación debe hacer su 
política exterior y vo consentir que se 
la den hecha. 
X . Y. Z. 
P. Piedra, Perdomo, Ronco, Recio, 
Esteban Yañiz Bienvenido Pérez So-
sa, Puzo, R. Corrons, Eduardo Arro-
yo, Juan R. Arango Mazón Francisco 
Pérez Trujlllo. 
MANDATARIOS Y P A R T E S : 
Francisco G. Quirós J . S. Villalba, 
Quiñones, Marcelino O. Campo E . Os-
tolza, Rafael A. Dávalos, Domingo 
Socorro, Esteban E . Díaz. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
MARINA 
Dr. Ernes to R . d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
'layo. Cirugía abdominal. Tratamien-
o mMico-quirúrgico de las afecclo. 
''es "ispeciales de la mujer''. 
a Consultas: Rema. 68. Teléfono 
ü s a l m o r r a n a s s e c u r a n 
a 14 d í a s , u n g ü e n t o p a z o 
"s l-ura. ya sean simples, sangraotes, 
x ernas o con picazón. L a primera 
¡lcación da alivio. 
líOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la sa-
la de lo civil y contencioso-adminls-
trativo, las personas siguientes: 
LETRADOS; 
Jos(} E . Jorrín, Paulino Alvarer, 
Emilio del Mármol, Oscar Bonachea, 
Oscar A. Montero, Adolfo M. Vllla-
vicencio, Carlos M. de la Torre, Os-
ead Edrlera, Augusto Prieto Mar-
tínez, Gil Picacho José M. Vidaña, 
Enrique Ruoí, Evelio Tabío, Miguel 
Angel Campos, Manuel F . S. Soldé-
v^la, Domingo Socorro, Gómez, L Jo 
s?" Rosado Aybar, Paulino Alvarez. 
PROCURADORES: 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
fri señoras exclt is ivawite . Enfermedades nenlosas y mentales, 
febacn ^ Informes y consultas: Bcrnaza 32 
o e 
T o d o l e A s u s t a . . . . 
S u s n e r v i o s a m a r g a n s u e x i s t e n -
c i a , h a c i é n d o l e i n c o m e n s u r a b l e 
l o m á s m í n i m o . 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
T r a n q u i l i z a l o s n e r v i o s , 
p e r m i t e r a z o n a r , e v i t a y c u r a l a n e u r a s t e n i a . 
S E VENDE E N TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
L o s C a b a l l e r o s d e C o -
l ó n e n M e t z 
Los Obispos franceses en la Inde-
pendencia Americana,—Piedad del 
P r i s c a l Foch. 
Sábado, 21 de Agosto. 
L a muy noble y muy leal ciudad 
de Metz, la capital de la Lorena re-
dimida, está de fiesta. Viste sus me-
jores arreos y galas, y desde la ver-
tiente da sus colinas que se miran 
en el Mosela, sus estrechas y vetus-
tas calles están tapizadas con las 
banderas estrelladas de los Estados 
Unidos, porque es el día escogido por 
los Caballeros de Colón para inau-
gurar una hermosa y artística esta-
tua de L a Fayette que quisieron re-
galar a la ciudad de donde salió hace 
más de cien años el joven héroe para 
venir a luchar en favor de la Inde-
pendencia de América. 
A l caer la cortina de seda que ve-
laba el monumento, el Caballero Su-
premo, Santiago Flaherty de Phila-
delphia, hizo entrega del monumento 
a la ciudad de Metz, y en elocuentes 
y sentidas frases recordó los lazos 
de unión, sellada por la sangre de los 
hijos de ambas naciones muertos en 
el campo de batalla, que enlazaban a 
los Estados Unidos con Francia. 
No se olvidó de la partj promi-
nente que tuvo el clero católico de 
Francia en colectar la suma, enormfe 
para el siglo X V I I I , de seis millones 
de pesos, para ayudar a la Indepen-
dencia de las colonias norteamerica-
nas. 
Pero al recuerdo de L a Fayette su-
po añadir otro recuerdo muy grato y 
oportuno, el del gran Mariscal Fer-
dinando Foch; y señalando a! colegio 
de los Jesuítas de San Clemente de 
Metz: "He aquí, dijo, donde el héroe 
de la guerra y el caballero sin miedo 
y sin mancilla echó los cimientos de 
aquel carácter y genio que años 
D e s d e W a s h i n g t o n 
Viene de la página T E R C E R A 
ca, angulosa y lúgubre. Y de esa pro 
sa y de aquella Declaración ¿qué 
habrán podido sacar en limpio los' 
niños que están aprendiendo a leer? 
Véase cómo operó el diligente Mr. 
Marión. Comenzó por descubrir que 
las noticias de los Estados Unlios 
''eran escasas y sólo se referían *. 
epidemias, desastres y linchamientos ' 
Loa servicios de noticias mantemdcs 
por los gobiernos francés, británico e 
italiano—otros tres propagandistas— 
y de los cuales estaban encargadas 
las Embajadas, eran neutralizados por 
la propaganda alemana, y además los 
periódicos españoles que loa puVlif.a 
ban cobraban por ellns com^ si fue-
sen anuncios. 
Aquí hay que quitarse el sombre-
ro; porque esto es business y des-
mlénte lo de que en España no se 
sabe de negocios. También d^sci-briój 
Mr. Marión que los más de los crin-
cipales diarlos estaban subvenciona, 
dos por Alemania. Los franceses le 
dijeron que no podría consegvlr espa-
cio en ellos más que pagándolo muy 
bien. 
Siguiendo sus exploraciones, dló! 
con la Agencia Fabra, a la cual pro-
puso que añadiese a su servicio lele-
gráfico los cablegramas que él recibía | 
de los Estados Unidos; y de aquí re-
sultó cooperación. Las noticias de ori 
gen americano eran interesantes v losj 
periódicos uo podían desdeñarlas; pe | 
ro los de nrovincias carecían de re-
cursos para costearlas. Entonces Mr. 
Marión organizó un servicio de cistri-
bución gratuita, pagado por el pue-
blo americano, y "pronto—dlcs e! au-
tor del libro—tuvo la satisfacción de 
ver que la prensa toda de España pu-
blicaba más noticias de los Estados 
Unidos que de todas las naclonas alia-
das juntas." Por supuesto, nada de 
linchamientos. 
No se crfea quo paró en esto la ac-
tividad de este hombre emprendedor 
y pelicular; además, comunicó artícu-
los a los periódicos, publicó íollelos 
higo dar conferencias—previo pago, 
de pesetas—y repartió fotografías, i 
Estas últimas y los fotograbados j 
que salieron en la prensa le Birvie-| 
ron para contrarrestar los efectos de 
ciertos carteles, groseramente inju-
riosos —scurrilous— de fabrlcníJónj 
alemana, en los que se presentaba aj 
los soldados aliados como tipos "bru-
tales y degenerados." 
E n vista de lodo esto, no faltará 
quien piense que aquella racha de 
opinión aliadóflla que sopló an E s -
paña en la última parte de la guerra 
salió del fuelle de Mr. Marión.Se nos 
dijo que Romanones, entonces jefe' 
i U s e E l M e j o i 
El Jabón Sulfuro»© do Glenn contiena 
33Vi9> deazníre puro; mantieno U piel 
*uave, blanda y blanca. Limpia el cutí* 
de barroo y erupciones. Excelente para 
'es quemadura» y picazón. Para el 
tocador, baño y lavado de cabm». 
En toda* las Droguerías 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
ation 
Crittent 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N 
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
C i i d u m 
p i r a l a s U l c e r a s 
y L a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
ün gran remedio para millares de per^ 
tonas que han estaco sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la pieL Las lastimadu-
ras,, erupdone» y otros padecimientos 
angustiosos de fa piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s disiicto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la fórmula original. Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza ea 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlceras, erup-
ciones, urticarias, rondhas, almorranas, 
comezón, sama, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastírnaduraa^ ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
fncmaduras, costra, margulladuras: cfci 
Pídase en las Droguerías de loi 
señores Sarrá, Johnson, Barrera, 
Majó y Colomer, Taqnechel y en 
todas las Farmacias de la Isla. 
(lcchk MATsnMtxao^ (LtCMB MATtKNIZAOA) 
E S 
L A N O D R I Z A 
d e p e r f e c c i ó n 
Se h a constituido en 
A M A D E L E C H E . 
SIEMPRE LISTO-PURO-IGUAL 
J E F N A R Q U E H E A L T E S O R O 
m i i A P Q r . R B N n P C P R P M i n Q P A R I S MADRIO Z f l R A G O Z A ROHfl 
u U I I H u ú r n t n i u i » F l o r e n c i a b r u s e u s v a l l a d o l i d 
A G E N T E S : 
P a r d o y H n o . 
S A N I G N A C I O 4 8 
UtPKZf*ñ£99 f ü é m d í a l a m a r c a « D C f | f 
D C L . 1 % d e t a b a c o s p r e f e r i d a . U H - ^ 1 % 
A ® v u e l v e a c o n q u i s t a r e l ¿Jt 
p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s 
D E P O S I T O G E N E R A L : « L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R " 
B E C K 
F O L L E T I N 3 6 
U C A L U M N I A 
^AGINAS DE L A DESGRACIA) 
Dovela o r i g i n a l db 
^ Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<»» Vto. 
«a La Moderna Poesía. 
Oblapo, 136). 
(Continúa) 
'V'fi10 que yo los escribiré para 
us a la onrela. 
S ^ M a j!® <sta exclamación que 
V^PloíaM61101* de Eugenio y el 
^tiJ6 bus k en <lue se presenta en 
V iente I»buenos amigos, lo más 
"V ̂  lúe n¿.a la maK:ba de este 11-
oigamos a los Interlocuto-
^ chi ,nUf^! ide «Mnde sale 
" âtQ̂  jS^o?eAde0oxclama la señora 
^H^0 yern0 demacración de 
<ero>S,reen tres días. 
^«0 «n ' manflar un mal 
10 «Dio 68 qné ' Iestft blen-
11 "«nu dePlrÍo';no ha venido nn aml-
4,1 « S j * ó*5 mentir; pero llera uai<ído para averiguar la 
c a p i t u l o v i 
De ta l l e s d e l amor 
verdad de lo que tan terriblemente so. 
bresalta bu espíritu. 
Aquí no ba venido nadie,—alc« * 
su vez el seflor Blas. 
—Ya estaba yo persuadida—objeto 
la señora Pepa—de que era Imposible 
que usted se olvidara de nosotros tan 
completamente. 
Eugenio, para demostrar que no com-
prende el imperdonable descuido de su 
amigo, He encoge de hombros, haciendo 
al mismo tiempo un gesto de admlra-
tl<María, en el transcurso del anterior 
diAlogo. nada dice: sus labios permane-
cen cerrados; pero en la purísimn mi-
rada de sus ojos, humedecida Por el 
roclo apasionado de una lágrima, brilla 
la inmensa alegría que en aquellos Ins-
tantes perfuma su alma. 
Desea cantar el regocijo de su cora-
zón como la enamorada filomena, cuan-
do después de un día de tempestad pile, 
ga sus alas y se detiene en la copa 
del tembloroso álamo admirando los 
benéficos rayos del sol que hieren sua 
puppllas. , . . 
Pero el amor gusta de la soledad, 
do la quietud, de la noche, de la poé-
tica luz del alba y de la música ador-
mecedora del céfiro que se quiebra en-
tre las frondas de la espesura. 
La presencia de otros seres que no 
1 pueden comprender la nimiedad pueril 
i de sus detalles enoantadores le mo-
hesta. le hace enmudecer, y entonces 
'los suspiros y las miradas son el len-
'truaje más elocuente que halla en su 
lalmu para transmitir sus sensaciones. 
El arte necesita publico para expre-
sar los afectos de la inspiración. El amor 
Ipuro sólo llega a la sublimidad cuan-
do carece de espectadores. 
Un suspiro de la boca que codicia es 
el aplauso que más gratamente resuena 
en su alma. 
La mujer enamorada, esa hija del sen. 
timiento, de la ternura, de la pasión, 
prefiere el religioso silencio de los cam-
pos al estruendo aturdidor de un baile 
de máscaras. . _. _ 
Todas sus aspiraciones se reducen a 
respirar el mismo ambiente que el ob-
jeto de su amor a la sombra de una 
tienda de flotantes ramas, cuyo monó-
tono movimiento tiene algo parecido al 
dulce rozamiento de dos bocas que se 
encuentran. 
Dos padres de María comprenden que 
los dos jóvenes tendrán algo que de-
cirse después de cuatro días, y como los 
ven el uno al lado del otro, con la ac-
titud de dos pichones que se disponen 
a arrullarse, comienzan a hablar de otra 
cosa y procuran no fijar la atención 
en lo que los chicos probablemente van 
a decirse. 
Si Eugenio hubiera querido menos a 
María, Indudablemente su conversación 
hubiera comenzado de este modo: 
Te calumnian, y es preciso que la 
mancha quo ha caído sobre tu honra 
desaparezca; un hombre que me inspi-
ra confianza, porque ningún provecho 
puede reportarle el hacerte mal, ni nin-
gún motivo tiene para ello, me ha di. 
cho... . . . 
Pero Eugenio ama a su prometida con 
ese amor que sólo se siente una vez en 
la vida; con ese amor inmenso que lo 
absorbe todo, que lo llena todo, y que 
es capaz con su poderoso aliento de 
convertir en un héroe al ser más inútil, 
más pequeño. 
El enamorado >oven. aconsejado por 
la Incertldumhre, por los celos, va a 
comenzar una farsa que puede serle per-
judicial* pero ¡ay! el exceso de pasión 
¿de cuántas aberraciones, de cuántas 
iocuras no es capaz? 
Oigamos lo que los jóvenes hablan en 
voz baja; voz que sólo emplean los ena-
morados, los conspiradores y los la-
drones. 
—¿Conque has estado tan malo, Eu-
genio?—le pregunta la joven, mirándo-
le a hurtadillas. 
—Creí no volverte a ver. 
Dios es bueno, pues ha permitido 
que te restablezcas. 
—He pasado cuatro días horribles; 
me sería imposible describírtelos con su 
verdadero colorido. 
—To también,—murmuró la Joven.— 
¡Si vieras que inmensamente largas me 
han parecido las veladas!... 
—Eso me indica que has pensado en 
mi. 
—¿.Podía, por ventura, hacer otra co-
sa? ¿No has hecho tú lo msimo? 
—¡Oh! En cuanto a eso, puedo ase-
gurarte que tu recuerdo no se ha bo. 
rrado nunca de mi memoria; durante las 
horas de fiebre, de delirio, mis ardo-
rosos labios sólo ban pronunciado un 
nombre: el tuyo. 
María dirige una mirada de agrade-
cimiento a su amante, y luego dice: 
—Te creo. Eugenio, porque mi alma 
necesita creerte. 
—zTanto me amas, María? 
María contesta con una sonrisa ca-
paz de desvanecer las dudas más ter-
camente araigadas; pero Eugenio está 
ciego, y no ve aquella sonrisa, sólo con-
cebible en los labios de un ángel. 
Eugenio, a pesar de la sonrisa, que 
lo dice todo, vuelve a preguntar: 
—¿No quieres responderme? 
— L a Joven le contesta con marcada 
extrañeza. 
—Yo creía haberte contestado. 
—Tú sólo has fijado tus ojos en los 
míos. 
¡Ah! ¿Y tú no has sabido leer en 
ellos lo que querían decirte? 
No, no; yo quiero que me respon-
das con la palabra. 
Pues bien, te amo, como te he ama-
do desde el día que nos vimos por vez 
primera, como te amaré siempre. 
¿De modo, que nada en el mundo 
te es tan querido como mi amor? 
Nada,—responde con energía la Jo 
ven, extrañando las preguntas que le 
dirige su amante. 
—¿Ni aun tu madre? — pregunta in-
oportunamente el desconfiado joven. 
—Mira, Euprnio, a mi madre la quie-
ro con todo mi corazón. 
—¿Y a mí? 
—Con toda mi alma. No puedo que-
rerte más de lo que te quiero. Pero, 
¿por qué me haces esta noche todas esas 
preguntas ? 
—Por nada, por nada... 
Y Eugenio parece quedarse un tanto 
pensativo, meditabundo. 
Transcurra una corta pausa, y lo» 
dos amantes no se dirigen la palabra. 
María de vez en cuando suspende el 
se quieren, si se escribiera lo que ha-
blan en voz baja durante dos horas, po-
trabajo, levanta la frente y mira a su 
amante, como esperando sus palabras; 
pero Eugenio guarda un silencio incom-
prensible entre dos enamorados; por-
que sabido es que cuando dos Jóvenes 
dría formarse un tomo; pero ¡cuántas 
encantadoras tonterías se hallarían en 
sus páginas! 
Está tan lejos de sospechar la ena. 
morada María lo que pasa en el cora-
zón de su amante, que nada teme de 
su silencio. 
Para ella, la mayor felicidad es ver-
le a su lado, y Eugenio está allí, des-
pués de cuatro '"•is de ansiedad, de 
impaciencia horrible. 
El náufrago, después de ver en de-
rredor de su cuerpo los Inmensos abis-
mos con que le brinda el Irritado mar, 
cuando toca la playa apetecida, por es-
téril, por desagradable que sea, la ha-
lla poética, encantadora, sin igual, por. 
que sabido es que el mayor peligro aho-
ga al menor. 
María ha llorado perdido a su aman-
te, y aunque pálido, demacrado y ta-
citurno, lo cierto es que se halla Junto 
a ella. 
Ademáa, María no sabe más que 
amar. 
En su alma virginal no caben las 
sospechas; porque ¿cómo puede darse 
por aludido de un robo aquel que tie-
ne las manos limpias de semejante cri-
men V 
L a sencillez de la ignorancia está 
muy lejos de las deducciones. 
E l estudio de la fisonomía no se halla 
al alcance de los corazones sencillos. 
Para conocer las impresiones del es-
píritu, del alma, del corazón, es preciso 
ser un maestro en el conocimiento del 
mundo. 
¿Qué sabe del mundo la Joven que nos 
ocupa? Nada. 
Su misión sobre la tierra se reduce 
a la obediencia que debe a sus padres, 
al trabajo que impone la pobreza y a 
amar con toda su alma al hombre que 
ha conmovido hasta la última fibra de 
su corazón. 
María, viendo que transcurren algu-
nos instantes y su amante nada le di. 
ce, se atreve a preguntarlo: 
—Pero ¿te sientes malo aun? 
—Malo no; débil sí. 
La respuesta no puedo ser más seca, 
pero María la creo muy natural. ¿Có-
mo es posible que ella censure una fra-
se que acaba de brotar de los labios de 
su amante? 
¿Qué mujer encuentra defectos cuando 
ama con toda su alma? 
El amor es tan condescendiente cuan-
do es esclavo, como exigente cuando se 
absoluto dueflo de la voluntad que ado-
ra. 
Por lo general, los amantes se com-
ponen do víctima y verdugo; pero jay! 
a los diez y nueve años cualquiera de 
los dos papeles que se represente son 
gratos al corazón, al entendimiento y 
al espíritu. 
Eugenio, con el pretexto de su que-
brantada salud, se despide de la hon-
rada familia una hora más tempprano 
que lo que tiene por costumbre, y Ma_ 
ría aquella noche, entre alegre y tris-
te, entre contenta y llorosa, ve nacer 
el alba sin pegar los ojos, durmiéndose 
por fin cuando la sonrisa de la aurora 
hiece con su tibia luz los humildes vi-
drioc de su ventana. 
¡Pobre María! 
CAPITULO VII 
PAGINAS DE LA VIDA PRIVADA 
Según el plan que sgio en la presente 
novela, hemos llegado, lector querido, a 
1 un punto en que me veo en el caso do 
narrarte algunas páginas de la vida pri-
vada del banquero Etartegui, porque 
bueno es que conozcas a los persona-
Jes que forman la fábula del libro que 
tienes en tus manos. 
Bernardo Etartegui tuvo la suerte do 
nacer en una época en que los españo-
lea explotaban aun las Antillas. 
A los veinte años, su corazón, aven-
turero y ambicifso, se ahogaba en el 
modesto despacho de un comerciante do 
Cádiz, su ciudad natal. 
Bernardo, aunque joven, era poco co-
municativo, reconcentrado, y gustaba 
siempre de pasear solo. 
La amistad era para él un mito. 
Muchas veces, en esas noche, hermo_ 
sas de luna, Bernardo, echado de pe-
chos sobre la muralla del mar, contem-
plaba aquella inménsidad de agua que 
se extendía ante sus ojos, murmurando 
en voz baja: 
—Seis mil reales de sueldo al afío son 
bien poca coca para un hombre que sien-
te agitarse dentro de su ser el deseo 
de brillar en el mundo, de conquistarse 
una posición social por medio del dl-
I ñero. ¡Oh! ¡América es todavía un país 
1 explotable! Un Joven, a quien no le lin-
¡ portan los medios para llegar al fin. 
por lo regular llega al Eldorado ape-
tecido de sus sueños. E l Océano es un 
campo fecundo, donde el intrépido aven-
turero, ei 'no encuentra la muerte, suele 
encontrar la fortuna. En fin, será pre 
ciso decidirse a cruzar el gran char-
co. 
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C r ó n i c a s d a l a V i d a G a l l e g a 
P a r a e l " I H a r i o d e l a M a r i n a " 
Extensión Universitaria. — Solíre la 
oriundez de rolón.—Empresa slmpálU 
ca.—Ferrocarril Lugo-Klbadeo,—Otras 
noticias j comentarios. 
L a Coruüa, 21 de agosto de 1920. 
En la Universidad de Santiago se 
recibió un oficio de la Facultad de 
Medicina de Oporto, en el que por Ini. 
dativa del catedrjtico lusitano señor 
D'Almeida, se ruega a los de Compos-
tela vayan a^la capital portuense pa-
ra inaugurar las conferencias de in-
tercambio universitario. 
También el Claustro tiene el propó-
sito de extender este lutercambio a 
Sudamérica a cu jo efecto realizará 
en breve una visita una comisión del 
mismo al ministro de Instrucción Pú-
blica señor .Espada que se halla en 
Guliirlz, para solicitar que el Estado 
conceda una subvención y de a la vez 
carácter oflotal c esta misión de cul-
tura que sorá al propio tiempo medio 
de aproximación hispano-americaua. 
Procedente de la Argentina, llegó 
a la Coruña ftl diputado provincial 
E l claustro santlagués se reunirá ¡ pontevedréa don Prudencio Otero. Es-
en breve para trata- y organizar lo 
relativo a la expedición a Oporto que 
debe ser en la p/imera quincena del 
próximo mes de Octubre. 
Los catedráticos .T-ie presididos por 
el Rector señor Lino Torres, llevarán 
a Portugal la representación de la 
Universidad con postelana, son los 
señores Cotare'.o, Cabeza León, Gil 
Casares Miguel > R. Calderón, Novo 
'Campólo y Rovira 
E n Oporto se efectuará un cursillo 
de conferencias que estará a cargo 
de aquellos catedráticos. 
N E G R O 0 D E 
C O L O R D E R O S A 
C u a l e s e l a s p e c t o d e l 
h u m o r d e c a d a c u a l 
d e p e n d e c a s i e n t e r a -
m e n t e d e c o m o a n d a 
l a d i g e s t i ó n . 
N a d a m a r c h a b i e n c u a n d o 
e l e s t ó m a g o t r a b a j a m a l . 
R M I O I D S 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o a l i v i a y 
d e v u e l v e e l sos iego . P r u é -
be lo p a r a c o n v e n c e r s e . 
PREPARADOS POR SCOTT A BOWNE 
Fabricantes de U Emoisión de Scott. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
d a r á e n s e g u i d a al ivio e n 
todo c a s o q u e e l m a l s e a 
c a n s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S Y A D U L T O S 
D e v e n t a d e s d o 1627. 
B . A . F A H M E S T O C K C O . , 
P I T T S B U R G S . PA. . E . U . d c A . 
te simpátL'o señor, no ha vacilado en 
"pasar el charco", ya anciano, para 
romper lan/.as tobre la oriundez ga-
llega de Colorí. Eon Prudencio Otero 
se llama, como el doctor Rodríguez 
Martínez, discípiiic de Celso de la Rie-
ga y está dispuesto a llevar a los últi-
mos extremo/ de prueba la tesis pa-
triótica de que es defensor. En breve 
publicará un decumentadísimo libro. 
Durante su estancia en la Argenti-
na ,a requerimientos de muchos, ha 
dado interesantes conferencias acer-
ca de dicho sema en los salones de la 
"Casa de Galicia". 
L a Constitución de la "Compañía 
Hispano Argentina de Intercambio 
Comercial y yrií.oríflcos" en Buenos 
Aires, ya es un hecho. Ya está en 
(España el señor Braceras iniciador 
de la empresa, para solicitar el con-
curso de industriales y ganaderos. 
Director técnico de esta Compañía 
será el señor Fontenla. veterinario ga-
llego Pued-5 ser la misma de grandes 
resultados «1 se logra Industrializar 
la riqueza pecuaria. 
Allá veremos. 
Llegó a Mbndoñedo practicando tan-
teos el personal encargado del proyec-
to de] ferrocarril eléctrico de Lugo a 
Rlbadeo. Parece que seguirá la tra-
yectoria que determina el río Vlliña-
dares-, y que ior tanto pasará la lineal 
mny cerca del barrio de los Molinos, 
siguiendo el mismo río hasta San Lá. 
zaro de donde se dirigirá a la cuenca 
del Masma. 
Por los antecedentes adquiridos so-
bre el tereno, créese que no se en-
cuentra medio de variar el trazado sin 
tropezar con graves dificultades téc-
nicas y económicas para que la línea 
pase por Villalba: pero se procurará 
acercarla lo posible a aquella impor-
tante villa. 
En el Liceo Recreativo de Betan-! 
zos se celebró la Exposición do cua-| 
dros de Seijo Rublo, muchos de asun. [ 
tos de aquella comarca. La instalaciónI 
estaba admirablemente hecha. E l ac-' 
to inaugural fué solemne. Asistieron aj 
éi la Pardo Bazán, Rey Soto y el | 
Marqués de Figueroa. Este pronunció I 
un discurso haciendo blstoria del ar-1 
te. 
Luego hubo un gran banquete de 
homenaje al propia Marqués. 
También en el Club de Regatas de 
j L a Coruña, se viene efectuando otra 
exposición del paisajista castellano 
Suau. 
I Por su parte el joven pintor Rícar-
j do Camin,), -casi un niño, pensionado 
I del Munid-ño coruñés en Madrid, ex-
: puso en un coi.>ercio de la ciudad 
¡ horculina, varios retratos suyos muy 
! dignos de elogio. 
¡ Camino, reealó a la "Irmandade'' un 
óleo representando a Rosalía de Cas-
1 tro. 
I S B c k f O g 
C O N F I A N Z A 
L a conflanza en un camión va más allá de la seguridad de 
por sus condiciones mecánicas y de resistencia, se pueda 
contar con que funcione normalmente y por un costo mínimo. 
que; 
Depende también de la qu« inspire el vendedor del camión 
y exige que esté preparado para prestar a los compradores un 
servicio eficiente y rápido, asesorándole, y manteniendo el ca-
mión en buenas condiciones por una inteligente Inspección y ex-
pertos recursos mecánicos. 
Este doble concepto de la bondad de un camión tep lo que nos 
ha colocado a la altura en que non hallamos y ha hecho de nues-
tros agentes una organización que se extiende de uno a otro extre-
mo de la Isla. Y esto es lo que, sobre todo, ha hecho el nombre 
del CAMION ü . S. en Cuba. 
m 
A M I S 
M o t o r e s d e 
^ J O S T M A R I A S 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
M O N T É 4 8 3 . H A B A N A . T E L E F . A - 8 4 4 2 . 
b^u los m á s perfectos del 
1 y 2 cilindros, 4 a 40 r 
J . I . F O G L E f i 
A G E N T E G E N E R A L 
O B R A P I A , 3 2 
Apartado 2037. - Telf A ^ 
Onha Elec tr i ca l Supply c J ? 
H a y existencia en pia?a 
A consecnencia del cambio ^ 
tanto de existencia no n^oj' l 
¿ . detallafla. 
c:: 
Es un rico ejemplar. Aiiora mismo Se acordó la creación de escuelas 
está gastando siete millones de pese- mixtas en ni/^irxA' Verdeogas, ambas 
tas en un ralu de agua, para utili- del Ayunta:a'.pnto^ de Dnaubria. 
zarlo en modernas industrias, que re-j —Todo el personal de la Jefatura 




4 V I S O 
I m p o r t a n t e 
Se dará una buena gratificación a 
la persona que devuelva en O'Reilly, 
8, Edificio Abren, número 206, una 
cartera con papeletas de Aduana que 
fué perdida el sábado pasado en Cua-
tro Caminos, en un carro de Vedado-
Jesús del Monte, y las cuales no son 
de utilidad sino al propio interesado. 
34024-25 9yl0s. 
Después de haber visitado a Cata-
E l Ayunrainienlo de Villagarcía| luna y otras "egiones de España, Ue-
[ acordó por nnanirnidad, en sesión so- g6 a nuestra Tierra, Mr. Kurt Schin-
j lemne. nombrar hijo predilecto de delr, director de la Schola Cantorum, 
i aquella ciudad a don Wenceslao Ga-i de Nueva York, con objeto de recoger 
rra. ' aires musicales populares. 
Este acuerdo ha sido acogido con j 
apl-iuso en teda Galicia. E n breve so^ún se nos asegura, vlsl-
Porque el óeñor González Garra eni tará el Jefe üvíI Gobierno, señor Da-¡ piedad de los señores Antón y Martín, 
el año 18. cuando la epidemia grip-l to, el departamento del Ferrol. E l : fUé botado al agua un hermoso buque 
pal, en un rasgo de filantropía donó I señor Dato pe rmanecerá varios días i de pesca, con la caldera y máquina 
una importaaie cantidad para los po-1 en esta ciudad gallega. Propónese ha-¡ montada 
L  Coruña ob-
sequió con un ¡vauquete al sobrestante 
mayor de aquella dependencia don 
Francisco Ponte y Blanco, ya que ê -
te es jubílalo reglamentariamente, 
después de cuarenta años de servicio. 
—Víctima de rápida dolencia, falle-
ció en L a Coruña el concejal y co-
merciante don Tomás Longueira. E r a 
este un hombre joven y dueño de mu-
chas s ímpatín. 
En el astillero de la Cabana, pro-
bres 
Protegió a varios escritores, entre 
ellos el señor Porto Rey, costSándole 
los gastos que ha ocasionado la pu-
blicación de üu notable "Fermosinda." 
Y últimamente ha ofrecido una casa 
a los exploradores de Villagarcía. 
Esto sin contar lo beneficioso que 
resulta para Galicia contar con la 
fuerte empresa naviera que González 
Garra fundó en la cual como Sota y 
Aznar en Vi-scaya, solo quiere galle-
gos para mandar sus barcos 
f —Contrajeron matrimonio en San-
tiago la señorita María Valdés Fernán-
dez y el comerciante de Villagarcía 
don Waldo Rlva 
—Se ha Moluc'onado satisfactoria-
mente la mielga de la Constructora 
naval de Ferrol. Esto causó gran jú -
bilo allí. Comenzaba a haber gran 
miseria en muchos hogares obreros. 
—Los señores Ortiz de Tárame y 
Hermanos, «l? Montevideo, han hecho 
un donativo de 100 pesos para las E s . 
cuelas Populares Gratuitas de L a Co-
ruña. 
— E n Miño, falleció el médico don 
Jacobo Tejada, que era allí muy que-
i rido. 
— E n Corniblón contrajeron matri-
monio la señorita Florinda F . Abelen-
da y el joven don Cayetano Felipe 
Trillo. 
Hállase pasando una temporada 
sajlsta gallego Francisco Llorens. 
— L a Casa de GaMcla, en Buenos Al -
res, proyecta ia celebración de una 
gran Semana Gellega, en el mes de 
Noviembre. Durante ella tendrán lu-
gar unos importantes Juegos Flora-
les. 
— E n Madrid hubo unas brillantes 
fiestas que amenizó la banda de mú-
sica de Isabel la Católica. Hubo ade-
más, un notable concurso de ganados. 
—Se han subastado las obras de las 
carreteras del Estado de Ordenes 
Carballo, y do la feria do las Traviesas 
a Juancedo, por Visan toña. 
minuclo*» ¿ s i t o a las factorías i"-! animadas ronierías y fieStas de la Vir 
dustrlales -leí Aicenal y Astillero, b1.| San Rrj ^ tradicional^ 
'a 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 e 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
no también s la zona militar del ar 
señal y base naval enclavada en la; 
Grana. 
Luego irá ?• Cádlj y Cartagena. 
Se inaunguró er. Ferrol un nuevo 
teatro; el teatro Renacimiento, pro-
1 piedad de don Leandro Pita, de Orti-
' gue;ra. 
• Está construido sólidamente y con 
1 mucho lujo io mismo en ornamenta-
ción qué en decoraciones. 
L e inauguré la compañía de María) 
Palou, de la que es director artístico 
Felipe Sassonu, que ha pronunciado 
un discurso sobra cosas de arte. 
Notas dirersafl 
•—Estuvo en Rltadavia, el ingeniero 
agrónomo di la provincia con objeto 
de señalar • 1 sitio donde ha de ser 
emplazada la nueva estación etnoló-
gica de tanta importancia para aque-
lla comarca vitivinícola. 
—Se halla fn Vigo la ilustre escri. 
tora norteamericana Mlss Georgina 
Godart que viaja por España a cuen< 
ta de una institución hispanófila de 
Pensylvania. 
gen y san Koque. L»as ya tradicionales 
de Betanzos, eon su jira a los cañel-
! ros, y las de Vivero, con su jira a Por-
tochero, fueron las más solemnes. Las 
de Vivero han sido amenizadas por la 
banda de música L a Lira, de Ribada-
via, y por el coro de Ferror Toxos e 
Frores. 
cer el viaje en un buque de guerra.) _ E n M , Cunti en Sad ^ 
que sera escoltado por otros Grañai ^ Rib.)deo> Vivero y otros, 
;T;Í.J!°°r ? ^ S ! 2 f r - - £ i muchos pueblos de Galicia hubo las'en la Puebla del Caramiñal la prin 
cesa María Luisa de Borbón. 
— E l alcalde de Ferrol propuso que 
se invite al diputado socialista don 
Teodoro Menéndez, para asistir a la 
inauguración de las obras del nuevo 
ramal ferroviario. 
— E n Combarro el pintoresco pne-
blecito cercano a Pontevedra, pasó 
una seman-i jintando el Ilustre pai-
A L O S A C C I O N I S T A S D E L A 
I n t e r c o n t i o e n t a l T e l e p h o n e & T s l e g r a p l i C o . 
A C A B A M O S O E R E C I B I R L O S 
A f a m a d o s V i n o s d e l R H I N 
C h M n p a é n e " O R O D E L R H I N " y 
e l rico L i c o r ' G I L K A K U E M M E L . " 
H a v a n a E x c h a n ^ e C o . S u a r e z N ú m . 5. H a v a n a . 
U N I C O S R E C E P T O R E S . 
C o n c e d e m o s l a r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a en el I n t e r i o r , a 
c a s a s r e s p e t a b l e s q u e p i d a n 2 5 c a j a s s u r t i d a s . 
—Funtes J irge, un Joven composte-
lano. publicó un librito de versos ti-
tulado "Oro do la Amanecida." Y a pu-
blicara otros folletítos cuyos títulos recenclón"solemne, 'w 
SOU: Prolnrlln matinal Tfl _^. j _ l v ... ry-. 
siendo las encargadas de otorgar 
precios distinguidas señoritas Z 
tán de temporada en el B ^ 2 Z * 
- R e c o r r e tótos días las prüSj 
lee poblaciones gallegas ei S 
doctor Pasquali Politi, person 
prestigiosa en la Argentina. 
— E n Cazaüas (Puentedeunw m 
trajo matrimonio don Icafael U** 
Tojo con la señorita de L6pez ^ S ! 
—JEn la poregrinación quo ¿e <£S 
fué a Santiago, condujo el esSadiS 
el gerente de la Empresa autonunS 
ta señor Sanjurlo. ^ 
^-Don Aquilino E . Alonso, doMta 
fuentes públicas a Perlio, a ca 
de un pedazo do terreno que la 
venía. 
—Desde que comenzó la 
Ferrol dejó de circular entrego 
mercio la importante suma de rmoi 
llón de pesetis a que asciende lo 01 
debía haber percibido el personal ( 
pañol que estuvo en paro. 
—Se verificó en el Ayuntamiento* 
Santiago el ac«,o de apertura de püi 
r o s para las obras de la traída i 
aguas y construcción del alcántara 
do. Se presentó un solo pliego dída 
Rafael Picabea, de San Sebastián, pi 
sldente de la Sociedad general de li 
obras de saneamiento de dicha capí 
tal. Dicho señor propónese surtlrdl 
agua a Santiago, del Brañar a och 
kilómetro* de la población y cerca 
a Santa Comba 
— E l concurso de ganado* ya tn* 
dlclonal en Ortigueira, resulta «t 
año tan notable como en años aiti 
rieres 
—Fallecieron en Santiago; el p 
pletario de ja fonda Los Americano! 
señor Gonzále?, doña Filomena Aifc 
solo, viuda de Mosquera y el comw 
clante don Celestino González Can» 
co. 
—Afírmase que una poderosa Mjfl 
pañía norteamericana hace gñtloni 
para adquirir considerable número df 
acciones del varadero y astillero di 
la Graña. De confirmarse esto, Fm 
i rrol estaría de enhorabuena pues i 
! rían muchos .'os buques que entrarW 
* i allí de recalada para hacer re 
nes. Sin embargo, esto de las compi 
ñías norteamericanas va siendo al|i 
culminante con lo fantástico 
—Los próximos 30 y 31 del me» 
rriente, se efectuará en Mondarli H 
eludio , E soneto de | de log p0etas Cabanillas y Re: Soto 
las catorce irsas y E l milagro de los A r ^ l l l ^ contestará Eladio B? 
pinos. Pronto pmrsa publicar E l quie.l 
tismo emoti/o, y Amor de cisne. í Suscríbase al DIARIO DE LA 
— E n Cuntís se ha celebrado una ¡RIÑA y anúnciese en el DIARIO ül 
hermosa fiesta regional. E n ella hu ; m a d i n a 
bo música y cauto y bailes gallegos, MAK1HA 
M i i s s o S y s t e i 
Bsta Bmprea» no ha permaneddo Inactiva a pesar de los incoBTenten-
te* que existían para la adquisición de ciertos materiales. 
En la actualidad está terminando la instalación del Laboratorio de la 
Habana y seguidamente se procederá a la construcción de la Estación ter-
minal para el amarre del extremo del sable que comunicará a la Tsla de 
Cuba con los Estados Unidos. 
Sus Acciones experimentarán próximamente otra nueva alza, coa ee. 
te motivo. 
Hoy, que aún se venden a quince pesos cada una, deben aprovechar 
la oportunidad para adquirir mayor número de ellas, antes que aloancea 
más valor. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a ? 
P . P I E T R O P A O L O 
Manzana d e f m n . Deparlamentos 3 0 7 a l 3 I L Apartado 1707, M m . 
H O L T R A N S 
C E R V E Z A H O L A N D E S A 
T i p o 
P I L S E N 
S A T I S F A C E A L O S 
Q U E E N T I E N D E N 
D E C E R V E Z A 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
A N T O N I O P U E N T E é H I J O S 
O F I C I O S 2 8 ( ^ o r a m a r g u r a ) H A B A N A 
S A N D I E G O 
D E L O S 
B A Ñ O S 
Sus aguas medicinales han curado 
ft varias generaciones de cubanos y 
extranjeros. All í encuentran la salud 
los enfermos y aumentan de vigor los 
sanos. Ptft» eso en la prensa de los 
JBMados Unidos se ha bautizado a San 
Diego de los Bafios con el nombre del 
"Spo* cubano. 
H O T E L C A B A R R O D Y 
E l m á s c ó m o d o y a g r a d a b l e 
P U S E UNA T E M P O R A D A E N S . DIEGO 
C. 7387 
A N O L X X X V Ü 1 iviARliNA Septiembre 9 de 1920 
^ a ¡ r « > M Í * » A « » » Sot<>' Ma" 
cías. 
Sucesos t r á g i c o s 
rrMre el apo^lero de Abegondo y 
d a c i ó n cío Cambre. el jovencito 
la esta""nos Javier V á r e l a Agudm 
dó In Üi doña María V á r e l a , re-
que c0^ de U9taazos, eu el tren mix-
P-628 a a ia v ía , falleciendo a conse-
t0' ca-} Ha las fuertes lesiones recibi-
cuencia ae 
d a s > n una p e r s e c u c i ó n Je Que l a 
M L civil hizo objeto a Pedro \ á z -
^a7rd rcencladü ae presidio, autor de 
l ^ ^ i l robos en Bulso. Sober (Mon-
mucbos r ü a re(;Uitado herido gra-
forte), eb ua dlc1)aro de fusil, 
veicenie " u _ de l a Malata) en s e - l 
n tú J-í^en Camilo F e r n á n d e z 
rantes. f ' to de un a t e n i d o bru-
P f t repugnante por Gualterio e H i l -
tal 5 Ho Vi i'io Alvarez, Carlos F e r -
debranao .r Con6tantino Reigosa. E l 
^^rac iado Camilo hs. fallecido. 
el partido judicial del Barco de 
7^^vrras s i ha presentado con c a -
V a l a ^ / ala;. cantes la glosopeda en 
rat «arlo vacuno, caballar y cabr ío . 
el g1n?o días dicha epidemia Invadió 
í e s e s L a terrible enfermedad fué 
^ «rtada de L e ó n . 
imP v s t á n procesados en Chantada, 
T r f - e inocencia Pardo por haber 
S p e í a d o a la joven F r a n c i s c a Rivas 
^ HáUase muy mejorado de l a ope-
a que tué sometido—la ampu-
r Tin de un í e d o de Ja mano derecha, 
1 e hizo necesaria a consecuencia 
f0!* lesión recibídi . en el vuelco del 
•nrnftvll en que viajaba con su d í s -
n n S d r f a m i l i a - ^ l opulento fabri-
tlDf; de la Habana, oriundo de R i -
S l eo , señor L a r r e a . E n L a Coruña 
.iicon su esposa y sus bellas y ele-; 
ntps hijas Lucía . A l i c ia y Carmita . , 
3 Dos acogldoá en el Hospicio de 
Coruña, ambos ancianos, Diego 
v*nuez y Juan Gómez Coba, r lñe -
', v a co-ibficuencia de ello, el se-
ñdo con un trozo de l lanta de auto-
S v i l le dió golpes a l orimero. m a t á n -
(]0J0¿n /Vndavo, Tordoya. hubo una 
vordudera ba'tal'a campal con armas 
• fuego y palos entre mozos de va-
parroquias. E n la salvaje re-
friega perdió la vida Manuel P a l l á s 
G0^Bn la fnada que en Vigo tiene 
Marucl Paiineiro. se s u i c i d ó un indi-
;iduo llamado Mtnuel Mart ínez , pro^ 
cedonte de Pu-nos Aires 
—Por disputar sobre el riego de una 
linca, se acometieron con las azadas 
Constantino Casal y Leopoldo Rodrí -
r'uez Dacal. en Blanco. Ginzo. resul-
tando muerto u primero. 
—En Ferrol freron detenidos seis 
individuos el momento que se diri -
gían al Arsen il t ot objeto de colocar 
allí una bomb-i de dinamita. Tres de 
ellos, según 'jí. referencias judiciales 
pran'ajenos al asiinto. L a bomba s e r á 
explotada por las autoridades en la 
batería de á i i Juan. 
—Corea de V i l l agarc ía . efecto de l a 
niebla, .se inmdió e l ¡vfapor i n g l é s 
"Marne Towa, ' que cargado de mi -
neral se dir lT- i a Brlstol . Los tr ipu-
lantes y viajaros se salvaron en bo-
tes. 
—AI regrjsar de Castromao (Viana 
del Bollo) / . . l í o s mozos de Cozos fue-
ron objeto do una b á r b a r a a g r e s i ó n 
por parte do otros j ó v e n e s de Castro-
mao. A cnsácuencía de el la hubo v a -
lios heridos y un muerto. A t r i b ú y e s e 
si Lecho a cansas p o l í t i c a s . 
—Estalló uiu. bomba en la casa de 
Pontevedra dor"lü habita con sus her-
matos el abobado don Gerardo R o -
dríguez del Coi r a l . Se atribuye el 
htentado a la acntud que adopto el | 
señor Corral en el asunto del pago j 
de los foros en la parroquia de Poyo. | 
La bomba abr'ó un boquete en la pa-j 
red de la habi tac ión de don Gerar-1 
do. 
—Se suicidó r r r o j á n d o s e a un pozo, 
la vecina de Trlves A m a l i a B á s a l o . 
—En Villagarcía, hubo una huelga 
^nci-al turbulenta, a consecuencia de 
ta ((Pe resultaron algunos heridos. 
—En L a n c h a , fueron heridos de 
perdigonada de escopeta por J o s é G a r 
cía X., los m&slcos J o s é Campos, Ore-
la. Teodoro don Gre la y Antonio Do^ 
campo. 
^-Fué deftenido Santiago Lópe?/ 
Queijas, a quien se le atribuye la 
muerte del mozo llamado J u a n C a m -
bre. que apareciera mutilado y ente-
cada al pie de un c ó m a r o en Celas 
caricaturas de Si l eño , Tovar , K a r i k a -
oe Peiro, Culleredo. 
- S e cayó al agua en la r ía de Be-
rzos , el a n t a ñ o A g u s t í n el Serru-
Qn?0.011 motivo de la ñ e s t a de San 
salvador on S c f á n , C a r i alio, r i ñ e r o n 
'os mozos l o s é V á r e l a C ó r g o y Juan 
narüanca Ro-Jrígurz. E s t e de un tiro 
Qe revólver mató a aqué l . 
En Mollabao (Pontevedra) pere-
ció ahogado el Joven Anníba l Senra. 
Cnf n 0Vea do catorce a ñ o s Antonia 
mnBt , a' de Boade (Rlbadaira) fué 
c S a t6 ua £lro Por el n íño de on-
^ anos Jesús Formigo B s t é v e z . 
A , T i l l a r P o n l « . 
D e C a i b a r i é n 
n 
L O S 
C A M I O N E S 
" B E N Z ' 
S O N E T E R N O S 
P R U E B A D E E L L O : 
L o s n u m e r o s o s c a m i o n e s " B E N Z " q u e a 
d i a r i o c i r c u l a n d e s d e h a c e 7 a ñ o s p o r 
c a l l e s y c a r r e t e r a s e n C u b a . 
L A G V B A G I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales, 
Bronquitis acudas ó crónicas , Catarros pulmonare», 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmoniai, 
es un becbo p a r a todos aquel los 
que emplean l a s 
P A S T L L A S S A L D A 
A n t í s ó p t i o a u 
es prec iso , a l p c r d i r l a s e n l a s farmac ia , 
ins is t ir h a s t a ob tener 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden s ó l o en cajas 
con el uombre VALDA en U tapa 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A E N C A M I O N E S 
D E 1 . 5 0 0 A 5 . 0 0 0 K I L O S D E C A R G A U T I L 
Y S U R T I D O C O M P L E T O D E P I E Z A S D E R E P U E S T O 
C o n s e r v a s a e p e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O . 
M A R C A M U N D I A L 
Í-ABHIUAS- en S A N T O Ñ A , C A N D A S , L A A R E N A , L A CORUÑA, 
r C R X T E R R A B Í A , B E R M E O Y V I G O . 
C A L A M A R E S R E L L E N O S , C A L A M A R E S F I L E T E S , P E S C A D I L L 9 -
S A R D I N A S E N A C E I T E , B O N I T O Y A T U N , T H O N M A R I N E . 
De venta en las casas de v í v e r e s bien surtidas. 
S i a l l í donde usted compra no encuentra las Conservas "Albo", su 
/epresentante, Franc i sco T e y Vi lage l iu , T e l é f o n o A-3076. le ind icará d ó n -
de puede encontrarlas. 
C . 6152 alt . 15d.-lo. 
^ L A Z I L I A " 
Ofrece a sus clientes y a l p ú b l i c o de esta ciudad su primera 
V E N T A E S P E C I A L . 
D E S P U E S D E L B A L A N C E . 
De toda^ las existencias que tiene en joyas, muebles, objetos de artet 
planos y ropa de todas clases, con un descuento de 
U N 40 P O R C I E N T O S O B R E E L P R E C I O M A R C A D O 
A C U D A N A S U A R K Z 45. T E L E F O N O A - I F ^ S . 
M O N T A L V O Y E P P I N G E R 
G a l i a n o 9 8 
U N I C O S A G E N T E S 
T e l é f o n o : M - 9 0 3 5 . 
m- la cnsa mortuoria hasta la call« de 
l'nrVre Viirel:i. slguiendn p.ir ósta Insta 
frente d»1 la Iplesia CatMici, rtond'4 fue 
V<iideoido ol carlávír cantftnclí tele un. 
'•«inonso y siguicnilo husia la cíiIIp de 
i.Vspcdps 'y do <4s'.a al rnuenterio. 
IteiihiK-ntA ©ri iññtoneiue b n-anl-
fi.'.s'taclón dft duplo. 
E l foi-ifivn, la industria, los bañóos. 
Jas clas.-s prolpt iriada, < n una naiabra, 
tod'o cnantf. sicniflfa f i l a on rsta 1c-
callda'l pafitlixC T'f'r con plato sus ope-
racioneM snnu'nriose a la manifesiaciOn. 
lia Bnnda HlA'tdpal tambión coicu-
Trl6 ni neto del sepelio 
' Lleirado a la Nfecr^UMi*. el dector Ju -
lic H . Si'iith. en repr'í.x .'ntp.olfm de lo~ 
familiarps •:?! Banco Kspaíiol do la Is-
la do C iba v do la ST-iodad "Liceo'' 
pronunció i na sentidísiiun oración fá-
i.«'bro a la voz que resalid la tan que-
ridla figura del eterno desaparecido 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O -
C 6996 alt 
Septiembre, 2. 
BESíilíAClADO ACf I D F N T E 
^lienta ^ DlAKrO del descraciadj 
.̂ uanito p/^.,^"? í"6 víeti.na -1 Joven 
Como ampliaciím a esa rotlci i , tras-
mitida, por telégrafo, repreduciinos oe 
" E l Comercio," la n fu ié l i l o informa-
ción: 
familia de esta villa. 
" L a noticia dol accidente circuló en 
la tarde del domingo rtltimo, entre seis 
j siete, con asombros;! rapidez y cen 
í.l laconismo que rodea siempra a 
acontecimienlos doloroso1». 
••Juanit»"' Pérez Nod il viene grave-
mente herido del lugar ríonde realizaba 
ima excursión d'o .•aza Tal fué la no-
ticia quo conmovió hondamente a nues-
tra sociedad, ávida de n ujoiey informes 
u. cada Instante y anhelar te de que so • 
;o se tratase de una hcri-la do menos 
'.Dportancia. 
Sin embargo, las precauciones fon 
ciue venía el tren especial me desc'o 
?layajigiia lo con lucía, el coneciirienio 
fie que la herida habla sid'r (̂ BtH&dfl en 
el vientre, fueron rosas que hicitro'. es-
tremecer a cuanto'' BoUcuog do "Ju-ini-
f N I Q U E L . O R O Y P L A T A 
MARCA REGISTRADA J 
M A S E X A C T O 
O U £ E L 
Y / A A S F U E R T E ^ H L f 
D U E U N C A ^ N l é N J > i V ^ 
p A L A e E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
w i a n R . A l y a r e z y G -
U R a l ^ y EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - H A B A N A 
^ A L C A N C E D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
U , " pues se teaita ot'tar «becados a 
lecibir de un instante a otro una no-
ticia at>.-» radora. 
Desde k s primerua Instantes nos tras-
ladamos a la estación U l Ferrocarril de 
Laibarién a Morón, para conocer Deta-
lles con mayor exactitud. 
Estos fueron bustant s c'f-sasrradables, 
lo-5 i pnes el Ir^pt.-ctor í eüor .Tliuénez. de esa 
linea qip; por onl'en del FCfici don R i -
cardo B' i rayarza. Administrador (Tene-
3 al le 'a North Amcricáii tíügnr Con. 
3>any; prcpletario <!e la Coapai^a lorro-
carrilera, recababa noti-jas y recoraen-
dnba se diesen al tren toda fiase de 
8léncU>nes para ji:e cucalo antes estu-
viese aquí y se le prodigasen al herid-; 
los mayores cuidados, ios iifo^mr que 
.según opinión del fao-dtativo que le 
r.coiui>ariahan, el aoctor Armando Sún-
tliez, cr\ cuya co-npañía había ido «le 
excursión, la horida era le bas.tf.nte gra-
vedad. 
A las once entró en agujas el tren 
»spec¡al que conoucía herido a "Juani-
tü"' y traía a sus acompañantes, siendo 
t r í a l a lato on elacta e». i'ojnbros de ua 
grupo de amigos •« â dioica dol u'oc-
tor Cablera Saaveára, en cuyo lugar áe 
encontraban, los doctores Annona, Ca-
brera, Martí.iez y Pérez Nooil pr-jstos 
realizar la intei venció:i de urgencia 
que el caso reclamaba. 
Kealncnte y a posar de la hora ci-
tada, una iMuchediimbre inmensa acom-
tAñó a •'Jimnlto" desde la estaclóu de 
ferrocarril a ta Clínica y er fi-dos lo^ 
pechos, sobrecogido por la emoción, pal-
pitó un cntusiat-Uí-. ant» el caso d'e Ha-
berlo oído hablar con aquello?, aiuigvs 
que estaban más cerca a (1. 
E l . H E C H O 
Estando al ver.cersa la veda nara la 
rasa de Wnado. por cay» ^pnrt él tenia 
verdadera prcdilejción, riitusiasitio sin 
Igual con objeto de probar los perros 
y adiestrar a los menos prácticos, s-j 
trasladó a la Colonia "Klviia" en el tér-
mino de M.iyajig'ia, orgai izúndos? allí I 
una improvisjtda batld'a a' unos puerc'-1' j 
j íbaros ene venían causando algunos ] 
destrozos en l a finca. 
Después de un suculento almuerzo, 
í o n d e •'-luanlto-' que eta un gasirónom j 
d<: pri^nora fuerza, había comido fuerte, 
salieron algunos amibos eu dirección ai 
lugar que se proponían visitai. 
Con ellos» iba el en^argtu^ de la Jau- i 
r'a Manuel Podro-o. qui- n por una cír-
«cnstanc^a especial llevaba una es-.op^-
ta, pnes en ninguna cacería se le teabfd 
1 emitido llevsr armas. an;«, oí natural 
temor qne fnen los cazurore» de po- ¡ 
ner en manes inexpertas nmguna esco I 
pota. 
Como a las dos y media d^ ?a tarde t 
jr estando situados estrat>'^;car <nte los 
iazaiores ocurrió el desgraciado hecho, 
j'-.es en momentos que ".I nanito". descie 
s;i caballo, se disponía a t i n r . taribién i 
lo hizo Co. manera Ir-sperada Manuel 
Ped^oso. (orno a un corcel de distancia 
haciendo blanco on el cuerpo de "Jua- ' 
nlto" 
A l momento de sentirse éste herido 
sin inmuLirse. con la m<tyor sangre iría' 
disparó su escopeta al aire para Ua uar 
y en el mit-mo (aballo c.norendfó el 
camino ie la tienda. 
En el acto se le unió el doctor Aman , 
do Símcher. nuien desde i \ ugar que e--
taba m d'ó exacta cuenta d.- que había 
.•curndo t>lgo ani>rM:il v al juntársele se 
<.ió cuenta de que BfectlTitUiema "Juá-
'..Ito" había sido herido er una pierna, 
ur brazo y en el vieutr*. 
La» frase.i del horio<.. c< n ese buen 
humor que le acompañó furente su vi-
Ja, no padieron ser más unimosasi "Es-
tuve salado - dijo alr lgiénlore al doctor 
Sánchoz,--e.? ̂  mud-ach j m»; hiró pero 
i'caso uo se i in'P(<rtanto; 'o dril brazo 
• a un pellizco y 'o de la pierna una 
i.iordida; la del vientr» sí p^ede ser 
niíis fea." >. en e! misioo caballo siguí'') 
hasta la tienda, í-e desrnoutó, -,ubiO lai 
tscaleras de la cafra, tf el-' ello sin ayu-
da de nadir», pero tan i. r<>nto como el 
cuerpo al descansar se enfrió, y le fué 
iirposible and^r y sus a ngos ínvieron 
que traspon a rio a la o t n o i ó n de Ma-
>a.iigua dondo cmó el tren que la con-
dujo a esta villa. 
SO ESTAtkO 
Y a en la CMnlca. los «lectores all í pre-
sentes y n'espnés le un minucioso exa-
men. dond<» apreciaron fiaticr-js síntomas 
do haberse iniclad.i la p^ritoritis, ro-
solvieroo esperar la llegada d"l doctor 
íáñez . de Sagi-a, que se gestionaba un 
tren oxtrao. ninario para que lv. traje-
se. 
E l doctor Yilñez. es Tdrector c'el Mos-
idtal de Sagua y frecuentei 'ente vienen 
• perando '-"t el lícetor Arnion'i en la 
Clínica que éste posee en /nlueta. 
Muy mala 'nadrugad;! na^ó el herida 
Se quejó d»- fuertes d«-lorfes en el ab-
domen y a las ocho y media de la ma-
fiana dejó de existir a con'-eemneis oe 
una fuerte licmor'-agia intestinal, pro 
oncidi por la perforación del intestino 
por distintas partes v tmubii'n el peri-
toneo lo tenía desgarrado. 
I.A N O T I C I A 
L a noticia d'e la muarta de 'Juanito'" 
Pérez flifl un doloroso despertai nara la 
villa de Caibarién. 
En el ac' « las banderas de rues ín t s 
sociedades bc colocaron a 'nelia asta 
y se cerraron las puert<is de las mir-
. 
i.:aa. L(iS bancos lócalos cerraron sus 
muertas, ji-ispcndiendo sus operací Dnes 
y en todos 1 •» rostros su pintó un vi-
vo dolor. 
A las diez de la, mañana, se traslada-
ron .sus restos desde la Clínica a su 
fasa particular y numeroso público 
acompañó a los mismos. 
L A S CORONAS 
Muchas fueron las cor..T'!<s qne como 
i.ltiim ofrenda le derücaron a "Juanito 
Pérez 
Hasta momentos antes de saEr el en-
i fierro estuvieron llcgtiilo Coronas y 
¡amos de flores. 
Enlre ellas tomauaos nota de las s i -
guientes : 
"Ttté" y •Chichi": Conf íe lo y Miguel; 
-losefita y .Tesé Enriqn^; Sus hermanos; 
E l Adnilr-istrudjr de la Aduana, Banco 
Español oe la Isla de Cuba, Oficina 
Central: Berta y .Saturnino: H . Pita, 
S. en C . : Ua.-.ón y Julián Irazcqul'; Los 
Cazadores de Caiuajuaní: IMuaido Gó-
iiez; Joaqufi Portal; "Macuca' Jol is ' 
Dr. Armando Sánchez; Comunílí?. de Pes-
<a: Fernindo v Amalia: Francisco Fie-
vuelta: E ! "Liceo": Marcos lunrlora; 
Sixta García: liando EípuBrl de la Isla 
Oí Cr.ba, s i s compañeros de Oficina; 
Antonio González y Fernando Frevre; 
M. Rubio: Emilio Gón.oz y familia; 
Abelardo Buiz: Banco K'-p?flol de la Is -
la de Cuba, Oficina ñe nemeilos; Kai -
raindo lUiMí y familia. Muntaner y 
fnnilia: Anu. l 'a; Dr O b r e r a Arturo 
Alfonso y P^dro Revuelta, E l Jefa de 
la Policía y I'reíO.lente del Ayuntamien-
to de Morón • Sánchez Dorta y fami-
Ha; Vlvita y Saturnino" Záfraca v 
Como.; Central •"Adelii"'; S. Arcos y 
Comp ; .luán de Jesús . ; Dethil v Comp. 
ITotel L u ; Otl v familia: Hecreo de Ar-
tesanos: L i s Viaiantos: Fiancisco Co-
mas Bolfar; .1 sé Belén Maitfnez y fami-
lia; Rogelio Urrutia. 
E l C O R T E J O F U N E B R E 
A las diez de la mañana partió des-
= _ D r . E n r i q u e L l u r i a 
Eepecialista en enfermedados da la 
orina. 
Creador con el doctor Albarran del 
caterismo permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioló-
gica de París en 1391. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-0431. 
C 3879 alt. Ind. 16 ab. 
s i 
K e y q u e ^ l e G É n a r 
A su grabador como a su sastre, s i 
usted es elegante, vea a Antonio de 
Rozas y é l s e r á su grabador favorito. 
A G U A C A T E , 142, 
J o y e r í a y grabados. 
33641 alt. 5oc. 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C < x 
A p a r t a d o 2 1 2 . A m a r g u r a 1 1 . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 
H A B A N A 
f a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a C l e m e n t e P r a d a l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a ! y V i c e - T e s o r e r o . 
15d.-lo. 
M E A S U R E G R A P H " 
PARA MEDIR TELAS Y CINTAS DE TODAS CLASES 
M i d e , C u e n t a , C o r t a y D á e l P r e c i o 
Y PONE LA 
MAQUINA 
A C E R O S 
M A S D E 1 0 0 
F U N C I O N A N E N C U B A 
E c o n o m i z a 
t i e m p o y d i n e r o . 
E v i t a D i s c u s i o n e s . 
E n l a H a b a n a l a t i e n e n 
l a s m e j o r e s t i e n d a s . 
L o s i n g e n i o s l a u s a n 
e n l a s t i e n d a s . 
VERLA FUNCIONAR CONVENCE, 
EN SEGUIDA SE ORDENA UNA. 
se e q u i v o c a » 
No d á de « á s 
n i de menos. 
BOTON QUE 
S E OPRIME 




M O R G A N & M c A V O Y C o . 
AGUÍAR 84. H A B A N A . T E L E F O N O A-4102. 
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o » 
T e n g o l a p a l a b r a 
(de m s " r e c u e r d o s ) 
Mi espíritu, es inquieto romo un 
nervioso col ibrí . . . Háse Cado a ga-
lopar por Aos campos del recuerdo y 
he aquí, lector, le que me ha traído 
como un trofeo sangriento de rosas 
destrozadas, ideales truncos y ensue-
ños irrisorios... 
Un severo edificio cuadrilongo cu-
va arquitectura recuerda ia época de 
'las Ordenes Milit-j-es. y en cuyos 
claustros, silenciocos y fnos, vagan, 
absortos en la vida contemplativa se. 
res cuyos rostros rae son conocidos... 
Allí está Balnies, con su Filosofía es-
colástica- Perrone, con su dogma, se-
vero e inflexible; Gury. con su Moral 
sabia y luminosa; Nebrija cen su idio-
ma de Latió, la bullidora fuente, el 
surtidor fecundo de donde ha brotado 
el chorro de armonías de eote idioma 
melódico que tan castizamente escri-
biera Cervantes; Feliú, con ¿u Física 
v Química, portentosas, donde han 
quedado grabados los atrevimientos 
del genio, en el brujo 'Dlatlillo de 
Descartes," en la mara-villofa "Máqui-
na de Rasdem", y en el admirable 
sistema de "Poleaí? y Polirastros' . . . 
A l b e b e r a g ü T f r i á 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . 
• R E L A M P A G O quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su nifio 
le duelan las muelas, Use 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
r Todo el que tenga una muela pica-
da, debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Diea años parécem© haber vivido 
esa vida de renur.ciación, de estudio 
profundo y metódico; y el recuerdo, 
que no gusta ya de escuchar el eco 
de la voz, formidable y hueca, bajo la 
nos; y cierra las heridas del alma, 
con la caricia de sus besos... 
E l "cadáver" y la hermosa enfer-
mera se aman.. . Y un día, ella lo lle-
va a estrechar la mano del Presiden. 
concha acústica de los artesonados.l te Carranza, asesinado, y salva al poe 
vuela a través de las campiñas y va ta 
Va D A, 
a perderse muy cerca de loo recios pi-
nares de la tierra vasca . . . 
Burgos; vieja ciudad de todos los 
hero í smos . . . Allí está el libro de los 
Evangelios sobre los cuales jurara 
Don Alfonso ser Inocente en la muer-
te de Don Sancho frente a los muros 
de Zamora; allí se alza cemo un be-
llo milagro del genio, soñador y fe-
cundo, la Catedrol. con rus bellezas 
arquitectónicas, sus pujantes osadías, 
como un águila salvaje, nue se cer-
niera sobre una. bandada de gorriones 
implumes. Y ante ella desfilan los 
siglos, avergonzados, con la pobreza 
de sus arrestos y su arquitectura, sin 
gracia ni color.. . 
E n la misma Iglesia de Santa (la-
dea, un Regimiento de Lanceros es-
cucha la misa de campaña, en traje 
de gala y brillan, heridos por la luz 
de los altos ventanales, los qpseos y 
las moharras, como una constelación 
de luceros, en medio de las rojas han-1 
derolas de las lamas . . . Allá van los 
escuadrones, tendíaos, en columna con 
distancias sobre el campo del "Ga-
monal"; el Coronel, Jefe del Regi-
miento'da !a voz: "¡al galope! 
¡marchen! . . ." Y luego; "¡prepáren-
se para cargar!'. . ." ¡HnseKulda: 
" ¡ c a r g u e n ! . . . " 
Y los escuadrones, en dos filas, la 
primera, "al frente... ¡lanzada!" y la 
Segunda en posición de "¡preven-
gan. . . lanzas!" arremeten, furiosos, 
desesperados, sobre el supuesto ene-
migo, que el efecto de las cargas de 
caballería depende del imnulso en el 
ataque. 
Un sargento. Jo^cn, con toda la son-
risa de la vida en el semblante, al 
frente de su sección, no puede conte-
ner el brioso corcel, al oír la voz de 
"¡por secciones, a derecha e izquier-
d a ! . . . " y rebasan la línea de batalla, 
salvando zanjas y parapetos con la 
agilidad de un centauro... 
Piérdese el recuerdo entre aquella 
nube de polvo y estrépito de los es 
Quisiera ver a Espafia—dícele a su 
amada y salvadora.—Y ella, rasgando 
el corazón, como una alondra enfer-
ma, aletea, temblorosa en los brazos 
del Lázaro vuelto a la vida, y lo deja 
i r . . . Sólo un dulce beso, desgarra-
dor y tierno, es el tesoro que el pos^a 
se lleva de estos amores de tragedia... 
• Y ella?. 
Han transcurrido cinco años y a l n 
el recuerdo vuela, de aquí para a lU, 
sin encontrar de nuevo aquel capuiu 
to de rosa de la tarde... 
Y para vivir en la horfandad y mo-
rir en la pobreza, ¿crees lector, que 
valga la pena, que la pobre araña 
humana, gaste su savia y sus iñíE, 
en tejer esa finísima tela de ensue-
ños donde ella misma ha de morir, 
aprisionada?... 
O. Santa Cruz. 
A f e c c i o n e s 
C u t á n e a s 
Dado el hwho qno muchas afecciones 
cotflneas, y particularmente las de ca^ 
rácter herp^tlco y nrU'-irlo, deben con 
frecuencia su existencia a una perver-
sión del metabolismo, es evidente fiu^ 
SaJvltae pneoe rentajosamente emplear-
se en «1 tratamiento de estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producidos por la completa elimi-
nación de las materias esoreraonticlas, 
y partlcnlarnente cuar.do son aco.apa-
fiados de nrlcacldemla, Snlvltae proJuce 
resultados verdaderamente beneficiosos 
Cuando, según se luice notar en la 
nefritis avanzada, existo una ellnlna-
cldn mistltulrta de los sólidos urinarios 
al través de la piel, atestiguada por un 
olor repugmarte del sml'-r. una erupción 
lierpétlca resulta causada por la acción 
cuad^ones intactos, y desplega las, Irritante de las sustwlas tóxicas nrro-
alas sobre ^os mares que reflejan] .^«las por la piel. Salvltae presta gran 
las nuevas estrellas que contemplara 
V « I I « , r V E L I T A S 
i a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
• i hay peligro de incendio. -
PIDANSE EN BOTICAS T BODEGAS 
importadores: 
A L O N S O Y C A . , S . e n c . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ce. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
— V V>AS iwi w • fsi * t» ü S, — 
. Informar* GRATIS roso •urare* pronto , ro-
dlcal con un tramol-nio patonto 4* foaa 
mundial. IrntsciAn Flu).>» Goto aiiitar, 
Arenillas Uní de r iltonrs y do Piodra. Ca' 
tarro de la vejigo. Clstiti* » Urotnt'is 
¿nvte ou dlremdn » doo ooiloo rojos «I 
Repreaantante O Sabes «portado l 528 HABANA 
Colón.. 
México; tierra de sangre y de tra-
gedia; tan bella como España; con 
todos los encant.-!-' de un vergel de an. 
dalucla y todos los fragores de la 
selva'.. Bsllos arrebatos de románti-
cos ¡amoirea... Empresas afortuna-
das . . . Oro a raudales... Jaripeos; 
saraos; veladas literarias; lindísimos 
paseos; lujo; orgías donde el chuni-
pagne pone el retozo en los labios, 
los celos en el corazón y el puñal t-n 
las manos... Charros galoneadas, 
con chaparreas de gamuza, y botona-
dura, de ero. . . Generales, muchos 
Generales, luciendo sus vírgenes es-
padas, con sus cínturones repletos de 
espansivas 30-30....; ensueño. Quime-
ra, vértigo, y locura,. 
Mi espíritu es inquieto romo un ner. 
vioso colibrí, y huye en pos de los 
recuerdos, como una abeja sedienta 
en busca de las flores... 
Aquí qu^mó. Cortés su» n a v e s . . . 
Veracruz Mene tedo el maleficio de 
una bruja que atUba en el dlu o» de 
rn templo de s rtileglo. . ;Ay de tcs-
otros si topáis con las nurr.das de sus 
ojos, donde relampaguea la Muerte!... 
¡ Moriréis 1... 
Un hombre llega a sus puertaa, car-
gado de oro y ligero de a ñ o s . . . Una 
turba de nambrientos lo asalta, sin 
más orden que ia de sus fusiles 
¿a dónde? . . . ¡Horror! Sobre la plan-
cha de un anfiteatro un "cadáver" 
que mueve 'os pies, con las venas de 
los brazos y el cuello, cortadas... Loa 
gusanos han hacho su madrugera en 
los profundos surcos de las heridas 
violáceas y hediondas... ¡Horror!.... 
L a "Cruz Roj?.'" ha velado por é l . . . 
Y vive. . . A su lado, en una casa del 
Hospital Militar, sonríe una mujer, 
bella y santa, que restaña las heridas 
del cuerpo con los lirios de sus ma-
allvio, restableciendo la expulsión de 
los productos de oata'oolismo por su» 
«lebi los conductos. 
En casos de urticaria producida por 
frutas verdes, pescado, o por otras sus-
tancias no propias de comer, alivio casi 
inmediato p.iede obtenerse por medio de 
repetidas dosis de esta preparación. 
Usada en unión de agentes locales, 
Salvltae se demuestra partlcnlanrente 
eficaz en el tratamiento de las cbisej 
más rebeldeu á» herpes, sorlasls. her-
pes zoster y barros. En realidad da 
resultados beneficiosos en todas las en-
fermedades de la plol iiue sean de ori-
gen constitucional. 
C fl68« # alt ld-9 
D r . R o b e r t o 1 . V i l a 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A D E L CENTRO D E 
D E P E N D I E N T E S 
Banco Nacional de Cuba.—Departa-
mento 316. 
D E 3 A 5 P . M. 
TELEFONOS A-1055, A-0439, A-0440 
Domicilio: F esquina a 9, Vedado. 
Teléfono F-4016 
c 7363 l i d s 9 
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L A U T O D E L i n C A S M A S C O R R E C -
T A S Y D E A B S O L U T A P E R P E C -
O i O n M E O A n i G A . P O R E S O E S : 
tí G A R R O D E L O S f l A G H M D O S 
f» o A a e n o i A e x c l u s i v a , q o 
¡L(L 
E D i r i G I O M A f i n A T T A f l . 
J E L E E O f l O A . 0 ( 5 6 1 . - B E L A S G O A ' l f l f l 0 1 . 
M A B A r i A . 
mmxa 
mstyunti 
B E C K , s i e m p r e e s B E C K 
N a d a i g u a l a l a s d e l i c i a s d e u n B e c k . 
i N o los ha probado t o d a v í a ? 
D e s p u é s de su reapar ic ión e s t á n mejor que nunct 
B u e n tabaco, vitolas finas. E l tabaco de todas las horas. 
T a l a c o s B e c k , d e T e d a s l a s V i t o l a s , e n T o d a s P a r t e s . 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR: 
. . _ J O S E V l L L A V E R D E O R R O 
COLUMNATA. Obl.po tr .n l . .1 Parqu. de Albe.r. h 
T E L E F O N O A-3656. 
• * 8IRV», ORTJENES AS. INTpRIQR DE LA REPUBLICA 
V 
í** 12 nbalht fnt u ven tiran J» i» un emñ4n it ISS mm. consumen dimriamtntt etrem dt ItO kilegrarnt déftrrmje y sil» purJnt trtiajar um NmilaJa númw 
i§ heras mi di*. Para ti acarro» di mtreancias. un autocamión Packard d* do* tantladot dt capacidad hact il mismo trabajo 
tu* ntatrt cabmlht. lo hact mojor, mis barato 3 tu mm tercio dti tiampo. 
E l e m p l e o d e c a b a l l o s e s c o s t o s o 
IA f u e r z a a n i m a l e s l a m á s c o s t o s a e n l a s i n d u s t r i a s y e l c o -
m e r c i o . U n c a b a l l o c o m e 
a l a ñ o 5 , 5 0 0 k i l o s d e p a s t o 
p a r a c u y a p r o d u c c i ó n h a n 
d e e m p l e a r s e m á s d e 2 
h e c t á r e a s d e t e r r e n o , y s i n 
e m b a r g o s u r e n d i m i e n t o 
n o p a s a d e l d o s p o r c i e n t o . 
D o s h e c t á r e a s d e t e r r e n o 
p r o d u c e n c e r e a l p a r a a l i -
m e n t a r d i e z p e r s o n a s . 
S i s e g e n e r a l i z a e l e m -
p l e o d e l o s a u t o c a m i o n e s 
e n l u g a r d e l o s v e h i c u l o s 
t i r a d o s p o r c a b a l l o s , s e 
d e j a r á n l i b r e s m i l l o n e s d e 
h e c t á r e a s d e t e r r e n o p a r a 
d e d e d i c a r l a s a l c u l t i v o 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s . 
D i a r i a m e n t e s e e s t á d e -
m o s t r a n d o e n m u c h o s 
r a m o s d e l a i n d u s t r i a l o 
g r a n d e d e l r e n d i m i e n t o d e 
l o s a u t o c a m i o n e s e n c o m -
p a r a c i ó n c o n l o s v e h i c u l o s 
t i r a d o s p o r a n i m a l e s . 
L o s a u t o c a m i o n e s P a c k a r d 
t r a b a j a n 2 4 h o r a s d i a r i a s s i e s 
n e c e s a r i o , m i e n t r a s q u e 
c e b a l l o s ó l o 
d i e z h o r a s . 
e l r a d i o d e u n a u t o c a m i ó n 
P a c k a r d e s d e 2 5 k i l ó m e t r o s ; 
e l r a d i o d e u n c a b a l l o e s s ó l o 
d e 5 k i l ó m e t r o s 
u n 
p u e d e t r a b a j a r 
A L t r a n s i t a r p o r l u g a r e s m o n -
t a ñ o s o s , l o s a u t o c a m i o n e s 
P a c k a r d d e m u e s t r a n s u s g r a n -
d e s v e n t a j a s . ^ A l b a j a r c u e s t a s 
el^ c o n s u m o d e g a s o l i n a e s i n -
s i g n i f i c a n t e , m i e n t r a s q u e los 
c a b a l l o s h a n d e h a c e r tanto e s -
f u e r z o a l b a j a r c o m o a l s u b i r 
c u e s t a s . 
E l e m p l e o d e a u t o c a m i o n e s 
s e e s t á g e n e r a l i z a n d o r á p i d a -
m e n t e , y lo e x c e l e n t e d e s u 
c o n s t r u c c i ó n , l a s e g u r i d a d y 
a m p l i a p o t e n c i a d e s u m o t o r 
h a c e n q u e e l a u t o c a m i ó n P a -
c k a r d s e a e l p r e f e r i d o p o r c u -
a n t o s b u s c a n e l m e j o r s e r v i c i o . 
P A G K A J R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N 
1861 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E . U . A . 
J . U L L O A Y C I A . , P r a d o 3 , H a b a n a 
A L B E s J ? t Í ! ? ™ A L E S S- " C• ANTONIO V I D A L BAULISTA C A R L O S D. A R G U E L L E S 
SANTIAGO DE CUBA CAMAGUEY CARDENAS 
A N G E L F E R N A N D E Z G U I L L E R M O G O M E Z 
MATANZAS C1BNFUEGOS 
UN a u t o c a m i ó n P a c k a r d p u e d e m a n t e n e r u n a 
v e l o c i d a d t r e s v e c e s m a y o r q u e 
l a d e u n c a b a l l o . 
E n l a r e p a r t i c i ó n d e m e r -
c a n c í a s d e s d e u n p u n t o d a d o . 
¿ N o sería para U i o n n U . 
cer incomparable I S t 
arrancarse de raíz y coV.* 
prop ia dedos, ese callo a í ? 
mmable que le está amaí 
gando la vida? Pues 
es tan sencillo. t S í í ? 
dable y tan barato hacSu 
como desearlo. Compre n 
frasco de S ^ ^ J 
gase u n a gota por 
noches consecutivas; meb 
el pié en agua caliente- k 
vante el callo con la uña.» 
ifuérar Un callo menoTen 
el mundo y una persona 
más a quien &ñ¿tKxnlt. hat» 
feliz. ¿ N o eséstee lco l t to 
de la sencillez y de la efi. 
cacia? Por eso '^uouotu^ 
cons iderado universal, 
mente como una verd». 
dera maravilla. 
A los pies 
de U ¿ 
D r . R o b e m 
de las Facultades de París f Madrli 
Ex-Jefe de Clínica Dermatoló?i. 
ca del Dr. Gazanx (París 
1888.) 
Especialista en las Enfemedadei 
de la Piel. 
Un general, secas y úlceras, y lu 
consecutivas a la ANEMIA; REüMl' 
NBUFORISMO y MICROBIANAS' 
M A L E S de la SANGRE; del CABR 
L L O y BARRA; MANCHAS GRA. 
NOS; PECAS y demAo defectos di I» 
cara. 
Consaltas diarlas de 1 a 4 p, m, 
J E S U S MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por slrteau 
modernísimos. 
Teléfono A-1387 
U L T I M A S P R O D Ü ü C I O N E S 
C I E N T I F I C A S Y L I T E R A L 
BURLA-BURLANDO—Bl conoci-
do escritor astnrlnno M. AIts-
rfex Marrfin acoba do pobjioar »u 
CUARTA SERIE de articulos fei-
tÍTos y de co t̂umbrrg (jue d* 
sesuro ha <1c ser iel aerado dU 
público, pues sin temor .n sqnl-
vocarnes, podemos asegnrfir qi'* 
en este nuovo toiro «stá oolí'c* 
clonado lo mejor quo Lu produ-
cido su pluma. 
Para aquellos qn*í desconorcan tX 
nombre de Alvarez Marrón, b«í-
te decirles qno ha escrito y* 
tres series con anterioridad, un» 
en Kspaña y dos en Cuba, «*• 
tando agrotadas Lis ediciones d* 
la» tres feries. 
BüRLA-BüRLANDO es de esa H» 
tellgencia, nos hace pasar ri-
tos muy .igradiablea con íu lee-
turo, teniendo la urandíslm» 
Tentaja de que lo mismo entre-
tienen al r.ífío que al hombre. • 
la señorita qne a la señora, puet 
totdos, sin fliBtlncl6n fie sexo J 
edades pueden leerlo. 
1 tomo de S20 páglnm, esmera- | 
damente Impreso • • 
HISTORIA CRITICA UBL REI-
NADO DE D. ALFONSO XIII. 
durante su menor edad bajo 
regencia dí su madre lofia Ma-
ría Cristina de Astnriaí», por don 
Gabriel Maura y Gamazo. 
Obra complotamente documenta-
da y que nos da a conocer i« 
Historia cQntemporflneo de «»' 
pafia. Tomo I de la obra. 
1 tomo en 4o., rústica. . • • • ^ 
L A AFIRMACION ESPA!»0LA.-
Estudlos sobre el pesimismo «• 
pañol y los nuevos tiempos, por 
José María Salarorría. 
1 tomo en rflstlca. . ._• • ¿-' 
ALBUM ILUSTRADO DB 
LLOS POSTALES.-E1 presente 
álbum pe compone de IfiO P"1» 
ñas en 4o., mayor apniíado. po-
niendo grabados en negro toflfl» 
las serles de sellos do to-los io' 
Estados del Mundo, para qu* 
puedan ser reemplazíidos P0r '' 
auténticos, peprtndoloK encimn. 
pudlíndos* coleccionar u»"8 
mil sellos. , 
Precio de cada ejemplar, e-nena ^ 
dernado en lela. . . -
El mismo P.lbu.O ¿ X »'. m 
para coleccionar unos Z"™ 
líos. encuadVmado cS, X~r,i ñ ¿ 
LOS ALBORES DEL ^' E ^ . R ^ 
UECnO PUHLICO.-E1 P",sBd% 
Tismo: su guerra a la 
Í014 y a l. s «'f^'V* ensn?ul-
descansa la '«•onsejad^ sm 
slrtn u obedlenlca <le llnd̂ J1,1d,;. 
al Estado en e\ c^o ñe »na 
claraclAn de ptierra, P'f ^in(Jíí. 
tor Ensebio Adolfo Hcrnjnrt^ 
con un estudio preliminar-, v 
Bernaró'o Merino y M J ^ f c 
tico de Enrique .7"sé \ ar»na. 
1 tomo en rústica. - ^ .o 
E L ARTE EN ESPAÑA.-1"" 
Irt. —Falencia. ,*i~nm M 
ColecHón de 4? « « « S E t ó W l tograbados representando too^. 
tt.V 
mfis n.tablo que eri'¿err0raejpll. 
población, con un tt-xto 
cativo de Matías Vlelra. 
FIAT LDX.-Ensayo flloSWC^jlS 
ral 
lex 
por el . 
de Holcuín 
iuventud cubana, en e\ cu-
• án tratados de una ^ ' X " pro-
ra Tsencllla los act,,;l„do V,r 
blemas sociales. V ^ M ^ i ^ t 
las causas eficientes iue f, 
mlnaroY» la grar 5?£««iÁo esta-
ñando con un concien" r0. 
dio sobre la ^ * n ™ J S * * * letariado, el actual bol. Je ,0 
,o. Este libro <J«b* ^ «or fi 
o el que se ^ ^ J j ^ g S 
Htirtn social •ctn^. P ? " «s-
nolT.almonte nor.ellos ' l^go 
tod 
prfticipal onte n™eYf\.¿vcwri6* 
encargados de ia 
la niñex. imr?eso-
. .orno MiMratootnt» nf ir*! 
i ASO PKnAGOOICJ'»*^^ 
NO-AMEniCANO - M^^^dMi 






bibilogrAflcas ,por K 
SAnchez. . 
1 tome en 4o.. rústica 
tu ii ^ Blanco / 
Oallano «K. (E9Tael «ene ^ 
Apartado l .!»- ^ 
1Jabana- í ] i ! L - - - ^ - r í í 
Su*criba,e ai W Á ^ V n l A R l O ^ 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el ^ 






t o i o DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e d a -
m a c i ó n e n e l s e r v i d o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d o d o r l l á m e s o e l A - t f O l 
V a c a c i o n e s d e t m d e s o c u p a d o 
$ I Ó 7 . 0 0 0 d e u t i l i d a d 
E n meSo é t e s t a p a z d e " S a r a t o g a 
• v d e es te s i l e n c i o d e b o s q u e 
de este l i gero f n o d e o t o ñ o ¡ c o m o 
fcaoi m e d i t a d o l a s p a l a b r a s d e l i lus -
J Mnor L á z a r o 1 A n o c h e , a l r e c o g e r -
tre tenor ^ j j 
nog a n u e s t r o c u a r t o — d e s p u é s d e p r o -
j)ar f o r t u n a s u c e s i v a m e n t e e n t r e s e l e -
v e s " C a s i n o s " , c o n s u s r u l e t a s r e s -
o l a n d e c i e n t e s — l e í m o s d e n u e v o , y a e n -
tre la» « a b a n a s , l a e x t e n s a " i n t e r v i e w " 
del m a r a v i l l o s o c a n t a n t e e s p a ñ o l . ¡ L a 
uerte nos f u é c u a t r o v e c e s p r o -
picia! E l A z a r , g u i a d o d ó c i l m e n t e p o r 
Unt b o l i t a d e m a r f i l p u s o u n o s c u a n -
í o s bi l letes e n n u e s t r a s m a n o s . Y e l 
insigne a r t i s t a , c o n s u s a d m i r a c i o n e s 
egipcias y «u» i n t e r e s a n t e s c h i s t e s , n o s 
hizo « o n r e i r y r e í r . . 
¿ C h i s t e s ? l O h , s i l . Y J u z g u e n u s -
tedes: 
¿ H a c e m u c h o t i e m p o q u e se h a 
c a a d o u s t e d ? — l e p r e g u n t a e l s e ñ o r 
(Amefio P e g o e n l a e n t r e v i s t a d e m a -
JTt*. 
Y Lázaro r e s p o n d e r — E n e s t e m i s -
po mes h a r á t r e s a ñ o s . 
— S u s e ñ o r a d e u s t e d ¿ e s c u b a n a ? 
i - i n t e r r o g a e l r e p í r t e r . 
Y L á z a r o c o n t e s t a : 
—No. M i m u j e r e s e s p a ñ o l a , c a n a -
p é y y o c a n a r i o . . 
— ¿ N o es u s t e d c a t a l á n . . . ? 
— S í . c o n c l u y e riendo L á z a r o . . . P e -
llo lo de c a n a r i o . . . ¡ l o d igo p o r l a 
VOZ." 
No le e c h e m o s l a c u l p a a l a r t í c u l i s -
t t . L o s res tantes c h i s t e s d e l a c é l e b r e 
^intcnríewr" s o n t o d o s d e e s t e t e n o r . 
Lázaro le r e f i r i ó a l s e ñ o r P e g o t o d a 
tu vida. 
Iba pr imero e n c a m i n o d e c u r a . E s -
tuvo tres a ñ o s e n u n c o n v e n t o . C o l -
gó al c u a r t o los h á b i t o s y h u b o de t r o -
car el uso de é s t o s p o r e l d e l c l a r i n e t e . 
En <l T e a t r o N o v e d a d e s , d e B a r c e l o -
na—donde h i z o s u d e b u t e l d í a 2 9 
de marzo d e 1 9 0 9 — g a n á b a s e é l l a 
vida soplando d u r a n t e t r e s h o r a s c o n 
toda la fuerza d e sus p u l m o n e s . 
Los toros le t e n t a r o n t a m b i é n . F u é 
cuando m u c h a c h o d e b e c e r r a d a s , y se 
dejó, inclusive , c r e c e r l a c o l e t a . D e s -
p u é s . . . s ienta L á z a r o p l a z a de s o l d a -
do. Y v a a M e l i l l a . . . e l g e n e r a l W e y -
1", con not ic ias d e l a e x c e l e n c i a de 
«u voz de t e n o r , le t r a s l a d a a M a d r i d , 
dándole l ibres los d í a s p a r a q u e p u e -
da estudiar c a n t o . E l a ñ o p a s a d o , p o r 
fin, g a n ó 1 6 7 . 0 0 0 p e s o s e n ó p e r a y 
conciertos... E s t e a ñ o a c a b a d e r o m p e r 
wn_el " M e t r o p o l i t a n " . 
Pero no d e f i n i t i v a m e n t e . 
He a q u í l a s p a l a b r a s d e l g r a n t e n o r : 
"~ S i n e m b a r g o , n o v i v i r é m u y a l e -
ado del " M e t r o p o l i t a n " — e s c r i b e L á -
C o n s i d e r o q u e h o y el p r e s -
''Po de los a r t i s t a s se c i m e n t a s ó l o 
y « e l u s i v a m e n t e en e l " M e t r o p o l i -
tan". H a b e r t r a b a j a d o en e l " M e t r o -
polit an es c o m o a n t e s se d e c í a , h a -
b e r c a n t a d o e n l a " S c a l a d e M i l á n " . 
Y a n a d i e h a c e c a s o h o y d e l a " S c a l a 
de M i l á n " . ¡ H a n c a n t a d o a l l í t antos 
a r t i s t a s m a l o s I H o y l a p i e d r a f u n d a -
m e n t a l p a r a u n c a n t a n t e es e l " M e -
t r o p o l i t a n " d e N u e v a Y o r k . Y o n o 
p u e d o q u e j a r m e . H e s i d o e l ú n i c o q u e 
h a e n t r a d o g a n a n d o , a l e m p e z a r , 8 0 0 
p e s o s p o r f u n c i ó n . " 
¿ C u á l p u d o s er l a c a u s a d e l r o m p i -
m i e n t o ? H a y e n e s t a m i s m a " i n t e r -
v i e \ < £ u n a s p a l a b r a s q u e , , tal Vce, 
lo e x p l i q u e n t o d o . 
C o n t i n ú a d i c i e n d o e l s e ñ o r L á z a r o : 
— " N o m i e n t o n u n c a ; n o s é m e n t i r . 
Y e n l a s o c i e d a d n o s a b e n u s t e d e s l o 
q u e m e p e r j u d i c a es te d e f e c t o . F i g ú -
r e n s e , entre l o * artistas, siempre vani-
dosos, e l e f e c t o q u e h a r á n m i s juicios 
sinceros; p e r o y o n o p u e d o d e c i r q u e 
u n a c o s a es b u e n a s i e n d o m a l a . P o r 
eso t e n g o m u c h o s e n e m i g o s ; p e r o n o 
lo p u e d o r e m e d i a r . E s t a f r a n q u e z a m í a 
u n i d a a m i l l a n e z a e n t o d o , m e p e r j u -
d i c a n n o t a b l e m e n t e " . 
^ ^ 
L á z a r o , p u e s , le a b r i ó s u c o r a z ó n 
a l s e ñ o r P e g o . P a s a d o , p r e s e n t e y f u -
t u r o . ¡ T o d o s los t i e m p o s f u e r o n c o n -
j u g a d o s p o r e l c é l e b r e t e n o r 1 
L a s a n é c d o t a s s o n m u c h a s . 
P e r o e l m e j o r r e c u e r d o g e o g r á f i c o 
d e L á z a r o e s t á e n e l l e j a n o E g i p t o . 
— * * i E g i p t o — e x c l a m a m e l a n c ó l i c o 
el gran t e n o r — c o n s u s v i s i o n e s d e f a n -
t a s í a y l a p o e s í a d e sus h a b i t a n t e s . . . ! 
M i e s t a n c i a e n E g i p t o m e h a e n c a n t a -
d o . . . ¡ A q u e l l a s n o c h e s . . . ! " 
I n d i s c u t i b l e m e n t e " L a A i d a " se " le 
h a i d o " a l a c a b e z a . 
¥ « « 
L á z a r o v i v e a h o r a e n N e w Y o r k . 
C o n s u s e ñ o r a . . . C o n s u h i j i t a . S e l e -
v a n t a a l a s se i s y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a . . . D u r a n t e d o s h o r a s e s t u d i a i n g l é s . 
T o m a a l a s d i e z u n d e s a y u n o fuerte . 
D e o n c e a u n a " h a c e " p i a n o y c a n -
to. . P a s e a . . . A l a s tres r e c i b e u n a s e -
g u n d a c l a s e d e i d i o m a s . D e c u a t r o 
a c i n c o d e l a t a r d e se d e d i c a a v o c a l i -
z a r . E i n m e d i a t a m e n t e t o r n a a l o s 
l i b r o s de i n g l é s . . 
Y es f e l i z . . . 
— " E s t o y m u y c o n t e n t o d e l a v i d a — 
e x c l a m a e l g r a n t e n o r " . 
Y , p u n t u a l i z a n d o m á s , a ñ a d e : — " d e 
l a v i d a y e l m u n d o . T e n g o m i s p e q u e -
ñ o s d i s g u s t o s ¡ q u i é n n o los t i e n e ! P e -
ro ¡ m e p a s o l a v i d a c a n t a n d o . . . ! " 
¡ U n c h i s t e ! O , s i u s t e d e s q u i e r e n 
m e j o r , u n a s a l i d a d e t o n o . . . 
L á z a r o , e n N u e v a Y o r k , e s t á , p o r 
lo v i s t o , d e c i d i d o a a p r e n d e r i n g l é s 
c o n c i e n z u d a m e n t e y h a c e r n o s r e i r , h a -
b l a n d o e n c a s t e l l a n o . . . , 
L. FRAÜ MARSAL 
S a r a t o f a S p r i n g s , 1 9 2 0 . 
KnTfe $1.10 a l s« f ior C m z , A f l i n l n l s t r a -
r l ó n del D - I A R I O D B L A M A B I N A , y r e -
c i b i r á a vue l ta de correo, un e j e m p l a r 
de " L a B a b e l de H i e r r o " , crflnicas de 
los E s t a d o s Unidos . Da c o r t a e d i c i ó n e s -
tá a g o t á n d o s e r á p i d a m e n t e . 
L a g e s t i ó n d e l . 
Viene d « l a m i : E R A p á g i n a 
^l lson y P a s e o , d o n d e s e h a n r e a l i -
^ao t i m W é n o t r a s de e m b e l e c i m i e n -
Susto M a n u e l de l a C r u z , e m p l a z a , 
cali P?-sec áe M a r t í e s q u i n a a l a 
X Tt ü(s J u a n C l e m e n t e Z e n e a ( a n t e s 
obra 0) áon< ie t a m b i é n he r e a l i z a r o n 
aot,, i ^ ^ e m e n t a r i a s , y s e t r a b a j a 
cas d te e n l a c o l o c a c i ó n de p l a -
v v . J r br0Dce> e x p l i c a n d o l o s m é r i t o s 
^ n u d e s del g l o r i f i c a d o 
í l a / r f a G o n z a l o de Q u e s a d a . e m -
la n n en eI m i s m o P a s o o f r e n t e a 
R-ano do T e n i e n t e R p y . 
*n a 061 P a ' l r e V á r e l a . E m p l a z a d o 
W l t a S 6 de F i n , a y e s q u i n a a l a de 
Estü(2Un!ent0 a l a M e m o r i a d e l o s 
la pt'1! 3' V r é x i n i o a t e r m i n a r s e , e n 
Huc^Üf d& de l a P u n t a . E s t e m o -
j W l T 86 e n , c u e i l t r a e m b a r c a d o 
rectau arfesta C a p i t a l . T a m b i é n se h a 
posan i el m a u s o l e o e n que r e p o -
molajL ceniza-s de o c h o n i ñ o s i n -
inento>f ^ que se e n c u e n t r a en e l C e -
E S S ? t e Col6n 
umento a J u a n C l e m e n t e Z e n e a 
feo J e A2 0 t a m b i é n a l final d e l P a -
^IbuvA i t I ; par'1 c u y a « l e c c i ó n c o n -
í o n n i L 4 M u n i c i p i o de l a H a b a n a . 
H a ™ " 0 C o n d e de P o z o s D u l c e s 
e n t r l , ? ordena<lo p a r a l e v a n t a r l o a 
entrada del V e d a d o . 
^ l i . c l < s ? a ü , o s , de M á r m « l 
^ r o u f , Í B 108 c o l o c a d o s e n l o s 
daa 5 y P ^ e o s p ú b l i c o s de l a C i u -
S a n q T r , » V a r o n a Suareas: 20 b a n c o s . 
Juan p ? de 0 1 0 8 : 6 b a n c o s . 
TTllio ™ n ° Z E , y a S : J 4 b a n c o s . 
U z r v"4 b a n c o s 
P ^ a l v e b r a l l ! r ° : 8 b a n c o s . 
San c a T : 6 b a n c o s . 
- ^asen iVa<J0r" 1 b a n c o s . 
^ c f t Í T cMart i : n a b a n c o s . 
•llilio d b a n c o 8 -
4 bracos . C á r ( l e n : i s . ( C a s a B l a n c a ) : 
^ S T U r e n ( C a s a B l a n c a ) • 3 b a n c o s 
A v e n i d a de l a I n d e p e n d e n c i a : 30 
b a n c o s . . 
A v e n i d a de l o s P r e s i d e n t e s : 21 b a n -
c o s . 
T o t a l de b a n c o s c o l o c a d o ? : 3 6 1 . 
F a r o l a s o r n a m e n t a l e s 
P a r a e l a l u m b r a d o p ú b l i c c . te h a n 
c o l o c a d o l a s s i g u i e n t e s : 
E n e l p a r q u e de T r i l l o : 6 f a r o l a s . 
E n e l de l a I g l e s i a d e l C e r r o : 4 f a . 
r o l a s . 
E n e l de J u a n B r u n o Z a y a s : 4 r a -
r o l a c . 
E n e l de V a r o n a S u á r c " : 10 f a r o l a s 
Y e n l a A v e n i d a de los P r e s i d e n -
t e s : 10 f a r o l a s . 
T o t a l : 34 f a r o l a s . 
O t r o s p r o g r e s o s u r b a n o s 
S e n a n c o n c e d i d o l a s s i g u i e n t e s 11-
c e n c h s p a r a c o n s t r u c c i o n e s de n u e -
v a p l a n t a d u r a n t e e l c u a t r o n i o de 
1916 a 1920: ¡ M%\M <JU 
Año de 1916: D i c i e m b r e 1 a l í de 
e n e - o de 1918: 1^643 l i c e n c i a s . 
A ñ o J e 1915: E n e r o 2 a i g u a l f e c h a 
de 1919: 1,159 l i c e n c i a s . 
A ñ o de 1919 : E n e r o 2 a i g u a l f e c h a 
de 1919: 1 U c e n c i a s . 
A ñ o de 1920: E n e r o 2 de 1920 a S e p -
t i e m b r e 6 de 1920: 949 K c f M M j S ^ 
T o t a l de l i c e n c i a s p a r a o b r a s oe 
n u e v a p l a n t a : 5.883. 
S e h a n c o - c e d m e 6,314 l i c e n c i a s p a r a 
o b r a s n j e u o r e s y r e f o r m a * d u r a n t e e l 
m i s m o c t i a t r e n i o . 
P a r a o b r a s s a n i t a r i a s se h a n e x p e 
d i d o 2116 l i c e n c i a * d e s d ^ e l p r i m e r o 
de d i c i e m b r e de 1916 b a s t a e l 6 de 
S e o t i e n b r e de 1920-
^ T o t a l de l i c e n c i a * e x p e d i d a s p a r a 
o b r a s de t o d a s c l a s e s : 144518. 
R e l a c i ó n de ^ a n d ^ e d i f i ^ s c o n s . 
t r n i d o s desdo e i l o . de p U i c m b r e 
dft 1916, h a s t a l a f e c h a 
E f i i f i c i ^ A n d i n o , S a n L i z a r o y M . — 
R o y a l B a n k of G a n a d a , O b r a p í a y 
A e i i i a r — B a n c o C o m e r c i a l de C u b a , 
A í o i i a r 2 3 . — T r u s t C o m p a n v of C u b a , 
A c u l a r 71 .—Banco de G ó m e z M e n a , 
O b i s p o y A g u i a r . — B a n ' - o de l a L i -
b e r t a r » . A g u l a r e n t r e O b i s p o y O ' R e i -
l l y — E d i f i i c i o B a r r a q u é , A m a r g u r a y 
C u b a — ' E d i f i c i o M u ñ o z , C u b a y O b r a -
pía*—Hortor a n d C e , O f i c i o s y O W s -
p o . — H o t e l U n i ó n ( a m p l i a c i ó n ) , C u b a , 
y A m a r g u r a — C o n v e n t o S a n t a C a t a l i - j 
n a , 23 y P a s e o . — E d i f i i c i o S u á r e z , ¡ 
S a n P e d r o y O f i c i o s . — E d i f i i c i o R o -
b l n s , O b i s p o y H a b a n a . — B a n c o N a c i ó - i 
n a l de C u b a , ( a m p l i a c i ó n ) , C u b a y ! 
O b i s p o . — E d i f i c i o P r i e t o , R i e l a y P l á - i 
c i d o . — A r m o u r a n d C o . , D e s a m p a r a . ' 
dos y J e s ú a M a n a . — M a n z a n a de G ó - j 
m e z , ( A m p l i a c i ó n ) y C u b a n G a n e , | 
L a m p a r i l l a e n t r e A g u l a - y C u b a . 
E l a l u m b r a d o p ú t t l l c o 
S e h a m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e ¿ n 
d i s t i n t o s l u c a r e a de l a C i u d a d , s i n e x - , 
c l u i r l o s b a r r i o s m á s a p a r t a d o s , q u e | 
e n a u p r o g r e s i v a u r b a n i z a c i ó n h a n | 
ido c r e a n d o n u e v a s n e c e s i d a d e s d e i 
est»» t a n i m p o r t a n t e s e r v i c i o ; s i g u i e n - j 
do e n é s t o l a A l c a l d í a u n a p o l í t i c a d e ; 
e q u i d a d , t e n i e n d o q u e c e ñ i r s e a l o s ! 
r e c u r s e s d i s p o n i b l e s d a d o q u e h o y j 
e n d í a e l A y u n t a m i e n t o t i e n e c o n s i g -
n a d o n^.ra a l u m b r a d o p ú b l i c o e l m i s -
m o p r e s u p u e s t o q u e h a c e o c h o a ñ o s . 
L a r í a p ú b l i c a 
S e h a l o g r a d o d e s e m b a r a z a r l a de 
los o b s t á c u l o s q u e c o m o p u e s t o s a m -
b u l a n t e , k l o s k o s , p u e s t o s fijos e t c . , 
e tc . , l a a f e a b a n de a n M g u o c a u s a n d o 
i n f i n i d a d de m o l e s t i a s a l v e c i n d a r i o , 
S e h a n p r o h i b i d o r a d i c a l m e n t e l o s 
k i o s c o s y v i d r i e r a s a s í e n l a v i d a p ú -
b l i c a c o m o e n los p o r t a l e s f u e r a de l a 
l í n e a de f a c h a d a e x l g l é n d c s e e l m á s 
e x t r l c t o c u m p l i m i e n t o i e l a s o r d e -
n a n z a s a es te r e s p e c t o . 
S e h a r e g l a m e n t a d o e l t r á f i c o u r b a -
n o m e d i a n i r n u e v a s d i s p o s i c i o n e s q u e 
h a n Ido a c o m o d a n d o e l r e g l a m e n t o a 
l a s n e r e s i d a d e s r e n o v a d a s de u n a p o -
b l a c i ó n c o m o l a H a b a n a . 
D e s c o n g e s t i ó n de c i e r t a s v í a s c o m o 
O b i s p o y O ' R e i l l y . . en ' l a s q u e q u e n o 
s e p e r m i t e t r a n s i t a r v e h í c n l o s de c a r -
g a , s i n o e n d e t e r m i n a d a s h o r a s , h a -
b i é n d o s e c o l o c a d o t a b l i l l a s m e t á l i c a s 
I n d i c a d o r a s d e l T r á f i c o . 
S e h a n p u e s o e n v i g o r l o s a c u e r d o s 
d e l A y u n t t m i e n t o e s s o b r e c a m b i o s de 
n o m b r e s de c a l l e s , l u c i e n d o é s t a s , los 
n u e v o s r a m i o s . 
T a m b i é n s e h a n d i c t a d o d i s p o s i c i o -
n e s p o r l a A l c a l d í a r e s p e s t o a los 
p e a t o a o s y p r o h i b i e n d o q u e l o s n i ñ o s 
de e d a d e s c o l a r a m b u l e n p o r l a v í a 
p ú b l i c a e n h o r a s de c l a s e s . 
A c e r a s 
E s - e t a n I m p o r t a n t e s e r v i c i o p ú -
b l i c o , c u y a p p ^ s t e c l ó n i n c u m b e a l p r o 
p l e t a r i o c o n s t r u i r l a s p o r p r i m e r a v e z , 
l a A l c a l d í a a v i r t u d de u n c o n c i e r t o 
c o n l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s , 
l o g r ó l e s o l v e r e l p r o b l e m a r e c a b a n d o 
d e l A y u n t a m i e n t o l a c o n o l g n a c i ó n e n 
p r e s u p u e s t o de u n a d e t e r m i n a d a c a n 
t i d a d a n u a l m e n t e r e i n t e g r a b l e p o r 
l o s p r o p i e t a r i o s p a r a l a c o n o t r u c c i ó n 
de a c e r a s , c o n e l r e s u l t a d o s i g u i e n t e : 
D e s d e e l m e s de o c t u b r e de 1918 a 
l a f e c h a , se h a n c o n s t r u i d o e n d i s t i n -
t a s p a r t e s de l a c i u d a d , s e i s m i l n o v e -
c i e n t o s o c h e n t a y o c h o m e t r o s l i n e a 
l e s de c o n t e n y t r e c e m i l c u a t r o c i e n -
to s n o v e n t a y n u e v e m e t r o s c u a d r a -
dos d e a c e r a . 
S e r v i c i o de e x t i n c i ó n de I n c e n d i o s 
E n e s to I m p o r t a n t í s i m o e e r v i c i o se 
h a c i a de I m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d d i c 
t a r l a s r e g l a s o p o r t u n a ? t e n d i e n t e s a 
s u m e j o r o r g a n i z a c i ó n y a l e fec to , 
e n 1917 s e n o m b r ó u n a c o m i s i ó n c o m , 
p u e s t a de l o s c o m p e t e n t e s f u n c i o n a -
r i o s s e ñ o r e s J e s ú s M a r í a B a r r a q u é , 
L u í s C a r m e n a , F r a n c i s c o A n d r e u y 
J o s é F e r n á n d e z M a y a t o , c o n e l e n c a r -
go de r e d a c t a r e l r e g l a m e n t o o r g á n i c o 
d e l c u e r p o , q u e u n a v e a a p r o b a d o p o r 
l a S e o r e t a r í a de G o b e r n i c l ó n , que 
c o n f o r m e a l o d i s p u e s t o p o r e l d e c r e -
to d e l S6gi>nd.i G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , 
a m e r i c a n o , de 20 de E n e r o de 1918 
f u é p r o m u l g a d o y p u s t o e n v i g o r e n 
20 de M a y o de 1918. P o r v i r t u d d e l a 
o r g a n i z a c i ó n d a d a e n e s t e R e g l a m e n . 
to a l D í - p n r t a m e n t o de e x t i n c i ó n de 
i n c e n d i o s , s e h a l o g r a d o e l e v a r d i -
c h o s e r v i c i o a u n g r a d e de efi-
c i e n c i a t a l , q u e p u e d e p a r a n g o n a r -
t a l e s d e l m u n d o - . 
H a s i d o p e r f e c t a m e n t e e q u i p a d o c o n 
t o d o s l e s m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s y los 
c u a r t e l e s M a g c o n y l a E s t a c i ó n C e n -
t r a l de C o r r a l e s , a s í c o m o l a s di fe-
r e n t e s s u b e s t a c i o n e s c o n v e n i e n t e m e n -
t e r e e d i f i c a d a s . 
E n l a e s t a c i ó n c e n t r a l , s e h a m o n -
t a d o u n g r a n t a l l e r de m e c á n i c a d o n -
de s e l l e v a n a c a b o t o d o s l o s t r a b a j o s 
de r e p a r a c i ó n d e l m a t e r i a l de I n c e n -
d i o s , 
C e n s o d e p o b l a c i ó n 
E n 1918 c u m p l i e n d o lo d i s p u e s t o en 
l a L e y O r g á n i c a M u n i c i p a l t o c ó a l a 
A l c a l d í a l l e v a r a c a b o l a s o p e r a c i o n e s 
q u i n c e n a l e s de r e c t l f i o a c l ó n d e l R e g i s 
t r o de P o b l a c i ó n y c a b e d e d r que 
f u e r o n t a n a c e r t a d a s l a s r e g l a s d i c -
t a d a s a ese fin y t a n c o m p e t e n t e m e n -
t e d i r i g i d o s l o s t r a b a j o s p o r l a S e c -
c i ó n , q u e l a s c i f r a s e s t a d í s t i c a s obte-
n i d a s , h a n c o i n c i d i d o c a s i t o t a l m e n t e ! 
c o n l a s que a r r o j a e l ú l t i m o c e n s o que 
s e h a l l e v a d o a c a b o b a j o l a h á b i l d i -
r e c c i ó n del d o c t o r A n s r * ' C . B e t a n . 
c o u r t . 
M e r c a d o s 
E n e'. p e r í o d o á l g i d o de l a c r i s i s de 
l a s s u b s i s t e n c i a s que t r a j o a p a r e j a d a 
l a g u e r r a m u n d i a l , a i n i c i a t i v a s de l 
A l c a l d e de l a H a b a n a y de l o s S e c r e -
t a r i o s de S a n i d a d y de A g r i c u l t u r a , 
e f i c a z m e n t e s e c u n d a d o s p e r e l A y u n -
t a m i e n t o , s e c r e a r o n y o r g a n i z a r o n 
l o s M e r c a d o s L i b r e s . 
F u n c i o n a b a e n t o n c e s el c o n s e j o m u -
n i c i p a l ¿ e d e f e n s a b a j o , l a P r e s i d e n -
c i a d e l A l c a l d e 7 l a s g e s t i o n e s que 
deS' le ese p u e s t o r e a l i z ó é s t e , c u l m i -
n a r o n en l a s o l u c i ó n de l a c r i s i s d e l 
c a r b m v e g e t a l , de l o s í r u t o s m e n o -
r e s m e d i a n t e l a i m p l a n t a c i ó n de e sos 
M e r c a d o s L i b r e s , de l a m a n t e c a , c u -
y a d i s t r i b u c i ó n r e c o m e n d ó e n u n p r i n -
c i p i o e l C o r s e j o de D e f u - s t . N a c i o n a l . 
F u é p o r f .quel e n t o n c e s q u e e l A l c a l d e 
de l a H a b a n a g e n e r o s a m e n t e s e c u n -
d a d o p o r u n g r u p o de d i s c i n g u i d a s d a -
m a s d e l a C a p i t a l , c r e ó l a s c o c i n a s 
e c o n ó m i ' a s e n d i s t i n t o s l i t r r i o s de l a 
d u d a d , y Ihs q u e d e s d e e l p r i m e r d í a 
de iíu l u n c i o n a m í e n t o i i s r o n , y a u n 
d a n , e x c e l e n t e r e s u l t a d o . 
C l a u s u r a d o d e f i n i t i v a m e n t e p o r r a -
z o n e s s a n i t a r i a s e l a n t i g u o M e r c a d o 
de T i c ó i i p r i v á n d o s e a s í « l a c i u d a d 
de u n o , a u n q u e d e f i c i e n t e s e r v i c i o p ú -
b l i c o v al e r a r i o m u n i c i p a l de c o n s i d e -
r a b l e s i n g r e s o s d u r a n t e e l c u a t r e n i o 
a q u e n o s r e f e r i m o s , s e o t o r g ó 
l a c o n c e s i ó n p a r a l a e x p l o t a c i ó n 
d e l m e r c a d o g e n e r a l do a b a s t o s y 
c o n s u m o , > a e n v i a s de c o n s t r u c c i ó n , 
y que s e g u r a m e n t e h a b r á do d o t a r a 
l a H a b a n a de u n s e r v i d : ) c o m o h a s t a 
e l p r e s e n t e n u n c a t u v o . O b r a m a g n a 
e n s u r i p e e , e l n u e v o M e r c a d o M o d e l o , 
c o m o t a m b i é n s e l e l l a m a , h a b r á de 
p r e s t a r i n c a l c u l a b l e s bene f i c io s a l a 
C i u d a d , c a d a dit* m á s n e c e s i t a d a de 
u n g r a n c e n t r o de a b a s t e c i m i e n t o c o -
m o e l que d e n t r o de p o c o s m e s e s q u i -
z á s s e a b i i r á a l a a c t i v i d a d de c a m p e , 
s i n o s y c o m e r c i a n t e s . 
B e n e f i c e n c i a P ú b l i c a l l n n l c l p a l 
L a s ol/i'yF d e e<ta c l a s e , l l e v a d a s a 
c a b o e n l o s c u a t r o a ñ o s a q u e n o s 
r e f e r i m o a . s o n de I m p o r t a n c i a p a r a l a 
C i u d a d . 
S o l a m e n c e l a t e r m i n a c i ó n de l a s 
o b r a s de o o r s t r u c c l ó n d d H o s p i t a l 
F r e y r e de A n d r a d e , s u e q u i p o e i n s -
t a l a c i ó n , r e p o r t a n y a g r a n d e s b e n e -
ficios a l a s clames p o b r e s de l a d u d a d . 
T a r e a m u c h o m á s e n g o r r o s a y d i f í c i l 
q u e s u c o n s t r u c c i ó n , h a s i d o l a de 
e q u i p a r y p o n e r e n m a r c h a e s t e h o s -
p i t a l c u y a s b e n é f i c a s f u n c i o n e s e s t á 
y a p a l p a n d o l a p o b l a c i ó n h a b a n e r a , 
a p e n a n t n n s c r r r i d o d o s m e s e s d e ; 
i n a u g u r a d o . M o n t a d o a l a a l t u r a d e ! 
C a b l e i r a m » d e E s p a ñ a N O T I C I A S ^ M E R T O 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
E l r í o c a s i se h a s e c a d o , y lo m i s m o A y e r e n t r a r o n d i e d o c h o b u q u e s J L a s 
p a s a c o n m u c h o s p o z o s l o c a l e s . e p i d e m i a s . L l e g ó e l M a n u e l C a i r o . E l 
M o r r o C a s t l e q u e d ó e n c u a r e n t e n a 
G R A N C O N G E S T I O N D E B A N C O S 
A y e r t a r d e c e l e b r a r o n u n c a m b i o 
e s p i g o -
M a n a t í , 
s e r á n d e s e m b a r c a d o s en l o s 
n e s de P a u l a . 
E l " J u l i a " l l e g a r á h o y a 
p r o c e d e n t é de N e y Y o r k , e l C a r i d a d 
P a d i l l a e s t á e n P u e r t o P a d r e . 
E l C a r i d a d S a l a e n el M a r l e l , c a r -
MONUMENTO A LOS HEROES DE 
LA GUERRA HISPANO-NORTEAME-
RICANA 
1 de I m p r e s i o n e s c o n e l P r á c t i c o m a y o r | g a n d o c e m e n t o , 
l o s m o j c r e s de A m é r i c a , * e l ^ H o s p i t a l I S A N T A N D E R , s e p t i e m b r e 8 , ¡ t o d o s l o s p r á c t i c o s de g u a r d i a y r e - E l E d u a r d o S a l a sa l i t í 
. M u n i c i p a l G e n e r a l F r e y r e de A n d r a - j S e e s t á o r g a n i z a n d o a q u í u n a c o - ! t e n e n v i s t a de q u e m a t e r i a l m e n t e y a N u e v i t a s p a r a G i b a r a , 
de, h o n r a a l a C a p i t a l . i • • ' • • . . _ _ _ _ „ _ _ _ , » _ _ l n , n o h a y l u g a r e s donde f o n d e a r CUTO 
A u x i l i o s a l a n i ñ e z d e s v a l i d a í 1 " 8!0" p a r a e n ^ r ^ m o r l u " i e n t o a l 0 S ! s e g u r i d a d l o s b a r c o s que l l e g u e n . 
E n l o s o l a s c r í t i c o s de l a g u e r r a m u n I s o l d a d o s y m a r i n o s e s p a ñ o l e s q u e p e d i a l , c u a n d o m á s a g u d a y d e s e s p e r a n -
te f u é l a e s c a s e z de s u b s i s t e n c i a s , l a 
a d m l n i s t r ¿ - c i ó n m u n i c i p a l n o d e j ó e n 
o l v i d o a l o s n i ñ o s m e n e s t e r o s o s , y l a 
H a b a n a t o d a r e c o r d a r á e t n m o v i d a e l 
f e s t i v a l o r g a n i z a d o e n e l P a r q u e P a -
l a t i n o e n o b a e q u i o a m á s de t r e s 
m i l n i ñ o s p o b r e s , p a r a r e p a r t i r l e s c o -
m i d a , g o l o s i n a s y j u g u e t e s . 
A d e m á s , e l 24 de F e b r e r o de e s e 
a ñ o , s e r e p a r t i e r o u e n los p r e s c i n t o s 
da p o l i c í a a m á s de c i n c o m i l n i ñ o s , 
z a p a t o s , r o p a s y f r a z a d a s , c o m p r a d o s 
c o n r e c u r s o s a d q u i r i d o s p o r l a A l c a l -
d í a M u n i c p a l . 
' E n p u n t o a I n s t i u c c i ó n y l a b o r e d u -
c a t i v a de e s tos m i s m o s n i ñ o s d e s a m -
p a r a d o s , b a s t a r á c o n s i g n a r q u e e n l o s 
d i s t i n t o s c o l e g i o s s u b v e n c i o n a d o s p o r 
e l A y u n t o m i e n t o , c o m o s o n ; " H e r m a -
n a s O b l a t a s " , " C o l e g i o , de U r s u l i n a s " , 
" G e r t r u d i s G . de A v e l l a n e d a " , " P P . 
E s c o l a p i o s " e t c . , r e c i b e n a c t u a l m e n 
r e c i e r o n e n l a g u e r r a e n t r e los E s t a - , U N BUQUE I T A L I A N O 
dos U n i d o s y E s p a ñ a , e n S a n t i a g o d e ¡ P r o c e d e n t e de G é n o v a , M a r s e l l a , 
p L . ! C á d i z l o s p u e r t o s de C a n a - ' a s , P u e r -
, * • U ' 1 ¿ . u . L L . J t o R i c o H a i t í , S a n t o D o m i n g o y S a n 
L a c o m i s i ó n c o n s u l t o a l a l c a l d e y1 
a l a s a u t o r i d a d e s n a v a l e s r e s p e c t o a l 
s i t i o e n q u e se d e b e e r i g i r e l m o n u 
a y e r d » 
m e n t ó , p a r a e l c u a l se h a n a b i e r t o s u s -
c r i p c i o n e s e n E s p a ñ a y e n l a s R e p ú -
b l i c a s S u d a m e r i c a n a s . 
t i a g o de C u b a l l e g ó a y e r t a r d e e l v a -
p o r i t a l i a n o A l v a r o , q u e t r a j o c a r g a 
g e n e r a l e n t r e e l l a a u t o m ó v i l e s . 
T a m b i é n t r a j o 3 p a s a j e r o s . 
SE VENDERA MATERIAL DE GUE-
RRA EN SAN SEBASTIAN 
M A D R I D s e p t i e m b r e 8 . 
E n v i r t u d d e p e r m i s o o f i c i a l , p o -
d r á n v e n d e r s e ios m a t e r i a l e s d e g u e -
r r a a m e r i c a n o s y f r e n c e s e s q u e a h o r a 
se e s t á n l i q u i d a n d o e n F r a n c i a , d u 
r a n t e l a s e m a n a f e s t i v a d e S a n S e b a s -
t e ^ e d u c a c l ó n e s m e r a d a s o b n T m i l n i - j ^ á n , s e g ú n d e c i d i ó h o y e l G a b i n e t e 
ñ o s p o b r e s . ) e s p a ñ o l . 
L o A l c a l d í a no h a o l v i d a d o q u e t u v o £\ p a g o fe \os d e r c c h o 8 , s i n e m b a r 
go , t e n d r á q u e g a r a n t i z a r s e a n t i c i p a -
d a m e n t e , e n l a e v e n t u a l i d a d d e q u e 
se h a g a n l a s v e n t a s . 
q u e p r o v e e r a l c u i d a d o y p r o t e c c i ó n 
de l o s n i ñ o s q u e e x p u l s a r a l a C a s a de 
B e n e f i c e n c i a , p o r no h a b e r e l A y u n t a , 
m i e n t o a c o r d a d o e l a u m o n t o de c u o t a 
q u e h a b í a s o l i c i t a d o l a J u n t a d e P a -
t r o n o s de e s a I n s t i t u c i ó n . 
C u e s t i ó n E c o n ó m i c a # 
L a m á s d i f í c i l de t o d a s , p o r l o c o m -
p l e j o d e l m e c a n i s m o q u e l a l e y e s t a -
b l e c e p a r a r e g u l a r e l f u n c i o n a m i e n t o 
de l a h a c i e n d a m u n i c i p a l , c o n s u r é -
g i m e n p r e s t . p u e s t a l a v a n z a d í s i m o , s i s 
t e m a s de a v a l u a c i ó n de Ja r i q u e z a I m -
p o n i b l e , p r o c e d i m i e n t o de a p r e m i o s , 
e t c E l l o n o o b s t a n t e , e j e s t a d o de l a 
H a c i e n d a M u r l c i p a l d i s t a m u c h o de 
s e ^ d e p l o r a b l e , s i s e t i e n e e n c u e n t a , 
q u e so i s m e n t e p o r l o s c o n c e p t o s de 
c o n t i n g e n t e s a n i t a r i o , p o l i c í a n a d o » 
n a l , a l u m b r a d o , a m o r t i z a c i ó n e I n t e -
r e s e s de l o s e m p r é s t i t o s , y c o m i s i ó n 
d e l s e r v i c i o c i v i l t-'. M u n i c i p i o t i e n e q u e 
p r o v e e r a l pago de m á s de t r e s m i l l o -
n e s de p e s o s , o s e a , m á s de l a m i t a d 
do i o s i n g r e s o s p r e s u p u e s t o s . 
D u r a n t e e l c u a t r e n i o a q u e n o s r e -
terlmos s e h a l o g r a d o e l e v a r l a r e -
c a u d a c i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , de 
u n m i l l ó n s e i s c i e n t o s m i l p e s o s q u e 
s e e s t i m a b a n e n e l p r o s u p u e s t o de 
1916 1917, a c e r c a de dos m i l l o n e s 
de p e s o s p a r a e l a c t u a l e j e r c i d o , s i n 
c o n t a r que no se h a p e r m i t i d o a l 
A y u n t a m i e n t o h a c e r u n n u e v o a m i l l a -
r a m l e n t o , no o b s t a n t e h a b e r l o e s t e 
a c o r d a d o c o n l o q u e se e v i t a r í a u n 
f r a u d e de m á s de dos <ni l lones de 
p e s o s p o r e l c o n c e p * " ',/* t r i b u t a c i ó n 
t e r r i t o r i a l . . 
B i b l i o t e c a M u n i c i p a l 
E l 24 de F e b r e r o ú l t i m o , c o n l a c o o -
p e r a c i ó n d e l s e ñ o r A r t u r o R . de C a -
r r i c a r t e , ee l l e v ó a t é r m i n o u n o de. 
l o s p r o y e c t o s m á s a c a r i c i a d o s p o r e l 
A l c a l d e , o s e a , l a i n a i / g u r a c i ó n de l a 
B i b l i o t e c a M u r i c i p a l g e s t i ó n r e a l i z a -
d a d e s p u é s de u n a l a b o r de c e r c a de 
s e i s m e s e s , p a r a d o t a r l a de todos l o s 
e l e m e n t o s n e o e s a r i o s a u n e s t a b l e c i -
m i e n t o de e s a c l a s e . N o p r e t e n d a s u 
i n i c i a d o r q u s e a é s t a , u n a o b r a def i -
n i t i v a ; b a s t a s e l a c o n s i d e r e c o m o 
e l p r i m e r p a s o e n e s e a p o s t o l a d o de 
l a i n s t r u c c i ó n p o p u l a r , que h a h e -
c h o g r a n d e s a o t r o s p u o b l o s , y u n 
e j e m p l o a s e g u i r c o n c e l o y p e r s e v e -
r a n c i a , p o r los f u t u r o s g o b e r n a n t e s . 
E l d e s a y u n o e s c o l a r 
O t r a de l a s o b r a s m e r i t o r i a s l l e v a -
d a s a c a b o e n e s t e p e r í o d o , h a s i d o 
l a i m p l a n t a c i ó n d e l d e s a y u n o e s c o l a r , 
q u e f u é I n a u g u r a d o e n 57 e s c u e l a s de 
e s t e T é r m i n o M u n i c i p a l , e l 21 de M a r 
zo de 1919, y c o n t i n u ó s u m i n i s t r á n -
d o s e d u r a n t e todo e l c í r s o a n t e r i o r , a 
u n o s dos m i l d o s c i e n t o s n i ñ o s d i a r i a -
m e n t e . D i c h o d e s a y u n o h a c o n s i s t i d o 
e n u n a t a z a de l e c h e c o n d e n s a d a , c o n 
m a n i o c a y uní» g a l l e t a de a o n z a . E l 
i m p o r t e de lo c o n s u m i d o e n e l ú l t i m o 
o u r ^ o f u é de $2Ji,00O-00 i n c l u y e n d o 
l o s dos d e s a y u n o s e x t r a o r d i n a r i o s d e l 
10 d e O d u b r e y d e l 20 de M a y o , a s í 
c o m o l o s g a s t o s de c o m b u s t i b l e p a r a 
s u o l a b o ' a c i ó n y o t r o s g a s t o s m e n o -
r e s . T a n t o los D i r e c t o r e s c o m o m a e s -
t r o s de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a , c o m o l o s 
n i ñ o s b e n e f i c i a d o s c o n e l d e s a y u n o , 
h a n d e m o s t r a d o s u a g r a d e c i m i e n t o e n 
d i s t i n t a s o c a s i o n e s a l d o c t o r V a r o n a 
S u á r e z p o r s u a l t r u i s t a l a b o r . 
E s t e p e r m i s o se h a c o n c e d i d o a i n s -
t a n c i a d e l G o b i e r n o f r a n c é s , y p o r 
c o n d u c t o d e l E m b a j a d o r e s p a ñ o l e n 
P a r í s . 
. . . MONUMENTO PUBLICO 
M A D R I D s e p t i e m b r e 7 . 
E l a n t i g u o c a s t i l l o d e S a n M a r c o s 
en P u e r t o d e S a n t a M a r í a , s e r á c o n 
s i d e r a d o , e n v i r t u d de R e a l o r d e n , q u e 
a c a b a de d i c t a r s e , u n m o n u m e n t o p ú -
b l i c o . 
L a e s t r u c t u r a d a t a d e l s ig lo X I I I , 
y e n e l l a se e n c u e n t r a n e x c e l e n t e s 
m u e s t r a s a r q u i t e c t ó n i c a s . 
LA COGIDA DE BELMONTE 
M U R C I A , s e p t i e m b r e 7 . 
B e l m e n t e , e l f a m o s o t o r e r o , f u é 
c o g i d o p o r e l c u a r t o t o r o a q u e h i z o 
frente d u r a n t e l a c o r r i d a c e l e b r a d a 
a q u í h o y ; p e r o e s c a p ó s i n g r a v e s l e -
s iones . 
E l , c o n F o r t u n a y S á n c h e z M e j í a s , 
f u e r o n o b j e t o d e u n a o v a c i ó n p o r l a 
n o t a b l e d e s t r e z a q u e d e s p l e g a r o n c o m o 
b a n d e r i l l e r o s y t a m b i é n p o r l a f a e n a 
p r e p a r a t o r i a p a r a l a s u e r t e d e m a -
t a r . 
P o r l o s a i r e s 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
s u s t r e n e s , s u s n a v e s , e l m a r , los ho-
LA SITUACION POLITICA EN 
ESPAÑA 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 7 . 
L o s c o n s e r v a d o r e s , a l p a r e c e r , es -
t á n d e s c o n c e r t a d o s c o n m o t i v o de la 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a c r e a d a p o r l a d e f e c -
c i ó n d e D o n J u a n de l a C i e r v a y P e -
ñ a f i e l , e l q u e h a r e t i r a d o s u a p o y o a l 
G o b i e r n o . 
Y a se e m p i e z a a h a b l a r d e l a d i s o -
l u c i ó n d e l a s C o r t e s , q u e se c o n s i d e -
r a i n e v i t a b l e . 
L o s c o n s e r v a d o r e s d i c e n q u e el se-
ñ o r D a t o n o p u e d e h a l l a r u n a m a y o r í a 
e n la C á m a r a de los D i p u t a d o s . 
S u b e d e p u n t o l a a n s i e d a d d e l p a r -
t ido d e l G o b i e r n o c o n l a n o t i c i a d e q u e 
los g r u p o s u n i o n i s t a y l i b e r a l , d i r i g i -
d o s p o r e l m a r q u é s d e A l h u c e m a s , e l 
c o n d e de R o m a n o n e s y S a n t i a g o A l -
b a , se r e u n i r á n e l d o m i n g o e n S a n 
S e b a s t i á n . 
E l g r u p o r e f o r m i s t a n o h a d e f i n i d o 
a u n s u a c t i t u d , p e r o e l P a r t i d o R e -
p u b l i c a n o d i r i g i d o p o r A l e j a n d r o L e -
r r o u x h a d e c l a r a d o e n " E l P a í s " , q u e 
ese p a r t i d o e s t á d i s p u e s t o a g o b e r n a r 
el p a í s , c o n u n p r o g r a m a e n c a m i n a d o 
a s a t i s f a c e r l a s a s p i r a c i o n e s d e t o d a s 
l a s c l a s e s y s in f a v o r e c e r a n i n g u n a 
d e t e r m i n a d a . 
SINDICALISTAS ARRESTADOS EN 
VALENCIA 
V A L E N C I A , s e p t i e m b r e 8 . 
H a n s i d o a r r e s t a d o s a q u í v a r i o s s i n 
n a d o r . E l a p a r a t o , c o m o u n i d a d de 
m e d i d a , d a l a s e n s a c i ó n de l o i n m e n -
so t r e n t e a e se m u n d o e n m i n i a t u r a . 
Y e s e m i l a g r o c o n s e g u i d o p o r e l e v a r -
nos m a t e r i a l m e n t e u n o s c u a n t o s c i e n -
tos de m e t r o s n o s h a c e a p o c o e n o r -
g u l l e c e m o s de n u e s t r a i n t e l i g e n c i a y 
de n u e s t r a a u d a c i a . A q u e l l o de a l l á 
a b a j o es l o f r á g i l , l o n i m i o , lo v o l u -
b l e : l a v i d a . E s t o d e a r r i b a es lo g r a n -
de, lo f e c u n d o , l o f u e r t e ; e l g e n i o , 
e o s t e n i d o por l a s l e y e s d e l a N a t u r a -
l e z a y l a m e c á n i c a , e l d e s p l a z a m i e n t o 
d e l a i r e , l a s f u e r z a s o p u e s t a s de l a 
g r a v e d a d y l a s u s t e n t a c i ó n . 
Y es a s í c o m o s e l l e g a , p e r d i d o l o s 
t e m o r e s d e l p r e j u i c i o , a u n d u l c e e s -
t a d o de s e r e n i d a d y de é x t a s i s , y e x -
c l a m a m o s , m i r a n d o a l a t i e r r a , m á s 
c o m p r e n s i v a e l a l m a de l a s d u l c e s 
p a r á b o l a s e v a n g é l i c a s , c o n p a l a b r a s 
l i m p i a s de a m a r g u r a e n e l é t e r p u r o 
y d i á f a n o : " M i r A i n o es de e s t e m u n -
d o " . 
C u a n d o a h o r a v e m o s d e s d e l a t i e -
r r a c r u z a r e l a i r e u n a e r o p l a n o , no 
se nos f l n j e u n p á j a r o m e c á n i c o , s ó l o 
y a u d a z . I n d e f e n s o , a m e r c e d de l o s 
e l e m e n t o s c a p r i c h o s o s . L o v e m o s d e s -
l i z a r s e c o m o u n p e n s a m i e n t o f u g a z 
E L C O M B E S 
C o n d u c i e n d o u n c a r g a m e n t o de 
a r r o z l l e g ó a y e r , e l v a p o r C o m b e s 
q u e p r o c e d e de H o n g K o n g , S a n F r a n 
c i s c o de C a l i f o r n i a y C o l ó n . 
S e g ú n l a p a t e n t e de H o n g K o n g s e 
r e g i s t r a r o n a l l í 29 c a s o s c o n 29 d e -
f u n c i o n e s d e i n f l u e n z a , y 21 c a s o s c o n 
15 d e f u n c i o n e s de p e s t e b u b ó n i c a . 
E n l a p a t e n t e de S a i g o n s e r e g i s -
t r a n 38 c a s o s c o n 28 d e f u n c i o n e s de 
c ó l e r a , y 7 c a s o s c o n dos d e f u n c i o -
n e s d » v i r u e l a s y 11 c a s o s c o n 1 
m u e r t o de p e s t e b u b ó n i c a . 
L A R O S A 
L a g o l e t a a m e r i c a n a S a n t a R o s a , 
l l e g ó a y e r t a r d e de P e n s a c o l a c o n u n 
c a r g a m e n t o de m a d e r a . 
L A A M P A R O 
L a g o l e t a c u b a n a , A m p a r o . l l e g ó 
d e S a n A n d r é s , F l o r i d a , c o n m a d e -
r a . 
L A E L I Z A B L E T H B R U F F 
P r o c e d e n t e de M o b i l a l l e g ó la. go-
l e t a a m e r i c a n a E l l z a b e l t h B r u f f . 
E L M A D R O Ñ O 
P r o c e d e n t e de T a m p i c o y c o n d u -
c i e n d o u n c a r g a m e n t o de p e t r ó l e o 
l l e g ó a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o 
M a d r o ñ o . 
L a s m i s m a s a n o t a c i o n e s q u e l a s p a 
t a n t e s a n t e r i o r e s t r a e l a de l M a d r o -
ñ o . 
E L E R H E N 
P r o c e d e n t e de G o t e r b u r g l l e g ó a y e r 
e l v a p o r s u e c o E r k e n q u e t r a j o c a r g a 
g e n e r a l y a d o q u i n e s . 
E l F e r r y M . F l a g l e r l l e g ó a y e r t a r -
de de K e y W e s t c o n 26 w a g o n e s de 
c a r g a g e n e r a l . 
E L T O L O A 
P r o c e d e n t e de N u e v a Y o r k h a l l e -
g a d o e l v a p o r a m e r i c a n o i n g l é s T o -
l o a q u e t r a j o p a s a j e r o s p a r a l a H a b a -
n a y de t r á n s i t o p a r a C o l ó n . 
E n e s te -vapor r e g r e s ó e l M i n i s t r o I j a n d r o M e n é n d e z , A r c a d i o E s p i n o s a 
E l R e i n a de l o s A n g e l e s e s t á e n 
M a n z a n i l l o . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n s a l d r á de 
j S a n t a C r u z d e l S u r p a r a C i e n f u e -
gos . 
L a F e s a l d r á p a r a C a i b a r i é n . 
E l C a m p e c h e se e s p e r a b a a n o c h e de 
C a i b a r i é n ; L a s V i l l a s s a l d r á e l v i e r -
n e s p a r a C o s t a S u r h a s t a M a n z a n i l l o : 
e l A n t o l í n d e l C o l l a d o e s t á e n l o s 
A r r o y o s . E l H a b a n a , e l F r o n t e r a y 
e l G u a n t á n a m o e s t á n en l a H a b a n a y 
e l G i b a r a e n M a r a c a i b o . 
E L M O R R O C A S T L E 
A y e r t o m ó p u e r t o e l v a p o r a m e r i -
c a n o M o r r o C a s t l e . q u e p r o c e d e de 
T a m p i c o y V e r a c r u z y P r o g r e s o y t r a e 
c a r g a g e n e r a l y i o n p a s a j e r o s p a r a 
l a H a b a n a y 103 de t r á n s i t o p a r a N e w 
Y o r k . 
E s t e v a p o r h a q u e d a d o p a r a s e r 
d e s p a c h a d o h o y p o r t c a r e c e r m u c h o s 
de s u s p a s a j e r o s de c e r t i f i c a d o s y 
o t r o s de r e q u i s i t o s s a n i t a r i o s . 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r los s e ñ o r e s 
P e d r o C a m p b e l l , J o s é G a r c í a V a l e n -
t í n G a r c í a ; C a m i l o P e n e t t e ; A n t o n i o 
B e l l o ; J u a n S i m o y f a m i l i a ; R a f a e l 
A l v a r e z ; O s c a r M a y o r ; H e n r y C o f -
f n e ; L e o p o l d o C o n c h e y R a f a e l P a -
r r a ; s e r á n r e m i t i d o s a l H o s p i t a l p o r 
t e n e r l a t e m p e r a t u r a a n o r m a l . 1 
R a f a e l A l v a r e z ; P e d r o ü r i g u e n : 
A n g e l U g a r t e j u e z h ^ o n d u r e ñ o ; R a m ó n 
A s e s y f a m i l i a ; S a r a C . v i u d a de 
M a n z a n i l l a y f a m i l i a ; L i a A r c o n a ; 
F e r n a n d o P i n e d a ; S a l o m ó n M a r c a : 
M a r i o L u i s M a r c a ; R a f a e l P a r r n 
o t r o s . 
L a p a t e n t e de V e r a c r u z a c u s a l a 
e x i s t e n c i a de s i e t e c a s o s de f i e b r e 
a m a r i l l a . 
E L M A N U E L C A L V O 
P r o c e d e n t e de B a r c e l o n a . V a l e n c i a , 
M á l a g a , C á d i z . C a n a r i a s y S a n J u a n 
de P u e r t o R i c o l l e g ó a y e r t a r d e el 
v a p o r e s p a ñ o l M a n u e l C a l v o , q u e t r a -
j o c a r g a g e n e r a l , 464 p a s a j e r o s p a r a 
l a H a b a n a y 110 de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en es te v a p o r l o s s e ñ o r e e 
S a l v a d o r P é r e z , F r a n c i s c o P o r t a s . 
M a n u e l G l l v a n o . J o s é A l t a m l r a , Agu1! 
t í n T o r n a v í a , l a s r e l i g i o s a s M a r í a 
P a r d o , J u a n a A g u d a . M a r i o G i r ó n . 
C a r o l i n a A g ü i t a , v M a n u e l G a r c í a , 
T e o d o r o C l a v e , J u a n L e n a n o , M a r i a 
L e z a m a . M a n u e l R e i n o s o . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l de l E j é r c i t o e s -
n a f í o l s e ñ o r A l v a r o A r m l n a n ; l o s r e -
l i g i o s o s M a n u e l de l a C a n a l , F r a n c i s -
c a J i m é n e z . E u g e n i o de S o s a . T o m a s a 
C a i b a n , D o l o r e s S á n c h e z , e h i j o s , P e -
d r o T r u j i l l o . J u a n A . A c o s t a , A l e -
J o s é A r i a s S a l v a d o r , C l a u d i o G a r d a , 
A d o l f o E g u e n . A l e j a n d r i n a C u e v a s 
Z e q u e i r a . A e u s t f n M e d e r o s y s e ñ o r a , 
A n a M a r í a R i v e r a , R a b e l R i n c ó n , los 
r e l i g i o s o s H e r m i n i o A l o n s o y H e r -
m i n i o S u á r e z . e l O b i s p o de P u e r t o 
| l i c o , J a i m e F . O r e e n . 
C a r m e n A . R o d r í g u e z y f a m i l i a . 
V í c t o r S a n t i a g o , e l a b o g a d o S a l v a d o r 
S u á a s y s e ñ o r a . 
de l o s E s t a d o s U n i d o s M r . L o n g c o n 
s u h e r m a n a . 
T a m b i é n l l e g a r o n e l d o c t o r E u g e -
n i o M o ü n e t , s e ñ o r C a r l o s F o n t S t e r -
H n g , A r m a n d o A g u i l l o y f a m i l i a , M i -
g u e l M i g u e l , V i r g i n i a B a r a c a l d é s 
J u a n A l f o n s o J o s é V a l l a v e n d e , y s e -
ñ o r a E d u a r d o G a r d a y s e ñ o r a M a -
n u e l C á r d e n a s , A n e l a C o b o , y f a m i -
l i a , P i l a r A l v a r e z , J o s é C o r t i n a s . F e 
d e r i c o D e l m e . G e r a r d o F e t - r e r J o a -
q u í n L e d e s m a . 
L a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a r í a R . de 
F o n t a n i l l s , e s p o s a d e l d i s t i n g u i d o 
c & n p a ñ e r p , e l S r . E n r i q u e F o n t a n i l l s 
S r . C i p r i a n o F r e i j o y s e ñ o r a , G u s -
t a v o J i m é n e z y s e ñ o r a , R a m ó n M a r -
tí , M a n u e l P r i e t o y f a m i l i a , A n t o n i o 
P u e n t e s y s e ñ o r a . E n r i q u e R l v e r o y 
s e ñ o r a , L u i s S o r d o , E d u a r d o T o m e n S e g ú n l a s p a t e n t e s de e s t e v a p o r 
y f a m i l i a . O d i l i a P o r r o , J u l i o V a r o n a ( e n V a l e n c i a s e r e g i s t r a r o n c u a t r o c a -
D e t r á n s i t o v a n e n e l M a n u e l C a l -
v o e l c ó n s u l e s p a ñ o l . ' o í C é s a r N i ? , 
to y f a m i l i a e l c a n c i l l e r p e r u a n o 
J u a n R . B á r c o m i s v s e ñ o r a , y e l S e -
n a d o r p e r u a n o s e ñ o r V í c t o r L a m - . 
q u e f u é a E s p a ñ a c o n u n a m i s i ó n 
de s u G o b i e r n o . 
G a b r i e l d e l a T o r r e y f a m i l i a , E m i -
l i o V i l l a v e r d e , E v e r a n d o ü l l o a . J u l i o 
Z u b i z a r r e t a y s e ñ o r a . J o s é V i l a , A n -
ton io H e r n á n d e z v o t r o s . 
E L P A S T O R E S 
E l v a p o r a m e r i c a n o " P a s t o r e s " l i e 
g ó a y e r a l m e d i o d i a c o n p a s a j e r o s 
p a r a l a H a b a n o v rio t r á n s i t o p a r a 
N e w Y o r k . 
L l e g a r o n en este v a p o r n u e s t r o e x -
c o m p a ñ e r o e n l a p r e n s a S r . A n g e l 
P é r e z H e r n á n d e z , c ó n s u l de C u b a e n 
l a A s u n c i ó n / P a r a g u a y , J u a n A n d r a -
de, A g u s t í n F i g p e r o a , L u i s J i n é s y s e 
f iora . T o m á s P o s a d a , E d u a r d o ü r i b e 
y s e ñ o r a , M a n u e l M a r t í n e z e h i j o . 
M a r i a n o a r t í n e z , J u a n P a b l o y 
o t r o s . 
M O L I M I E N T O D e L A N A V I E R A 
E l " J n l l á n A l o n s o " s e e s p e r a e n l a 
H a b a n a m a ñ a n a , p r o c e d e n t e de P u e r -
to R i c o , S a n t o D o m i n g o y S a n t i a g o 
de C u b a c o n 5500 s a c o s de c a f é q u e 
s o s c o n dos d e f u n c i o n e s de v i r u e l a s 
y en B a r c e l o n a 19 c a s o s c o n 1 de-
f u n c i ó n . 
T R E M E N D A C U C H I L L A D A 
A n o c h e l a p o l l d a d e l p u e r t o t n -
to c o n o c i m i e n t o de l s i g u i e n t e h a -
c h o . 
R e m i g i o O v i e d o , n a t u r a l de Sah? 
n l l l a , v e c i n o de C o l i n a 31. y m a l e t e -
r o , s e e n c o n t r a b a a y e r , en l a c a s i l l a , 
de p a s a j e r o s c u a n d o f u é a c o m e t i d o 
p o r o t r o m s . l e t e r o n o m b r a d o J e s ú s 
G o n z á l e s v e c i n o de S a n B e n i g n o n ú -
m e r o 8 q u i e n l e i n f i r i ó u n a h e r i d a 
I n c i s a c o m o de 14 c e n t í m e t r o s d e e x -
t e n s i ó n q u e le s e c c i o n ó l a o r e j a i z -
q u i e r d a l l e g á n d o l e h a s t a e l m e n t ó n 
s i e n d o s u e s t a d o de c a r á c t e r m e n o s 
g r a v e s e g ú n e l c e r t i f i c ó e l d o c t o r 
B o a d a q u e lo a s i s t i ó . 
E l h e c h o t u v o s u o r i g e n p o r d e p -
r e n d a s d e l t r a b a j o . 
E l a c u s a d o f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
r i z o n t e s . S o m o s lo g r a n d e j l o d o m i - d i c a l i s t a s , y l a s a u t o r i d a d e s c r e e n q u e 
e n t r e e l los se e n c u e n t r a n a l g u n o s e l e -
m e n t o s c r i m i n a l e s c o m p l i c a d o s e n los | 
r e c i e n t e s a s e s i n a t o s , i n c l u s o e l d e l m a r -
q u e s d e S a l v a t i e r r a , e x g o b e r n a d o r ge -
n e r a l d e B a r c e l o n a . 
LA PROTESTA DE DON JUAN DE; U n r e p r e s e n t a n t e d e l M i n i s t e r i o d e l 
LA CIERVA T r a b a j o i n f o r m ó a los d e l e g a d o s q u e 
M A D R I D , s e p t i e m b r e 8 . 
D o n J u a n d e l a C i e r v a , j e f e d e l a 
i z q u i e r d a c o n s e r v a d o r a , h a p r o t e s t a d o 
e n é r g i c a m e n t e c o n t r a e l a u n c i a d o p r o - r a a m b a s p a r t e s 
p ó s i t o d e l j e f e d e l G o b i e r n o , s e ñ o r D a - 1 « " 
a s a u t o r i d a d e s m i r a b a n c o n b u e n o s 
o j o s los e s f u e r z o s de l a c o n f e r e n c i a 
p a r a l l e g a r a u n a c u e r d o a c e p t a b l e p a -
d e l f i s c a l , h a l l e v a d o a c a b o u n a i n -
v e s t i g a c i ó n , q u e d u r ó v a r i a s h o r a s h o y , 
y , a u n q u e n o se h a a n u n c i a d o e l r e -
s u l t a d o , se d i c e q u e h a s i d o s a t i s f a c -
t o r i a . 
E l j u e z de% i n s t r u c c i ó n , e n c o m p a ñ í a t o , d e a u m e n t a r l a s t a r i f a s f e r r o v i a -
r i a s , s in c o n s u l t a r a l P a r l a m e n t o . 
E l s e ñ o r d e l a C i e r v a d e c l a r ó q u e 
s e m e j a n t e p a s o s e r í a a n t i c o n s t i t u c i o -
n a l , a s e g u r a n d o q u e l a s t a r i f a s f e r r o -
v i a r i a s e n E s p a ñ a son m á s a l t a s q u e ' 
QUEMARON UNA BANDERA ES-
PAÑOLA 
B A R C E L O N A , s e p t i e m b r e 8 . 
U n o s a m o t i n a d o s e n e s t a c i u d a d 
a r r a n c a r o n u n a b a n d e r a e s p a ñ o l a q u e 
se h a b í a i z a d o d u r a n t e l a f i e s t a q u e 
se e s t á c e l e b r a n d o a q u í y l a q u e m a -
r o n . 
L a P o l i c í a h a a r r e s t a d o a seis sos -
p e c h o s o s . 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
del Eje e n n i n g ú n o t r o p a í s de E u r o p a , y q u e j bi mrSSto o * ? R « N n f t S N ^ 
l a o p i n i ó n p ú b l i c a , c o m o lo d e m u e s t r a i " t 0 , J «1 caN> A r t u r o T o r r t s , destaca 
1 . , • j 1 ' 1 I t|o8 en Ia " n ^ a E l Chico, a r r t s t a r o n am--
el v o t o u n á n i m e d e l a s L a m a r a s d e che en un tren de la H . i v a r a C e n t r a l a 
C o m e r c i o se o o o n r a « ¡ « r n e í a n t * mn 1:>ominSO D í a z E c h e v a r r i a , t.'< ino del Na 
v ,un icr i , i o , se o p o n e a s e m e j a n t e a u - l a n j i t o , y a J u a n U e i n a E s c o b a r , tam-
m e n t o , el c u a l , a g r e g ó , " e s t o r b a r í a M é n veclno de d icho reparto, p o r '.abe: 
,1 1̂  . 1 • • ^ * • i r - i amenazado e l pr imero a i s ecundo iinun-
a e s e n v o l v i m i e n t o e c o n ó m i c o de E s - tr.ndole con u n revolver, m a n d o s o s t ^ n f á i i 
u n a d i s c u s i ó n en e l apeadero del refe-
r i d o r e p a r t o . 
E l acusadto S c h c v a r r i a fti^ p r e s e n t a d » ' 
a n t e el Jue7. de guardia , e i n g r e s ó en el 
V i v a c . 
A L i B A J A R D ó T.A A C B K A 
p a n a . 
A r g ü y ó q u e o t r o s p a í s e s h a n a d o p -
t a d o a u m e n t o de l a s t a r i f a s m e d i a n t e 
la a c c i ó n p a r l a m e n t a r i a , y a s e g u r ó q u e 
t o d a s l a s f u e r z a s d d P a r t i d o c o n s e r -
v a d o r se c o n s a g r a r í a n a c o m b a t i r e l 
p l a n a d o p t a d o p o r el j e f e d e l G o b i e r -
a z u l y d e l u z , c o m o l a s I l u s i o n e s que , 
I g u a l q u e l a s t r e , l a n z a m o s a l i n f i n i t o 
p a r a s o s t e n e r n o s e n l a v i d a . 
B . S . S . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
MARINA 
DECEPCION DE LOS CANARIOS 
q u e se r e m o n t a a l c i e l o , b a ñ a d o de L A S P A L M A S , C a n a r i a s , s e p t i e m b r e 7 ! no . 
H a c a u s a d o g r a n d e c e p c i ó n l a n o 
c i a d e q u e el R e y A l b e r t o d e B é l g i - ' DEMANDAS DE LOS EMPLEADOS ' 
c a , q u e se h a l l a e n c a m i n o p a r a A m é - 1 B I L B A O , s e p t i e m b r e 7. 
r i c a , a b o r d o d e l v a p o r d e g u e r r a b r a - \ L o s e m p l e a d o s d e t o d a E s p a ñ a se 
s i l e ñ o " S a o P a o l o " , n o se d e t e n d r á j r e u n i e r o n e n c o n v e n c i ó n a q u í h o y , 
en este p u e r t o . ¡ c o n el p r o p ó s i t o d e f o r m u l a r d e m a n -
E l b a r c o h a r á e s c a l a e n S a n V i c e n a l d a s p a r a m e j o r a r las c o n d i c i o n e s d e 
te i s u e m p l e o y u n a e s c a l a d e s u e l d o s , 
Sa lvador Mundet A y n r a n n , vecino du 
R a n J o s é 75, f u é as i s t ido en el centro 
de socorros del pr imer d i s t r i t o 'le 1.-
f r a c t u r a de la rodi l la derecha, l e s i ó n 
^ r a r e que s « produjo oasuulmentn a l 
«•aerse « n o c h e en l a esquina do l'rad'o v 
T r o c a d e r o . en o c a s i é n de b a j a r de ta 
a c e r a . 
H E R I D O P E IlAXtA 
VA menor T e m a n d o Hern:inri( 
a ñ o » d'e edad y vecino de S a n 
12<>, f u é as i s t ido en ei l l o s p i t a 
de de una h e r i d a de bala en 
ó e l a mano izquierda, de r a i a c l e r ¡rravi 
l a que se produjo en S i t ios y Satí Ni 
i -o lás a l e s tar jugando con un revtilre 
(jue le p r e s t ó otro menor. 
Nicolás 
A m l r v 
Um.i 
• ' A G I N A D O C E P t A R I O P F L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 0 
A ^ O I X X X V 1 I I 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
BU b « c h o di» B«*r eata la ú n i c a ca»a Cubana con po^tto « • l a 
Bolsa de Valorea da Nuova Y o r k ( N B W Y O R K S T O C K T A C H A N -
O F , ) noa coloca en p o s i c i ó n ven t a t í s i m a para la ejecuddn 4e 6r-
fteaeo de compra y venta de vabort*. Bapeciniidnd «n inverslcnea de 
yi-lmera olast» para rentlrta*. 
A C E P T i M O S a n B N T A S A M A R G t N . 
P I D A N O S COTIZACIOÍÍES ^JLMÍFS J > \ Y Í ^ D T . B S C S BO^ííMI D S 
ftk L I B E R 1 A D 






D E A Z U C A L 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMÜUÜS I)K 
The New Y')ik Ooffce and Sugur Esch . 
MESKS 
Al)»-e tioy Clorre hoy 
CJoni. Ven. Coiu. Ven. 
Mayo. . 
•'unió. . 









- ibril . . 
9.00 
9.70 9.7:5 






















R O L S A D E 
N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
SKPTIKMIH.'E S 
Abre CJorre 
Amer. F.cet Sugar. . . . 
.Mnerlcan Can 
/•mor. .'¡ir and Fovm.lry. 
Americnn rxsoomofive. 
Amer. Snicltipir and Refff. 
Amer. Sycar Refg. . . . 
Americnn Woolen. . . , 
«Nnaoondn C«)|)per. . . . 








i'.ethMieii' Sí/iel B . . . 
« a l i íomla ivtroleuui. . 
«'anadian Pacific. . . 
(.'«•ntral Leatl-.er. . . . . 
fhesapenke and Oblo, 
c hi., Bill an(Y St. Paul 
<"orn nl'roducts. . . . 
Cruclble Ste'd 
«'alia Pane Sncar com. . 
Cuba Can© Sugar pref. . 
Cuba O»no Bonds. . . . 
< ubun Amer. Sugar New. 
Kisk Tiro 
General Clgar 
(ieneml Motors Now. . . 
Crea tNortboin 
Insplraikin Copper. . . . 
Interb. Consolió cora. . . 
Interb. Consol Id pref. . . 
Intern. Mere. Mar., pref 
ídem idcin rvuimes. • • 
Kennecoir Copper. . . . 
Keystone Tire and Rabbot 
Lackawnnna Steel. . . . 
3jehigh Valley 
Loft Incorporated. . . . 
T/Orrillard 
Manatí Sngar 
Mexican Petroleum. . . . 
Midvale comunes. . . . 
Missouri PiUlf certif. . , 
i K. Y. Centr.il 




Plerce Arrow Motor. . . 
Pierce Olí 
Porto HIcq Sugar. . . . 
Punta Alegro Sugai. . . 
Keadlng coruimes. . . . 
Icepub. iron r.nd Steel. . , 
S t lJou:.s S. Francisco. . 
Sinclair Oi. Cons.didt. . . 
Soutbern Pa<dfic. . . . 




Textile CDtiStI • 
r'nion Pacific. . . . , . 
Pnitod F n n l 
i'nited Retail Store. . . . 
T,. S. Food Produrtu Co. . 
U. S. Itulust Alcohol. . . 
U.' S /Ki ibber 
\> S. Btuel comunas. . . . 
:jtab Copiar 
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Ultimo precio, 7. 
Aceptadores de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano. 71 7|S. 
Cambio sobre Mcrtreal, 0 518 por 100. 
C A M B I O S 
B O L S A D E M A D R I D 































t\ r ^7 p p \ t y o 
J i . J l / K J Jr± I J \ J 
F i N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
(Per la NBW Y O R K septiembre 8. 
Prensa Asociada). 
E l mercad j de \ alores « areclO de cur-
ro drtiinlUv.i durante la nieior parte do 
las opencionts profesionales de hoy, 
uunque predoininaron las ju-rdidas en-
tre la mayoi parto de las activas emi-
siones al final. 
Proporcionaron oxcep'iones a esta ten 
dencia varia:! de las petroleras, de ace-
ro y ferroc'irrileras tainbj"n esi eciali 
.!ade« do las clases r.-presentadas por 
los a/.úcares 
Se vendieron en tota' 575.000 acciones 
E l sentir enre los operadores era al-
tro pesimista. 
E l no habtl los meroaóos respondUlo 
;. varios ac jnteci nient.nri lavorablea «<J 
considera la causa de cito pesimismo. 
L a * condiciones monetrirjas siguca 
Ficn<lo menos tirantes ha&tn el f.xtrem» 
de habor mils fondos nli l ízables irara 
los prCstamo-í a plazos v otros riplerou 
al sieto Por ciento contra el mílxlmuiL 
de ayer del echo por ciento. 
L a mayor parte «le las e:nls!ones de 
liónos del país o ínter.1 uionales sigulo-
ton el curso de las ac< ¡onf s revelando 
más íAcüas tc-r.denclas 1 ŝ bonos de la 
Libertad y los Populares ferroviarios, 
l^as ventas rotales, vtlor a la par, as-
cendieron a nuevi mil ones tresclentr s 
cinc'ionia mi! pesos. L >s viejos bono<« 
dé los Rstadon l uidos no sufrieron alte-
ración en la oferta. 
1 zúcares de segunda mano que se Tcn-
tVon a un cuarto de centavo por debajo 
de los precios de la lista. L a cotizacl/ín 
del granulado fino sigue tiendo de la 
a 17.10. 
Los azúca/fs futuros estuvieron inac-
tivos, con los precios d.ísde cinco puntou 
netos tn.ls bajos hasta diez mis altos, 
demostrando los meses cercanos mayor 
firmeza. 
E n a " r v / " i 
A z ú c a r e s . 
D E L D I N E R O 
NFAV Y O R K septiembra & 
Prensa Asociada). 
(Por la 
Lo mfls notable del uifrcndo de szúcar 
n udo • boy futí la venta a un refinador 
de mil doscientas toneladas de azúcares 
del Perú 011 puerto a nueve y .uedio. 
(osto, Kejjnr.i y flete, eqnivalent-' a 10,73 
para los ó'e Cuba, dererbo papado, con-
tra 13.01 que fué el último precio ante 
nórmente pagado por !(•!« refinadores 
hace aúcunae sotoanns. Veníase entendí 
do <iue los azúcares le Puerto Rico en 
lotes moderados eran ulIH/.ables a un 
ffiuivalente «te 0 :'.i4 centavos, pnra los 
de Cuba, cst,., sepuro y (lele: pero hubo 
poca dcnan-Ia para los refinadores. 
E l a/.úear tefinado es'.uvo sin cambio. 
Loh pequertos neceólos se bucen con 
(Cable recibido por nuejtro hilo directo) 
NEW Y O R K , septiembre 8. — (Por la 
Prensa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
L i b r a s e s t e r f í n a i 
(Cambios rftsad0-í 
Comeccial, 60 días, letras, 0.49 5|.S. 
t omerclal, 60 días letras subre banco», 
3.49 518. 
Comercial, 00 días, latras, 3.49 3¡8. 
Demanda, 3.53 112, 
Cable, 3.51 1|4. 
F r a n c o s 
Demanda, ii.7S. 
Cable, 6.80. 
F r a n c o s b e l g a s 
Deraania. 7.23. 
Cable, 7.25. 






M a r c o s 
Demanda l.DO. 
Cable, 1.91. 
P l a t a e i b a r r a s 
Del país, 9li r a . 
Extranjera, 94. 
B o n o s 
Del gobierno, irregularee. 
Ferroviarios, irreprulares. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, 60 días, 8 1|2 a 8 «14: »0 días, 
S 112 a 8 3'4: 6 meses a f 1|2 a 8 3¡4. 
O f e r t a s d e d i n e r o . 
Quietas. 
L a más alto, 7. 
B O L S A D E P A R I S 
P A K I S . septiembre 8. —iVoi ¡a ITens» 
Asociada). 
Las operaciones estnrlfron hoy en la 
Bolsa, activas. 
L a Renta del 3 por ciento se fi»il»ft a 
55 francos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres, * 52 franco» 
53 1)2 cuntimos. 
Empréstito del 8 i»or 100 a 87 francos 
E l peso ame-icano e¿ cotizó a 14 fran-
cos 2 1|2 céutliaos. s 
B O L S A D E L O N D R E S 




C 0 T I Z A C I 0 N Í D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW Y O R K , septiembre 8 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de la 
Libertad fueron los siguienteu: 
Los del 3 10 por 100 a 90.00. 
Lqs primeros del 4 por 100 a 95.V). 
Los semindos -IhI 4 por 100 a 85.00. 
Los primeros dol 4 1!4 por 100 a So.tiO. 
Los segundos del 4 114 por 100 a S5.0d. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a SS.5S. 
L o s cuartos del 4 1(4 por 100 a Sá.2n. 
Los de la Victoria del ¿ 3)4 por 100 a 
93.34. 
Los de la Victoria de 1S 1¡2 por 100 a 
05.32. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
Abrió ayer esto mercado quieto, den-
tro de las cotiazeiones del cierre ante-
rior y con '-scasas oPoroclones. 
Se vendieron en la apertura cien ac-
ciones de los Ferrocarriles l'nidos a 80, 
t'.uedando de 79 1)2 a 80. Mils tard'e se 
cotizaron a distancia de 79 a 81 y se 
pregonaron algunas ofertas a entregar 
en noventa días. 
L a s acdonc-J del Banco Español per-
manecieron quietas, cotlzAndose Je 
104 1)2 a 105 1)4 y cerraron de 104 3|8 a 
105 1.14. 
Las preferidas de la Compañía Lico-
rera abrieron de 57 1|4 a 58 1|8 Cerra-
ron de 57 1|4 a 57 3(4 y terminada la 
Cotización se operó en cincuenta accio-
nes a 57, a entregar en noventa días. 
En comunes de esta Compañía se ope-
ró -en un l^te a 15 3(8 y al cerrar «e 
•.endieron otras cincuenta a 15 1(4, que-
dando do 15 1'4 a 15 3(8. 
Quietas y cotizadas a distancia las 
comunes del Teléfono, áo 83 a 86, sin 
operaciones. 
L a s acciones do la Nueva Fábrica ex-
perimentaron alza, cotizándose a 235 
< r.mpradores, sin que »e ofrecieran en 
venta. 
Los bonos de la Compañía Cervecera 
internacional se cotizan a 95 compra-
dores. 
Las preferidas de esta Cc-mpafifa es-
tftn firmes a base de 95 compradores 
las comunes de 40 a 100. 
Las acciones preferidas de la Compa-
ñía internacional de Seguros se cotiza-
ron de 90 a 100. 
Quietas y cotizadas n distancia, la» 
acciones del Ilavana Electric y. del 
Banco Internacional. 
Tambifn estuvieron quietas las a c i o -
nes de la Compañía Manufacturera Na-
tional y las de la Compxfua de Jarcias 
de Matanzas. 
Cerró el mercado a la espectatlva. 
A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
e o l s a d e N e w M 
No la hemos recibido 
5.—De Cuba nada hay ofrecido. Tene-
dores cubarves no consbieran oferta u 
lase de los actuales precios. 
R e f i n o . 
Este mercacr continua irregular exis-
tiendo disparidad en las cotizaciones. 
Alííunos refinadores permanecen fuera 
del mercado- L a Federal mantiene su 
tipo anterior de 16 certnvoB- Otros re-
finadoros están a aase de 17 cetavos me 
uos 2 Por ciento. Los peradores <nde-
pendiontea están oi>erandi- t> quince cen 
taves. L a demanúa continua siendo li-
gera. 
F u t u r o s . 
Este mercado abrió quieto. Octubre, 
0.53 a 10.60. Noviembre a 10 comprado-
í e s . Diciembre, a 10.15 vendedores. Ene-
ro, 9.50 a 9.93. Febrero, a 9.91 vende-
dores. Marzo, a 9.00 a 9 93 Cerró con 
20 a 30 puntos de alza. Septiembre, oc-
tubre y nork'inbru 10.15 a 10.25. Di-
dembre, 10.0.') a 10.10. Enero, febrero y 
marzo, con 2'» a 30 puntas de ganancia. 
10.05 a 10.10. Enero, febrero v marzo 
ron 20 a 30 puntos de ganancia. 
Total de ventas: 300 teneladas. 
New York, c a b K 7.16 1 
New York, vista, 3)16 P 
Londros. cable, .5.56. 
Londres, vista, 3.55, 
Londres, t» días, 3.53.. 
París, tablu. 34 3!4. 
París , vista, 34 1(3. 
Madrid, cable, 75 112. 
Madrid, vista, 75. 
llambureo. cable, S 3(4, 
Haml.nrgo, vista. 8 1(2. 
Zurlch, cal Je, 82 3(4. 
Zurich, vista, 82 1|4. 
Milano, cable, 23. 
Milano, vista, 22 1(2. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica. vlFta . . . . 
Roterdam, cable, 32 3¡8. 
Roterdam, vista 32. 
Amberes, cable, 37 1|4 
Amberes, vista, 37. 
Toronto, cable 92. 
Toronto, vista 91 1|2. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 3*4 a 5 pulgadas, a $23.00 el 
quintal. I 
Sisal R E Y , de 3'4 a 6 pulgadas, a 125.50 j 
quintal. ' , 1 
Manila corriente, de 3'4 a 6 pulgadas, 
a $32 quintil. 
Manila R E Y extra superior de a d I 
pulgadas, n $34 quintal. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de Ahorros Gtou 
PIGNORACIONES Y DESCOENTOs' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A-2416, A .5957 , A.9624 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 





M e r c a d o l o c a l . 
Permanece fin operadoret. Nada bay 
ofrecido. E l refinado fluctúa entro 17 
y 19 centavos. 
E l tiempo. 
Fuertes llmlas han vuelto a descargar 
de manera parcial en ias itoí: provincias 
occidentales De la» VIH te Camagbey y 
Orlente repr.rtan tiempo variable con 
lluvias diseminadas. 
L a s c o s e c h a s . 
E l estado de las cosechas en las pro-
I vínolas occidentales, es. en general, 
bueno- En las Villas y Camagiiey hay 
íocalidadeM donde la c f ñ * ba sufrido 
grandemente por la sequía. E n otras las 
rañas presentan buen uspecto «stlinula-
das por el ca'or y la huí edad. De Orlen-
te reportan el estado do la cosecha ge-
neralmente atrasada deb'dc a la falta 
oe lluvia. Parece inminente merma con-
siderable. 
E x p o r t a d o . 
B o l e t í n O f i c i a l de I n f o r m a c i ó n so-
b r e a z ú c a r e s . 
S E P T I E M B R E 8 
1. —Mercado quieto y sin cambio, a 
lase de 10 v'.' c. y r. 
2. —Compradores y vendedores retraí-
dos. Natía se hace. 
3. — E l mercado está Influenciado por 
algunas ofertas do Puerto Rico al equi-
valente de 10 c'. c. y f Hay pequeños 
lotes del Perú ofrecidos de segunda ma-
no a 0 3'4 c . 
4. —Se reporta la venta de 900 tonela-
das del Perú existente a 9 1(2 centavoi 
c. B. y t. A Igual base hay otros pe-
queños lotes cfrecidos. 
En el período del 28 de agosto al 4 
de septlembra por todo» los ptifrtos dn 
J:: República, 223.195 sacos, dlstribuído« 
tn la siguiente forma- Habana, 7.147, 
Mata.nz.'ia, 25.151; Safrua. 9.101; Nuevltas. 
534.268; Panes, 1S.060; Antilla, 7.903 y 
.lúcaro, 22.645. 
Muelen cuatro centrales en Oriento: 
Boston, Pres ión, Santa Lucia y Bugua-
ro. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T P A C K ) . 
N E S D E A Z U C A R E S 
MES D E AGOST'' 














Cárd • B U 
Primera quincena ll.3r.18 
Secunda quincena lO.flnoH 
Dol mes . 10.9533 
Cienfuegoi 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital 
Reserva y utilidades no r e p a n t i d a » . 
$ 5.000.000.0« 
10.447.220.18 
AcUto . . 238.809.410.20 
G I R A M O S L E T R A S P A R A TODAS P A R T E S D E L M T O T O 
M Departamento de ahorros abona el 3 por 100 do Interés anual 
aobre las cantidades depositadas cada mes, 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar ctxalqvler 41-
ferencia ocurrida en el pago. 
B m N C O NACIONAL DE CUBA 
1S5 S r C ü R S A L E S E N C U B A 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A ( E S P A S A ) 
L A V E L O C E " 
N A T I G A Z I 0 N E I T A L I A N A A T A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar a los sefiores exportadores y a 
A C C I O N E S 
B O N O S 
C A R R I L L O 
Y F O R C A D E 
Corredores. H a b a n a . N e w Y o r k 
A - 2 7 0 7 







Sagua la Grande 
Primera quincena. 11.301* 
Segunda quincena lO.ITw'í 
Del :ne« 10.0533 
S O B R E E L C O B R O D E F L E T E S 
E n la secretarla de la Asociación de 
Comerciantes existe la correspondencia 
xedlada entre una respefable •-•asa W 
comercio de esta plar.a y el oonwlgnnta-
rlo de una línea de vaporrs, que sos-
tienen con tí peri/5dlca-« relaciones, qu-j 
i-ace constar en sus conocimientos la 
(ondiciAn precisa de pagar el importe de 
sus fletes -r.t onza» de oro de 16 peso*-
«ada una. 
No siendo posible bacer ese abono en 
moneda española, pretende la citada ca-
sa consiprnataria que ?a le abone la 
cuenta en moneda c í lc la l . «1 tipc de la 
par. 
No es crelMe que personas inteligen-
tes y bien enteradas emne debemos su-
poner, n í-sos conslgntarlos n que bace-
mos referencia dejtn consignado en bus 
contrates <le fletes una condición ab-
Mirrta de s-tyo y además de imposible 
oempllmiento en este pnlp desde fecha 
algo lelana en que se estnldeci^ el sis-
tema monetario propio, escluyendo de la 
(ireulaeldn las monedas extranjeras, ex-
cepto 'a de los Estados Tridos, cíe Igual 
tipo y ley que la nacional. 
L L E 0 Y R O G E R 
Por escritura prtbUc amV.nero K27, 
otorgada en el día 8 riel actual, con efec-
tos retroactivos al primero d'el mismo 
tres, ante el notarlo de c^ta ciudad, 
rector Alejandro Testar y Font. se ha 
í constituido una sociedad tnc-reantll que 
Pirará bajo la deiiomlnPci'')n de Llert y 
Moger, y se dedic.irí al negocio do co-
misiones y representaciones de casas 
nacionales v extranjeras o a cualquier 
otro negocio de licito .'omer^io. 
Las oficinas de dicha sociedad har 
quedado establecidas en Ir calle de Cubi 
rdmero 106. de esta ciudad. 
Con^tltuyi'-i la nuera rnz^n social I r s ¡ 
sefiores Pedro Llert y flWIxem y Enrir;u" 
Roger do P.atlle, amho^ con carácter de 
gerentes e >t varl.iblem-»nt« con el uso 
de la firma social. 
D e s é a n o s .rs mavoreí ^rlto*1 en sus 
regoclos a los sefiores LieG y Roger. 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O 
D E N E W Y 0 K R 
( P o r c a b l e . ) 
Creemos que el merp?do quedará sos-
tenido durante el períodr de emisión de 
los nuevos ln.nos franceses. 
L a s Impon aciones de .">ro hacen pre -
veer mejor persp- ctiva durante el otoflj 
ias Ordenes aceptadas por las compa 
f í a s laneras son fatlsfaotorias. siendo 
ambos Indlcl' s <!•» un mej<jr mercado. 
E l dinero al 7 por 100. 
MENDOZA Y C A . 
8.00.—Aconsejamos venler todos lo& 
valores cada vez que se afirmen. 
8.25. — E l haberse dad,» cuenta el prt-
Hico d'e la mejora de las condiciones 
Inmlamemales nos hac í creer que el 
mercado continuará subiendo por ahora 
9.47.—El dinero al 7 P«'r 100. 
2.00.—rierra el cercad' algo más flo-
*o, debido a que los pr-.fcí lonales ven-
dieron las acciones que compraron días 
pasados a tinos bajos. 
C A R R I L L O T F O R C A D B . 
Con el tono irregular y reacclonarl •> 
con que ayer cerrara, hizo hoy sus ope-
tacloaos Iniciales el mercado de valores, 
y la lista general hace perdidas apre-
dables, siendo el d'e cueros el < grupo 
<iue con más facilidad actúa. 
E l dinero rara renovaciones se ofrece 
al 7 por ciento. 
A necesidades de dinero y a un em-
préstito que se viene oncertar.do con 
Franoia se nirllmye la flolera con que 
actúa el Mercado de-Valores. 
L a apertura del azúúcar para meses 
futuros, se hace con cotizaciones a dis-
tancia do cincuenta puntos entre com-
pradores y 1 endedores. 
E n el de ralores. hacen avances Im-
portantes -as divisas nnzeareras espe-
cialmente Am. Heet Sugar. que gana siete 
puntos. 
Se nos reporta la venta de 950 tone 
ladas de azúcar del Perú o 0 112 ej, cost'» 
y flete a la Federal BUfjnt lleflnlng Co. 
Durante r.oda la seaK-u fué mantenido 
un curso Irresular en el Mercado de Va-
lore.i. con o'^ntlnnas fluctuaciones y 
marcada pesadez, aunque en nirsriln mo-
n-Hnto se vieran Inicios do Hqnidlarlíín. 
Los valores azucarero*, excepcidr» he-
cha de Am. Peet Sugar, oue mantuvo 5 
puntos de jrunanca, perrlleron todo el 
uvance que alcanzaron er las operaciones 
iniciales. 
E l cierre se hizo entre los míis bajos 
precios vlst <s en el día. 
BETAXCOüHT T CO. 
C O N F E R E N G A A G R I C O L A E N 
C I D R A 
E l domingo doce de septiembre, a las 
dos p. ra., se éfectuará una ccnferencla 
agrícola en el pueblo de Cidra Dicha 
conferencia estará a cargo del doctor 
Benjamín Muñoz, Jefe d'el Servicio de 
\ ulcrarl'aelrtn Agrícola. 
E n ella se tratará muy extensamente 
sobre nuevos horizontes de la aprl^ultu-
ra moderna, por cuyo motivo se Irvita 
n los agricultores de la comarca y a tu 
cías aquellas personas aman.es del pro-
greso de su país para que concurran a 




D E H A B A N A 
V a p o r O R T E G A s a l d r á e l 1 0 
d e S e p t i e m b r e a d m i t i e n d o p a -
s a j e r o s y c a r g a p a r a ' C r i s t ó b a l ' 
B a l b o a , C a l l a o , M o l i e n d o , 
A r i c a , I q u i q u e , A n t o f a g a s t a , 
C o q u i m b o , V a l p a r a í s o 
P a r a R á e n o s A i r e s , v í a F e r r o - c a r r i l 
T r a n s a n d i n o 
T e l c a h u a n o , C o r o n e l 
P a c i f i c U n e 
T h e Pac i f i c S t e a m N a v i g a t i o n C o . 
I D ) o n i g a i ( 9 ] f € © • 
L O N J A D E L C O M E R C I O 4 0 9 a l 4 1 3 
T E L E F O N O A - é 5 4 0 
O. 7226 alt. 4d.-Z 
E l D I A R I O D E L A H A R I -
NA lo encncmtra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de l a 
Repúb l i ca . 
Co-
mercio en general, que el maguí f le o vapor de carga de 4,000 toneladas 
" A L B A R O " 
l l e g a r á a este puerto, procedente de G E N O V A , en los primeros d ía s del 
corriente mes, y a c e p t a r á carga para 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z , 
M A R S E L L A , 
G E N O V A . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s informes, d i r í janse a 
O L I V A . G O M M I T c o . 
CONSIQ N A T A R I O S 
A v t M D A D E I T A L I A ( G A L I A X O ) 127. T E L E F O N O A-60>.k A P A R T A -
DO 2337, H A B A \ \ . 







materias Filtrantes y Blanqueadoras para Azúcar 
materias Primas para Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 * 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S L 
N E W Y O R K . 
Londres, .1 d*|v. . 
Londres, 60 d|T. . 
Par ís , :{ d|v. . . 
Alemania. . . . 
E . Unidos. . . . 
Kspafla 
Descuento papel 













A z ú c a r e s . 
Azúcar centr í fuga de guarapo base 89 
grados de polarlzaclfln, en los almacenes 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
cidn cte. oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
Azúcar de miel de .19 urados de polari-
zación en los almacenes públ icos de es-
ta ciudad para la exportación . . . centa-
vos la l ibra 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa rlvada: Armando Parajóa y 
Francisco Garrido. 
Habana, fieptiembre S de 1920. 
P E D R O V A R E L A N O G U E I R A . Síndi-
co residente. E N R I Q U E P B R T I E R R A , 
Secretarlo. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
S E P T I E M B R E 8 
O F I C I A L 
Com. Ven. 
Rep. de Cuba Speyer . . . . 86VÍ 92 
Rep. de Cuba 4 1|2 por 100. . 70 80 
Rep. de Cuba D. Y.) . . . . 77 SOVi 
A Habana, la . HIp 98 102 
A Habana. 2a. Hlp 98 105 
F . C . Unidos NominaL 
C a s y Electricidad. . . . . . 98 110 
Ilavana Electric R y 80 90 
I I . F . R. y Co. Hlp. Or». (en 
circulación; , . . . Nominal. 
Cuba Telephone Sin 70 
Cervecera Int., la . Hlp. . . . 9+ 100 
Obllcraclones de la Manufactu-
rera Nacional 99 101 
A C C I O N E S 
Banco Español . 104% 100% 
I anco Nacional 183 Sin 
Banco Internacional 101 120 
F . C. Unidos . . 79 81 
Havana Klectrlc, pref. . . . 103 105 
Knvana Electric, com. . . . 01 94 
Nueva Fábr ica de Hielo. . . 235 Sin 
Cervecera Int., pref 95 Sin 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a T R E C E 
B a n q u e r o s , 
C o m e r c i a n t e s 
So admiten proposiciones. nft, 
ca sa moderna de dos plantan Ua| 
m á s c é n t r i c o y comercial r á n 0 Io 
O'Rei l ly , de Aguacate a B e n S ? . * 
formes, Antonio Verdaguer, de o D" 




A t e n c i ó n , G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
E N L A F I N C A «LA V E N T A " r * ^ 
C I 0 N D E C 0 X T R A M A E S T B F 
O R I E N T E . ** 
T E N G O 
ganado pell-fino, raza de Puerto r l 
co propios para bueyes de tres t 
cuatro a ñ o s ; novillas, pell.flnas, » 
za de Puerto R¡co, propias para ii 
c r i a n z a . E jemplares escogidos nsi. 
Padrote. VWi 
G A N A D O D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colon, 
blanas, novillos colombianos para n». 
Jora, de Cartagena, Coveña y Zlspat». 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyea de Guanta y Puerto Cl 
bello. 
Puedo entregar cargamentos coa. 
pletos de ganaao para hierba de Co" 
lombla y Puerto Cabello en cualquin 
puerto de l a costa sur de Cuba. 
P a r a m á s Informes, diríjanse a J, 
F . F e r r e r , L u c í a alta, 8, Santiago di 
Cuba . 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOTO 
C o o s i f l a í o n i . - T e I . A - 9 9 3 2 
A v i s o a l C o m e r c i o 
L a s m e r c a n c í a s de Almacenes correspondientes a l vapor "City ol 
At lanta ," e s t á n d e s c a r g á n d o s e en los Muelles de A t a r é s . Los señores Co-
merciantes d e b e r á n proveerse de l a a u t o r i z a c i ó n de entrega en la Ofilcifl» 
de esta C o m p a ñ í a : Manzana de G ó m e z , 222. j 
A c m é 0 j e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
Armenlo l a V i l l a , Consignatario. 
I C . 7240 10d.-3. 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS D E S D E E L AÑO 1844 
Giros tobre todas Ini pUzas comorcxalei del mondo 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y 
sin interés, inversiones, negociaciones de letras, de 
pagarés y sobre toda clase de valores. 
Bóvedas con cafas de seguridad para guardar valo-
res, alhaias y documentos, bajo la propia custodis 
de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
I n d . lo . ag. 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A N A 
vedemos CHEQUES DE VIAJEROS P * * * * ' 9 * 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITOS CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e o l b l m o s d e p é s l t o s e n e s t a S e o e l ó n , 
- - p a g a n d o I n t o r a a e s a l 3 % a n u a l — 
Ymtm* « a l a » o p e r a o i o n e a p a e d a n e faotuarse t a m b i é n por 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
Patios por M b l e , giros de í o t r a s a todas partos del mando d e p 
s i tos en c u e n t i c o r t o - , c o m p r a y f e o í a de r a l o m P Ú D j , C 0 ¿ f l 2 í 
norac lones , descuentos , p r é s t ú B O ^ con g a r a n t í a , c a i J S de s e y » 
d a d para v a l o r e s y a l h a j a s , c á s a l a s de a b a r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
A f l O i x x x v m D I A R I O D E L A M A R I N A S e p í e m b r e 9 de 1 9 2 0 f A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d a s d e ú l t i m a h o r a 
sp. 
A L Q U I C E R E S 
C A S A S Y P I S U » 
— , A C X I ^ I ^ DK OBBAP1A, CKRCA 
l a VtÍTo <?« alamlan unos bajos I de Habana ae a j ^ 
con « a ^ 4 ? ^ etc., propio para lm-
¿°*e5 PAagU%n pequeño almacén y ofl- i 
Sjrtadores. con P ^ al Befior Mar- | 
^ í iSn i l er módico, sm regalía. ^ 
'84052 
S a r é D E L M O N T E , V I B O R A Y 
^ L U Y A N O 
^ ^ ^ ^ T T ^ ^ ^ K A i Q U I I ^ EN $110, C 1 ^ ^ P f S o t , esquina de fraile: con ^ bonito cnaaov, * . 8ala come-S u o ^ f ^ t a l ^ g a ^ J .mamposteriai 
dor. ,tr*^„ «ÍAotrica, patio hermoso, con tostalacWn eléctrica,uPho terr6n a p , 
trboles f r u ^ s¿indable j a una cuadra 
crias, ^ ™"Jeq indispensable que sean 
del t1*"^**- garanticen el culda-do de i 
P*1*'^? ouedf verse a cualquier hora. • 
U.,C*^¿la? c a n i n a a 10. Reparto L a T . - ! 
<*U0 J n ^ a cerrar contrato, de 3 a 4 
ton^y <S Compafiía CrMito Comercial. : 
ATelin? rler 11 sep. i 
33938 — — - I 
^ C K T Í K ^ A OA8A CON fÍAI.A. CO- i 
Q ^ S ^ cuatro cuartos, gemelos mo-; 
^ ^ i ' ^ pesos de alquiler, con la 
dení?S/ta d« comprar algunos muebles. 
$ S £ S en ¿ ^ t l Emilia, 21. Jesüs del 
Monte- J5 Sp. 
34061 ^ , — 1 — 
V A R I O S 
NECESITA UX SOMBRE JOVEN 
que conozca el ramo de libros. Suel-
do 3 pesos diarios si es activo. Xeptu-
no. 57, librería, informan. 
12 sp. 
G A R C I A Y C a . 
S E O F K f i C E J f 
fJQfdlUtV* » —— 1 
j Mnco a siete caballerías, en la Ha-
hínl- auo esté cerca de carretera y 
v*1-' potrero. Informes: Compafíta 
S n ^ d e bienes. A-2780. Aguacate, 13. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SW AIAiVf¿*. K N CAjSA. PAKTIOTT-ii«r nueva, ana hermosa habitación «jn muebles nuevos inclusive, lavabo. 
balcón a la calle, gran cuarto de 
^ifío hay teléfono; cimblanse referen-
cias-' no hay cartel en la puerta. Ville-
eas/SS, altos. 
* ¿sm ISjep .^ 
TTTíA F*TtTT?ACTON A HOMBRES SO-
I J los en casa de familia, a personas 
de moralidad. Cárdenas, 72, altos. 
33926 11 sep. 
L- 'o MAS C E N T R I C O : T E N I E N T E B E Y 92, último piso. Se alquila un cuarto magnífico a uno o dos caballeros de 
moralidad. Precio médico. Se exigen re-
ferencias. 
34075 12 sp-
S E N E C E S I T A I S 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA ÜN B U E N CRIADO PA-ra ayudante de cocina, para hotel 
americano, dentro de la quinta Bastién. 
Paseo, esquina a Zapata. Teléfono F-1883. 
34017 18 sp. 
C O C I N E R A S 
Se solicita cocinera repostera, que ten-
ia buenas referencias de las casas 
donde ha servido y que sea muy asea-
da. Es para la V í b o r a . Sueldo 6 0 pe-
sos. Informan: T e l é f o n o A-6850. 
Codaera. E n Nueva del Pilar, 6, se 
solicita una. Buen sueldo. Puede dor-
mir en la casa. 
34039 l l a p . 
Se solicita cocinera con buena» refe-
rencias. Informan en F , número 36 , 
esquina a 17, Vedado. 
34049 11 s p . ^ 
PARA COCINAR A UN MATRIMONIO y ayudar a la limpieza de una casa 
pequeña, se solicita una criada. Buen 
trato y conslderacién. Pasaje Creche-
rie, 22, Vedado. Teléfono F-4127. 
34021 11 sp. 
CE SOLICITA UNA COCINERA. BUEN 
sueldo y tardes libres los domingos. 
CallejCm Espada, 8, bajos. 
_ 1̂029 11 sp. 
UE SOLICITA UNA CRIADA TpARA 
cocinar y ayudar a la limpieza de una 
jasa chica. Sueldo 40 pesos. San Lázaro, 
*35, enfre Infanta y Basarrate. 
j u m o i i sp. 
NECESITA UNA MUJER PARÁ CO-
W cinar y el servicio de corta familia. 
•Vptuno. 57, librería, informan. 
12 sp. . 
C O C I N E R O S 
C E SOLICITA UN BUEN COCINKKO 
^ y repostero, con conocimiento gene-
ral. para hotel americano. Buen sueldo, 
aientro de la quinta Bastién. Paseo, es-
l^na a Zapata, Vedado. Telefono 
_ 34017 13 sp. 
¡¡¡!K SOLICITA UN JOVEN PARA~AYU-
-J danto de cocina. Buen sueldo. Prado, 
numero 48 
^ ' 11 sp. 
C H A U F F E Ü R S 
'SEn,;l0LIClTA Líí BUEN CHAUFFEUR 
Para t» i a Penin.sular y persona seria 
da hnf« ^ r . ® " casa particular. Se le 
'•enclsu. snt,Mo; Presentarse, con refe-
Cabaiw TTfün__Mariano' esquina a Luz 
13 sp. 
/ A R I O -
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
U D 0 R A S j 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-locarse en cas» de moralidad. Sabe' 
repasar y tiene quien la recomiende.' 
Informan en Estrella, 16, bajos 
'¿i<** 11 sp. ¡ 
ITNA JOVEN GALLEGA DESEA CO- ' J locarse de criada de manos o mane- i 
Jadora. Sabe coser y planchar. Informan: ! 
ó ^ l l e 3 ' 2- Cerro, al lado de paradero. • 
34023 l l _ j p . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN i llisular para criada de manos o de: 
cuartos. Informan en San Rafael, 139 y 
medio. | 
MOSS 11 Sp._ 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
peninsular en casa de moralidad, pa-
ra comedor, siendo corta familia o ma-
nejadora o ••uchacha de cuartos; en-
tiende algo de costura: sabe coser a 
máquina. De :{0 pesos en adelante. In-
forman : Apodaca 17 
3 ^ 11 sp. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pan-insular en una casa de moralidad, 
para cuartos; entiende de coser a mano 
y en máquina. Dirección: Manrique, 186. 
esquina a Sitios. Horas para tratar: 
de 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
34019 11 sp. 
C O C I N E R A ^ 
AMISTAD. 186. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.B00 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y otra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad. 136. García y 
Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 6.000 pesos y 
otraa de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
rla de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
S E V E N D E E N G A N G A 
Piedra en cantos de desbarate, a tres 
pesos el metro, puesto en obra, en la 
Habanay a dos pesos en el desbarate. 
Informa: Agust ín Sancho. Amargura, 94, 
altos. 
34053 i 11 sp. 
UNA COCINERA PENINSULAR, DE mediana deda. desea colocación en 
casa moral. Informan: O'Reillv. 66. Te-
léfono A-6040. 
34031 11 sp. 
V A R I O S 
SE OFRECE UN MATRIMONIO CON dos hijos pequeños, para hortelanos 
u otros quehaceres. Españoles . Rodrí-
guez, 15, esquina a San Benigno, cuar-
to número 3. Urbano Campo. 
34042 12 sp. 
S' "É OFRECE UN HOMBRE ACTIVO, honrado y trabajador, para cobros 
o cualquier» otro cargo que requiera aten-
ción y responsabilidad. Posée buena con-
tabilidad y da las garantías necesarias. 
Informan en Peña Pobre, 19. Teléfono 
A-1457. F . Gil. 
34036 11 sp. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
A L C O M E R C I O 
Se liquidan, a precios muy ventajosos, 
artículos plateados y un lote de lám-
paras de mesa. 
A M E R I C A N I M P O R T I N G C o . 
Teniente Rev, número 55. 
¿4033 12 sp. 
M A Q U I N A R I A 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Compra y vende casas, solares y esta-
blecimientos de todos los giros; dinero 
en hipoteca. Seriedad y rapidez. Figu-
ras, 78, cerca de Monte. Teléfono A-6021. 
De 12 a 6. 
33021 18 sp. 
OTOR DE PETROLEO METZ, DE 
» H. P. 
Dos compresores de aire. 
Una caldera tipo Locomóvil, de 70 H. P. 
l'na bomba centrífuga, con motor de 
vapor. 
Un molino para materias duras. 
Dos molinos para cereales, de piedra. 
Una paila grande de cobre, de doble 
fondo. 
Un eje de 2 Ijé" por 24 pies y varias 
poleas de madera y correas. 
Un recortador de hierro de doble ca-
rro. 
Aparatos completos para un tren de 
lavado. 
J . Bacarisas, Inquisidor, 35, altos. 
S4037 16 sp. 
C A R R O S D E F E R R O C A R R I L 
9 ? 
E N S E Ñ A N I A S 
INGLES, ESPASOL, ALEMAN, FRA.N-cés, taquígrafa, experta; tiene va-
rias horas desocupadas. Mrs. M. Teja-
dillo, 18, altos. 
34047 15 sp. 
M I S C E L A N E A 
U R B A N A S 
J O S E V A L L 0 N G 0 G O N Z A L E Z 
V E N D E : 
U n a casa en San Francisco, V í b o -
r a , cerca de la ca lzada, c o n por-
t a l , sa la , saleta, cuatro cuartos, 
b a ñ o , un cuarto y servicios de 
criados y traspatio. E n $19.500. 
U n a , a dos cuadras del Paradero 
de los carritos, con sala, tres cuar-
tos, b a ñ o comppleto y s a l ó n de 
comer. Se entrega en e l acto. 
S in estrenar. E n $11.500. 
U n a en Milagros, a una cuadra 
del t r a n v í a , con sala, saleta, tres 
cuartos y d e m á s servicios. E n 
$10.000. 
U n a en Dolores, con sala, come-
dor, dos cuartos y d e m á s servi-
cios. Se entrega desocupada. E n 
$5.200. 
. . I n f o r m a n en Tamarindo, 22 , J e - . 
. . s u s del Monte, de 12 a 3 
34020 12 sp. 
EN E t B A R R I O D E JESUS D E L MON-te vendo un local propio para indus-
tria, almacén o garage, completamente 
nuevo, con unos 500 metros fabricados 
do primera clase; estñ preparado para 
altos; techos de cielo raso, instalacio-
nes sanitarias y e léctr icas; por no ne-
cesitarse lo doy barato. Informes en 
la Manzana de Gómez 421-A; de 9 a 12 
y de 4 a 5. Teléfono M-9153. 
34028 l&JiP^ 
EN L O MEJOR D E L A VIBORA, T A cuadra y media de la calzada, vendo 
una casa de jardín y portal, sala. hall, 
cuatro cuartos grandes, gran cuarto de 
baño, sa lón de comer, cuarto y servicios 
de criados y traspatio, techos monolít i -
cos, por tenerme que embarcar la re-
calo en $1R.000. Informes en la Manza-
na de Gómez. 421-A; de 9 a 12. Teléfono 
M-9153: y de 1 a 8 en la Víbora. Mila-
gros. 5S. Teléfono 1-5292. 
34027 12 8P-
SAN MIGUEL, 1T9, LETRA F , TERCER piso. Se vende una cocina de gas de 
cuatro hornillas y una nevera. Precio 
módico. 
34026 11 sp. 
A U T O M O V I L E S 
\ 7'ENDO UNA CUSA PROPIA PARA hombre de negocios; último precio: 
$750. De 8 a 10 a. m. en Teniente Rey. 70. 
Teléfono A-3480. 
33948 11 sep. 
SE VENDE UN BUEN FORD EN BU fi-nas condiciones y se da barato; pro-
pio par» el campo. Informan: Consulado, 
número 35. 
33767 11 sp.^ 
GANGA: SE VENDE UN FORD DEL 17 Motor a toda prueba. Se da barato 
por no poder atenderlo su dueño. Puede 
verse en Cárdenas, 11, de 10 a 12 de la 
mañana. 
34041 
l NA F A M ASIA D E C O L O R E S 
Los trajes .de s o i r é e y affalres para | 
por las noches, «s í como accesorias | 
que cpmpleton en el lo», permiten \ÍX ( 
s e l e c c i ó n de todos los colores para • 
adormir a r t i s t h a m e n t é ton la mayor | 
l ibertad en l a actual temporada. Los > 
mantones, zapatos, medias abannleos I 
son setlectos ep colores de azul zafiro, j 
esmeralda y yarlos t in t ín encantado- i 
res de rojo. E n un reciente a f ía i r 
en uno de los salones de Par i s , pre-
senta la apariencia del arco ir i s uno 
de estos vestidos f a n t á s t i c o s . 
Pero la exorbitancia de los precios 
actuales no permite a l a dama de l a 
bolsa floja conseguir estos vestidos 
y nos complace dar a conocer un re-
medio que solucione sagrado de l a 
(jiie desee hacer esta clase de trajes . 
E s t e traje de cena es hecho de ma-
teriales que usted los ha retirado. 
P o r ejemplo: el raso, pertenece a 
un vestida que p a s ó de moda o lo 
tiene retirado, en desuso; el encaje 
constituye de una blusa anterior y 
rarios pedazos y retazos que puede 
emplearlos como adorno. E n el en-
t r e p a ñ o de a t r á s se pueden cubrir to-
dos los defectos. 
Se so,icíta « n dependiente para alma-
Informan en Mercaderes, 13, a l -
tos. 
34<M8 
S :—• 11 sp. 
6 solicita un hombre conocedor del 
^gocio de telas al menudeo y de los 
Hal8* dedÍqiIei1 a e8te negocio en la 
a ana, para manejar el mejor de es-
ricc|a«e en los Estados Unidos de A m é - , 
dos' en Pañue,os de híerba. « ' o r a - i 
^8 y « ^ e s para hombres, bajo la ba-
cia. COmisión- Diriffirr* con referen-! 
d ' ma,r:feStando conocimientos y I 
j J r a d w a y ' New Y o r k , C i t y . 
S » s ¿ T ^ 7 í r F - - _ ~ i L ^ _ ' 
Krífnelaa JO ven PARA d i l i -
Joí %,a. T e ñ i e n t » ^ . . d* .otlcina. Dhri-
EN LO MEJOR DE UA VIBORA, CA-lle de San Francisco, parte alta, vendemos dos espléndidas casas de por-
tal, sarta, saleta, servicios completos, 
fres y cnarto»' cuartos cada una. en 
12 500 v 15.000 pesos. Tranvía en la puer-
ta acera de la brisa. Una de ellas vacía. 
Terreno para garage. Calle de Milagros, 
una cuadra de la calzada, magnifica 
casa en 19.000 pesos. Cuatro cuartos, 
portal, etc. Habana, calle Estévez tres 
casas, altos y bajos, modernas, en 2̂ ooo 
pesos. Aguacate, cerca de Palacio 0.-0 
por 23 en 27.000 pesos (para fabricar). 
Campanario, en 26.000 pesos. Someruelos, 
en 20.000. Economía, en 12.000 y Mtios, 
en 10 000 Esquina para fabricar en bol. 
en 23.0;K>r Vedado: calle 25, • entre B 
v c 340 metros, en 20.000 pesos. Infor-
man: Ibftñez y Polanco. oficinas: Cu-
ba. 7: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
::ioiñ n ni ni 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
^Teniente Rey. número 1. ba-
15 sp. !' K(.Ar~T7 10 
,n w W n H j r . n ^ 1 0 8 ' S E SOLICITA 
lr y v h - r o ^ J 0 ^ " ™ - Sepa ,eer 
1 empegar 00 Pesos mensua-
afios na':' '•> VIIACHO DE 1S 
Vapor', 7i ^ ' ' l '^r . imlento . Pía-
H U E S P E D E S 
Se venden tres. Una en San Rafael, 17 
habita-iones bien amuebladas Deja al 
mes Ubre. 050 pesos. Orta deja al mes 
l 500 pesos libres, en la calzada de 
tivina Precio *.000 pesos, y tenemem 
otras más. Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
G A R C I A T y C a . 
Compran v venden toda clase de nego-
cio" Bodégas y cafés, casas terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
earés v todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serlos. Informes en 
Amistad 136. Teléfoho A-.'i"73. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.000 pesos, con seis 
años de contrato. 80 pesos de alyuiler. 
por'su dueño tener que ausentarse. Está 
en esquina, preparado para abrir, y te-
nemos otros varios más con contratos 
buenos v buena utilidad. Calle Amistad. 
136 García y Compañía. Teléfono A-3773. 
11 sp. 
K VKNDEW DOS MAQUINAS: UNA 
Stutz de cinco pasajeros, casi nueva, 
en 3.250 pesos; otra cuña Juleon. de dos 
pasajeros, acabada de reparar y pintar. 
Su precio. 3.500, o se cambian por otra 
más chica, que sea más liviana. No 
quiero curiosos. Calle Aldama. número 
136, García. De 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-3773. 
SE VENDE UNA. CASA EN LA CALLE Tama-rindo. Jesfts del Monte. Mide 
174 metros cuadrados, con cuatro habi-
taciones, sala, saleta, patio, azotea y por-
tal. Precio, 11.000 pesos, y tenemos siet: 
casitas en el barrio de Duyanó. Rentan 
250 pesos.» Precio, 32.000 pesos y tenemos 
otras varias en el Cerro y 'en la Ha-
bana. Amistad, 136, García y Compañía. 
Teléfono A-3773. 
COSTURERAS: PRACTICAS EN RO-pa de señora y niños, para coser en 
su casa, se solicitan en Aguila, 02, en-
tre San José y.Barcelona. Pagamos me-
jores precios que nadie y no se hacen 
ojales. Reparto de costura de 1 a 5 de 
la tarde. Traiga referencias. 
HÜDSON, CERRADO. SE VENDE EN perfectas condiciones y a todo lu-
jo. Se da la demostración que se quiera 
y se da en módico precio. Informan en 
la calle Calzada, número 338, moderno, 
esquina a la calle A, Vedado; todos los 
días, de 1 a 4, donde puede verse el ca-
rro. 
34014 11 sp. 
D e s d e B é l g i c a 
l a s damas belgas y l a moda 
L a r e c o n s t r u c c i ó u de B é l g i c a es l a l 
a d m i r a c i ó n del mundo. L a actitud de- | 
terminada de las mujeres de B é l g i c a 
contra las modas indecedentes puedo 
servir de modelo a todas. L a decen-
cia en el vestir y en el comporta-
miento facil ita la moralidad y robus-
tece todas las virtudes en * 1a ¡a po-
b lac ión . He aqu í parte de *• respues-
ta de las mujeres belgas al l lama-
miento del s e ñ o r Cardenal Mercier: 
"Nosotras, mujeres c a t ó l i c a s bel-
gas, madres, esposas e hijas nos apre-
suramos a responder al H^mamiento 
paternal hecho por Vues tra E m i n e n -
cia en s nú l t i raa carta pastoral. Nos-
otras queremos ser de esos esforza-
dos voluntarios que Vuestra E m i -
nencia l lama a sa ivar a la sociedad. 
Siguiendo el ejemplo dado por nues-
tras hermanas de I ta l ia que fueron 
felicitadas y bendecidas por Su San-
tidad Benedicto X V , estamos dispues-
tas a aceptar las disposiciones de las 
autoridades e c l a a i á s t i c a s . part icu-
larmente en lo que toca a la moral i -
dad y honestidad en el vestir. Por es-
ta escr i tura, pues, nos compromete-
mos a; 
"lo. Nunca presentarnos en la igle-
sia, ni a ú n en o c a s i ó n de bodas, en 
vestido escotado: esto por respeto al 
sacramento. Cuando en cumplimiento 
de costumbres recibidas nos v i é r e m o s 
obligadas a l levar semejantes t r a -
jes, lo haremos con todo el recato 
posible. Procuraremos de nuestra 
parte poner coto a l a moda dominan-
te. 
"2o. Nunca favoreceremos funcio-
nes de teatro, vistas y « l ivers iones 
que ofendan la públ i ca moralidad y 
la decencia. 
"3o. No permitiremos en nuestras 
casas bailes indecorosos o tales que 
demanden posturas indecedente^. 
Desterraremos también toda danza 
no tolerada por personas honestas y 
competentes. 
"4o. Nos abstendremos, adem-te, de 
toda d i v e r s i ó n con baile, durante l a 
cuaresmja. 
"5o. No toleraremos sobre nuestra 
mesa de lectura per iód icos ilustrados 
o r e v i s t a » de modas que ofrezcan v is -
tas indecentes a la i n s p e c c i ó n de los 
niños."' 
E n respuesta a l a c o m u n i c a c i ó n de 
las s e ñ o r a s , S u Eminencia c o n t e s t ó : 
"Que lo pretendan o que no lo pre-
tendan, lo cierto es que las damas 
de l a a l ta sociedad son las que b a . 
cen l a moda. 
"Yo Ho puedo sino repetir mi pr i -
mer aviso a ellas y decirles: Pen-
sadlo bien, mientras todav ía es tiem-
po. Pensadlo vosotras, madres, que 
hasta ahora h a b é i s cerrado los ojos 
sobre las faltas de vues tr - í s hijos, 
porque os q u e r í a i s persuadir que la 
t i ran ía de la moda, es la regla, y que 
un entusiasmo colectivo pueda just i -
f icar los peores excesos. 
" ¡ N o , no! L a t iranía , de donde 
quiera que venga, es un ataque con-
tra la l ibertad, y la libertad le fué 
dada al hombre no para suprimir la 
virtud, sino p a r á promoverla. 
"Vosotras, esposas y madres cr i s -
tianas, en esta obra de s a l v a c i ó n te-
n é i s l a mejor parte. L a s clases h u -
mildes os e s t á n mirando, y esperan-
do que les d é l s el ejemplo. 
CHOQUE D E AUTOS 
E n la raizada de Buenos Aires, frente 
al Ooleprio dd Sagrado Corazón de Je-
sús, chocaron anoclíe los autos 1494. que 
manejaba Aurelio María Adán, vecino 
de Mapnos. 9, y el auto de alquiler 4500, 
que manejaba Agapito Men:i T'srartc. re-
sultando leslr nados de gravedad "Rita 
kimona, vecina 'le San Gabriel. 1. y 
Flora Calviño. de Estévez 26. leve. 
L a s lesionadas fueron asirtidas en el 
Hospital Andrade. 
101 suceso se atribuye a ana impruden-
cia del -hauffeur Adán, quien intrresó en 
el Vivac. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Julia Valdés Castillo, de 17 nfíos y ve-
cina de Wllson y 6. fué asistida en el 
Hospital AndVado de nra erave intOTl-
caclón producida por lux brillante, que 
tomó con el propósito do suicidarse por 
estar aburrida de la vida. 
I n f e r m a c i ó o 
M e r c a n t i l . 
Viene de la p á g i n a D O C E 
Cervecera Int.. com 45 Sin 
Teléfono, preferidlas m 96 
Teléfono, comunes (Qíé SO 
Kinpresa Navitra, pref. . . . 87, 95 
Kmpresa Naviera, com. . . . 71̂ 6 78% 
Cuba Qine, comunes Nominal. 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Compañía ae Pesca y Navega-
ción, preferidas 60 
Compañía de Pesca y Navega-
ción, comur.es 20 
Unión Americana de Segu-
ros 175 
Idem Beneficiarlas T¿ 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidlas Nominal. 
Compañía Manufacturera !>»-
cional, comrnes 
Licorera Cubana, pref. . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Oompafifa Internacional de Se-
guros, comunes. 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Ni cional de (.'alza-
do, comunes; 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía de Jarcia de Ma-
taRKas. sindicadas 75'^ 82 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 40^ 41 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind. . . ^ . 40% 41 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
R e l a c i ó n de a l g m o s de los Centra les y F e r r o c a r r i l e s que u s a n nuestros c a r r o s , 
C E N T R A L E S : 
A G R A M O N T E 
A L T O C E D R O 
B A G U A N O S 
C E S P E D E S 
C O N F L U E N T E 
C U P E Y 
D O L O R E S 
E S P E R A N Z A 
E S T R E L L A 
F L O R I D A 
C U B A C O M P A N Y 
C U B A N C E N T R A L 
H E R S H E Y 
I S A B E L 
L O S C A ^ O S 
M E R C E D ! T A 
M I R A N D A 
O C C I D E N T E 
O R I E N T E 
P A L M A 
E L P I L A R 
F E R R O C A R R I L E S : 
F . C. D E H E R S H E Y 
F . C. N O R T E D E C U B A 
G U A N T A N A M O Y W E S T E R N 
P I L A R 
R I O C A U T O 
R O S A R I O 
S A N L I N O 
T A C E C I L I A 
S A N T A M A R I A 
S O L E D A D 
S T B W A R T 
T R I N I D A D 
E T C . 
F . C. U N I D O S 
G U A N T A N A M O R ' W A T 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E O C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
A l M I C t e e l C o m p a n v o f 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N U M . 1 6 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
C2230 alt. 4d.-T 
B O L S I N 
C o t i z a c i ó n a l a s 4 p . m . 
S E P T I E M B R E S 
Com. Ven. 
Banco Español. . . . . . . 104% lOSVí 
F . C. Unidos 70 7,>'4 
Havíina Electric, pref. . . lo.'UA 105 
Havana Electric, com. . . . ;>0 'M 
Teléfono, pr^í. . . . . . . ',>;; . !).s 
Teléfono, cotupnes s j i , 86 
Kaviera, preferidas Rñ !K> 
Naviera, comunes 70 75 
Cuba Cañe, preferidas. . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 73 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 15!% 30 
Union Hispano Americana de 
Seguros 175 ?00 
Union Hispano Americana de 
Segur..s lie. ;»n 
Union Oil Company Nominal. 
Cnbnn Tire and liubber Co., 
preferidas Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co.. 
comunes Nominal. 
Oompafiía Manufacturera Na-
cional, preferidas flí» 7214 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 40 43% 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas 5714 57.% 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes loxA 15% 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 50 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes "¿' 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, proferidas 76 81 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, sl-irücadas 75% 81 • 
Compañía de Jarcias do Ma-
tanzas com 40^ 41 
Compañía do Jarcias de Ma-
tanzas. Sindiciidas . . . . 4í)% 41 
Or'iupaiíía Constr.ic-dones j 
Urbanización preferidas . . Nominal. 
CMiipañla « onstrjcoiones y 
Urbanización, com. . . . . Nominal. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s 
A s t a s 
Se pagan, según clase y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
P e z u ñ a s 
Se venden de SO a 100 pesos tonelada. 
C r i n e s 
De Ifi a 19 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relaciónó 
a su cotización anterior. 
H u e s o s c o r r i e n t e s 
De noventa centavos a un peso qtl. 
S a n g r e c o n c e n t r a d a 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
C a n i l l a s 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
T a n c a j e 
Se cotiza de cien a 120 pesos la to. 
nelada. 
S e b o 
E l corriente o de segunda, de 12 a 14 
pesos quntal. E l de prmera o refno blar.-











M E R C A D O 
P E C U A R I O 
SEPTIBIÍBBK 8 
L a v e n t a e n pie 
Se cotizan los siguientes prc ios • 
Vacuno, .1? 16 1|2 a 17 centavos. 
Cerda d'e 12 a 24 centuvu:,. 
Imanar, de 22 a 26 cenL8Tos, 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Por la presente se comunica a l comercio en general, contratistas y a 
quienes pueda interesar, que los buques de esta c o m p a ñ í a I D A y K R A -
K O W , para proveerse de m e r c a n c í a s , hacer reparaciones o cualqui- gas-
tos sea de la índo le que sea, para poder hacerse efectivos, d e b e r á n ser 
autorizados previamente por su Cons ignatorio, s e ñ o r Armenio la V i l l a , 
de lo contrario c a r e c e r á n de validez. 
A c m é O p e r a t i n g C o r p o r a t i o n 
P O L I S H A M E R I C A N N A V B G A T I O N C O . 
C. 7239 10d.-3. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Lfcs reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los sipuientes precios; 
Vacuno, de 60 a 65 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 












M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
UB.S reses beneficiadas «n este mata 
dero se cotizan a los siguientes precios 
\ acuno, de 60 a 66 centavos. 
Cerda, de 80 a 90 centavos. 





E n t r a d a s d e g a n a d o 
Procedentes d'e Santa Lucia v Sania 
Inés, llegaron consign.i.los a Toinfts 
Valencia ."{(¡O novilios Qiii> fueron vendi-
dos al precio de 16 1|2 centavos. 
Para el mismo ganadero vinieron tam-
bién un ¡ote de sesenta carneíos .v o t n 
«lo treinta cerdos. Estos últimas se vou-
dieron al precio de 22 11- centavos. 
" E L I R I S " 
CO.WAaIA d e SEGUROS MUTUOS C O M B A DíCENDIO. e s t a b l e c i d a 
F \ LA HABANA DESDE E L A S t ) 1855. OFICINAS EN SU 
P B 0 P I 0 E D I F I C I O , EMPEDRADO, 34. 
E s t a c o m p a ñ í a por una m ó d i c a efuota asegura fincas urbanas y esta-
bleaimientos mercantiles, devolviendo a sus asociados el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de los objetos asegurados $76.342.121.60 
Siniestros pagados hasta la fecha 1 840-803.07 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los asociados como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1918 184.058.24 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1921 Como sobrante del 
a ñ o 1919. • 39.536-36 
Importe del Fondo especial de Reserva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i -
minas del Ayuntamiento de l a Habana, acciones de 
Havana E l e c t r i c R a i l w a y Ligth & Power Co., bonos 
del 2o., 3o. y 4o. e m p r é s t i t o s de la Libertad y efectivo 
en C a j a y los Bancos 615.803.79 
Habana, 31 de Agosto de 1920. 
C . 7289 6 Sept. 
E l Consejero Director, 
Carlos A . M o j a y Plchardo. 
TI 
I E N T 0 M E D I C O 
d e ! C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U k e r a s y T u m o r e s . 
" A B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D I l l O . C O N S U I T A S D f 1 2 A 4 
E s p e c i a s p a r a l o s p o b r e s : H e 3 y m e d i a a 4 » 
f A W N A C A T O R C E iHi -KtÜ Ü E L A J i A j U P I A 
S í ROMPE UN HILO 
C U E N T O 
Pedro Combean p r e g u n t ó por «e» 
gunda vez a su mujer. 
— ¿ D i c e s que dos mi l francos 
—Sí , dos mi l francos, lo menos— 
c o n t e s t ó E l i s a . Los fiambres y laa 
flores e s t á n por las nubes; nos ha -
r á n falta dos camareros, un botones, 
dos mujeres para el guardarropa 
A d e m á s la orquesta. Ve sumando. Y 
no cuento tn vestido para mí, M a r í a 
me a r r e g l a r á algunos de los ant i -
guos. 
— ¿ N o me dijiste que Mar ía te h a -
bía pedido un aumento de sa lar lo? 
— S I , quiere el doble de lo que s a -
na. 
— E s espantoso. 
— nenes r a z ó n ; pero considera que 
E l D l i D I O D E L A M I B I -
> 4 as el per iód ico de mayor 
c tren lar 16 n en Cube. 
D e p a r a c í ó n s i e m p r e 
E3<> necesita media humanidad y la 
otra media, tal rez tamban. Depurar 
i» samect', quitar las Impurer.aa que en 
ella hay y así Hogar en lirere tiempo 
a dfistr.iir t-.das las aferclones, qiii» se 
jiadecen, con.o ccnsecuenci.i ds la san-
gra desarreclnda. 
Purifli-ailor an LSfizaro. su nomb"» lo 
dice, purifica la sangre, le quita Impu-
re/.as. y evita los millares do malea que 
llenen sti origen en dosaneglo» (Ui la 
s-anprc. TIczeraaa. diabetes, palpitadlo-
dones, granalüciones, hen»*» 7 mil ra»-
rifestaciones más prueban sangra des-
compuesta.. 
Se venóle Purlficador San "Lázaro en 
todas las boticaí- y en su laboratorio 
Consulado y Colón,' UaDina. 
alt. i á l o . 
e s t á sola para el servicio de una ca-
sa que n e c e s i t a r í a tres criadas, 
— Y o no puedo pagarlos. 
,—Claro que no. 
— S I el negocio de los fosfatos s a -
liese bien, y a s e r í a otra cosa. 
—Pues yo pre fer i r ía quedarme so-
la con María en una casa modesta. 
Pedro Combeau se p a s ó l a mano 
por la frente y se quedó pensati-
vo durante un rato. A l fin en todo 
resuelto: -t 
S e b a s t i á n Ll f fre parece que e s t á ! 
dispuesto a picar en lo de los fosfa-
tos. Pertenece a un truts poderoso. 
A d e m á s es un "snob''. SI le Invito a 
una " m a t í n n o " deslumbrante forma-
rá buena o p l o n l ó n sobre mis n e g ó , 
clos, le p e r e s e n t a r é a los Salnt-Folx , 
a Sigoules, a WDlamblardJ a tu l i n -
d í s i m a amiga L u i s a E t a l a u r a ¡ Q u i é n 
no se embarca no pasa l a m a r ! 
— ¡ Q u é c o s a s ! — m u r m u r ó E l i s a , 
— ¿ N o lo apruebas? 
— S í , hijo sí , no lo he de aprobar 
T e has propuesto ser rico. Quieres 
meterte en grandes negocios . . . Me 
parece muy b i e n . . . Yo , por m í gus- i 
to, pre fer i r ía v iv ir « n un r i n c ó n t r a n - ! 
quilo en el campo. E s t a vida de lu-1 
jo, de farsa continua y de Intrigas, j 
me cansa y me horroriza. E s t o no | 
obstante, yo h a r é siempre lo que tú 
quieras. Iré donde me mandes. 
E r a una mujer encantadora de as -
pecto humilde y resignado, dulce, 
í n g é n u a , nacida para l levar una v ida 
modesta y desprovista de preocupa-
clones. Adoraba a su marido y é s t e 
sumamente ambicioso, se h a b í a l a n -
zado en el mar de los negocios. 
Has ta entonces no le h a b í a ayuda-
do la suerte, h a b í a gastado en em-
presas mal calcuiladas prl^nero* s u 
fortuna, y luego la de su mujer. Aho-
r a se Jugaba la ú l t i m a carta . 
Has ta el extremo de que s ó l o le 
quedaban unos cuantos billetes de 
mil francos. 
Si el asunto de los fosfatos no da-
ba buen resultado con el apoyo de 
S e b a s t l á n L e í f f r e , s e r í a Irremediable 
l a c a t á s t r o f e . 
E n cambio s i con aquella recep-
c i ó n , dado el slnoblsmo del capitalis-
ta pudiesen Inducirle a meterse en 
el peligro, todo s a l d r í a bien. 
E l i s a no puso la menor dificultad 
y e m p e z ó a preparar la "matlnne . 
• • * 
A l pasar a l buffet l a s e ñ o r a de 
Sigoules d ló con el codo a su ma-
rido. 
—Decldamente esta E l i s a es muy 
"chic". 
—Mucho. Se conoce a cien leguas 
que ese diantre de Combeau gana 
cuanto quiere. ¿ T e has fijado en el 
col lar que l leva su m u j e r ? 
— ¡ O h ! ¡Ya lo c o n o c í a ! E s e s p l é n -
dido. No hay mujer que no se lo en-
vidie. Cada vez que lo miro me da 
un vuelco el c o r a z ó n . 
—Bueno, mujer bueno—dijo Sigou-
les en tono de broma—, y a te com-
p r a r é uno parecido un día de estos. 
Su mujer se e n c o g i ó de hombros. 
— L o que es t ú . . . i S I tuviese yo 
s iquiera la cuarta parte de cuanto 
me has prometido! 
E n cuanto a S e b a s t i á n SIffre y a no 
se l e í a en sus ojos l a mirada Iróni-
ca que t a ñ í a siempre. Se dejaba aga-
sa jar . Se encontraba perfectamente 
«en casa de E l i s a e n í a que se r e u n í a 
una p o r c i ó n de gente elegante. L a 
d u e ñ a de la casa la p r e s e n t ó a su 
amiga L u i s a E t a l a u s , l a mujer m á s 
bonita que hab ía en la r e u n i ó n . Siffre 
estaba encantado. E l i s a c o m p r e n d i ó 
al primer golpe de vista l a satisfac-
c ión del financiero. Pedro podr ía em 
prender el negocio de los fosfatos. 
De pronto vid a la cr iada que a r r i -
mada a una puerta le h a c í a s e ñ a s 
de que se acercase. 
— A h í e s t á un caballero que quiere 
ver a l s e ñ o r . Dice que le dispensen 
ustedes que venga a molestarles en 
estos momentos; pero que tiene ne-
cesidad de decirle dos palabras. 
E l i s a fué en busca de su marido 
i t ept i embre ü de IlíZV 
P A R A L A S D A M A S 
U A C A O b i t i ^ d e b e l l e z a 
b a j o i a d i r e c c i ó n d » 
M A D A M E G I L 
(UCriBIS LLEGADA. DE) PARIS) 
Con »u3 aparatos Instantáneos f per* 
•cual práctico de loo mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decolorael6a y 
tlats ú« ios cabellos con sus producto! 
vegetales virtualmente InofesslToi y de 
larga perTrsanencla, 
Sus patucas y postizos, con ray*« na-
turales d3 última creación fraacesa. son 
tnt'OTapar&blea 
Peinadc-s artísticos de todos estllca 
para casa mientes, teatros. "Sciréea et 
Bals Poudrée." 
Veritablo ondnladdn "Marra' *• 
Expertas manlcurea Arreglo le ojos r cejaa Schampoings. ^idados del en-1* y cabeza. ''S3i<lairei«t>ement dn telx." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlque. manual, pc/r 1»-
dncciAn. "Pneumatiqúe" y vibratorio, 
con loe cuales Madama Gil obtiene ma-
rarilloso» resaltados. 
rápido éxito de esta casa es U 
mejor reconi*ndacl6n d<» su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 . E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
y le dió la noticia. x 
— ¿ Q u é o c u r r i r á ? ¿Qué querrá de-
cirte ese hombre? 
—Voy a verlo. 
Y E l i s a , volviendo a imprimir a 
su rostro l a sonrisa de fingida, com 
p l a c e n c í a , se Internó entre los grupos 
de sus Invitados. Pero no perd ía de 
vista la puerta por donde h a b í a sa-
lido su esposo. 
E s t e v o l v i ó al cabo de diez minu-
tos. E s t a b a algo pá l ido b u s c ó a E l i -
sa con l a vista . Cuando la dló a l -
cance, la dijo: 
—Oyeme dos palabras. 
Y se l a l l e v ó Junto a un ba lcón . 
— ¿ Q u ó p a s a — p r e g u n t ó E l i s a , ate-
r r a d a . • 
— ¡Una cosa muy buena! L a feli-
c idad! E s un empleado del "Credit 
Bórde la !" , que viene a participarme 
que acabamos de ganar un m l l l ó . . . 
E l sorteo se ha hecho hace dos horas 
y este muchacho se ha apresurado 
a venir para darme l a noticia. 
E l i s a no pod ía art icular ni una pa-
labra. Temblaba de pies a cabeza. A l 
fin pudo decir: 
S — P e r o ¿ e s t a s seguro? 
—Acabaremos de comprobarlo. E s 
el n ú m e r o que tü Imaginaste el otro 
día. ¡Y yo que me o p o n í a ! - . . ¡ Y o 
que me burlaba de t í por creer en 
esos present imientos ! . . . 1 
Pero, sobre todo, s i l enc io . . . Que 
nadie se entere. 
Y se se pararon haciendo esfuerzos 
para dis imular su Inmensa a legr ía . 
Pero E l i s a no podía contenerla del 
todo. Hablaba m á s alto y re ía a car-
cajada por cualquier cosa. 
Y e m p e z ó a bromear con el finan-
ciero, b u r l á n d o s e de su fl irt con L u i -
s a E ta laus , no sin cierta Impertinen-
cia. 
Y hablando, jugaba con su mag-
n í f i c o col lar de perlas nerviosa y 
agitada, de tal modo, que el hilo se 
r o m p i ó y las perlas rodaron por l a 
alfombra. 
Grito general; todo el mundo se 
a r r o j ó al suelo. L a s mujeres se pu-
sieron de rodil las para recoger las 
preciosas bolitas. 
Todos hablaban a l a vez: 
— ¡ T o m e usted! T r e s perlas. 
— Y o he cogido cinco. 
— Y o el broche. 
—Que no se mueva nadie, no v a -
yan a p isarlas . 
E l i s a s o l t ó una carcajada. L e ha-
c í a mucha grac ia ver a tanta gente 
arrodi l lada a sus pies. Irón ica , des-
preciativa, les dijo: 
— ¡ N o se molesten ustedes! L a s per-
las son falsas. 
Y a p l a s t ó una con el pie. 
E l estupor fué tan grande que na-
die se l e v a n t ó y todos se l a queda-
ron mirando como atontados. 
y E l i s a , advlnando el pensamiento 
de aquella gente, e x c l a m ó : 
— ¡ Q u é quieren ustedes, cuando no 
se tiene nada hay qu« aparentar! 
Desde hace cinco minutos que no 
tengo necesidad d» e n g a ñ a r con toda 
esa quincalla, pues ni mi marido n i 
yo necesitamos el apoyo de nadie. 
E l matrimonio se r e t i r ó a v iv ir 
tranqulllamente en el campo. H a n he-
cho bien, pues nadie p e r d o n ó a E l i -
sa el haberse mostrado tan alegro 
por poderse l ibrar de las farsas Im-
b é c i l e s del gran mundo. 
F I E R R E T A L D A G I f E . 
a í S C T T . A - J E A 
C r í É a Católica 
P I A 0 PTÜ S B r T T K M B K F ^ 
Kata >nes estll consagrado a San Mi-
îipI \ rcánir*M» 
" Jubilen Clr*u'ar . -8n Divina Majestad 
cstft de mauTicito en la Iglesia ue Car-
«•elltn^ del Vedado. 
Nuestra Señora .le ln Ova longa; S a l -
tes Sergio, pupí»; y P f l r a CJaTar, an, 
In C . de i , Oorgonio. Doroteo y baya 
rlano, mürtlre!»; santas Setufina. viuda; 
y FellcU». rirten y m.lrtlr. 
San Pndro Clavar, confesor. EMat gran 
T-.lsionero .ipostdlico, Pedro Clarer, con-
cedido cu estos últimos tiempos t. la 
trlesin paral a salvacliSn de tpntos miles 
.¡c almas fu^ español de narid-'; y ví-
i o al mundo hacia el afi^ 15S1. en ni' 
Hieblo áe la dlfl.-.-sls de Vich, en Cata-
ir.ña. Fueron bus padres de Il istre II 
'^Bl día 7 do Acostó del nfío lt'.02 ingre-
se, en la Ocn'pafiía do Jesfls, y iwtsados 
dos años hizo fus vetos el oth la oc-
tava dé San gnan'o. • 
L,a cnrldal crNtlana y r l celo apos-
idlico de mie9tro Santo rran incansa-
l les-
E r a t >do Psra todon: Ira sanos, los 
enfermos, los má* Instruido?, los mfls 
Ignorantes, lo» nifios, ir»* pnclanos. to-
dos encentraban an H tu ajirtstol, su pa-
dre, «ui^stro .amparo y refuirlo. Bra 
grande v extraordlnnrio el amor que tí-
va. a J'iS'icristo, y a su Santísima Ma-
Ore la Virgen María: U squí segura-
tiente nacía su amor al prrtjimo su hu-
mildad, su paciencia. W ««rdienta deseo 
óc padecer per \.Tt'sucrlsli»; y por esto 
le enriqnéHo al ReBor con multitul de 
dones celostlales. 
E n fin. al ravar el 4 H * de Septiem-
bre dol afín 16C4, romo M había predi-
cho, expiró tranqudanerte. 
San Pedro Olaver es invocado contra 
la desosperaciftn. / 
l A cuílntos ha salvado del suicidé» 1 
F I E S T A S E L V I E U N E S 
Misas Solemnes, en la Cntedral la de 
Tercia y en las demés iglesiaa las de 
costumbre. 
/ G U A P A S D E H I E R R O , DB 10x8x114, 
t̂ J nos quedan SO, a $6 quintal, adenaftH ; 
tenemos 100 vigas U de 16 pies por ¡i 1 
pulgadas y 100 vigas de 32 pies por 3 
pulgadas a $3 quintal. Calzada< de Je-
sús del Monte, 185. Santaballa. Teléfo-
no 1-1356. 
83053 ' 14 sop. 
LOS HACENDADOS Y V E O C E R O S , 
se vendan 1,000 quintales de tubos 
de 1 y 1|4 pulgada, en magnificas condi-
ciones; se detallan a $6 quintal. Cal -
zada de J e s ú s del Monte, 185. Teléfono 
1-1358. 
33954 14 sep. 
rpANQtTES CFLINDRICOS, 20x7, D E 
JL 7,000 galones; otro de 7x7, de 2,000 
galones, propios para petróleo; pueden 
verlo en la Calzada de Jesús del Mon-
te. 185. Teléfono 1-1356. 
_ 33055 14 ^ep.^ 
CA B L E S D E A C E R O , 1|2 PULGADA', en rollos de 600 a 700 plés, muy po-
co uso. a 915 quintal; pueden verlos en 
Municipio, 26, tercera cuadra de la Cal-
zada de J e s ú s del Monto. A. Berges. 
33056 14 aep. 
S E V E N D E UNA C o r r v . i 4 hornillas, con bu r.A ^ GAa 
hornos, es propia para erb«ro 07 «» 
establecimiento* 8ePaTrea ^ K a f a m ^ i 
la casa San Lázaro, ^ - a "t-r'^^do .0 
h^3(r5ranClSCO y CWapAcl6líb0ra- < 
SE L L O S D E C O R R E O . S E V E N D E una gran cantidad de sellos de Alemania, 
antiguos y nuevos, de Hamburgo, Sáje-
nla, Thurn y Taxis, sellos del plebisci-
to en Scbleswig etc. Informes: Lindner, 
Hotel Unión. 
__33759 14 sep. 
HORNO: P A R A QUEMAR DESPOJOS de plantas, se necesita en Monserra-
te, 41, bajos. Hora para tratar: de 3 a 
4 p. m. 
33711 11 a 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 . $1 25 
Vendo 2.000 barriles Cemento Ame-
ricano, estando a la descarga. E s ur-
gente esta o p e r a c i ó n . No se desean in-
termediarios. Sancho, Amargura, 94, 
altos. 
De Hierro galvanlaado. cahíz». 
talla, práctico v do X n «f*, ^ be-
L a Sevillana. H a b a n a , ^ ydn¿apcl«n. ^ 
tre Obispo y O'Rellly. 7 ^ « o , £ 
32441 ' 
. 12 , 
S e v e n d e n 1 0 0 0 t o n e i a d a T d T í 
r r i l e s u s a d o s , a c o m p a ñ a d o s d i 
c e r t i f i c a d o de i n s p e c c i ó n de Hunl 
c o n sus m o r d a z a s . National St J 
C o . L o n j a , 4 4 1 . ^ 
C 5157 _ 
IndTr Jd 
33703 0 sp. 
ÍJ E V E N D E : UNA F R A G U A , UN T O R -J nillo y varias plezaa más. por tener 
que dejar el logAl. Se da por lo que 
den. Branda, Marqués de la Torre, nú-
maro 27, a todas horas. 
33700 B sp. _ 
(V A N G A : 8 E V E N D E N , MUT HAPA-T tas, por no necesitarse, 6 huecos do 
ppertas, de 3X1.10, todas de cedro, tam-
bién 3 huecos de persianas de 2.70X1.15. 
de cedro, y 2 paras de mamparas. In-
forman : Prado, 77-A, bajos. 
33862 10 9 
Q E D E S E A E L TRASPASO~DE~Uv^»-
O léfono letra I mediante r S t S ? » 
Benigno. 55. esquina a San Bern.^?111 
después de las 9 a. m ^"«MIb». 
32S50 ft 
, 6 i«p, 
TAMBORES D E H I E R R O ; SE V r T ^ " de diversos tamaños y BarenM-i V 
propios para embasar gaaollni /i4,"}8»' 
etc. Especialidad en ta íquos p i r " ! ' ^ . 
entrega inmediata. San Indalecio S?1, 
Tamarindo y Linea del FerrocírU 
sus del Monte. ,'» J»-
33364 
— . - . " • 
V E S T I D O S M O D E L O S 
D I R E C T O S D E P A R I S 
P O R C O R R E O 
A S U N O M B R E 
A v i s a n d o p o r e l t e l é f o n o M - 2 3 9 3 
p a s a a d o m i c i l i o u n a s e ñ o r a c o n 
f igur ines e n c o l o r e s y m u e s t r a s , 
a s í c o m o p a r a t o m a r m e d i d a s . 
U N I O N P A R I S I E N N E D E L A 
C 0 Ü T Ü R E 
2 2 3 , M a n z a n a de G ó m e z , 
C 820 ln 37 • 
v i n a g r i l l o m i s t e r i o 
Para pintar los labios, cara y o fías. 
E s t r a d o l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios: úl t ima preparac ión , 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
pós i to : Pe luquer ía de S e ñ o r a s , de 
Juan Mart ínez , Neptuno. 81 . T e l é f o -
no A.5039 . 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las «rru-
gas, barros y todas las impurezas de 
la piel, da al cutis blancura de nácar 
y tersura sin igual. De venta en se-
derías, farmacias y casas de modas, y , 
en su depósi to: Belascoaín, 36. altos, i 
Teléfono M-1112. 
7d- s 7 
30873 I f a 
T i n f e F A M O S 
N E G R O 
para Blusis y otros vestidos de algodón 
* ' b * . T i n , l i r * % 
N O I R 
S E R A U S T E D U N A V E N U S 
E S C U R A S P I A S , H A B A N A 
S e a b r i r á n s u s c l a s e s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , S O . T e l . A - 4 4 8 8 . 
o 7328 6d-8 7 
SU S O L I C I T A tnf P R O F E S O R O P R O -íesora, de Inglés y espafioL Informan 
en el Colegio San Agust ín , Plaza del 
Cristo. . 
C 73M' 8 • 
1 8 C O L O R E S D I S T I N T O S 
Sirven para teQir toda clase de te-
las. 
De venta en todas las sederías de 
la Kepublica. 
A l por mayor: 
L O P E Z , R I O Y C í a . , S . e n C . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o , 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
H A B A N A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y serr ido es mejor j m i s 
complete que ninguna otra casa. E n -
seño a Mankure . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en Coba 
que i m p l a n t ó la motla dt i arreglo de 
cejas ; por alge las ceja* arregladas 
aqu í , por malas j pubres de pelos qnt 
es tén , se diferenciáis , por sn inimita-
ble perfeocids a las otras que estén 
arregladas en otro JÚtM; se arreglan 
sin doler, con crema coe T e Drenare. 
S ó l o se arreglan s e t í o n s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í i un . a i o , dnm 2 y 3 , puede 
layarse la cabeza todos los d í a s . 
Estacar j tintar la cara y brazos, 
$1, c o i los predsetos de beÚeza mis-
terio, coa la misma p e r f e c c i ó n qne 
el mejor gabinete d« belleza en Pa-
rís ; e l gabinete de b«Jleza de esta ta* 
sa es i mejor de Cnba. E n sn toca-
dor ose los prodvrtos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , B I Z a t o ü , i í I Í I O » . 
con verdadera perf ecc ión j por pe-
Inqneros expertos; es el mejor salÓT 
de nifios en Cnba, 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos m e d í irnos y sillones gi-
ratorios 7 reclinati ñ e s . 
M A S A J E : 5 ü Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es )a hermorara de la 
mnjer, pues Hace «lesaparecer las arro-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la c a r a Es ta casa tiene tí* 
talo facn l ta t ívo y es la qne mejor da 
los masajes y ae garantizan. 
P E L U C A S , M 0 M S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por dente m á s bara. 
tas y mejores aodt los , por ser las me-
jores imitadas al natnral; te refor-
man t ambién las risadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver les modelos y pre-
cios de esta c a í a . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para l i 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las nfias de mejor calidad y m á s 
duradero. 
Precio: 50 centavo» . 
Q U I T A R flRQUETILLASi 
60 O I N T A V O S 
P A R A ¡ 'US C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio,'* 15 
Coloree y todos irarantizados. H a y ft- j - de una sól ida instrucción para e f ingre 
tache, de un pero y dos; t ambién te-1 C o l e g i o " L A S A G R A D A F A M I L I A " l l ^ t T J r V p T r ^ 
fifanos O l a aplicamos en los OSpíén-¡ Autor!zado por la Secretaría de JTnS- 1» vida Está situado 
didop gabinctei de esta casa, t a m -
bién la hay prcfresiva, qne cuesta 
$3.00; és ta se aplica al pelo cn^ U 
mano; ninguna manc^* 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z . 
N E P T U N O . 81 . Telf. A^flui». 
B u e n n e g o c i o . L a m e j o r i n v e r s i ó n 
q u e p u e d e h a c e r s e a l p r e s e n t e , es 
l a d e c o m p r a r b o s q u e s d e p inos . 
T e n g o b u e n a s o p o r t u n i d a d e s d e 
i n v e r t i r . T a m b i é n se v e n d e n p o l i -
nes d e f e r r o c a r r i l . D i r i g i r s e a : 
M a d e r a , B o x 1 4 9 1 . T a m p a , F i a . 
32877 11 a 
L I B R A S E I M P R E S O * 
L̂a o a r t e r ^ c o j S r c i S ^ c o v ! ? ? ne toda clase de sueldos da tSSS. 
leres yjornales ajustados. De v«2?!" 
a 60 centavos, en Obispo, 31 112 M »i ' 
33877 1 ¡ j * 
JÜKISPRÜDENCIA DElT TRrBtrvTr Supremo. 40 tomoe. Completa DP 
ta en Obispo, 31 112 librería. 
83689 M ap. 
C A N E L O 
C o m p r o l i b r o s ; ro l los de pianola, 
y d i s c o s d e f o n ó g r a f o . 9 5 , Simón 
B o l í v a r , 9 5 , a n t e s R e i n a . 
33270 u , 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR DB IDIOMAS, ESFECIAL-mente Inglés y francés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Se hacen 
traducciones esmeradas. Escribir seflor 
A. F . Reina, 14, cuarto número 12. Te-
léfono M-2313. V 
33472 12 sp. 
C O L E G I O D E B E L E N 
. E l n u e v o a ñ o e s c o l a r d e 
1 9 2 0 a 1 9 2 1 c o m e n z a r á 
e n e l C o l e g i o d e B e l é n e l d í a 
1 0 d e S e p t i e m b r e . 
L o s a l u m n o s i n t e r n o s d e -
b e n i n g r e s a r e n e l co leg io e l 
d í a 9 , an te s d e l a s 8 y m e -
d i a p . m . 
83102 S • 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casi 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos avanzados. Método «encillo. espe-
cialidad en enseñar la ccnyersaclfin y 
la pronunciaclfin correctamente. Dirigir-
se por escrito a Mlss Surner. Campana-
rio. 1P, altos. Teléfono A-594L 
14 s 
A C A D E M I A M A R T I 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
P u e d o e n s e ñ a r en d o s m e s e s , g a -
r a n t i z a d a e s ta . 
P i n t u r a f lores de p a s t a , a z a h a -
r e s y c l a s e s d e p i a n o . 
S e ñ o r a P a v ó n . H a b a n a . 6 5 , e n -
t r e O ' R e i l l y y S a n J u a n d e D i o s . 
88W6 10 s 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
por sus aulas ban pasado alumnos que 
boy son legisladores de renombre, mé 
dices, ingenieros, abogados,' comercian 
C O L E G I O S 
L o s Colegios en el 
Norte se abren muy 
pronto. 
V é a s e a Mr . Beers, 
que D i g ó ahora del ' 
\orte, para todos por-
menores. L o llevan per-
lonalmente si lo de-
sean. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Rei l ly , 9 y medio, 
altos. 
H a v a n a y New Y o r k 
152, 4th Avenue 
C 7218 lSd-2 
P E R K I 0 M E N S C H 0 0 L 
P E N N S B U R G P A > 
Colegio superior para nifios y Jdvenes 
de respetables familias, situado en uno 
de los pnntos más saludables del cam-
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, S pesos Cy. al mu. 
Clases partlcuitrae por el día en 1* Aa< 
demia y a domicilio. ¿Desea usted a.pr«-
der pronto y bien el idioma Ingl/t! 
Compí-e usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlTersalmsnt» 
como et mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único radoui, 
• la par sencillo y agw-1 ole; con 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua lngle*a, tan nece-
saria hoy día en esta República. Sa. adi-
ción, pasta Sl-OO. 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se- enseña Fox-Trot, One-Stsp, 
Vals. Schottis, T^ngo, PasodoMey etc. 
Clases privadas, do 3 a 7 p. m.. $3.00 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenaa, 6, tercer piso. A-SOÍl 
Profesor Martí, Director. 
?.;:tíOrt 14 « 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su elaae ea 
la Habana, con la credencial qua m» 
autoriza para dar t í tulos y diplomas d« 
honor otorgados por la señora inTen-
tora. Directora: señora Felipe P. o« 
Pavdn. Corte y costura, somfcrero», 
corsés, pintura oriental, encajes, pemi-
Íos. flores, cestos de papel crepé y i>' la, se enseña hacer el cordón parí loi 
cestos. Se venden los métodos de Cort» 
r Costura "Martí" y Corsés. Se admite» 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la ensenan»-
la Directora de esta Academia lien 
25 afioa de práctica en la confección M 
vestidos, sombreros y corsés. Bn boiji-po. Gimnasio. Biblioteca. Clases especia-
lea de comercio para Latinos y prepa- brerus y vestidos es la míe aTentajad», 
ratorla para Ingresar en las Universi-! Pueden Toraa ios Bombreit)s confección^ 
dades. Buena disciplina y comidas, po J J r ^ . 0 rid^ 
demos dar referencias de distinguidas bores. Las flores se enseñan fr™11' * 
familias latinas Situado carca d« New ^ s alumnas de la «asa, y los cestos raminas isnnas. Miiuaao cerca ae XMew| lo por ,a en8eCanza comPl'1*; 
York. . $850 al año, o sean $85 al mes, i Habana. 65, altos, entre O'Rellly y M 
os, diríjanse a Mr. Juan de Dios. Inforniea en ^ frt0*' por todos los gast 
Beers, 152 4th. Ave. N. Y. 0 0 y medio 
O'Rellly, Habana, Cuba. 
C 7207 13d-2 
¿ Q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o ? 
Perfecciónese en Gramlltica, (especial 
mente Ortografía) y Aritmética. Cono 
cimientos imprescindibles para ser un 
buen empleado: colocarse sin estos ele-
mentos es un fracaso. jSran Academia 
Comercial " J . López." San Nicolás, 35, 
bajos. Teléfono M-1036. 
52749 80 a 
mía y por Correo. V a » domidllo 
30517 12 • 
AC A D E M I A E S P B C f A I . DB ^ ^ f ' en Luz. 17, altos. Habana Rector. 
C. F . Manzanilla. Nota: el Profesor *' 
tá en la Academia únicamente a la?n d9 
- ras de clase, que son las de 7 a i" 
' A C A D E M I A V E S P Ü C I O ' 
E n esta Academia se enseña inglés, ta-
la noche. 
31972 o ser 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
E s t a es ' la Academia que n ^ j l 
más pronto ha enseñado la Tenedun» 
de Libros, Taquigrafía ' P " » 2 * ' . in. 
canografía. Gramática. Aritmética « ' 
glés. Pida informes aj D r6^0'^^éfono 
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre-i Sul8rraí{a-. ^ « ' ^ o ^ ^ ' a . «ritmétlca y di-1 García Diaz. Reina, 6, • 1 W £ i * J S i H 
ce a los padres de familia la seguridad | buJ0 mecánico. Precios bajísimos. Se co- | M-9373. Damos clases por correos 
loca gratuitamente a sus discípulos a 
»» so en los Institutos'y Universidad y nna ¡ fin de corso. Director: Profesor F . Heltz-
Mi' para la lucha por | U1^50c<¥lcordla' 8l« baJ0"- M ___ | 
cia. 
33338 tí • 
C 7803 84-8 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s * A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
saa). E n la Peluquerfa "Costa." Indus-
tria. 119. casi esquina a San Rafael. Te-
lAfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro," Obispo. 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, oara 
vigorizarlo; para hacer Oesaparocer los 
barros, espinillas, manchas, peca^ y des-
25 sep. 
trucclón Pública. Dirigido por las Her-
manas del Calvario. Calzada de Luya-
nó. 113. Habana. L a apertura del curso 
de 1920 a 1921 se verificará el próxi-
mo lunes, 6. Lns Inscripciones se pue-
den hacer de 6 a 11 a m. y de 1 a 
6 p. m. 
A 17 s 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Claaes en Ingléa. Francés, xeneduría da 
Libros. Mecanografía y Plana 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34. A L T O S . T E L . A-9802. 
POR MI SISTEMA D E ENSEÑANZA, usted podrá hablar inglés dentro de San Nicolás, 1, altos. Acade-6 meseá 
mia. 
33009 17 sep. 
Quinta San Jrné, de Bella Vista, que 
ocupa la manzana comprendida por las 
calles Primera Kessel, Segunda y Be-
I 
la 
magnífica situación lo hace ser el Co 
leglo más saludable de la capital. Gran 
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam- c0.,as' baJO,8- Teléfono M-1036. Se ins-
pos de sport al estilo de los grandes Co- Frlhen a'sclpulos todos los días a todas 
leglos de Norte América Dirección: Be- b0"?: ®specialmente Ios Domingos. 
lia Vista y Primera. Víbora, Habana. Te-1 ^ 32(49 30 • 
léfono 1-1894. " 
C O L E G I O " E S T H E r 
E l Lunes. 13 de Septiembre se f g g j 
dan 'as clases en este p l a n w ^ ^ áe T A Q U I G R A F I A alies Primera nessei. segunda y Be- _ , . . I dan las clases en 
la Vista, a una cuadra de la Calzada de •0l0 "2 lecclones mecanografía (al I Hiempre. empieza el 
a Víbora, pasado el Crucero. Por su t^?to) on Z m**eB: Inglés comercial en , joa mejores deseos „ 
sólo un año. Ventaja tan extraordina ; l ° t dL Bachillerato Elemental T ^"^1 
ria, sólo la ofrece y cumple la Graá ^ ^ f ^ f Dibujo. Pintura r J ^ M 
Academia Comercial ^'J. López." San Ni- " ° n n a l e s en ueneraL Calzada del Cerro. 
15d-31 af 
curso animado « 
y entusiasmo. ^ : 
S3564 Cl G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
manual g l 
661, Habana. 
C 7096 
P E R D I D A S ^ 
— i . a T * * * 0 : " * SE GRATIFICARA A de cft»»-qüe dé razón de un perro a I 
n r »»i 1 j » • » Bágaae taqnIgrafe-mecan¿grato en eapa-
rro iesor con titulo a c a d é m i c o ; •da | Bol. perc acuda a la únlc l Academia qua 
Clase de 2 a . E n s e ñ a b a y prepara P t f j & f i . " ' ^ ^ a J e X ^ ^ a b i ? Ique- ntiende por "Demo." - ^ a 9 en 
ra el ingreso en el Bachi l erato y de- t«n.ei»os 280 «lamnos de ambos sexos , negro, matl?ad°' y * ^ " 8 traseras- ^ 
• 1 ^ / dirigidos pov 16 profesores y 10 «uxllla- cada una de las P f ^ 3 ^ ^ 40 Hab8n'' 
mas carreras especiales. Lurso espe- res. De la» ocho de la mafiana basta | Rio. Bazar Inglés . Galiano. ^ . ^ p 
cial de diez alumnas para el ingreso! S"ned.rtade ¿ram^ti 
C o n u n C o r s é W a r n e r o b t e n d r á u s -
t ed c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . 
F a j a W a r n e r s a $ 2 . 5 0 
C o r s é s W a r n e r s . a . . . . 2 . 5 0 
C o r s é s C u t í l a . , a . . . . 5 . 0 0 
C o r s é s B r o c a l c . a . . . . 5 . 5 0 
L A M I M I 
N e ü t u n o . 3 3 . 
c Ton isd-ai 
E l corte y risado de pelo a los niños 
es muy Importante. Por eso debe usted 
llevar sus nifios a la acreditada y po-
pular P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , Salad, 
47, frente a la Igleala de la Caridad, don-
de cortan y rizan el cabello al verda-
dero estilo da Par la 
En la P E L U Q U E R I A P A R I S I E H hay 
un salón para peinar y lavar la cabeza 
a las señoras. Hay postizos de todas 
clases, garantizados; pelucas, bisodés, 
pelnqultas. trenzas, etc. 
L a P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , ' Saln.1 
47, frente s la Igleala de la Caridad, 
tiene en todo los más moderados pre-
cios. 
en la N o r m k de Maestras. Sa lud, 67 
bajos. 
C 730 Ind M a I peritaje mercantil 
las diez de la noche, claaes continuas de 
ca. aritmética para 
53934 
de I* 
AS P I R A N T E A T E N E D O R D E L I B R O S , solicita buen profesor mercantil que coloraciones, f ara reducir los ^xcesoa I dé clases particulares nocturnas, prin-
de grasa en los brazos, piernas y en la clpalmente de apertura, cierre de libros, 
barba. Para las arrugas prematuras o > balances generales y constitución de 
causadas por enfermedad o los afioa I sociedades. Digan precio, hora y con-
Para curt» puosos y graslentoa. Pnra I dicíones, por escrito. M. Toraño, E l Na-
caraa delgadas. Para hermosear el ene-1 «ío«Wl Amistad 02. 
lio, busto y hombros. Para embellecer! C S i Amlstad- u~ jw, * 
los ojos, las cejas y hacer crecer las I 
pestaflaa o vigorizarlas. Carmín ¡íouldu ' Z - ! 
o en polvo y pasta. Polvos para todo. I A C A DEMIAS E S P E C I A L E S D E I N -
los tonos de la pl«»l y para cutis gra-! S,és' una en Lamparilla, 50, altos. | local a profesor o profesora, para dar 
¡ denendientes. ortografía, redacción, ta- Perdido en l a Calzada , cerca 
' i glés. francés, taquigrafía Pltman v Oca- , , „ Vt , , ! :nn P^0 
i nana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, calle B . Vedado, UU roUO r 
mecanografía. m* 
Q 7206 «Od.l 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; caladillo. 6 c v a r a Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé. Neptuno, 63, entre Aguila j Ga-
liano. 
C 5803 80 d-d. 
SEÑORA: LIMPIANDO O ARRKG&AÑ*. do su cocina o calentador economl • 
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dlfiéultad qne se presentará en és-
tos, llame a: R. Fernández. Ttiétono 
AriBifí. 
&2Zr 13 B 
sientes o secos. Loción para cutl<i secos ' entre Aguacate y Villegas y la otra en i clases a horas convencionales. 
Cremas para cutis graa¿y|tos. Pasta »I Luz. 17. altos, Habana. Director: C. y, | e W ü 
loción para engordar, biifnquear y sna-1 Manzanilla 
33230 vlzar las manos. Guantes para perfilar 
loa dedos. Jabón dentlfrrco. Pida nuestro 
CnttlOgO en castellano a: J . A. García ! /^UBAN 
Apartado de Correo. 1015. Habana 
C 1438 ind 8 t 
18 sep. 
. | quinas de calcular. Usted puede elegir 
EN 11AUANA, 171, UNA COMPETEN-1 1« hora. Espléndido local, fresco y ven-te profesora de Inglés, da clases de; tllado. Precios bajfalmos. Pida noeatro 
esta asignatura en su domicilio, y pre-1 Prospecto o rliltenoa a cualquier hora, 
para alumnas por el program oficial del' Academia "Manrique de L a m . " San Ig-
Instltuto de Segunda Enseñanza de la ; na^los ^ - ^ J í ? 8 , e?.tr¿,-Je .ad,no 7 E.m" 
Habana. Sistewias: Baralt y Jorrín. Pre- pedrado. Teléfono M-276fl. Aceptamos lu-
cios módicos. E n la misma se alquila un te!Tnot T medio Internoa para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que cencorran a las clases. Nues-
tros métodos eon americanos. Garan-
tlzamc/s la eaeefianza San Ignacio. 12, 
altos. 
en papel tela. E l que los devuelv» — r - r - D raizad' 
la bot ica en l a esquina D J 
se le grat i f i cará con $10» 
sr.'.O's - MES ** 
10 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a ? ]*s c e j a s : 5 0 c r n l a * 
vos . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l co lor o u c ; "i 
AMERICAN C O L L E C . E , z u - , Clases * de Cálculo y Teneduría de L l -
\ J hieta, 36 y medio, altos, entre Dra- 1 bros, por procedimieatos moderadísimos, 
gones y Monte, este hermoso plantel de hay clases especiales para dependientes 
educación, comenzará sus tareas esco-1 del comercio por la noche, cobranao cuo-
lares, para el nuevo curso, el día 6 de tas muy económicas. Director: Abelar-
septiembre y ofrece nuevamente sus do L . y Castro. Duz. 24. .Utos. 
servicios al pdblloo de la capital. Her- ' v - r - w - . — . „ - - „ - — , r - ~ „ „ , _ — 
mosas y ventiiadas aulas. profesores ¡ j T í t A ? F 9 ' AMERICANA, qn* 
ATtran1arn<i v nnolnnaloa mA*nAnm - - *- | V OS SlUO durante alftUUOS afiOS profe-
" cas de loa E a -




31303 o sep 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a j r á p i d a de 
S o r o K ' * ™ * • C o r s é t . 
góglcos modernos e Inglés obligatorio ' f 0 í a d? . ' í 1^ escJueIas p.flbl, 
todos los alumnos. Si usted de- 1 ta(l0f. i nld^s desea algunas clases por-
mayor Información. Tea al Dlrec- 3T,,eo 1ne.Tarí.^3 h?rss de80capadas- Mls9 
W. B. Miller. Teléfono A-2755. Zu- i ,,Vo. usl0, 27' altos-
'.. 36 y medio, altos. I , Ail-4 2 o 
C O L E G I O A G U A B E L L A 
- _ A»tmm fr\n '« Ti , , t, *« I A C P A ta francesa, desea dar clases de in-
SC desee , COn ta t i n t u r a J O S E - l glés y francés, a domicilio y en an aca-
P T N A " n n ^ <»« la mair\r demla, damlo las mejores cferenclaa. 
q u e C5 IB m e j o r . | R^lbo orden por eacrito. Mademoisft-
lle Mableu. Calzada de Zapata y Paseo, 
casa-quinta Hastien. Vedado. 
32-83 ofl a 
Acosta. 20, entre Cnba y San Ignacio. 
Enseñanza Primarla Elemental y Snpe-
._iema Marti, que en 
recíeate viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e. de paja da esvartrl alo horm>. 
C o r t e y r i z a d o de pelo n n i ñ o s , 1 
0 7212 80d-l * 
rior. Se parUcipa a los señores padres copiando de figurín, y tíorea da modista 
de familia que este Colegio inaugura _ _ 
sus clases el dfa primero de Septiem-
bre. 
SOCST ID «jk 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2o . 
T 7 E DIA 6 DEL CORRIENTE ^ p(irt 
ÍLé encontré en el tranvía q"» E1 jnte-
Marianao una bolsa de c ™ ^ - a Bef 
resado puede venir a recogen-
naza. 60, altos. t i Í¿ i 
M « » — 
4 VISO I M P O T A N T E : S E » f * J g 
A buena gratlficaVi6n^4«Mo "Al 
que entregue en el ed™*°TtaxiieVv' 
O'Reilly y Mercaderes, J * » * * c f " 
números 204 al 200, una c*rt*r* %on ^ 
tiene papeletas de Aduana, que 
les solamente al interesado. 10 
, 33719 — - r ^ A -
PE R D I D A t DOS SEÑORAS » ^b,d« ron en un Ford que ™™%rnones(luW A*0 a las diez a. m. ^ , T r ^ áel 
Animas, hasta el Colegio del ^ s 
C o r d ó n del Cerro, un "*v%°0\x\éná0rf¿ 
de cadena, con seis llaves. Devo ^ j i , 
en Prado. 77, a l portero, se * g 
33516 — r T ^ -
P E R D I D A : HOY A ^ " ^ i 
X apareció una. perra d H / ^ n » » 1 1 » 
ter," blanca, mosqueada o» ^ v * * ^ t 
de tamaño grande. E l qu« ^,btna, 71 
dueño: F . Vázquez, de »»cf td( j su 
medio. 
83601 
zapatera será gra 
A í í ü i J U X V ü l t J i A t u u o t í*n itmkMxr. ¿ e p t t e m b r e » de ISIZü 
S E R M O N E S 
, ña pradicafe en lo R. I . O»-
oo« h*f ^ la H-ibnnf», dnrant. el 
td<,r^0 ' emes fe de 1 Año del Se-
nerra); ^ i - r t l n i Dominica (De Mlner-
^ £> -FeBtlvLlad de Todos Xorlembre ^ Pínitenrlario. ,0; Santos; M. I-jeTUJ (iad 
T01 ̂ íltnhre S 
plCÍtffl M«rla- Ma-streefcuela, 
cií" .<Je J » » " ^ -Xíamfnica I I I da Ad-
^nt?:-,V.r^ 6 -Jubt^o Circnlsr (por 
1» «h're 2 5 . - L a Natividad del Se-
^ ^ f T sífior Penitenciarlo. 
fiorjJ^ Jbonfonne a I caispuesto por NTTA---com terla de prodlcaclfin 
H ^0J,Jráo con las prescripciones dio-
t <!• a,cueern todas 1m M l ^ s qt>e se ce-
c^«naS;neV Santa Iglesia Catedral en 
' « ^ o a de Precepto, s.. predicará du-
l0" á l * i ^ minutos: en la Misa Solem-
r8nt^ ?eCrcl° el sermín sera de iura-
vt de Tercia " ganta Iglesia Catedral, a 
a3ordinaria. no d^lendo pasar de 
;felnta nilriu1«s. ^ . ^ ceiebran 
^ í0 , Tiedia y 8. En los dfas fes-
!?fl J* las Misas so c e l a r a n a las 7, 7 
I n e d i a ! 10 y 
Habana. Jallo 14 6« 1920. 
x . Por el presente venlmoí en 
^ v l í o : v Icrobainos la distribución he-
\P^f10ys A m o n e s que. Dios mediante. 
d ^ W á en nuestra Santa Iglesia 
p^ p/«l ¿ruante m f.e^mdo semestre 
Cstedral Z11',*^ y (.OT,cedemo8 cln«-uen-
f,e1^- indulgenoln la forma acos-
-3 í í a ^ , r > o - la Iglesia a los que aten-
t,,,nvbrd2yot?meÍrte oyeren la predicación 
m . K . - D H . M E N -
pEIJrAI?cedlrno Secretario. 
1 K r X T G T O S O S 
— I G L E S I A D E U R S Ü U N A S 
«niemnes Cultos con que la Congrega-
,S ^ r Hilas de María obsequiará a su 
d6n Patrona. la Sa-ntíslma Virgen 
L^ffcarfdad íos fiibs 11. 12. 13 y 14 
He los corrientes: 
SABADO. 11 D E S E P T I E M B R E 
^ iÓo siete de la tarde Santo Rosa-
. . ¡ ¿ i l e r m ^ p o r el R. P. Dlrector._SaI-
ve cantada. 
DOMINGO. 13 
* la, siete »• m. Misa do Comunlfin. 
f ín t i cos por el Coro do las Hijas 
de Alaría, de las " Religiosas O b l a t a s . -
lmr fafocho ? e m c ^ . - M i s a solemne 
.on aalstencla del Excmo. y Rmo. se-
w ñíiisDo do la Diócesis . 
" predicará el. R. P. Antonio Arlas. 
^ / ' l a s cuatro, y media p. m.—Santo 
Rosajlo.—Sermóff por el M. I . señor Ca-
S o Penitenciario. Santiago O. Ami-
^nl^Utanías—Procesión. — Consapra-
íión y despedida a la Santísima) Vlr -
jen. 
L U N E S . 13 
Misa rezada por las Socias difuntas 
de la Congregación, a las siete a. m. 
830" l 11 a 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r i . 
E l domingo, a las ocho a. m.. se cola-
brará la fiesta mensual do Nuestro Pa-
dre San Lázaro, el sermón por el reve-
rendo Padre Juan J . Lobato; hn comu-
nión a las siete. 
L a Directiva. 
33894 u Sp. • 
I g l e s i a d e S a n N i c o l á s d e B a r í . 
SOLEMNE FIESTA A NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD 
E l próximo domingo, día 12 de los co-
rrientes, .a las siete y media a. m.. misa 
de Comunión general. 
A las nueve, misa salemne. en la. que 
cantará las glorias de María, monseñor 
Amigó, canónigo Penitenciarlo; la par-
te musical será ejecutada a gran or-
questa y voces, bajo la dirección del 
notable profesor, señor Angel V Por-
tolés. organista de esto templo. 
A las siete. Santo osarlo. Letanías 
cantadas, procesión, terminando con Sal-
vo Solemne. L a procesión por el Interior 
del templo. 
NOTA: Como recuerdo do tan solemne 
fiesta so distribuirán preciosos recor-
datorios. 
Invita la camarera. 
33880 Sefi0ra Irene A,í1a°J; 
P a r r o q u i a d e N . S . d e M o n s e r r a t e . 
Con tlnúa la noven» de la Patrona. 
A las ocho a. m. E l 11, a las ocho a. m., 
la gran Salve, y el domingo, 12. a las 
nueve, la solemne fiesta, con sermón. 
33778 12 sp. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
E l domingo. 12. se celebrará eán esta 
Parroquia, con toda solemnidad, la fies-
ta en honor de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Caridad del Cobre. 
A las 7, misa de comunión general. 
A las 8 y jnedia, misa cantada, en la 
que ocupará ála< Cátedra Sagrada el muy 
ilustro señor Magistral de la Santa Ca-
tedral, doctor Andrés Lago. 
A las 10. misa rezada. 
E l Párroco. 
83770 11 s 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo. 12. a< las 7 y me-
dia, habrá misa de comunión a Nuestra 
Señora del Carmen, en acción de gracia 
y a las 8 y media ml.sa solemne en ho-
nor del Cristo de Limpias, E l sermón 
está a cargo de un gran orador. 
Se invita a los fieles devotos. 
33044 12 b 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E H O Y O 
C O L O R A D O 
Oran f l e s t» a la Santís ima Virgen de 
la Caridad, costeada por la distinguida 
dama señora Ana Teresa Argudln, viuda 
de Pedroso. 
E l próximo domingo, 12 de Septiem-
bre, a las 9 a. m.. misa solemne con ser-
món a* cargo del señor Provisor del Obis-
pado, doctor Manuel de Jesús Arteaga. 
| L a orquesta a grandes voces será di-
rigida por el maestro Pastor. Durante 
la misa se distribuirán oellos recorda-
torios de la Virgen. 
Invitan a dichos cultos: 
E l Párroco. Da- Camarera, Señora An-
gela Mojarrleta de Larrazabal. Señora 
Ana Teresa Argudín. viuda de Pedroso. 
33748 . 11 a 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E N U E S T R A SEÑO-
R A D E L O U R D E S 
E l sábado, día 11. misa de Comunión 
a las 7 a. m.. en la capilla do Lourdes. 
A las 9, misa solemne con exposición 
de S. D. M , dándose al terminar la ben-
dición con el Santísimo. 
Terminada la función tendrá lugar la 
Junta de Promotoras y Directiva de la 
Congregación. 
L a Secretarla. 
33747 11 n 
/ A F O R E S C O R R E O T A Y A 
E l nuevo trasat lánt ico e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
Capi tán M I Q U E L 
sa ldrá de este puerto sobre el 11 de 
septiembre para 
C A N A R I A S y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de I r a . , 2da. , 3ra . 
preferentá y T C R C E R A O R D I N A R I A . 
I n f o r m a r á n : Hijos de J o s é T a y á , 
¡ S . en C . 
, Oficios, 33, alto*. 
T e l é f o n o A-?,519. 
" l l O T D ^ B R A S I L E I R O " 
E l vapor-correo de 15.000 tonela-
das 
A V A R J L 
Directo para N E W Y O R K 
S a l d r á el d í a 10 del corriente. 
Admite pasaje y carga para New 
Y o r k , Barbadas, R i o de Janeiro y 
Montevideo. 
Consignatarios: 
Enrique R . Margarit , S . en C . 
Amargura, 3 . H a b a n a . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
P U E R T O D E M E X I C C 
sobre el 
30 D E S E P T I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
f A I N T N A Z A I R E 
8 D E O C T U B R E 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
P U E R T O M E X I C O 
sobre el 
5 D E O C T U B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
15 D E O C T U B R E 
U N E A D E N U E V A T O R K A l HA-
V R E Y B T R D E O S 
Salidas semanalet po? los vapores 
F R A N C E " (30.000 toneladas y 4 h é -
i c e s ) ; L A S A V O I E . L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A C O . N I A G A -
R A , etc. 
Para todos informes, d irudne « t 
E R N E S T G A Y 1 
O F I C I O S , 9 0 . 
Anartado 1090. 
T e l é f o n o A-T476t 
Habana. 
Vapores Correos de la 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes) A . L O P E Z y C a . 
(Proristos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona, 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L t O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento ele los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaje para E s -
p a ñ a sin ^n íe s presentar sus passpor* 
tes expedidos o visados por el «eñor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 25 de Abri l de T9T7. 
E l Condgnatario. Manuel Ot iduy, 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 
C a p i t á n M . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
b A B A i N l l l A 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G l A I R A . 
R O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
12 D E S E P T I E M B R E 
Llevando la correspondencia públ i ca . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d^eno, as í como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Te! . A-7900 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n E . J U L I A 
sa ldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , > 
B A R C E L O N A 
sobre el 
17 D E S E P T I E M B R E 
a la scuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 
y media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 
de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
Solo admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curazao, 1 
Puerto Cabello, L a Guaira y carga ge-1 
neral, incluso tabaco, para todos los | 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el s eñor Médi -
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la 
salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bultos 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir todos 
los bultos de su equipaje, su nombre 
y puerto de destino, con todas sus le-
tras y con la mayor claridad. 
E l Consignatario, 
M . Otaduy, 
S a n Ign^fio, 72, altos. 
T e l é o f n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
GIJOfí , 
S A N T A N D E R 
el 20 de Septiembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica. Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dfchos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en e 
billete. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro amerlran* 
l a . C L A S E desde. 
2a. C L A S E . . . 
3a. P R E F E R E N T E , 




. . 83 .60 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A R A 
C A M A R O T E S D E L U J O 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
P a r a m á s informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V A P O R E b 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A C E R A D E C U B A 
S . A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio e m -
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas dio-
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda ios co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del rono-
cimiento que el Departamento de R e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que correspondo 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
z : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , . C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
Se alquilan los modernos y yelegantes 
btjo», acabados de fabricar, C a m p a -
nario, 168, cerca de R e i n a , propios 
para pequeño establecimiento, consul-
torio médico, dentista, c o l e c t u r í a , 
sastrería o cosa a n á l o g a . Informan en 
el múmo, de 8 a 10, y en S a n J o s é , 
65, bajos. 
33793 10 sp. 
ME D I A N T E XTSA. MODICA B E G A I T A , se traspasa el contrato de alquiler 
de una nave, sin columnas, de 300 me-
tros, a 3 cuadras de los Cuatro Ca-
minos y cerca de la Estación Terminal, 
con tres a'ños y medio de contrato y so-
lo renta $110 mensuales. Informa: M. 
Fernández. Maloja, 5; de 7 a 9 de la 
mañana y de 4 a 5 p. m. 
33505 14 » 
pASA DE ALTOS, E N JMO MEJOR D E 
V la Habana, en $200, se alquilan unos 
bonitos y frescos altos. Informan: Com-
íafila de Películas L a Internacional In-
fanta' y Estrella 
83991 11 
ALQUILAN LOS A L T O S D E B E K -
•3 naza, 46, compuestos de ocho cuar-
tos, sala, saleta y comedor. Informan: 
Monserrate, número 117. 
S39W 10 sp. 
SE AXQUILA PAKA O F I C I N A P A R T E del alto con vista a la calle, de la 
fasa Apilar, 138. Informan en el alma-
d6 los bajos. 
_«M5 10 sp.__ 
CE ALQUILAN P A R A OFICINAS IiOS 
O alto» de Neptuno. 14, esquina a Con-
sulado. Informes en los bajos. 
_33848 13 sp. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a d e l a c a s a c a l l e C o m -
f 
p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n t r e 
l a s d e S o l y M u r a l l a . I n f o r -
m e s : J . R o m a g u e r a . E m p e -
d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
53616 21 9 
D E O P O R T U N I D A D 
Local propio para almacén, de 804 me-
tros, a 70 pesos metro fabricación y te-
rreno. Informan: Obrapía, 82. De 1 a 6. 
M. Aréa. 
31773 T ap. 
M E R C E D , 4 8 
Casa compuesta de sala, comedor, Ba-
guán, 5 cuartos de dormir; en la plan-
ta baja, y en los altos: saleta de comer 
y tres cuartos de dormir. L a llave en 
la misma. Unicamente de 7 a 11 a. m., 
y de 1 a 6 p. m. en días laborables. No 
se alquila para comercio ni industria ni 
para vecindad. E l dueño: en el chalet de 
12 y 15, Vedado. 
33635 14 sp. 
V E D A D O 
EN E L VEDADO, S E A L Q U I L A L A hermosa y ventilada casa> de cons-
trucción moderna, próxima a desocupar-
se, situada en la calle de los Baños, es-
quina a 5a. Informan en Calzada, nú-
mero 70. Teléfono F-1Í9L 
33555 16 • 
Se alquila, con contrato por u n a i o , 
una casa bien amueblada, en l a par-
SE A L Q U I L A UNA CASA, L E A I i T T A D , 7 ' . . . punto céntrico, compuesta de tres 1 te a l t a del V e d a ü o , i n s t a l a c i ó n eiec 
habitacones y doble servicio. Informan . • i# 1— J -
en la calle C, número 156, entre 17 y 
19, Vedado. 
33551 10 • 
E ! D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a tus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
c«modo y gratuito. Prado y Trocadero: 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS T MO-
[J demos altos de Malecón, 295, entre 
«cebar y Lealtad, acabados de pintar, 
^Pleitos de nueve habitaciones, dos 
owos, recibidores, terraza, grran sala 
5¡ mar4jnol ^ comedor, servicios de cria-
.« Ü.̂ -' eto- Esta casa e8 ProPia Para «na familia numerosa, pues aun cuando - - • • • * » " - - T " • -
« u n solo edificio, ocupa en su interior Se alquilan dos casas y una esquina, tes T e l é f o n o 1-2769. 
trica con sus l á m p a r a s , cocina de gas, 
calentador de agua Ohio, de gas, te-
l é f o n o , acera de l a sombra, j a r d í n , ' 
portal, sala, comedor, cocina, tres cuar-1 
tos de familia con servicio sanitario 
completo intercalado, cuarto y serví-¡ 
c i ó de criados, independientes, garaje: 
capaz para dos m á q u i n a s y pasillos 
laterales s e p a r á n d o l a de las colindan-; 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S | 
Vendaje francés sin muelle ni aro que1 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el c o r s é de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mentf. R i ñ ó n flotante; aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales sufra el p a c í e n t » , lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. T e l é f o n o A ^ S ^ . 
P I E R N A S ARTIFICIALTCS ADÜM1-
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Esnec ía l i s ta de P a r í s y 
Madrid. 
PARA CABALLERO O SEÑORITA, BE alquila una buena habitación con 
balcón a la calle, y otra Interior^ en 
casa particular; se exigen referencias. 
Sol, 52, altos. 
33975 14 sep. 
SE A L Q U I L A A O n C I W A S , COMISIO-nletas, hombres solos, moralidad, es-
pléndida habitación con balcón a la cs^ 
í le y un precioso gabinete de mampa-
ras; otra interior, fresquísima. Lavabo 
aigua corriente, agua abundante, luz, 
limpieza, llavín. etc. Informes: Portero. 
Obrapía, 94, 96̂  98, altos del Refrige-
rador Central. 
33900 13 s 
HA B I T A C I O N CON B A L C O N A L A calle, bien amueblada, con buen ba-
ño y servicio sanitario, se desea para 
uno o dos jóvenes. Escr ib ir : Angel de 
la Fuente, Apartado A 2075, Habana. 
33949 12 sep. 
C E SOLICITA UNA JOVEN BSPASO-
O la, para compañera de cuarto y pa-
gar la mitad cada una Informes: Cres-
po, 72, entilada por Bernal. 
33945 11 sep. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E MUY COR-ta familia dos frescas y hermosas 
habitaciones, a caballeros solos. Malo-
Ja, 46, altos. 
33842 13 sp. 
' «spaelo de dos casas. Sü precio es de 
Pesos mensualea. Informan en "Bo-
,1a • Trocadero, 89-93, donde darán 
é S * Dara Terl11-
P A R A D E P O S I T O 
3* necesita u n l o c a l a m p l i o , e n 
cualquier par te de l a c i u d a d , p o r 
¡J10 o dos meses . E s c r i b i r a : V . 
H»y<». R e i n a , 5 9 . 
~ÍSÍL| 10 a 
jI!UIA?ílE r E O A L I A , S E A L Q U I L A N 
Sa» v! 08 de Amistad, 70, esquina- a 
nahi». r11*1. Tienen sala, comedor, dos 
sas. tmcs' luB eiéctrlca j cocina de 
-212 10 • 
Se alquila, paar establecimiento, l a 
^ Calzada del Monte, 2 3 7 ; la Ua-
d!iai 6* I ^ n n a n : Calzada J e s ú s 
''Monte, 591; de 9 a 12 m a ñ a n a , 
^ 6 a 7 tarde. 
P a T * * 
lar V,nM^LE0<»'. 8B D E S E A A L Q U I -
• r i « o n i o 5 0 "lto. Propio para un ina-
5 «n d«i. niños, no hay inconvenien-
'ô o F.£LvUna- regalía. Llamen al telé-
33782 
— 10 sep. 
juntas o separadas. Informan: C o n 
crdia, 85o. T e l é f n o A-7096 . 
33751 10 s 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 35, de la calle 8a., en el Vedado, Sala,, 
. antesala, galería-s, comedor, baño, cocí- , 
¡ na, repostería, S cuartos criados, des- I 
SE A L Q U I L A , F E L I P E P O E T , B, C A -si esquina a Estrada Palma, dos 
cuadras de la Calzada de Jesús del i 
Monte, portal, sala, recibidor, comedor, I 
7 cuartos, Toilet, cocina, servicio de i 
criados, jardín al frente y fondo, pasi-1 
l íos laterales, 2 cuartos mas al fondo 
del jardín, para guardar útiles, $250; 
puede verse de 3 a 6 p. m. 
32914 8 sep. 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO hay inquilinos, se alquila una her-
mosa habitación, con o sin muebles, a 
una o dos personas. Reina, 131, primer 
piso, derecha. 
33843 11 b 
S""^ ALQUILA UNA FRESCA HABITA-ción, con muebles para un caballero. 
Teléfono agua' corriente, punto céntrico 
y precio módico. Obispo, 54, altos, en-
tre Habana y Compostela. 
33858 10 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Bodríguea Pllloy, prcpletarlo. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado. BL Habana, Coba E s la 
mejor localidad «n la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tables , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
í a d i ü o y Villegras», f r e n t e a l n n e v o 
P a b r í o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS T fres-cas habitaciones, para dos caballe-
ros, magníficos baños, teléfono, luz per-
manente, excelente comida, se admiten 
abonados; módicos precios. Aguacate, 
86. 
33094 12 s 
OFICINA: PARA ABOGADO, COMPA-fíla, etc., se cede una en la Manza-
na de Gómez, con su teléfono. También 
se venden los muebles de la misma, to-
dos iftodernos y completamente nuevos. 
Dirigirse por escrito, al señor O. F . A. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
33422 10 sp. 
EN GALTANO, 84, ALTOS, SE A&QUI-la una haíbitación amueblada, es 
grande y fresca; tiene tres camas, es 
casa de familia. Teléfono A-1814. 
a37-8 11 sep. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, propio para una Industria; para más 
informes: M-1344. 
11 sep. 
A HOMBRES SOLOS DE MORALIDAD se alquilfln dos habitaciones amue-
bladas, en 20 pesos cada una. Cristo, 
número 18, altos. 
33701 n 8p, 
EN CASA DE FAMILIA, SE ALQUILA una habitación, amueblada, a hom-
bres solos, se cambian referencias. Aguiar' 
10, bajos. 
33657 g s 
EN PAULA, 10, ESQUINA A SAN IG-naclo, en los altos y con balcón a 
la calle, se alquilan espléndidas habi-
taciones, a personas de toda moralidad 
32844 9 sep. 
E L O R I E N T E 
Casa para famlllai. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zdluota 38 
esquina a Teniente Bey. TeL A-lOSa 
• ¡ na, repostería, « cuartos criaaos, aes-
CJE ALQUILA UN COMODO LOCAL, con pensa, dos salones dormir altos y dos 
O cuatro puertas de hierro, propio para bajos, garaje y cuarto para úti les , jar-
puesto de frutas u otra cualquier 4n- (jfn. E s fresquís ima Alquiler 200 pesos 
dustria pasan los tranvías por allí, se mensuales. Veranes y Piedra. Manz^-
da contrato Suárez, 100, esquina Alean- j na de Gómez, 22t-221-A. Teléfono A-4&3. 
tarilla. Informa enfrente. Habana. 
33209 13 8 i 33855 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO GARA-je, con su cuarto para chauffeur, en 
San Lázaro, 66, Víbora, casi esquina a 
San Mariano, a dos y media cuadras 
del paradero de los tranvías; en la mis-
ma informarán. 
33736 12 sep. 
15 8 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO TI Q E ALQUILAN DOS CASAS, EN E L dinero E l Bureau de Casas Vacías, O Vedado, calle 16, entre 17 y 19, acera Lonja del' Comercio, 434, letra A, se las de la brisa, con jardín, portal, sala. 4! 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-1 cuartos, cuarto de baño, doble servicio, I 
bla con el dueño. Informes: gratis; do terminadas de fabricar. Informes en las 
C E R R O 
SE DESEA UNA JOVEN O UNA SE-ñora, de moralidad, para socia de 
cuarto. Para más informes: Suspiro, 16, 
habitación, 14. 
33632 9 • 
EN AGUACATE, 58, ALTOS, SE AL-i quilan habitaciones amuebladas, a 
caballeros de moralidad. E n la misma se | 
solicita una lavandera del pa ís . 
33545 , 0 s 
"OIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. 
JL> Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
nmRnfflca terraza con jardín. Se admitei^ 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
31114 17 s 
H O T E L " L A E S F E R A " 
Dragones, 12. esquina a Amistad, a l la-
do del Consulado Chino; todas las habi-
taciones tienen balcón a la calle, baños, 
timbres y teléfono; donde los huéspe 
des encuentran todas las comodidades; 
precios especiales a las familias esta-
bles. Teléfono A-540Í. 
30878 15 s 
P A R K H 0 U S E 
mismas. 
33575 9 s 
9 a 12 y de 2 a 6, Teléfono A-6560. 
3274» 110 saP-
SF DESEA UNA CASA QUE SEA DE « moderna construcción, con garaje C3 nea, 11, entre G y H, compuestos de para dos máquinas: se pagan $400 de | Jardín, portal, sala, siete grandes cuar-
pinnn^r «1 mes informan: Teléfono I tos, comedor, dos hermosos baños, dos, 
aiguuer v rua,rtos para criados y servicios, garaje > 
i g E ALQUILAN LOS ^ BAJOS D E L I -
30968 16 sep. 
^ D 0 . mediante r e g a l í a , l o -
^ Propio p a r a e s t a b l e c i -
d o o d e p ó s i t o de m e r -
e c í a . L a p l a n t a b a j a , que 
*Ce « q u i n a S u á r e z y M i -
y0n' i n t r a t o p o r seis a ñ o s 
. Paga 1 5 0 pesos m e n s u a -
Cí- Horas m í a — j « o r a s que se puede v e r 
a . m . y 
m . 
^ . • ^ f f i ^ n ^ 0 « A N L O C A L , P A 
' ^ S 1 - A m l ? ^ ^ «I centro mak co-
-4.-5304. • • f o r m e s a l te-
IVT^RÍTrr-; 17 sep. 
••iji 6 $ao. T«f~ 6 Re,na al parque, 
bajos, todo el día y 
10 • 
O E A L Q U I L A , E N $200, L A P L A N T A 
0 baja' de Malecón, 295, entre Lealtad 
v Escobar amueblada y con instalación 
de cas y electricidad, por corto tiempo, 
informan: Empedrado, 30 entresuelos 
Teléfono M-153S; de 9 a 10 a. m. y de 
1 n 2 p. m. 14 S :;3626 
Le doy sesenta pesos de rega l ía 
a quien me facilite altos en la 
Habana o casita en el Vedado, de 
sala, dos habitaciones y servi-
cios. Debe ser moderna. 0 bien 
compro p e q u e ñ a cant idad de mue-
bles si me ceden casa. Doy fian-
z a o 2 meses. Informan: Hote l Na-
cional. Amistad , 9 2 ; h a b i t a c i ó n , 
8. a todas horas. S e ñ o r L ó p e z . 
9 8 
v cuarto para chauffeur. Informan: Nep-
tuno, 22. Teléfono A-7168. 
335S9 9 • 
VEDADO. SE ALQUILA HERMOSA CA-ss, calle 17 número 453, entre 8 y 
10; portal, antesala, sala, cinco habita-
ciones, dos cuartos de sirvientes, am-
plio comedor, garaje. Informes: 19 en-
tre 8 y 10. 
33043 9 sep. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜTf A N O 
JESUS D E L MONTE, 650112, S E A L Q U I -lan habitaciones para hombres so-
los, casa nueva y muy fresca. 
339971 11 sep. 
E 
SE A L Q t I L A O V E N D E C H A L E T TO-do citarón, 9 por 40. Sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto criados, dobla ser-
vicio de baños, agua fría y caliente, 
earage para dos máquinas. Luis Estéver, 
entre J . Delgado y Goicuria. Informan: 
7— .̂ ^ « t t * v s > a Milagros, 30, entre J . A. Saco y Pasaje 
í L A CALZADA de GALIA>0, A E n r l de María Moreno, 
una cuadra de Neptuno, se alquila 3?C03 t 
33C62 
ima gran casa pars- establecimiento ofi-
cinas o banco. Informas: Agolar, núme-
ro 60. . 
3':."; U 10 
sp. 
SE ALQUILA UNA CASA PEQUERA, con sus entrepaños, en punto comer-
cial. Informan: San Lázaro. 198, moderno. 
Bajos. . . . 
R E P A R T O M E N D O Z A 
G R A N L O C A L P A R A C A F E Y L U N C H 
Terminado el hermoso edificio de la 
Avenida de Santa Cata l ina esquina a 
Cort ina , Reparto Mendoza, V í b o r a , en 
e a l q u l a n dos s o l a r e s que mi- el mismo paradero de los t ranv ías de 
c a s ^ c a i i r d e ' f a ^ Q u i n u , K o ^ e s l ¡ Santos S u á r e z , se alquila el s a l ó n de 
aU334a8oa la Concba' lo • h a pfatol b a j a , para c a f é y lunch de 
TTN 400 PESOS MENSUALES LOS BONI- ' W0* POTYtmr j é x i t o SCgUTO. I n -
H i tos y espaciosos altos, Mtiecón, 6, forma su d u e ñ o : F , Blanco. Muralla. 
propios para una familia acomodada. I n - i 
forman en los mismos, de 1 a 4 | 
SE ALQUILA EN L A CAL/ADA DEL ; Cerro, 877 112, esquina a Primelles, unos altos. Sala, comedor, siete habi-
taciones, terraza alrededor de la casa, 
servicios modernos y para criados, aiso-l 
tea al fondo interior y gran cocina y í 
despensa. L a llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
33873 j 
S" e a l q u i l a un c h a l e c i t o de s a . la, comedor, dos cuartos, buen serví-1 
cío, dos Jardines al frente y fondo, en 
50 pesos. Infanta, 57. Reparto Las Ca-
ñas. 
10 sp. 
EN E L VEDADO, C A L L E 10, NUMERO 49. casi esquina a calzada, se alqui-
la una cast» compuesta de jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto de | 
baño, doble servicio y cocina. L a llave 
en la carnicería de la esquint". Infor-
mes en Habana, 136, s a s t r e r í a 
33447 9 sp. 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-
léfono A-7931, altos del café Central. E s -
pléndidas habitaciones, con visti- al 
Parque; excelente comida; trato esme-
rado. 
32697 29 sp. 
CUBA, 140, BAJOS, ESQUINA A MER-ced. se alquilan, para oficinas, tres 
habitaciones; se pueden ver de 8 a 11 
a. m. 
32856 9 sep. 
" B R E S L I N H 0 Ü S E " 
Se alquila una labitación para matri-
monio y otra para una persona, amuebla-
das, con vista al paseo del Prado, ba-
ños de agua fría y caliente, buena comi-
da, a precios razonables. Solamente a 
personas de estricta moralidad. Prado, 
número 71, altos. Teléfono M-1922. 
31955 21 sp. 
CASA BUPFALO, ZULUETA, 32, en-tre Pasaje y Parque Central, como-
didades para familias, timbres, agua ca-
llente, teléfono, buena comida y esme-
rado servicio, a la brisa, lo más cén-
trico. 
31537 20 sep. 
H O T E L P A N A M E R I C A 
Gran casa fabricada expresamente; fres, 
ca y moderna, para hospedaje. Habi-
taciones con agua corriente; especial pa-
ra familias. Magníficos baños con agua 
caliente. Se admiten abonados a la me-
s a Lamparilla, 58, esquina a Aguacate. 
82957 9 s 
M A R I A N A O , C E I B A . C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O t V I 
SE ALQUILA LOS ESPLENDIDOS AL-tos, J e s ú s del Monte, 695, esquina- a 
San Mariano, cdn 5 grandes cuartos, to-
dos ventilados, sala, comedor, hall, coci-
na gas, cuarto de baño y demás servi-
cios sanitarios. Informan en la bodega-. 
Teléfono I-129L 
33571 12 sep. 
H A B Í T A C I O N E S 
H A K A N A 
S e a l q u i l a , m u y b a r a t a , e n l a m e -
j o r c u a d r a de T e n i e n t e R e y , u n a 
c ó m o d a h a b i t a c i ó n , s ó l o p a r a se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s d e r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y , 6 1 , a l tos . 
83458 10 '23 M 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P A -ra guardar muebles solamente, en 
An.mafl. ws, luodtrno. Precio módico. 
¿¿545 12 sp 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. S a n L á z a r o , 504, 
a media cuadra de la Universidad. Do-
ble linea de carritos e l éc tr i cos . Casa 
moderna, instalada con elegancia y 
confort. Habitaciones ventiladas. Se] 
alquilan solas o con comida. Panora-
ma pintoresco. Aire puro y saludable. 
Excelente cocina. Se admiten abona-
dos a la mesa. Inaugurada el 15 de 
Agosto 1920. Propietaria: Francisca 
C . G o n z á l e z . T e l é f o n o A-9446 . 
H O T E L N E W Y O R K 
De José A- Morgado. Dragones, 16, Ha-
bana. Con cien espléndidas habitaciones, 
con baños, teléfonos y todos los ade-
lantos. Administradores: Urbano Gon-
zález y Santiago Fernández. 
i 20 ap. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «Ido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
PTopletario. Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono: A-926& Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cabla y Telégrafo ••Ro-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
3255S 29 s 
C E A L Q U I L A UNA BUENA H A B I T A -
O ción con balcón a la calle, módico 
precio, para hombres solos. Villegas, 113, 
altos., antiguo. 
S3017 15 sep. 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. B a -
ñ o s de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín . Zulueta, 83 . Te-
l é f o n o A-2251. 
83277 8 oc 
E l mía moderno e higiénico de Cuba. 
Touuu ios c o a r t a onen baü*.' privado 
y telefono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y ^ E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Tillegas, 58, esquina- a Obrapía. Telé-
Tono A-1S32, a una cuadra de Obispo, 
en el centro comercial do la ciudad. 
Edificio moderno, fresco y conforta-
ble, esquina a la brisa del Norte y 
Sur. Con sus muebles nuevos. Gran casa 
para familias de honorabilidad, propia 
para matrimonios estables y hombres 
solos. Nuestros huéspedes son rigurosa-
mente seleccionados, pues se piden y dan 
referencias. Habitaciones con agua co-
rriente, excelentes baños, calientes y 
fríos a todas horas, contando con una 
espléndida cocina a la española y crio 
l i a Se admiten abonados al restaurantT 
Precios moderados y servicios altamen-
te eficientes, sin alteración de precios. 
32519 12 sp. 
' H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número lfl2, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158r 
31358 19 a 
OTEL BISCIIT: PRADO, 8, ESQUI-
na a Cárcel. Esta casa tiene todo 
el confort como hotel. Agua callente y 
fría, con abundancia; agua corrida en 
todas las habitaciones; teléfonos, baños 
y servicios privados. Elevador toda la 
noche. Sus propietarios: Carballosa y 
Hermano. 
31921 23 s 
H O T E L P A L A C I O P I N A R 
Virtudes, 69, esquiaa a Oaliano. Ha-
bitaciones amuebladas en la casa más 
fresca de la Ciudad. Comida española y 
criolla por un cocinero de primera y 
el servicio por camareros, los más asea-
dos. Admitimos abonados a la mesa y 
hacemos concesiones a los del comercio. 
Virtudes, 69, esquina a Galiano. Te-
léfono A-6355. 
31733 22 a 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles. 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico da la ciudad 
Muy cómodo para famiMaa, cuenta con 
nity buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde S0.60, SO.75, S1.50 y 
S2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tablea 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n la espléndida casa de huéspedes. Cam-
panario, 154, altos, casi esquina a Rei-
na, se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a la calle, con toda as í s 
tencia, buena comida, trato esmerado v 
estricta moralidad. Teléfono y baños de 
agua fría y caliente. Para hombres so-
los habitaciones a precios convenciona-
les. 
33182 2 oe. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Se trasladó para el hermoso y nuevo 
edificio de Neptuno, 309, cerca de la Uni-
versidad. Espléndidas habitaciones, pre-
ciosamente decoradas; últimos adelan-
tos. Maravillosa vista de la ciudad y ba-
hía. Comidas a la carta si se desea. To-
dos los carros a una cuadra distantes 
Absoluta tranquilidad. Lo mejor de la 
ciudad. Se habla inglés y francés. 
33117 io o 
F A G I N A D I E C I S E I S DÍARIO L A MARINA Septiembre 9 de 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L X X X V l , , 
. / 1 anTía. be venukn mksas dk c-a-
¿ Listad qiacre arreglaf sus m u é - ( i fo , fonda > 
A T E N C I O N M A Q U I N A S " S I N G E i T 
• ra talleres y casas de famnia. ¿desan 
16 s 32888 . - ^ I f ^ i r VKVIíF CN BrKV MOSTRA.nO K, á tANCA: SK VEN DK POR LA MITAD , ^ ; ^ U f c - ^ ^ ^ ^ u ^ e9tabje < T do .su yalor . l yidnera mostrador | ^^^^ í„carnaclrtn. entre San In 
S E V E N D E N 
i máquina de escribir "Underyocd" 
le .T pies, 2 mostradores de cedro con i ''V'e"'"V San nenigno. Jesús del Mon-taban enterlío. 1 .carpeta Je cedro con i «miecu) . ̂  
8806B roja metálica. Belascoaln 1.a I niversal. 
S372fl 
66 sastrería 2» a 
M U E B L E S E N GANGA 
üna s":r.r,^JaUedeC codales. g 
para libros, varios cuadros al (Meo un «posiclflí: Teptu^0de ¿Sí^ ^ 
inaBnfflco estuche de matemáticas. Ban v f^rvaslo. Teléfono A-7C2a 
Vendemos con «m 50 por 100 de dea-
eurato, Juegos de cuarto, jueros d» <•<>• 
\fffS0T't%ttt9g0' d« recibidor. Juegos da 
10 sp. ; «ala. .Ilíones de mimbre, espejos don»-
( j ' fo 'V f  y ariaa sillas da A'tena 
f M i n a c doa vldrlerás de curva forma, mostra-
llIeS7 LlamnPCS a! telerono 1V1-1¿30 (,or v otras varias más metálicas, dn-
. j L^^a-k-as. dos «ajas caudales, una grande, dos 
v saldrá bien servido, oe nacen , („.m;.s <ic gas, una 4 homilías y va-
í . j - »„mk;¿«: rios muebles más. Un escaparate caoba, 
DamiCeS de m u ñ e c a , lamOICB ima (.aja carplntero con sus estuches, 
. • _ t _Ja -U-a l i in aparador propio para fonda, una ne-
esmaltamos y nacemos tooa ciase rera para particular, 1 caja con-
1 » L >L»M.VtAi.;a v UarJtadorA Nacional, 2 vidrieras de puerta 
de trabajos en ebanis ter ía y oar- (ie cane 1 giu^n de limpiabotas y i 
, 1 . í - - — i - L - ar I Vidriera con refrigerador. Pueda Terse 
mees. Igualmente nos nacemos car-1 en Apodaca. 5». atodas horas. 
M A Q U I N 
288M 11 B. 
Miguel, 86, bajos. De 7 a 10 de la ma 
&ana tínicamente. Todo se da baratí-
simo 
don 
11 oep L A A R G E N T I N A 
O E VENDE UN FORD EN BUENAS con-, . , , 
O di.iones y se da barato, propio .pa- r a s a imnortadora j o y e r í a de 
ra él campo. Informan: Consulado. 35. , A . i • A 
arm 10 aeP- I n m 18 k. y relojes marca A r - , 
PARA COMPRAR BIEN SUS ' gentina, de superior calidad, %a-
PRENDAS j rantizados. Prestamos dinero sobre 
En la casa del pueblo y nada más, n|jiajas con interés m ó d i c o . T ¿ -
que es la 2a. de Mastache. CamPJ- nemoí-. aran surtido de j o y e r í a de' 
nnrio esquina a Concepción de ,aj todas as í como cubiertos, 
~ ¿ ;de plata y toda clase de objetos. 
Cíb v k í t d í \ \ A colombina, ü x a , f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
O máquina escribir. 2 sillones, 4 si- »r !«« A Ar\C¿ 
llaa, por tener que embarcar su i l\entunO I / " . 1 eletono A-T'yDD. 
fredef Al- . r ' oft,, - | 
i n . e-j 
y'eg«s taj.lzaíos. mnaí. «« bronce. 
20 de toda clase de embarques y i 
5 " ^ n n r i m n * foda da-1 E S C A P A R A T E S , LOS COMPRO de envases: compramos tooa c ía- . , . - ' , . • 
. • i i • JA ' Oe todos tamaños, clases y precios, los 
se de muebles y lo mismo vende- pago ^ TeIéfoDO ^ ^ 7 3 j y i . ^ ^ 
mos. No se olviden: Gloria, l ¿ ó . ¡ 32707 15 8 
bjcrVo. camas de iiího. ^Tfis! i TeUf0I10 M - 1 2 9 6 . es.r.torios d̂  aeBora cuadros de sala y! «Cie iono m i f ^ v . 
'̂?1w90r-.x,án,1f'ara» «le «ala con-ed-'r y «•ri'iir.. lámpHra» rje aobremesn. rolnm-?m „ y "«í' ett. mayólicas, figuras e?<V-triras. sillas, butacas t esguines <l:-.ra-d o -
2 oc 
B I L L A R E S 
T A TRIMERA DE VIVKH, DE ROUCO j y Trigo, casa de compra y venta, se 
i-ompra y vende toda clase de muebles. 
Vives, IST», casi esquina a Belascoaln. 
Telefono A-20;!5. Habana, 
.rjor..- 29 • P^rta macetas esmaltados vitilnas. Se venden nuevos cor todos sus «£«"0 -
coq-irtas. entromeseM rharUnes adornas ríos de primera ctasc y bancae qe «o , , - . 
J figuras Mas % ¡ M W m ^ V O T ^ rnM antomltlcaa Constante surtido de Muebles: No Se olvide OUB HOS-
dera .edondas y cuaH-ada». relejas de ! accesorios franceses ¿'.ra lo» miamos. , J * I 
pared slllcnes de Mortal eaca^aratc* &lad« " d« •'• Forte/a Amarru-, 0tros pagamos mas OUC nadie IOS 
americaí..,?. libretos. fdllas giratorias. . va. 43. Teléf-no A-30.10 - 1 1 J A • 1 
neverar aparadores, paravanes t •Ule . ; TZ 7 T~. mUeblí.'S de USO. AviSC Siempre al 
^ ¿ S n T c o Z X r * 0 ^ S S i ^ a i t . ^ e ^ i o ^ f c l « . f o s pago bien. A 3 3 ^ L a N 
!>& ¡ S U f f i f s * * T A r ^ ^ i A ™ al A - 6 9 7 1 . M o n t e , ^ . ^ 235_B> 
ánsd;to£9 c W ' s : I ? X ^ s u c u r s a l d e l a c u b a n a 
LOS . ,^^'^1 
_ demos 500 flusea rü . ,0rRAr^^ 
tado. tienen 20 pie*.d* 4 ' en hVí7 
Callada de Jesf.s ue,' ê(!ei>%eHt'1 i" 
baila 1-13515. 61 ̂ onte. i l ^ K 11 
:!:!!)r.T ' $ r £ * 
lar caaí nneVa,Q(roINRA »r-crv*c, 
ente Réy, 71). Te ̂  8 » ^ f 
2JE VENDK 
r _ .aballes. "A T^IÍÍ^-
Informan: Teniente Hey l ^ s i ^ 
torería, J ¿UIHHJ1*** 
de tres c  
k desea coMi«írr ír~ í^- -
tino locom.'.vu *It ^NA 
(S4d2 
del rn<Ss exigente 
Las ver.tts 
balaie v p0 
ño. P/irijase a Neptuno. 1S6 
varea. AK 
11 sep 
6 sillas, 2 sillones americanos 
í'on su espejo 
fe. S7r« io mei 
;i /"oncep» ifln d 
do Miistache. 
33024 
coq.̂ oln. todo flaman-
l'ampanario esquina 
la Valla, en el rastro 
11 s 
_JLS30 
OtAÑO V HVBBLES: SK X EN DEN: pla-
1 110 nuovo. moderno. tres pedales, 
• •uerdas" brazadas. 1875.: Juego de sal:i. 
Juego de cuarto. Juego de comedor y 
otros muebles sueltos. Aguila. ;t2. 
.rícrw 14 " , 
LUJOSOS M U E B L E S 
Por ausentarse la familia, se vende el 
Hevl'.laa para lipas, oro garantizado, 
con su precioso elástico do seda y sus | Oro, 
letras, el par, iü.ns. 
ACERINAS 
del camp^ no pagan em- Prés tamos v a lmacén de muebles. Francesas, legítimas, montadas en 
i e« :a eptacldn. ) 1 icaiamwo y «umi»»,^. 7 
— ; V t ' Q aretes, sortijas, prendedores, pendan-
rac tona , v. t¡ff etc Acabain08 ¿ t publicar un 
de | Se venden por m ó d i c o precio,1 catálogo ilustrando los mode'os más I Lonja 4 4 1 . Habana 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de joyer ía 
' 8 y relojes marca 
Un lanque de Hierro 3*> 
d i á m e t r o por 125 piés ^ 
doble y treblc remachado r 
slrapped. con planchuela' d . i 
. " V 3 ^ de abajo 
o en la parte arriba. C 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s r Ü s T o ^ * 1 
trega inmediata. Nation¡l Swi f'1' 
Lonja 4 4 1 . H a b a n a ^ ^ 
Maquinaria de i m p r e n t a l C í ¡ ^ I 
ra la venta de la misma se sol¡cita | 
vendedor formal y competente eB 
ramo. Sueldo y comisión. Diriii^ 
calle Cuba, número 64. De 2 a 5 p 
A r - 2 juegos de cuarto de m a r q u e t e r í a , ; artísticos de oro 18 ks. rosa y blanco, 
léfono 1-2352. 
te: gentina, de superior calidad C a - ! c o m p í e t a m e n t e nuevos > 2 juegos [abricado.s en nuestros talleres. Pída-
í -"Fcnu i v,auudu, o ^ . , t u - ' lo hoy mismo, lo enviamos a cualquier 1 
rantizados. Prestamos dinero sobre de sala, todo moderno. 1 amblen; parte del «La ?ortanA» j 0 , i 
alhajas con interés m ó d i c o Te- ¡ se vende por separado, escapara- yeri'a y re|0jería. Aguila, número 126. 
nemos gran surtido de jover ía de i tes, lavabos, c ó m o d a s , sillas, sillo- Teléfono A-4285. 
todas clases, así como cubiertos de i nes, espejos a precios inmejorables 
bíig.i su giro hoy mismo. 
Pida í-atAlORo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN DK JOYEIMa 
MONTE. üO HABANA. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
20504 14 a .1.1155 
A I I.OK Cl RANA, KS KA CASA Ql E 
mejor le paga sus muebles, máqui-
nas de escribir v fonógrafos. Neptuno. 
J.'51. Telefono A-6137. 
•.u-'.r> 7 o 
cargo 
bajos, por dif íci les que sean. Se 
q e vknok n'bvkba kki kk.kkaook, ! . „• _ L - _ _ : _ - T«—. ' o en perfeno esia.io. como nueva, se esmalta, tapiza y banuza. 1 am- 5 
Sld-lt ag 
LA CASA NUEVA 
da barata, por nen 
Lázaro 
33590 8 S I L L A S , 3 B U T A C A S 
Y una mesa de centro, de caoba y en r t s VENDEN: MAQUINA Dti I SCICÍ- Especialidad *»n bamiZ de DianOS. 
buen estado, $:¡0 lo menos. (, ampanario 0 1(ir SulIth preniifiI. último modelo, es- .'«405 , L * 
osquina a Concepción de la »alia, en el ,3 ni(8Ta. 155. nevera esmaltada cuadra-L 2 — 
e compran muebles asados, de kHMueMe? 
as clrses, pagándolos más sr 
Llame el M-1059, Manrique, 1 2 2 . | g ú n otro. Y lo mismo qne 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mneblea. 
que rendemos a precios de verdadera 
ocac!ón. ron especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
affifr-n Atura P€Cc- a vreflos ti- -̂ -aslOn. 
L A M I S C E L A N E A , D I N E R O 
Se venden toda ola- \ Damos dinero sobre albajas y objetos 
y máquinas de coser. Se compra y 
cambia toda clase de muebles. T e -
l é fono M-1966. 
29511 11 a 
esitar el local y ser L * ' j ~ •"i'"**" «"ucuic» 
rande Oquendo altos, esquina á San "!en envasamos y desenvasamOS. 1 d . Dat íiue ni». sr do iimebíés.'coraj Juegos de cnarto.; J~^^or.~cobrañdo "un ínfimo' intertc «' 
»• » - ^ - ^ . I - »-r s»"""»"» que uib ; de (.om£l]orf gaia y toda clase do ob-1 « j i OCDl Á" 
qnf IOS ven- Jetos rt.? clona dos al giro, precios sin Un. » E,A.L/\ 
rastro de Mastache 11 s 
IKKAU: 1'AKA FAMILIA, 
nies se vende. Informes 
DE 4X7 
Obrapía, I 
la. ?s">; lámpara sala, $22: cisma blanca, 
i $10: escaparate. i^S. Aguila. 32. 
| 336;{T 9 s 
14 s 
< \ I I K R E VENDER SKS MKKBLES? 
j llame al A-lHWl, que se los pago un 
I i-incuenta por ciento más que nadie. San 
_ • Hafael. ft8. 
175 pesos se vende un juego de :t:;-is:i 10 sp 
cuarto, completo, con cinco piezas 
Industria, 103. 
:m(?7 16 8 ! ñ¿i d'é'Trieto ^ Compañfa."Ñ'epüiñór"l76, ¡ 
OB Y ENDE, KN'BUENOS AIRES, 29-A. :estl,lina a Gervasio. 
O dos aparatos de cine, marca l'athé. 
todas clases, pagándolos más que na-
die. Lila me al telf-fono A íiG20. La Moder-
33016 10 sep. 
C O L L A R E S - A Z A B A C H E 
de última moda. Sortijas ónix, monta-
demos a módico» nrM>in« Mam» ...competencia. Compr mos toda clase de ; ANIMAS. 84. C»\SI FBQUINA A GALTANQ ^ . "* " » í!* precios. Llame BJ i muebles, pagándolos bien. También pres-| _ « m 
Teléfono A.7974. Malojn. 112. ; ^ I ^ ' S r ( ^ l í * l ¿ t i T Í ¿ ¿ 1 " M U E B L E S E N G A N G A 
" L A PRINCESA* 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " ykndk, kn basos . 
D E A N G E L F E R R E I R 0 • 17 nn calentador ohio, un lavabo oaa KaraeL 111. l e u A - 0 9 £ 0 . 
MONTE. NUM. 9. 
I das • en plata, a $3.50. Aretes negros, 
íios Wnampe?l8ntl u ü í v o ' ^ l n o 7Vn0''I S I L L A S , LAS COMPRO Y LAS PAGOj largos o argollas a 08. Cinta paralaba" . 
jiiindros. 70 roiios de peucuas. i bom- BIEN I nô te V X o ^ " i f * o " s ú ^ h e ^ ^ e n ^ " cambie sus muebles y prendas en: 
ba de pitones con su motor. 110 vol- • 
tíos, capacidad 150 galones por hora 
l'aul l^mp. 
.13(133 16 s 
sanitario cbico, un lote de mosaicos. ' 1̂ comprar sus mnsbífs. vea el grande 
unoa escalones de cemento y una plu- y variado surtido y precita d« «sta casa, 
ma de madera, propia para levantar donde saldrá bien servido per poco dl-
Compra toda clasoy de muebles que Ba materiales a un piso alto. También selaoro: hay Juegos de cuarto con coqueta 
le propongan Ksta casa paga nn cln- vende papel para envolver. De 9 a modernistas escaparates desde $8: ea-
nas con bastidor, a $5; peinadores a $0; 
aparadores, de estante, a $14: lavabos, 
a mesas d» noche, a $2; también 
hay luegos completos y toda clase oe 
pler.i.» «uelta? relacionadas al giro y 
ios precios MJtes mencionados. Véalr; y 
•e convencerá. SF COMPRA Y CAMBIAN 
Mr;P,r..í,ES FIJESE BIEN: BL I I L 
20374 *1 ag 
cuenta por ciento más qne las de su gl- 11 a. m. 
to. También compra prendas y ropa, por .S.'t028 10 a 
lo que deben hacer una visita a la mU- i -— 
ma antes de Ir a otra, en la segurldal TJA/.»»UA -•- • -- •-
que encontrarán tô o lo que deseen y ¡ WCCeSltO Comprar muebles CH 
•éefrunn0aAr-im8 D>ep y a 8ati<'facc^n Ta- | abundancia. Uame a Losada. Te-
Alquile, e m p e ñ e , venda, comure p l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Deseamos comprar una máq^ 
para perforar pozos de petróleo 
con capacidad no menos de ú 
mil pies. Mr. E . M. Skinner. i J 
p del Comercio, 441 
^ 0 5975 ; i n a u j , 
T o r Sale: B. y W. 2 7 5 T i r Í £ | 
ler here in Havana. Price $26. HP 
National Steel Co. , Lonja 441 
Ind 1| 
Venta: Una caldera B. y W. 275 
HP. entrega inmediata en la HaÜ 
na. Precio: $26 . HP. Natiodl 
Ste^el Company, Lonja 441. 
g 60^ Ind le ti 
/^OltfPRO MLKBIiKS, KONOORAFOS, 
porte en giro a R- O. Síinchez, S. en C , 
De todas clases y precios. Teléfonos! N ^ t ^ lw- Habana 
A-0673. IVI-9314. 
SK VKNDEN KNA COMODA EN 40 PE-SOS, una cuna mimbre, muy fina, $75. 
10d-3 
1S s 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-planos, contenidos enteros de casas y habitaciones, muebles, pocos o mu-1 
-!^0^ P>arfíor-0ení;t-l'i,f1:i' ™y 'ihora. Te_ í RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
léfono M-J5<8. Rodríguez. Llame ahora J Tel.fono M-257& MARINA • 330ÍO 21 s ' BMMUnil 
un fonógrafo Columbia, nuevo, 50 pe-
sos, una' camita de niño, de esmalte y 
bronce, $25; otra cama camera, $40. Se 
pueden ver en 21, número 351, entre Pa- ¡ 
r n M P I ? n M I I F R I I G * ^ n d e i n a m d r i f r a , en o f i . 
CUlVlrlLU ITIUEDLCD ; O cios, 32. para dulcería, cosa última i 
L a HíspanO-Cubs. d'í Losada V a cnaUiulcr precl ». por necesitarlos para! novedad. Por haber tenido que retirarse 
gI . . . . . ' amueblar carias casas. Avise a: Baamon-1 su dueflo, asuntos familia. 
Hermano, monseirate 7 ViUegaf,ide- S"*nw. 53. Teléfono m-iikhl ^ . •^•^ a « 
n T e l é f o n o A-8054. i — ^ p k h k k s . se ^kndkn u n t o s o 
n 17 an C*1 COMPRAN ML'EBKKS EN BUEN O J-fl separados; un Juego cuarto moder 
l ' - ¿o mal estado, ya sean antiguos o mo- no: un Juego comedor modernista; <a 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUR^ 
Sioo al mes y más gana un bnen au.! 
ffeur. Empiece a aprender hoy ^ 3 
Pida un folleto de Instmccldn 
Mande tres sellos de a 2 centavos na., 
franqueo, a Mr. Albert C. KelW ¡E, 
Lázaro 249. Habana, m 
C R8IM 
seo y A. 
E VENDEN I ÑAS VIDRIERAS T I'N dernos. pagando los más altos precios, mas. escaparate, seis sillas, lavabo, si-
12 s 
• Monserrate. 
I 33603 12 
manos Aguila. 188. esquina a Gloria. 
32180 26 s Aguila. 33638 14 8 
E l MARIO DE LA HAEI-
NA lo cncnon*ra usted n 
cnalqnier población de la 
República. 
r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. o v n í A . ^ 
desean comprar tres casas en la 
Habana o Vedado, de $20.000 a 
S30.000. No corredores. Izquierdo. 
O'Reilly, 9 y medio. Teléfono M-2600. 
....-^ " ' JOS 
\ J K!TadoT SE DESEA COM PRAR KN 
T thalet. de 30 
\ T̂ KN'DO t'NA NAVE DK 15 METROS I de frente y con 500 de superficie. | 
j propia para almacenes, garaje o depó- i 
| sito, estft a 3 cuadras de Belascoaln y 
; de San Lázaro, Trato directo: Habana 1 
y Olirapía; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
; 3.'X)92 1S s 
I A TEN DO EN $20 (KH) UNA ORAN CASA ; 
I \ de mampostería, acabada de cons-; 
' truir y sin estrenar; sala, saleta, cua-' 
tro cuartos, comedor, servicio intercala-
do completos y servicios de criados, en-
.S'iOOOO esquina de trada lndei)endiente. bonitos cielos ra-
o ni-era" ríe sombrk. Informa: Jo- sos, gas y electricidad. 7 por 60 metros. 
¿ Fern&p.le/., Banco Canadá. 209. Te- toda de cltarOn. san Lflzaro. entre la 
• r \r 'i^k i (íran Avenida de ( oncepciun y Dolores.! 
Kic^o u-wwb. 16 sep. i Víbora. Informa su dueña, enfrente en j 
el número 4, a todas horas. 
i I COMPRA KN BL VKDADO, LOMA :.:¡078 í:! s l IB KK E
^ de la L'niversidad. un chalet moder- , 
no míe tenga por lo menos cuatro cuar- -ttkdadO: SK VENDE KN A CASA, con 
to¿ Jardín, garage y demás comodidí.>-j > metros de terreno, de dos pisos. 
Malecón, j jnde^endipntes, desocupados, y en la lo-
en $45.000. A media cuadra de 17, 
Informes: "Gomas Hood' 
minero 
:!:i440 11 sp. 
/ toMPRO CASA ION I.A VIBORA, CEB-
\ J ca de la calcada y parte alta, que 
tenga hall, cuatro cuartos, gran Patio 
moderna, y su precio sea sobre -o.UUü 
pesos. 
/ COMPRO CASA Bl KNA EN EL VE-
l dado, parte alta, con cuarto cuartos, 
terreno, y su precio sobre 50.000 pesos 
ma. 
unu casa constrii<íción de primera, pero j 
chica, en un solar completo de centro, i 
a iu ibrlaa, en $20.000. V.n la misma si-i 
tuación dos solares, juntos o separa-
dos, a razón de $24 el metro. También ; 
se desean imponer en hipoteca $12.000v 
Juntos o en partidas. Informan en la 1 Z 
(Oficina de (¡ustavo Moreno, en Teja-1 R 
l ^ & í 4 ' ^ 9 " n- 13 S i f ̂ A MODERNA DE 
\ J phos portales, sala 
SIN E S T R E N A R 
Bonita casa, cerca de la Uni-
versidad, calle de San J o s é . 
Dos plantas. Cada una con 
sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, b a ñ o moder-
no, agua caliente, cuarto de 
criado, patio, traspatio, es-
calera de m á r m o l . Está al 
terminarse; puede rentar 
4 3 0 pesos mensuales. Precio, 
65 .000 pesos. Se puede de-
jar parte en hipoteca. Iba-
rra y Portal, Oficios, 16, al-
tos. T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
33S88 10 sp. 
I EN NEGOCIO: SE VENDE lAIHl 
mosa casa Matías Infanzón, númér 
En lo mejor del Prado, gran residen- ^ ™ V e n t a s de casas chicas y regulares y J> 
C¡a, $310.000. G. Mauriz. Manzana metros de superficie, con gran sala y ; solares Con mitad de COBtado, sin -0( Luyanó). Mide 162 metros, t iu 
J n • •>•>•> J •» A T«Uf«««»'eran saleta, tres grandes habitaciones. I ' , , « i cuadras de Concha y dos de LíjínG 
; de Uomez, ¿ ¿ ¿ ; de O a 4. teieronos coc)na v gerrlcioa al fondo, con buen i C0J|rar comisión Directo COn el dueño. 'Se Puede dejar parte del dinero en hipo-
M-2393. 1-7231. 
En lo más céntrico de Galiano, dos pi 
sos, amplía y hermosa casa, facilidad 
para el pago, $210.000. G. Mauriz. 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 
i Teléfonos M-2393. 1-7231. 
palio y buena fabricación, le doy en 
$12.000. Informan: Factoría, 6. Telefo-
no M-0333 
TTBNDO l NA CASITA DE OOS IT.AN 
V tas en la calle de Amistad, con sa-
En la gran Avenida de Primelles, in-
mediata al paradero y calzada del Ce-
teca. Intormes: Habana, 135, di 3 » f| 
p. m. J . Duriin. 
32422 12 jp. 
\ 7'EDADO: KV CALZADA T PROXHO | al Vedado Tennis se vende una «• 
f-1 la. comedor y un cuarto, cocina y ser- rro, 86 Venden por el 60 por 100 de 8U «'ta compuesta de sala, saleta, caat IZ.'vi. ios en cada planta, con buena fabri- ' vcuucu ji i cuartos, baño, un cuarto y serdrio d. 
A eaelfo, la doy en si2,r,oo. gana $120. in- valor actual, las siguientes propieda- ^ir^n0.s,rm^ ^ehl0n, ¿T 4' forman en Factoría, 6. Teléfono M-UBS. » r r .forma: G. del Monte. Habana, 82. 
des: t t t t t t , —, ,^-0i t 
/ i KAN l \ \ BRSIOB 
\ T sitas nuevas, de 
VENDO DOS CA-
cielo raso y azo-J Í .-;U ^a. con sala y tres cuartos y sus ser- Cuatro casas de dos ventanas, de 6 nírico i balet acabado esquina de fraile, de dos v!(.j08 cafla l,Jia( iag d0y las dos en! , „ . . . . . .* , dos plantas independí 
mnflprna S16.S 000 G SIl.óüO; una sola en $«.000; puede de- por 15, a la bnsa, de Sala, Saleta que medio por .4. cada pl , moderna, ÍIOO.UUU. Vj. hi iU! $4,000. Informan: Telé-jr , . 1 [saleta, comedor, tres 
| En Reina, 
' pisos, regia 
¡Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te- fono' m-ii;;;;:;'" " " i puede dividirse en comedor y cuarto, | - . - ^ mftQulñl'TrVcio""*»» 
1 léfonos M-2393. I-7Í31. wnewnn kn t a rax-T/K t>e crksi 'O.! dos habitaciones, cocina, baño v serri- ^̂  deja_parte en hipoteca al 6 por l« 
VEDADO: KN CALLE DE LETRA T media cuadra de 17, se vende nw[ 
acabado de construir. «I 
ientes, mide » M 
plpanta tiene salí 
cuartos, b»8o, ni 
cuarto de criados y servicio9., con '̂l 
l-TTBNDO KN LA CALLE DE ORESI' , I COCina y m- *«  
I V una casa de dos plantas, de lo mas: . «aa t a c 0- del Monte- Habana, 82. 
moderno, cielo raso decorado, con sala. ' CIOS, a *4.oUU. Ires casas líe D por 
[ANRIQl-E, 78, DE 12 A t, VKNDKN : 
BSQVINA, AM-
saleta corrida. . 1 VAni1pinn«* Pncae pn fnrlac narfps lr6-s cuartos, cuarto de baño, cocina. p:i-
/ m)mpko c a s a a n t i g k a en z a n j a , ¡ venaemos. v-asas en looas panes, til, la lnás fres(.a (le Siintos suáre?. Pre-




entre K y 10. Teléfono 
No corredores. 
13 sp. 
V W A íífc H N C A S U R B A N A S 
y solares en todos los Repartos. 
Fincas en carretera, de todos ta 
m a ñ o s y terrenos. Minas de man 
ganeso, cobrp 
do: $6,000 
ciento. reconocer ST.-'i'K) ¡11 S por 
Paula, Casa de dos pisOS, más de 200 saleta, cuatro habitaciones, gran cuar- ..- . 
._ o ? nnn r M...»:^ m ,„„„ to <ie baño de lo más elegante; la doy !•>, a la brisa, de sala, saleta, dos na-
metros, $37.000. G. Maunz. Manzana m (̂c.ooo. informan: Factoría, 6. Te -1 .^ , . -
de Gómez, 222; de 3 a 4. Teléfonos ' 1 bitaciones, cocina, baño y servicios, a 
M-2393. 1-7231. |a-km>o i na g r a n t a s a bm n i p-1 $4.200. 
. V tuno, de dos plantas, mide 10 me-1 
tros de frente por S8 de fondo, acera de 
O M(»A, CASA NUEVA, BALA, sALKTA co 
/ m:kCA DE 88, VEDAfiOi VENDO '>(>s RonrícriiP7 Vivanrn % Sí«r. Ar. 
i casas modernas, techos de cemen- " O O " ? " " , VlVaOCO, ¿Ati Hfi-1 
í"' "",v, ^ T / l n t U ' .ro1 ii°ndc0tsas ^o'l'ü tonio de los B a ñ o s 
tos independientes de las casas, xoao 
en $35.000, también se venden separadas, 
contrato, rentando $100, 
rrida, tres grandes cuartos, serv 
. es casi nueva. Precio: $11,500. Ce-
fftc LagO y I ,;rHtla t'el I'aseo, propia para reedificar: 
Vedado: lindísima residencia, bien si-'1" bris:<- propia para consoltorto. ofici 
, , •. r 'f i t ' i «ñas o gran establecimiento, la doy en 
tuada, moderna, facilidad para el pa- |I2ROOO. informan: Factoría, fi. Tetófo-
Mauriz. Manzana de MO M-í>333-
Teléfonos 
"\ r KDADO : KN KA PARTKT ALTA, £>• 
V tre 6 y 8, acera de sol, se «wh 
una casa de dos plantas, con entrad"I 
independiente, mide 10X40. tiene fran 
para los bajos. Precio $45.000. Ade»«j 
tiene una parcela de terreno, Prop,lT̂ ; 
ra fabricar otra casa que mide iiawi 
el precio total es de $53.000. IníonM' 
en Habana, 82. G. del Monte. 
TTEDADO: GAN GANGA, SOLAR ^ 
go, $65.000. G 
; Gómez, 222. 
: 1-7231. 
Una esquina de portal, con bodega, de 
8.50 por 23.50, con tres accesorias, , 
<Mr<AJwx . , nnn V mo. parte alta, calle de nú"f";J 
$15.000. Pueden quedar $10.000 ea'regale en 25 pesos metro, mide -
. facilidades en el pago. Aprovechen «P̂  
hipoteca. j tunldad. Informa: G. del Monte, 
na, 82. 
M-2393. ^ir< ̂ [,o ' NA GRAN CASA, t Pl ,A\-
V tas, en la calle Habana, mide 11 me-
l tros v medio de frente por 30 de fondo. 1 
de moderna construcción, con *ramles casas de ^ ^ ^ 1>ARATA8; 8E VENDEN T Z ^ \ 
| L> finquitas en el Wajay. con êntê l 
<;.i 
)tra casa (-on i, urge>ent s. P ralta. Amis-1 LA VIBOBA, 




- tos. baño. 
A TK KS ( l AOKAS 
Calzada, se vende una casa 
on sala, comedor, tres cuar-
cocina, garaje y 400 metros 
TT'SQKINA KN $2.700 V RECONOCER I de terreno, con Arboles frutales. Precio 
P j SI 500 hipoteca, al 7. azotea y cita-,e informes al 1-2805. 
r6n tiene bodega buéna. cerquita Toyo, i ¿Zm jj sep. 
Jesiis del Monte. Figuras, 78. Teléfono 
A-fi021: de 12 a 6. Llenfn. 
:',:«t22 12 s 
B E N I T O V E G A , Someruelos, 8 
<íran negocio, vendo una esquina, con 
1,70 varas, dos plantas, construcción pri-
mera, vale $80.000, la doy en $42.000, al 
comprador le diré la causa de este ne-
goclo. Vega: de 12 a 3. 
Vendo media' manzana de casas viejaa, 
<on dos esquinas, frente a tres calles, 
bien situadas, con 1.80o metros, la ven-
do a $80 metro. Vega. Someruelos, 9; I 
de 12 a 3. 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
Empedrado, 41 , altos. 
De 2 a 5. 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Verido varias casas. Y.n Obispo, esquina, 
$280.0<i0: San Ignacio. $l«0.0O0: Mercade-
res. Sl'OO.OOO: Oficios. $150.000 v $300.000; 
OAKLD, < l K( A DE BKKASt'OAIN, sa-
[ O la, saleta corrida, cuatro cuartos y 
jotro en la azotea; es una ganga en 
I $13,000. Manrique, 78, de 12 a 2. 
38753 11 sep. 
A L O S Q U E D E S E E N C O M P R A R 
E N J . D E L M O N T E , L E S V E N D O : 
En 4.500 pesos bonita casita, toda de 
mampostería y finos mosaicos y con sa-
la, comedor y dos babitaciones y sus 
serylclos: renta 40 pesos y estft eerctt 
de Ilenry Clay; se enseña de ocho de la 
mañana a cinco de la tarde si acuden 
a San Marianao 78-A. casi esquina a Ar-
mas. Víbora: también en Neptuno. 25. 
altos. A7O925, Informan. 
• departamentos dedicados actnalmén 
| ^ ^ ^ ^ ^ ^ J 9 ^ . S S g y o " r o ; ^ ; " 0 ^ r f f ^ S ' ^ l a , saleta, cuatro cuartos, comedor; ^ - - e ^ ^ potable 7 
Cualquier persona, por modesta ^ 
. , • i ^ Z ^ T ' ^ lntorm*n: Factoría' 6-:tío y traspatio, a $9.500. ' ^ ^ ^ limeros, caballeriza, cochera, $65.000. Telefono m-o.í33. - - - - í -^- - — j - -^««im r arboleda y rodeada de Kran<,e3j: mf 1  Muchas facilidades en la forma 
Vendo una esquina, en la Calzada de 
.Tesfls del Monte, con establecimiento, 
bien construida. Renta> $250. $30.000. Ve-
ga. Someruelos. 8; de 12 a 3. 
Vendo una esquina, en la calle de San | De 2 a 5. 
José, con 0 casas, 800 metros, doy casas 
y terrenos a 80 pesos metro, pueden 
.le.iar la mitad en hipoteca â l 7 por 100, 
plazo largo. 15. Vega. Someruelos. 8: de 
12 a 3. 
En 4.500 peso*, a ana cuadra de la cal-
zada, frente a Princesa, toda de mam-
postería y azotea y con portal, sala y 
í^a^trl , , \ . $i,O-000,_I S;0-**?'- M"ralla' habitación y sus servicios; es pro-, 
* - K ? ^ ' - x)0uXe- WsSSi / a , ^ r.?' Pia Pari' ,,n matrimonio; se ensefia de .>i5.000; Habana, $12.000: Evelio Marti- s ^ |a mañafina a nez, Kmpedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
ESQUINAS E N V E N T A 
Monte, renta $350. $57 000; Industria, ren-
ta $300, $50.000: San Carlos, renta $150, 
$17.000; Santo Tomfis, renta $150, $17.000; 
Fábrica. $25.000, y una esquina en la ca-
lle de Milagros, Keparto Mendoza, |8S.0Ó0. 
Evelio Martínez, Empedrado, 41. altos. 
I V e n d o . ' ^ f":1. VK.Vf a 0 ' . , ^ . ^ Un ?0lar esquina de fraile, con SUS ¡y en "las comunicaciones con 
Otra de esquina, mucho terreno, a r - ' J . T & 4 ™ T ^ £ * W ? , / / ^ V ^ : \ _ J . _ . ^ _ j ? 'informes y pianos: G. del Mont. 
boleda 
salet 
demás Ger\-cios, $27.000. G. Mauriz. , , , ,, 
Manzana de Gómez, 222; de 3 a 4. ' " 
Teléfono M-2393. 1-7231. i i t e n d o , kn i a m h o r a , kn f.a par 
V te alta, en la mejor Avenida, un 
V , X ' i ' T ' ^ ár ^ "-^rnos, mide 12 me-j med¡anería8 modernas, propio para e s - ^ a r ^ ' 
;da, l.COO varas, moderna, wla, V;',s ,1e ^nte Vnr •, ,',Ie í0",'10, .^0" Jar' L Li • • . rt ^ i . c 5379 
1 . .. . din. portal, sala. hall. 6 habitaciones, f a k l p c n , ! » ^ „ «14 «I rTI(>frn . . 
ta, comedor, hall. Cinco cuartos y íran terraza, buen sótano, garaje para o l*ulcclmlcnlw» • «í1*» " metro. ; ATKNDO KNA CASA, 
• • nn* n n/l • ! mftquinas. servicio independiente para | V yanó,' en Herrera Le dov en 55.000 
Factoría. 0. Teléfon 
ind » JÜu 
esquina Ac 
A, al lad0,. 
r ^ t S * ^ MedÍO SO,ar' a 18 bri8a' de 6 P0r ̂ ^ S a S Í l S ? ^ mn^ei^ientos^ 
a $6 el metro. ,a n t ' *n* conociendo n 
CASA QUINTA 
Sin intervención de corredores. 
eran ch et d  2 plantas, indepen iente. Cuatro Casas de alto V bajo, de 6 OOr 
icie, con „ü ha-; •/ * 1 r 
de la tarde, si acu-
den a San Marianao. 78-A, y Armas. Ví-
bora; temblte en Moptano, 25. altos. 
A-n925, informan. 
En R.500 pesos preciosa casa con portal, 
sala, saleta, tres hahitacionts. salrtn de 
comer al fondo, buen bafio, otro de cria-
dos, patio y traspatio. La vive su due-
ño: de S de la raafíana a 5 de la tarde 
acmopaña a verla si acuden a San 
mide 400 metros de superfi 
1 bitMi iones 011 cada planta, con todos los 
Se • servii-ios modernos, con entrada para' 
vemle harafn una ma<rnífira ra«a nuin ' mWinln¿. ^ ,l(\v en -̂'-OOO pesos. Infor-
venae oarato, una magninca casa quin- i|i,in. í.actoriJli r,. Tei^fom. M-9S3S, 
ta, situada en una de las mejores es-! __2iliíl :11 s ^ 
quinas de fraile de la Víbora; lugar Propia para fabricar una gran casa, 
alto y muy saludable. Informan: Te- para almacén o banco, se vende una 
léfono 1-2352. casa qUe m¡de 15X33 o sean 500 me-| tizada 
21 s ' tros, en Lamparilla, entre Compos-
ta pesos, reconociendo —10-.ns cv— 
se compone de sala, dos c 'mr i^ ^ 
dor y sus servicios sanltanot,.,fln)poí!trf» 
calle^ toda de ' " a ^ o r 
v azotea-. Su dueño en Bepan»g 
15 cada departamento. Tiene sala,; ¡''a«.;5 ^aoiz y churruca. b 
ño y servicios, a $9.500. 
saleta, dos habitaciones, cocina, ba- ;TX\» .a si; vknpkn i na1-(AV: I 
' i T e l Cerro. Keparto Las / / ^ í»! 
baratas, a dos mil v I,1C" íj* ¿M^-S 
I en Guanabacoa. en las "'^^^^gie 
Sólida y moderna construcción garan-11','."^ ^oooPOparl fiiformes: » 
lafm. Obispo. 40. Guanabacoa. ^ ytfjc 
7 p. m. y de S a 9 a- í'' i-O^-
¿ana de Oómoz, 320. Teléfono A ^ ^ 
;!:i7!in —rfcfi ^ k vende i a c a s a i a c t o r i a . loo. . , ' A / a ' a , , F . Rivero, Tejadillo, 44. Teléfono 
O mide varas superficiales, estft ai- tela y Aguacate. Informan: en Amar-i 
t> i-.i^n . a - . i " ui/min tt í n  n ^an • 
R E N T A $1 .900 , E N S I 60 .000 ; Mariano 78-A y Am,as. Víbora: tam-T , *, ,. , blén en Nei>ttino. 25. altos. A-9925. infor- I 
tuada a dos cuadras de los muelles de 
Tallapiedra. Informan: calle L, 157. Te-
léfono F-1088, 
:::;7I4 22 s 
gura, 43, bajos. 
17 
A-5562. 
.•;.'c.is 15 sp. 
A tres cuadras de los muelles, en la 
zona comercial, vendo una casa de altos 
¡con 610 metros, e n almacén de víveres Kn S.000 pesos. Buen negocio p 
• en los bajos; renta, por contrato de 7 au,,,!!,. raso toda rto ^ifarAn t 
Huen negocio en la Calzada de Luya- afios. 1.000 pesos mensuales. Precio KW.OOO nuntal: co í i s ta^a no^.K 
nrt. prdxlmo a Henry Clay. una casa an-1 pesos, deduciendo un censo. Kvelio Mar- : • •' .,.9nf'.ta ',e Portal, sala 
tlgua, con tUO metros, da a dos calles,! tínez. Kmpedrado. 41, altos De 
entrada para automrtvll. Kenta $180. 
I'uede rentar mfts. $20.000. Vesa. Some-¡ 
rucios. 8; de 12 a> 3. , Kn San Lázaro, cisa esquina a Prado 
PROPIA KARA CIAKQK1KK COMFR-| cío. vcikTo una casa en San Hafael 
y Galiano, a precio razonable. .' En 2 
C A S A S E N V E N T A 
Igo de 
saleta. 
tres habitaciones y sus servicios. Es 
una bonita casa, pupdlendo rentar SO 
pesos. Se acompaña a verla de 8 de la | 
mañana a 5 de la tarde, si acuden a San ' 
Marianao, 78-A y Armas. Víbora: tam-I 
altos. A-0025, in- ! 
E N L A C A L L E D E M E R C A D E R E S 
E inmediata a la de Obispo^ ven-
do una casa antigua, de dos plan-
. w- 1 ' j /-rkn ! Francisco y Relascoaín 
tas. Mide mas de bUÜ metros cua- pesos. 
V E D A D O 
•erca de 17. vendo chalet de cí-n-i tería. planta baja, CS3 metros fabrica-1 Avenida de 
iK,'dos. 207 metros de Jardín, total OSO me-! ni* Teléfono PKOI'IA KARA IN ORAN <;ARA« vendo una esquina « on t.flOO metros. | tros, seis habitaciones, dos cuartos 
. Al-* 
I.A VIBORA, PROXIMA ^, 
V J eada, se vende una / ^ a a ̂  w 
$10.500, tiene sala, ^ ^ ^ ^ gl ^ 
nos dormitorios. conledor^i1.io» ^íS-
do, cocina y todos /ns servid 
ríos; se entrega alquilada ° roi,^ 
da ; para tratar: E. B'an;ito!), >ltr 
Avenida de Concepción, ^. ̂  1-100S, de 1 • 
casa 
¡renta $:c.0. en $55.000: Virtudes, de altos, i,i,'.n en \>ntiino S( 
do. de en $4:ukm»: Monte, esquimi, renta $:i50. f.'rman •>eptuno' ¿*' 
res. en ! en $57.000; Damas, de altos, renta $200. A i n c / \ 
A V I o U 
Vendo varias casas, en el Veda 
S.10.000 a $80.000: tenfro varios sola es 
Vedado, Víbora y Calzada de Concha, j en $33.000; Industria, esquina renta $300 
Someruelos. 8; de 12 a 3. 'en $50.000. Evelio Martínez. Empedrado' 
:'3019 14 s 141, altos. De 2 a 5. 
OROPIO KARA INDKSTKIA. EN" I.A I 
EN L A V Í B O R A 
1 Calzada de Quemados, y a 50 metros'Vendo una gran casa de esquina en la 1 C i c • i\í! 
del paradero de ferrocarril, vendo una! calle de Milagros, Reparto Mendoza de aantos auarez y Mendoza y también 
'•sou f̂ia de 800 metros. Informa: José'altos, con 470 metros de terreno portal 
Lean mañana mis anuncios de Ul-
tima Hora, los que deseen chalets en 
drados. No hay contratos. Precio 
razonable. Informa: M. Calvo, de 
I a 3 y de 6 a 9 p. m., en Hos-
pital, 19, altos, casi esquina a San 
José . T e l é f o n o M-2573. 
tr, o 
de des pisos, en San Rafael, entre San ; baño, hall, despensa, cocins.', comedor, dos 1 _ ~~ - j 1. „„» t »- t \ 
Precio 153000 cuartos altos al fondo con su baño; ga-1 Buena oportuniaaa. u«- jrl, de" 
age con su cuarto para chauffeur y ser-, «alnrl a media cuadra .¿X 
icio de criados; todo de cielo raso, fa- g"8» en ^aiUQ, a nic« íabí'^ 
ricacifin primer.'.- de primera. Su 1 • lascoaín. a $80 metro 0e ' <•! A^KNDO I>OS (ASAS KN 
V da. cerca de J . en solar completo 
KA CAK/A-! b 
ció. $05.000; vale mucho mfts 
de dos pisos y seis cuartos cada uno., tudes. 1; de 9 a 10 a. m. 
giirape y demftsft comodidades. Son iuo-| 33511 
demás. 110.000 pesos las dos. 
Mato. Vir-
9 sp 
lascoaín, a $80 
ca» 
, Zequeira, en el barrio del P » ^ ^ 
> unt DO KN 1), < KRCA 
Silv. stre. Bernaza. SO. librería, de 9 al Jardín, sala, salevs, S cuartos bajos, ga 
: casitas en el Reparto Lawton, Víbo-
Jtial* 'rage y en los altos, sala, saleta, ñ cuar-I rn C--¿>, + 1 1 
_.?.««4 12 sep .tos,-dos cuartos de criado y dos térra-i WHIOS OUenos negOCIOS, CO-
? 5 $21.000 v kn DO CAs*~:üTxi««Qi«!.'iz?sLI?!,-t? $2O0. no tiene contrato 
tos. garage para dos mliq 
chos monlíticos. acera de 1 
I do, 90.000 pesos. 
SE V E N D E fabricación y terreno, 
• ' 1.1 n r.a, En 33 000 pes08f dejando en hipoteca; renta $450. 3 casa» en 
uínas, han te-1 una buena parte, si se quiere, una ca-j eanea deben verse. Casa ^ ¿ 
1 BOiabra ' r i sa en la calle de Concordia, entre! *„ Cocales, en línea, próxnn» » ^ 
E ^ r t T í ^ S ^ e n 0 ^ & S S * ¡ t ' F ^ i J « ' a ^ ^ « ^ ! m0 l0S mencionamos arriba. 
a Portal, - l a , sa-1 41;^s08- ^ ' " ^ 8p. 1 VKNDK, KN KO MKJOR DK KA 
iñ4C A C - C M " Y A \nne\T%C ~ / Cal¿ndíl « oncha. letra C, entre infan-L A 0 A 0 t N L A V I B O R A ¡ y Pernas, una casa con 2 frentes por 
en 
leta. bafio Intercalado, 4 habitaciones 
<omedor al fondo: de fabricación de pri 
mera. Manrique. 57. 
SSM1 






ducha y servicio sanitario para el mismo, lo. Trlana, Calle 10. mime 
patio y traspatio, situada en la calle de S y 10 Vedado. Telefono F 
Santa Katallna. entre Snn Uñ/.aro y San rredores. 
Anastasic ; por lo tanto, n dos ciíadras 33310 
del tTanrl». Infóruies, -'o 7 h n v de 1 S S S 
en Santa < atalina. 111. entre Fiiiiicroa ¡ t N $250.000 
precios, s o w -~ nadr»» 
ri9'3TO'Nonco-1 bricación de áo% pisos • ' • » ,a caía !por 79, en Palatino, a Z cu ^ 3 ^ | 
j está toda en magnífico estado y tiene ^ a $8 metro, con frcn j , , , ) ^ 
.1.:!-sp . ; sala, saleta, cuatro cuartos bajos yjUes, propio para una .?ra!¡g. ¿ t * \ 
un salón alto, gran cocina y espíen-: informa: García. Cádiz. 3 y Kstrampes. Keparto Men lora. Víbora. I 1 • . 1 1 
•̂ 4-18 \V:JV „ 1 ve,lde» mterrencion de corredo- didos servicios sanitarios. Se entrega 
r^AKLK k, c k r c a ' 1 . » i i s r a. i n a res' un magnífico edificio de cuatro vacía. Informan sin intervención de 
teV^.V^ a dUtancia del, corredores, en Concordia. 47, bajos; 
-•on̂  Tei«ono M-932S. ! Praí^: ,nfor,nan: Telefono 1-2352. | de 12 a 2 de la tarde. 9 seo. I 33C27 21 s 32947 
a 2 v media 
3322 
11 






a n o i x x x v m D I A R i O Ü £ L A M A R I N A S e p t i e m b r e 9 de 1 9 2 0 
* A G I N A D l E C b i t l t 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
V i e n e d e l f r e n t e 
J O S E G O M E Z 
irfono ĵQgj-o en bipoteca. ¡ r0 en mUy buen estado. 
V E D A D O 
C A S A S E N V E N T A 
Kn Malecón. Ksauina de dos plantas, 
en lo major del Malecón. Hace frente 
también a San Lázaro. Se vende en pre-
rio razonable. 
Comerciantes: vendo hermoso terre- I N D U S T R I A L E S U 1U.E1ÍTE, VENDO CAFE T ALGO de fondas, que se le dirán al com-
í no, propio para cualquier industria, Vendemos varios lote» de terrenc, con prador. n aflos de contrato ventanal 
I frente a l nuevo Mercado, con 900 me- frente a la Calzada de A y e s t e r á n , a ^ i o ^ ^ i í o o o ^ ' ^ n f n ^ e m i ó T de co: 
- - • - mfis informes en Corra-
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
16 sep. 
solares J 
. Vendo chalet, 
Vít,ora- ' alzada. con 
^eBocaPada. _ _ _ _ _ ^ ^ 
media cuadra 
garage. Nueva, 
Palie 7a., VPjT^z 
Son dos: SWa P f "r'a som- ^rv ldos de criado¿. far í ín Todo de lo bipoteca al 7 y medio por 100. • -i» Torrea, acera som ^ j o , . en decorado y construcción. 
v ¿ J i s n i / v / 1 fiiartos de cr 
C A L DE J . E n la loma, casa regla. Por- "Itarios, garaj 
tal. sala, saleta, recibidor, hall, seis dos cuartos altos pnra chanfreur, con 
cuartos, lujoso comedor cuatro cuartos BUa bnfios y servicios sanitarios. Pre-
. , , 8 tle__l)*ü0 fo^rbios , garage. Cuartos v ció: $135.000. $70.000 de contado, resto en 
Veaaa ¿^  una, iosiw ye» 
Sl-OO0-, Son dos^ do Correa ac 
J»1 Munns y bajos. 39.000 pesos, 
brííi alto» C A L L E L I N E A (hoy Avenida Wilson). >" <Jecorar. en terreno I6 13.66?50' con f3" 
: ^-iie Reforma, en 10 mas Cerca del crucero, esquina de fraile a. ^ saleta, 5 cuartos, dos hauos. cuartos 
Venfo C * ^ del tranvía, nuevaj. renta do8 cuadraB del Maleíón. magnifica ca^ de criados y garaje, en $C5.000. 
pesos 
Monte, a entrada para auto, patio ^ n t ^ n de 
cuatro c"^10 1.-5.500 pesos. Campanario 
V E R A N E S & P I E D R A 
C O R R E D O R E S 
xf C A S A S E N E L V E D A D O tros 16 ¿e freilte i0 d a io precio ra20nable8. Medel y Ochoto- rred0^es; f f j ^ 
Magnífica casa de moderna construcción . • « i «1 , ^ « 1 t « í , les' ^ antiguo, 
en la caUe 25, entre A y b, con 1366 convencional, pues quiero hacer ne- rena. Obrapia , 98, altos; de 2 a 4. ) _339io 
metros, e cuar ta , sala, saleta 3 bafios. gocio. Informa: Eugenio R o d r í g u e z 33 
despensa, repostería, cocina de gas, o » „ .. . • . « " • 7^7-
•:ados con pus servicios sa- banta t n u l i a . letra L , entre Dolores v i , 
ai* nam dos maouinas ron r » j 1 • t ' 1 • en el gran paseo del Boulevard. 3 
S a n Indalecio, J e s ú s del Monte, de lotes de terreno, en magnifica posición I I a 1 y de 5 a 7. 
Í3079 13 s 
E n 25, entre 4 y 6, acabada de fabricar 
aile aiio. rCií  1 la'  
^ \ ^ X l í ' a o T e u k ¡ áe\ do« cuadras del Male^ón^magnífica ca" de criado 
: 8. Vale 11-300 P**™»- J * * " °B' sa. Portal, sala, recibidor, cinco cuartos, 
i «•4»« ^ Í Í r L d L V \ C a Í t  V t l ?.?™?°yÁJ**A0 5 « « Conrtrtwctón y orna- « n i » » calle 5a.. entre Baños y F . con - memacion ne primera. Garage" cuartos sala, saleta, comedor y cuatro cuartos, \ r ¡ - 1 -
*> y servicios de criados. Una casa de gus- baño, garaje para dos máquinas y cuar- V e n d O QOS SOIEreS, JUntOS, t r e n t e 
E N L A A M P L I A C I O N D E 
A L M E N D A R E S 
Industria, 100. 
^ n d e s a , renta 250 P6^8;,.1^ «e ai- ^ Se deja par te 'deVpVVio^en" elpo^ tos y Servicio^ de criados. Precio $35.000 
C £1 VW. Someruelos, por Gloria, ren-, iecĝ  » 1 
E s de l 
G RAN NEGOCIO URGENTE, POR AV-sentarse. Se vende una buena yldrle-
ra de tabacos, cigarros J qulcaua, en 
lo meJ"or de la Habana. E s nego. io se-
guro. Razón: Bernaza, 47, bodega', tíe 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
33887 W SP;„ 
NCION: UN BUEN NEGOCIO, Be 
j \ vende una ffibrica de pelados, se 
da barata. Informes: Camagíley. Alber-
to Milian, Gallano, 71; por no ser del 
Informan 
.".1968 9 sep. 
-0 500. 
^ren3a500 
\ l ' 100 pesos, 
. »n O3 500 casa a cuadra y 
Vend°an Vrandsco , Víbora Casa 
ffisa n^va. patio y traspatio. 
L u y a n ó : Se venden cuatro solares, ' 7 ^ 
juntos, con frente a tres calles, con 
2.400 varas, a 12 pesos v a r a y a me-
dia cuadra de la Calzada , inmejora-
ble para una industria. Informan: Pe-
dro Pernas, 77. 
.'{2869 16 sep. 
giro. 
33731 13 sep. 
• E n la calle F, una mansión en un cuar-
H1 ' C A L L E L I N E A (hoy Avenida de Wilson) to de manzana. Precio $250.000. 
meairt. Casa palaci0i ©squina de fraile, la me-
VENDO UNA GRAN 
_ bodega, situada cerca de Reina: tie-
ne cantina abierta-, paga poco alquiler y 
. r , buen contrato, precio $5.500. Inlonuos: 
T>EPARTO DE ALMENDARES. CALLE indi0( 31, prój ima a Monte. Señor D:uz; 
a l p a r q u e de l a F u e n t e L u m i n o s a , 
a c e r a d e l a S O m b r a . M i d e n 1 2 1 8 Q 19, *** j e ñ d é n 1.400 varas, en la es- de 's"a"ii y" ¿e l ^ a ^ . ^ 2 qUina de 12, propia para un establecí- sjjtqi 
m e t r o s , r a g o s : p a r t e de c o n t a d o m,ient0' po imy esquina mejor en todo . 
í, r uv vuui .auu ej reparto- Tranvía. Se vende la casa W E \K.ND 
V Darte OUe r e s t a ñ o r n a orar N n contigua, a la esquina, mide de super- y víveres^ 
11 s 
jor do la línea. Su terreno mide 1.500 En la cn.le I , casi esquina a 23, dos 
metros. Fabricada toda de cantería, La> casas modernas, fabricadas en terreno 
. .mayor z^rt^ de 8US pisos de m4rmoi. de 1175 metros cuadrados, todo a ra- _ _ , 
m . ' t l X r ™ ™ c í S X ' c X ' í l Í Í Í S 0 S 7 s ? Í . K c r ; í t / 0 ' , b " k ^ t 0 ( í e c e l u ? „ " ^ S Ü r í r ^ 0 m L T i n t o r e " ™ " ' ^ ' ' v X ^ , los v e n d o s e p a r a d os . I n f o r m e s : | F j € ^ ¥ ^ 
f t S P w ^ l r ^ '̂'aM'̂  / 7 A p o d a c a , 1 9 , b a j o s ; de 9 a 11 í M S " s r l , F £ 
En la calle L'. precioso chalet, vestí- 3 . m . y de 2 a 5 D. m . 
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 bafios y garaje para dos máquinas. 
. despensa, lavadero, cinco cuartos para 
„ ,v.sl0 a cuadra y media Malecfln^a, criados y serHcios, «araca . Se deja 
^ o S ^ f e S : Parte del ^ f f ü - B R t ^ , 
DE l'N E S T A B L E C I M I E N T O d» | 
V Darte OUe r e s t a ñ o r n a a a r N n contigua, a la esquina, mide de super- O víveres, acompañado de una colonia., y p n nuc su»^ p  p g a r . n 0 | f i r i e v raS( ti¿ne ^ habitaciones, de de caña, 5 caballerías sembradas todas.. 
cada una 17 metros casi todas de planta. 7 yuntas bueyes, - i 
dentro, tiene los ser- carretas y aperos, se puede ir por ca 
agua en abundancia 
sma casa. • 
14 s 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
nosen^ Fas^o del Boulevard 
Obra 
- « i » por San Ignacio, dos casas, al-
io 400.000 pesos. Chalet dos plan-
t0 7 Paseo T e r c a do 23, 41.000 pesos 
tas- ' 11 s. 
¡é compran y venden casas y sola-
re» en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facüi ta dinero en h ipó te -
cas en todas cantidades. Of ic ina: Mon-
t„ 19, altos. T e l é f o n o A-9165 . De 
g 'a 10 y de 12 a 2 . 
C A S A S E N T A H A B A N A 
vn "i ooo pesos se vende en la calle Ha-
b'ma una casa de tres plantas, de mo-
derna construcción. 
000 pesos se vende en la calle Ma-
casa antigua; superficie 220 me-
C A L L E C Frente al Parque Villalón, 
moderna casa de mucho gusto. Portal Precio ?225.00O. 
Mía, recibidor, comedor, cinco cuartos! T F R R F N f i ^ F N F í V F D A D O 
.ios bafios lujosos, garage, cuartos y ser- 1E.K1vE.WU3 E.1- V C U m ^ r 
vicios de criados. , Esquina de 22.66X34, en 25, a $55 el me-
I tro. ' 
C A L L E Y. Moderna casa con portal, sa- ! la, saleta, cuatro cuartos, dos báüos, i^33 metros en L , cerca de Línea, a $80 
garage, lavadero, cuatro cuartos y ser- el metro. 
vicios de criados. 
| Esquina de 22.66X25, en Paseo, a $o5 
C A L D E ,T. Cerca del Malecón. Oportu- el metro. 
nidad. Jardín, portal, sala, saleta, claco' M . . . ¿ ¿ ^ 
cuartos, baño, cocina, cuarto de criado Manzana de terreno comprenaloa entre 
y servicios. Se vende barata. ¡as calles 33, 35, Paseo y A, a razón 
de 512 la vara. 
G A N G A , G A N G A , G A N G A 
Soberbia esquina en la calzada de la 
Víbora, llano como un plato, mucha fa-
chada y sobre 800 y pico de metros, pro-
pio para una nave o garage. Ofrezcan, 
que me embarco; quiero cerrar negocio 
con el primero que trate. Más Informes, 
en S¡in Marianao y Armas, bodega, de 
3 a 6 al A.9925. 
33093 11 sp. 
R E P A R T O L A S I E R R A 




tros cuadrados de terreno. E n " los" ba jos dia cuadra de Infanta, a $35 el metro 
tiene portal, sala, recibidor, comedor, I F N C O N C H A 
pantry, cocina, cuartos y servicios dt>; ^v/i^wttra 
criados, garage y cuarto de chauffeur. Terreno propio para una industria o al-
jardfn y traspatio. E n los altos, térra- macén, de 5.000 metros, se queman a 
za, cuatro cuartos, baño, salón de ees- $14 el metro, con línea de ferrocarril. 
Una. EstíL acubada de construir y sel UM r Á R I O Q I I I 
dn casi en ganga. Su dueño se embarca. ¡-'1' w^IVLA/o III 
F N I A V T R n R A I Solar esquina, Reparto "Ensanche Ha-
KPf L J \ Y IDWIVrt | baña," de 1091 varas, a $26 frente al par-
Calle de Lagueruela. 500 metros. Jar-1 que, muy podo d© contado, 
din, portal, sala, hall, comedor, baño i p » | "Ti D A T A 
y cocina en los bajos. E n los altos, seis t P l ¿ A i A i A 
cuartos, baños y servicios. ¡En Zapata y Mazón, un lote de esquina, 
i ^ . , T „ _._ de 1180 varas, a $30 la vara, 
tres cuartos y todos sus, C A L L E D E C O R R E A , esquina muy cer- o « r » r \ * i v ¥ á 
ca de la calzada. Dos plantas. E n Ion C O R O N t L A 
bajos, portal, sala, saleta, hall, come-! . - , ten 
dor, despensa, cuarto de costura, «ervi- A ra7-6n de *,{-50 lnetro 
rn 7 000 pesos se vende en la calle Mar. 
auís González y Benjumeda, una casa 
Aa «ila saleta, t; 
carvi'cios Para CMs informes: Monte, 19, 
Inoí úe 8 a 10 y de 13 a 2. Alberto. No 
trato con corredores. 
rn "̂ OOO pesos se vende en la calle Ml-
StoWU casa de tres plantas, rentando 
"Uü pesos cada plantn. Tiene snla, saleta, 
'•uatro cuartos, < on todo su servicio. Su-
perficie 15(5 metros. 
yn .T'OOO pesos se vende en la calle Nep-
tuno,' casa antigua; superficie 212 me-
tros. 
A 80 pesos metro se vende en la calle 
Estrella una gran casa de esquina, con 
1.100 metros de terreno. 
Kn 10.000 pesos se vende en la calle 
ria una casa de dos plantas; cada 
ta tiene sala, saleta, dos cuartos, cuarto 
de baDo, con todos sus servicios. 
En 40.000 pesos se vende, en la Calzada 
de Vives, una casa de esquina, de una 
sola planta, superficie 420 metros. 
Kn 25.000 pesos ne vende, en la Calza 
SO L A R E S REPARTO ALMENDARES, de esquina, 2,006 varas a $7.25. Otro 
también de esquina, mide 1,032 varas, a 
$7.25. Otro en Blanquizar, cerca la Cal-
zada, 1015 varas a $15. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
33752 11 sep. 
O E V E N D E ÜX BUEN S O L A R E N E l 
KJ Reparto Santa Amalla, muy cerca de I "n^oclo^verdád' Más Informes: ISI calzada. Se da muy barato Informan j B ^lonaa Cárdenas, 5, bajos 
en el Banco Nacional de Cuba. Monte.! 3.S8IO 
228. Cuatro Caminos. Rodríguez Barea. 
33500 12 JP_^ 
A B A I N D U S T R I A , A L M A C S N O GA-
rage. lote 1.200 metros, en Ayeste-
rán. a 20 peso el metro, al contado e 
hipoteca. Ya están adoquinando su fren-
te: pronto valdrá mucho más. Fernán-
dez. Teléfono A-41S1. 
33484 9 sp. 
Muchos médicos mo recomiendan » 
las recetas de los oculistas se despa-
rretera en maquina basta el batey, •*, chan con toda exactltud 
años contrato, también se vende la no- , Mjs cijentes Que loB cue,nto por nn-
dega sola. Parte <!• T a 8 caül^iiaI^i] vf " i 1 "ares, están contentos y depositan en mi 
de en la actual dad de 14 a lo mil pe- y en mi4 fiptlcos aQSf gran con?l»nza 
sos en tiempo de zafra, de, 15 a^-u pe- porque los cristales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
10 s 
SE VENDE UN CAFE, EN BUEN PÜN-to, con buen contrato y módico a l -
quiler, se da muy barato, es buen ne-
gocio para cualquiera que tenga poco 
dinero. Informan en Acosta, 63. 
33857 10 J» 
SE VENDE BUENA BODEGA CON buen contrato y poco alquiler, pero tam-
bién se admite socio para lo primero 
E ^ r ^ í ^ P Í S & A I X o ^ ^ X i ^ ñ d . - ^ ^ en^la^idrie-con agua 
próximo a los eléctricos que segurián 
por el mismo punto, se venden solares 
baratos. Informan: 6, número 170. M. 
Qómesi O F-4140. No corredores. 
32926 • ^ 
I r p E R I t E N O , VENDO UNA MANZANA 
JL con 6,000 metros, propia para una 
industria, a una cuadra de Infanta y 
vendo 1,850 metros con 2 esquinas, pro-
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
T r a n v í a de P l a y a . C o n frente al t ran 
i , „ , _ . _ , _ , ,_ _ 071» pía para hacer casas, pués tiene 20 me. v í a traspaso un solar de 870 varas, | troa ̂  fondo p0r 86vde frente. 3yino 
ra de tabacos del Paradero de los ca-
rritos del Vedado. Enrique García. 
33706 14 sp. 
lo vendo muy barato. S u d u e ñ a . Leal- ,^'1 oquendo, 9 i 
tad, 176, altos. T e l é f o n o M-2632. 
33V>3 13 í 
10 sep. 
vendemos 
cios sanitarios de familia y de criados m?íor ^ f . de este Reparto da a tres i do Informan en la Manzana de Gómez, 
coí-ina irarair« v inrfifn Vn ins •̂ f̂na calles y tiene muchos árboles frutales. 42i. 
k t W ^ ^ T ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S i Se P"^en dejar $10.000 en hipoteca. | 33S30 15 s 
haños^ lujosos. Se deja gran parte en In- M E D I A C U A D R A D E I N F A N T A 
Una esquina do 1 
C A L L E D-B MILAGROS. Esquina con | rito y Manglar, a $17 metro 
jardín, portal, sala, comedor, baño, tua-
VE N T A : HE V E N D E E L TODO O L A | guida, tiene (ÍX34 de fondo, con los me-mitad de u.n solar, en la primera dianeros pagos y tiene buena cimenta-
Ampliación del Reparto de Lawton. que. clrtn para hacerle 3̂ pisos si se quiere 
mide 20 metros de frontis por 38.75 de ' 
fondo. Total 775 metros cuadrados el to-
SE V E N D E UN SOI.AK E N JESUS P E regrino, propio para fabricar ense- ¿n ÍO.ÓOO. Otra en 4.000. Otra en 3.750, 
B O D E G A S E N V E N T A 
Se vende una bodega en calzada, en 8.000 
pesos. Vende 150 diarios. Paga 20 pe-
sos alquiler y está bien surtida. Sola 
esquina. Se vende por disgusto entre 
socios. Informa Manuel Fernández, Rei-
na y Rayo, café. 
B O D E G A S E N E L V E D A D O 
Una enl2.000 pesos. Bien surtida. Con-
trato y comodidades para familia. Otr» 
Informan en San José, 126, letra D. Te-
léfono A-9724. 
33200 „ 11 s 
Propio para una nave: se vende un 
solar que mide 14 varas de frente por 
tro cuartos, garage, cuartos y servi-
dos para chauffeur y criador. Muy nue-
va y de lujo. 
r p E R R E N O D E 6 METROS D E F R E N 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ . J : ; , ^ Z ^ 0 ¡ U. e ^ V y 5 S a | 3 2 de' fondo, en la C a l z a d a de In 
hipoteca de $7oo._ Sa., número 21. Telé-j fanta entre Figuras y Benjumeda. In 
forman en 17, n ú m e r o 271 , entre E ^ bodegas y cafés en" el centro de la. 
. ^ i i i ¡ Habana y en todos los barrios y doy 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S fono 1-5157. Dueño. 
A plazos y al contado. Informa: M. Fer-
nández, Reina y Rayo, café. 
S E V E N D E U N C A F E 
Frente a un parque. Vendo un café que 
vende 200 pesos diatiios. Tlen^ buen 
contrato y no paga alquiler. Se deja 
parte a plazos. Precio, 20.000 pesos. In-
forma : Manuel Fernández, Reina y Ra-
yo, café. 
M . F E R N A N D E Z B L A N C O 
Corredor comercial. Tengo en venta mu-
C A L Z A D E J E S U S D E L MONTE, muy 
próxima ala esqunia de Tejas. Casa an-
Dos esquinas de 1200 varas aproximada 
mente a 13 y 15 pesos vara respectiva 
mente, al lado se ha vendido a $20. 
C 0 Ü N T R Y C L U B 
tigua, pero en buen estado. Portal, sa- ' E j Avenida Central, en la parte más 
Glo- la, saleta, tres cuartos, servicios «uní-, alt lin lote de ^ metros, a $10 e! 
plan-! tarios y cocina; cochera y traspatio. metro; debe a la Compañía $6.000. 
Avemida 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
SB V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -bacos y cigarros, paga poco alqui-
ler, está en esquina de mucho tránsito, 
tiene porvenir. Para informes: Suárez, 
135; de 11 a 12 y de 5 a & Pregunten 
por Jesús Paredes. 
32922 io s 
S 1 
E V E N D E E N $2.750 UN P E Q U E S O 
establecimiento de bebidas, lunch y 
cigarros, con una venta de $40 diarios. 
Buen contrato y módico alquiler. Razón, 
en la vidriera de Amargura, 31, de 8 a 
10 y de 1 a 3. 
32289 11 ag. 
1111 \ r i i - j v ^ ^ o 
C A L Z A D A D E L A VIBORA. De esquina,! B A R R E T 0 
250 metros. Portal, sala, saleta, cuatro! i , i 
habitaciones, buen baño, cocina, serví- i r>os esquinas de Jfraüe, que_ miden 19R0 
cios y buen jardín. 
•TiSiíñ 10 
i.<E \ KNDE UNA CASA, DE 5 CUARTOS 
| O y 500 metros de terreno, en la ca-
I lie de San Lázaro, entre Vista Alegre 
y San Mariano. Dueño: Rodolfo Gonzá-
lez. Neptuno, 223, bajos. 
lumbla, buen ancho v fondo, la mitad al 1 V E N D O UNA B O " ? £ ^ E?/*ii,<><?)- ^ 
contado, la otra mitad en hipoteca, de, V en $7.000/ con $(.000 y $4.000 de con-
0 por 100, en dos años, dov facilidades tado. Tienen buenos contratos. Son las 
E X MARIANAO. E n la mejor calle. Mag-
nifica residencia moderna, con más de 
tía del Cerro, una casa de esquina, de j 2.000 varas de terreno. Portal, sala, sa- Vos solares de centro, con 
varas cada una. Frente a la línea y ai r d r v v w n n t.a. r 
una cuadra del Hotel Precio: $15 la ^ S V v f b í ^ t í * » * cutr 
ra. Muy poco de contado. 
una medi-





E l dueño de 1 a 2. 
10 s 
de fondo, a media cuadra de la ^^e^ ^ x / ' E n A D O : VENDO SOLAR DE 14X36 me 
acera de sombra, a $10 la vara. A dos 
cuadras del Hotel. Poco contado. 
C 0 L U M B I A 
clna, agjia fría y callente en toda la ca 
i;n iii.'iOO pesos se vende, en la calle I sa. Oarage para cuatro máquina* y 
San Miguel, una casa de una sola plan. I cuartos y servicios para chauífeur y cria 
ta, de sala, saleta, ocho cuartos y su j dos. Grandes jardines de mucho gusto l 
gran patio, superficie 261 metros. Infor- y gran traspatio con frutales escogidas. | 
man: Monte, 19, altos; de 8 a 10 y de l Frente al Palacio que está fabricando 
12 a 2. Alberto. No trato con corredo-| P A R A INFORMES de sus precios, condi-: el señor Capilla tenemos un lote de 1.400 
res. i clones de venta, en Obispo, 100, altos, 1 metros a $S. Se da facilidades de pago. 
de 10 a 12 y de 2 a 5. Teléfono M-1411.1 
GANGA, C A L Z A D A D E L C E R R O - ^ i l 6 «p 
Kn 90.000 pesos se venden 1.740 metros! C E V E N D E E N $14̂ )00 Y RECONOCER 
iaa^r?n,0;Lii,.i.!ii?i>ri5?d?-y j?.1.1:68^ *e_r:: 2*"™ . ! V T ™ r t s l i / \ r ^ e ^ " ^ „ c a ^ «i 
írran 
Labitaciones y varios establecimientos 
construcción moderna; renta 700 y pico 
V tros, ,en la calle 6, y otro de 23X50, 
en la calle 10 y 21, esquina. Su dueño: 
para hacer la operación. Urge la venta 
trato directo. Antonio Martínez. Haba-
na, 80; de 3 a 5. 
31672 12 S 
S E V E N D E 
dos de un mismo dueño y lo mismo ven-
de una que otra, esto no es cuento. Vis-
ta hace fe. Para más detalles: vidrie-
ra del café Marte y Belona; de 12 a 3. 
S. Vázquez. 
33556 14 s 
D A M O S D I N E R O 
E N H I P O T E C A 
S i s u g a r a n t í a es b u e n a , e n 
2 4 h o r a s u s t e d r e c i b e e l d i -
n e r o q u e p i d e . N o q u e r e m o s 
p e r d e r t i e m p o , n i h a c e r l o 
p e r d e r a los d e m á s . " C o m p a -
ñ í a N a c i o n a l d e B i e n e n I n -
m u e b l e s " . A g u a c a t e , 1 3 , a l -
tos . T e l é f o n o A - 2 7 8 0 . 
33692 14 sp. 
R e n t a m a g n í f i c a , el diez por ciento 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
] Lote de 3390 varas, de esquina en Ma-
zón, muy cerca de San Lázaro, apropia-
E n la calle de Concordia, entre Per- q e vende u n a f r u t e r í a porque ; anual , con seis mil setecientos pesos 
. i . i i j m tO su dueño no puede atenderla. Calle C , x_ - . 
severancia y Leal tad, un solar de 1U v 5a vedado. Frente ai Parque vnio-1 y un contrato por treg anos, ante es-
metros frente y 39 fondo, limpio de i dar. | entura p ú b l i c a . Informes: A - 3 4 2 9 . 
Monte, «o, bajos. Telófono A-9259; de s! f a b r i c a c i ó n y escombros, y propio P a ' i V ^ A R M A d A . por $800 se vende E y I Concordia, 162, moderno, entre A r a n -
7 oc i ra construir una gran casa de hospe- Jb pueblo rico, de la provincia i iabü-; b u r ó y Soledad. Eduardo Huertas. 
—^ , • — J • J »_ • ' J * U ' na, por no poderla atender su dueño, ¡ Ü3818 -tn 
VAKAS 2462, EN LA CALLE DE AGUA I Oaje, de tres piSOS, O residencia ner- Se dan facilidades para el pago. Infor- _1_ 
Dulce, a una y media cuadra de l a m o s a V amplia. Un earaie O cine COn'!nla: seDor Masoucos. Droguería Barrera. | rpENC.O PARA COUOOAR 20.000, 9 600 
calzada de Jesüs del Monte; especial!-1 r _ * * . . ,' 33246 1S s I 5,000 y 4,000, con garantía hipotecaria. 
. La lahricación se compone de una cegado al Campo de Marte y cerca de 
m cindadela de dos plantas, con 39 Monte, la planta baja está Cesalquila-
da. Es una buena inversión. Trato dl-
S42 la vara. Pueden dejarse $90.000 
i en hipoteca al 7 y medio por 100. 
recto con su dueño, no se desea tratar 
de pesos, que puede rentar mif. Ba^'un' con corredores ni con quien venga a ha-1 
buen negocio. Más Informes: Monte, 19, i cer Perder el tiempo, pues el dueño tie-1 
ne que hacer. Informes a todas horas en 
Bernaza, 43. 
33107 9 S 
altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
pN 17.500 PESOS VENDO. C E R R O . A 
J-< una cuadra de .a rfllz^-f do' OOUKRBIO C H A L E T , SK VENDr,, ac»-
V E R A N E S & P I E D R A 




simo para una industria, terreno com-
pletamente llano, a 13 pesos vara. Infor-
ma: Marc lino Val és, San Lázaro, 211, 
altos. Telefono M-2254. 
11 sp. 
C U A T R O S O L A R E S 
Se vende, sin i n t e r v e n c i ó n de corre-
dores, en el saludable reparto S a n Jo-
sé de Bellavista, c o n t i n u a c i ó n de la 
V,TN 20.000 PESOS S E V E N D E E N L A _ . . , , . / , . , t T„ 
JTj caiie San .Nic olás, de iieina a Monte. Ca lzada de la ViD-ora. Intorman. I e -âs juntas, sin estrenar, construcción ^ ''"do de fabricar, a todo lujo, sin es- una casa de dos plantas. Se compon  i ¿ r _ _ - i nveo 
moderna, azotea y eiclo raso cada una. I tr?n:,r- Para personas de gusto refinado,, de sala, saleta, dos cuartos, cuarto de «erono l-£.Oi}£.. 
Se componen de sala, saleta, tres <M«rtos, I Mila^ros entre Bruno Zayas y Luz Ca- i baño en cada planta. Informan: Monte, > 330-7 
cuarto de baño, doble servicio, instsala- baller0> Keparto Mendoza, Víbora; deco-! 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Aelberto. 
••ion de gas y electricidad y su patio. ' ra<'i6n exquisita, con toques en oro,1 # 
MSs infonnes: Monte, 19, altos. De 8 a|Jar(I'nes, portales, con terrazas, port-iTT'N 35.000 PESOS S E V E N D E E N L A 
"> y de 12 a 2. Trato directo con el com- '"««"hera, sala, recibidor, 4 dormitorios, H i calle Vigía, una casa de dos plantas 
'""¡¡dor. baño suntuoso hall, comedor, galería, ¡ Consta, en la planta baja de un esatble-
- 11 s garaje, cuarto criados, etc. Dueño en la cimiento, en Jos altos dos apartamentos 
misma, de 4 a 6 p. m. | Cada uno se' compone de sala, saleta, 
33226 10 sep. | tres cuartos, su cuarto de baño. Tiene 
21 s 
l 8 LIGAR CENTRICO Y C E R C A D E 
^ os muelles de Paula y San Jost\ se 
,r, . "na ('asa fle esquina, que tiene 
í'n ^ r T . e n o de 513 metros, propia para 
onstniir en ella una casa para comer-
3295" S:ln -N'i',ol!is' 16C- 0 s 
12 a ñ o s de re lac ior . c o m e r c i a l 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
C o r r e d o r 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas P E R E Z 
i Quién compra casas? T F ' ^ ^ 
A Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? P E R 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEK 
Los negocios de esta casa son serlos 
reserradof 
Belascoaín, 3*. alto*. 
Oportunidad: A l precio fijo de un pe-
so treinta centavos el metro, se ven-
de un lote de veinte mil metros, ha-
ciendo frente a la carretera de Man-
scaiera de mármol, superfi- t i l la y a l Reparto L a L i r a , de Are-
y1*? 13**1 AÍbí to?89, a1' I,lano y Mendoza, propio para una gran 
poco dinero pero de é x i t o seguro por 
el m a g n í f i c o punto en que está s i túa- Centro General de Negocios. Me hago 78 ,^*13 a 2 
do. Se vende a 100 pesos metro, de- 'cargo de comprar, vender, traspasar 
jando algo en^hipoteca si^se quiere. |to<ia ¿ t establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara 
Interés moderado. Informan; Manrique, 
11 sep. 
Informan en Concordia , 47 , bajos; 
de 12 a 2 de la tarde. 
32947 11 
Tr>uENAvisTA: v a r i o s TERRENO» Ofic ina: Monte, 19, altos, Te lé 
JL> de esquina, todos a la calle de tran- 0 i t . » 
vía, baratos. Informa : .1. B. Fernflndez, fono A-9165 . De 8 a 10 V de 12 a 2 . Banco Canadá, 
32S52 
209. Teléfono 
R U S T I C A S 
Alberto. 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarlos. Rentan los altos 
v los bajos 300 pesos; contrato seis años. 
Mfis informes: Monte, 10, altos. De 8 í.' 
cié 2-0 metros 
tos. Dte 8 a 10 
C a s a Quinta o Reparto, por ser te-t I p ™ ^ . F I N C A ' vendo con s: 
5 (T^N 35.000 PKSOS SE VENDE EN E A ,. 1 U 1 J 1 X-L caballerl 
PEUE7, . J^j oaiie Tamarindo, próximo a la cal- rrCUO alto, COU hemOSO arbolado y, aBncultiira 
COLONIA D E C A S A : S E V E N D E E N magníficas condiciones, en la pro-
vincia de Camagíley, con 112 a 2 mi-
llonjes arrobas. Tiene hnen contrato. Pa- s 
ra informes: a L . B. Apartado 029. C i u - , 10 y de 12 a 2. Alberto. 
^^400° 11 s Se vende una casa de huéspedes de es-
1 quina y bien situada. Tiene 44 habitacio-
nes. Alquiler 440 pesos «aensuales. Tie-
rías de terreno, propia para ne contrato. E l negocio deja un aproxi-
potrero; tiene casas, co- niado do 1.000 pesos libres mensual. In-
Itos. De 8 £' 10 y S I S zada de . lesús del Monte, una casa, de a r a n r í ^ iHefa. «nhrp la Habana E l erales cercas y un Ho para aguada; sfilo forman: Monte, 19, alt 
'KM dos plantas, con una superficie de 500 franc íes Vistas SODre la HaDana. t i se trataríi con M roiiiprador dlrectamen- de ¡3 a 2. Alberto. 
0» y y pico de jmetroí, rentando 300 ^ pesos frente o entrada lo constituye el par- t%37¿l,nriaU0, ' c'e a ^̂  s<,n \a „„ „„fAT~7Z 
3 . 5 0 0 M E T R O S Antiguo empleado de las firmas Ban- , 
n"ís ,? Pedro Gómez Mena e Hijo y Con 36 metros de frente a San Lázaro. 
•mpra y vende ca-1 Renta 600 pepsos mensuales. L a doy ba-"igfin Hermanos, co 
'V?1'6*8. solares en todos los Repar- rata. Informan: Colón, L De 1 a 6. M. tno i ""íolic» 
rn c ncas' dinero en hipotecas. Ban- Alfonso. 
>tov»nad(i números 200 y 210. Teléfonos 33151 
M-932S y M-1184. 
9 sp. 
16 s 
g ^ f j Ñ D i PRECIOSA CASA C H A L E T , /aoo"*!/6» ^ n f i n í a "^In 
^ i r ^ J e r f 1 ^ / l-TStrUCC^n-mCaamr-! ^ E m p e g a d o / " Bnutr / priniera de primera, de mam-, -n/yis 
mensuales. Más informes: Monte, 10, al- « «n .íii r ' " 
tos De s a io y de 12 a 2. Alberto. i quecito de Manti l la , que torma par-S3682 10 t̂1- te del lote. Informan en el mismo y 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hlnotecsi *«ti tn 
Se vende un café y fonda, bien situado, dos puntos en la Habana y sus Renarl 
o EVENDeTunA COLOHIA, CON Tela- Hace esquina. Tiene línea de J"^81 tos, en todas cantidades. Préntamoa, a 
S to y dos caballerías de tierra. 18 sem- ¿ V ^ ^ T ' & ^ t l ^ f t ^ S í ^ ^ - . ^ f 0 » ^ » 1 " ; . ™ t J k f l 
11 sep. 
D e s e o c o l o c a r e n l a h i p o t e c a 
d e 8 a 1 5 m i l pesos . T e l é f o n o 
A - 2 7 8 0 
33604 11 
nPOMO E N H I P O T E C A DOSCIEVTO>l 
±. nui pesos con g-ari-ntfa -le 'inn i-ro-
piedac' de ocho casas en el centro de la 
Ilnbmia quo ca,rn mils de un (Lí'.^n de 
»>d-c.s Se piga butr; inter^ I n í o n n a n ' 
todos los días en el TeleiOüo M-9333 " ' 
3348(1 8 sp. 
EN ftlONTE, 189, DA DINERO EíTÍÍn poteca González Celorlo, en "todas 
cantidades y a bajo tipo. De 4 a 8 Infor-
man. 
33440 10 sp. 
un promedio de 140 pesos 
leu1'rf,a' 9on Jardí". portal, sala y sa-
ciones b a f i n a - ",10.<lerIlif:taSi .4 .habita- | / ^ A S A S 
V E N D E N VARIAS CASAS EN 1,A 
San José, Basarrate, Valle. 
formes: Notaría de 
46. 
33098 12 s 
CE VAS SE VKNDEN SEIS EN 
lia ".' "C"JU c0lnPIeto Intercalado, ara-1 \ j ganga, juntas o separadas, a tres 
toda ri clna (Ie (»as. Patio y traspatio, | cuadras de la Benéfica y dos de Concha. 
fren, e t'elo raso, aceri, y cemento, en la parte alta, compuestas de sala, 5 
tros v o c,lartos a la brisa, con 240 me. por 5, saleta, 5 por 3 y tres cuartos 4 no V(i.en lo In^s elevado do San María- i por 4. cielos rasos, portal, pisos finos 1 »iDora * "~ 3 t_ j — • , , -w . »* . 
Teléí duefio- Tvi^f"" eT0"fo0res- Iníorma su', de mosaicos. Informan: M ' zftlez, de 4 
12 a 2. 
33440 
U N B U E N N E G O C I O 
C O N P O C O D I N E R O 
S e i s b u e n a s cas i tas , m u y b i e n 
s i t u a d a s , j u n t a s o s e p a r a d a s . 
P a g o m i l p e s o s a l c o n t a d o y 
e l r e s to a p a g a r en p l a z o s de 
3 0 0 p e s o s c a d a t r i m e s t r e . 
I n f o r m a : A - 2 7 8 0 . 
metro 6, quinta V i l l a Rosa . D r . Rosa . 'l!'ndo con carretera a 2 klitoetros, ro-
. ' / | mana por carretera, 0 y media arroh.is. tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
diarios, pignoraciones de valores cotlzables"Ts^ 
riedad y reserva en las operaolon.s). 
Belascoaín. 34, altos; de 1 a 4. Juan Péreá 
No corredores. 
33063 
—̂- 8 sep. 
A.^?iíC,0íÍ! 8E V E N D E E A OA8A D E 
tranvt! ImaA niln>ero 12, a 2 cuadras del 
3 cuart- ,Conpha. tiene sala, saleta y 
,0scu¿rf' . sala y saleta de azotea y 
lio v «lí0!8, * te^a francesa, con su pa-
dueflo «17» os- Se da en 5.500 pesos. Su 
Ur<Je en Muralla, 17, de 8 mañana a « 
33540 
14 s 
6 y García, Cádiz, 36, de, 
10 sp. 
Lt VANO: ESQUINA REOEITA, T Ro-sa Enríquez, 13X49, a $10 vara, media 
cuadra de la Calzada' y tres de Henry-
Clay. E n ese punto se han becho com-
pras a $13 vara. E s t a oferta es por ocho 
afios contrato, 13 casas vivienda, para 
10 s i partidarios, casa grande en el batey, se 
cía barata. Más informes: B. Alonso. 
Cárdenas, 5, bajos. 
33S03 10 s 
Se vende una hermosa finca de re-
rifas. L a bodega de la esquina infor-' cre0) situada en la carretera de G u a -
nabacoa a Santa Mar ía del Rosario, 
1 tres cuartos caba l l er ía s , m á s de 300 
3MM 14 s 
Importante a la industria y el comer-
c io: Hermoso terreno de 25 por 25, 
Bodegueros: Aprovechen esta ganga. 
Vendo en 5.000 pesos una bodega bien 
surtida y bien situada. Hj.'ce buena venta. 
Alquiler, 30 pesos. Contrato cuatro años. 
También tengo para vender varias de 
más y menos precio. Para tratar: Monte 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
F A R M A C I A 
Se vende en !£.• calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que bace un promedio de 
frutales en p r o d u c c i ó n y 600 pahuas, ciento y Pico de pesos diarios L a c i -
. r 1 » / 1 1 I8* es't!' mal atendida por su dueño te-
ssaos 11 sp. 
Vendo casa Santa Fel ic ia , 2-k, Jesús G " ' OPORTUNIDAD: EN EU t'XN 
toresco reparto da Cojímar y muj 
F á b r i c a Nacional de camas, acera de 
del Monte, de dos pisos, bien construí- ^ e x í ^ f i ^ l H a ' f í m^ma Calzada, brisa, con cimientos y zapata de 
da y buena renta. S u d u e ñ a : María y P u e d e s laterales, propio 
' para fabricar con poco costo para lo 
casa de manipos ter ía , de dos plantas, 'ner otros asuntos que atender. E l que 
con frente a la ca lzada de Concha , en amueblada con gusto, alumbrado e léc-• S ^ v e n ^ e r " ^ 
plena zona industrial, frente a la gran; trico, agua corriente, etc., etc. Infor- | ^ ^ ^ ^ o T ^ a 
•- r>-'D-:"- " 1 • io y de 12 a'2.' Alberto.' 
33531 
man en 0 'Rei l ly , 5 1 . 
32908 11 sep. 15 sp. 
A V I S O 
Lária, enfrente, número 1, chalet, en-
Iii6V^°í:.«TTNA c a s a en iiA^cÁ*- íre Justicia y Luco . P a r a ver la casa 
'tros Tnf Rellly. mide 9.25 por 23.27 . , . 
ron comodidad para el pago. J . 
nívero. O'Kellly. 120; de 9 a I L 
C 3742 ind 24 ab 
E l d ía 4 del actual pondré a la venta los 
terrenos q.ue componen ln finca "Los 
Zapotes", situada al fondo del 
A L E N D O BUENAS V I D K I R A S DE T A -
T bacos y cigarros, con contrato, y en 
puntos céntricos, desde 1.000 pesos a 
•1.000. También vendo un café. Informan 
Sa0da ^ n l ¿ e ^ v r s e al 1-2857. 
32i(v> oellés. 
o f ^ - _ - 10 sep. !2 
* múSP*1 ,Vy*- CASA NUEVA, DE T f E N D O UNA CASA CON SALA, 
Patio pn ' s1!Ila' tres cuartos, patio, tras- > medor, 3 cuartos 
Rep"»«- J^"nto más alto y fresco so, cerca del nuevo 
CO-
S 0 1 A R B Y E R M O S 
A los comerciantes: les vendo un so-
, .. . Reparto ^:7"n( luera' café E1 Yumuri. Monte y 
que se quiera. Tiene planos y licencia -víbora Park", en la víbora, y para el 
, . • 1 1 1 último del presente mes. los terrenos' l'{ SP-
pagados y algunos materiales en la conocidos por el Reparto " E l Porvenir", o k v K v n i r t-v KOKnn mrm •Dr.nTr^. 
Ituados frente a la nueva Quinta del S „„_.rJ: tupí* BODEGA, 
^''a S,, ^ B"ena Vista, paradero de Oquendo, 1): 
^Parto^^^'^BO; calle 2 y Pasaje C. • ¡̂ TuO 
3̂3577 Buena vista. José Troncóse. 1 
toda de dolo " - lar aue mide 44 varas de frente por T rt ^ B "! 
Prontén Julio U l . | | g MJJJj - ^ ^ ^ ^ 44. 
1 de gran tráf ico comercial. Trato di-
m c j o i i i i T c r s i o u ; u n 
s o l a r en l 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a 
te . O ' R e i B y , 3 3 » T e l é f o n o i 
A . 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
c 
J*8. MpiKTiíí"* con 7 habitacio-
& írtuai "/'^0 garaJe. Jardines, arbola-
ii, y&. véal»y muy cerca de la línea de 
A Í «l n a ^ yT.se convencerá; se facl-
¿"Ifta nu . U . ? 1 1 m i s m a informan: 
10 sep. 
un a muy Preciosa 
U s C a n ignaoio, c e r c a de MURA- rec{0 con su d u e ñ o . Mannque, 96, es-
— I O Ua, «10 metros $140.000, produce el , . . , -i » » 
DE ALMKNDA- g y medio libre, en los bajos almacén quina a &an JOSC. 
cerca del Hotel, se ven- de "víveres, en los altos vivienda. Infor. I 33028 23 s 
para liquidarlos en ocho años. Sin Inte- —— —— LT.s_ 
réa I-o que tengo el gusto de participar C¡E VENDE UNA BUENA BODEGA COV 
mlpoa y a cuantas perso- kJ una buena marchantería. Hace diarío 
4 P O R 1 0 0 
I)e Interés anual sobre t o ú ^ los <lep<̂  
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Denen-
^ AMPLIACION 
la 8a 
ma: J . B, Fernández, P.anco Canadá, 209 
Teléfono M-932S. 
30852 0 sep. , 
. „ luna cuadra de ta línea e Iglesia de Je-
•\^END<) UNA PR<»PIKi»Ak> <H-E K E > - | dei Monto; I«> máfl OOétieO, tiene 
DOS SOLARES DE LO MEJOR, POR su s ituación y medida 11.30x:!3.!t_'. 
zajruftn. 10 sp alcm 
KWÜS SE VENDE, E N »4.00O, Ü N _ que solo de cantina vende más 
lo 10 
«na E N O ' R E I L L Y 
* 19^1¿ \?I0Jma]} en Colén. 1. Establo 
de dos plantas. 
«15i ue 1 a 5. M. Alfonso. 
Mide 
ta f?80 mensuales, con contrato; pue 
de ganar el doble cuando se cumplan 
los contratos, a una cuadra de Belas-
coaín. Julio CU, Oquendo, Ü2. 
32760 10 *ep. 
I) sp. 
J O S E N A V A R R O 
B O N I T O C H A L E T 
Lindando con el Reparto Víbora Park, 
alcantarilla'do, u îui. giis, etc y esl:': t n 
la acera de la brisa.Precio Sl."i,000. Do.v 
TTBIfDO . M A G M F i r A RODEGA, NO tie 
V ne competencia Deja libres de 500 a diarlos 
(iOO pesos mensuales. Vende 120 pesos trato y f25 de alquiler. Baxón en la "ví-
BODEGA, 
_j más de 
bien surtida, con buen con- i 
facilidades p*»o-»o whíoIm f, su due-1 ¡ a o s a | a C a l z a d a , v e n d o d i rec ta -
uo. Telerono t-ls-N » • • • • • • 
m e n t e los m e j o r e s so lares d e es-
J . M . F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A . 4 1 8 1 . V í b o r a , • r f » - ^ ^ ^ ^ 4 « * r i ^ W i 1 ? T . > 1 do 
A R T E S Y O K Í C I O S 
San ,Tos6 
33145 
número S5, bajos. 32170 10 ag 
33932 
en la Víbora, y situado en buena altura, 
vendo un bonito chalet de mam 
Vendo: una propiedad de 500 me- q u i n a . M u y p o c o d e c o n t a d o , 
tros, propia para una industria o pa- i 33433 IQ Bp. 
posvería! ¡ ra reedificar, en sitio p r ó x i m o a la venden 40.000 metros de t i : 
f M ^ l J O V H F N T O S V a R í O S 
M . Canto M e n j í b a r . Se hace cargo de 
toda clase de trabajos concernientes 
X licores, refrescos y 'cigarros, con a cuadros al ó l eo y decoraciones f ¡ -
y ñ a s de casas. Avisos a : 9 a . y T e -
france e f* jarrdninePs?r co-! caHe Marina y M a l e c ó n . Se da ba-I *endo ca madera sas y solares en la Ha habltacione seis 
12 sp 
3- O y 
JB V E N D E ÜN GRAN H O T K L , CAFE 
restaurant; su precio 511,000. In-
10 sp. p o R $700, SE VENDE UN KIOSOO~I)E 
mamamm i Hcores, refrescos y cigarros, c 
una venta garantizada de $25 diarlos 
5« mensuales de alquiler. Razón en lá 
vidriera de Amargura, 31; de S a 10 y 
de 1 a 3. ' 
32413 
O. rreno en un lote, a quince minutos ¡ formes: Villaverde, San Isidro y Com-
de la Terminal, sobre la línea de Gilí-1 postela. 
12 s 
3.»76 
nes y comunicación con carretera. In-
forman en L a Mayólica, Cuba, número 
r t Telefono A-S115. 
32G600 14 sp. 
Q E V E N D E ÜN S O L A R COS VOH cMír. 
<J tos de madera, en la cuarta Amplia. 
11 sep. N E G O C I O C O M E R C I A L 
Vendo un almacén de víveres en Cal. 
J-.ada; garantizo 11.000 pesos de 
j a r , V í b o r a . 
3394(5 16 s 
E A L T A D , «6 F N , E L K ^ P A ^ n B , m a ^ a 0 s i U Z de' maX ! 7:ÍONITO T E R R E N O : LUVAN¿. UNA Hón Lawton. call¿ Pocito entre 15 y 16 
!, Jesfis del Í ^ J H P / - , * ] 1 0 ; ^ ^ ^ ^ Jnfr"™™-- San Ignacio y Armas, f¿rre SYñ d?ra . / .Leja8- jon p¿sos ^ ^ ¿ ^ ^ ¡ Menocal^ dQ 11 112 por S O ; ^ nanS,"'ace-" leria. Víbora: W 140. San tU8, d»1 Monte 00 an derí» 7 teJa8, con pifOB V "í01 
p ĵI A. ih_, con su (luefio n,-„.t«A »ií sraramen. l'recio, o.uuu peso 
^ ¿ ^ h l ^ ^ San Nlcolás' 179' u 
^rsona ni se lia. «.nmi^iAn I 3318o 
lúe 
*32r8 tsirada'pnií!! lartos' a una cua- :M5 metros de esquina. Trato directo 
1 alnia- 1-2450. Informan; San Rafael. 50, M. Pico. 
se d  co isión. 
_ _ . 14 aep- | V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-
"jf^HAV C A s A s DE1 O terfa. con azotea, en el Reparto Mi-
.vo vendo una, ¡ raflores; tiene terreno para ftihrlcar, 
Prlnardo i r:id0 todo! Por nCcPsldad hoy lo dov 
J ' 1,1 en ganga. Informa su dueño; Vives nú 
mero 51, altos. 
33868 10 sp. 
33033 17 s»p. 
Habana 
10 sp 
11 s Ü sp. 
"\ TENDO EN E L VEDADO, CAL L J Cí, 
j • esquina a 25, segunda esquina, so-
V - irnn tt, „ ,,rk^r, m . , , lar JT medip, total 1 474 metros. En la LNDO HERMOSO T K r r e n o DE ES ¡ calle de Virtudes. cit*-e Prado v Consu 
quina de fraile, cerca de Reina y | lado, 380 metros, pluma de agua redü 
m^»- v^r.0^ uñe SrJl ,Lenta- Infor-1 mida. Informa: I . Olivares, calle 17. en-
5 ? V - W > 1 . Tri'J11l0- Teléfono M-2403. ¡ tre 0 y a Teléfono F-4004; de 12 a l 
De 1 • 0 a. m. y de 1 a 3 p. m. | y nieclJa. 
:;:;!M7 
E V E N D E E N $700, E N BARRIO CO venta 
men 
33] 10 17 sp. U eep 
TAS UN 
13 sp. 89790 10 9 
AVISO buen negocio; E l conocido escultor 
José Ramos Alraeyda ve 
taller con moldes de mi 
tudlo* para las alumnas de 
yeso. Centros de mesa e 
tuas. columnas, jarras y _ 
objetos de arte. Puede verse; de 1 a 5 ' 8U Propietario s e ñ o r Nicanor 
en Kstévez, 10. José K. Almeyda. ' I zá lez , 
33700 10 - I o 
A v i s o a los c a n d i d a t o s de los d i s -
t intos p a r t i d o s p o l í t i c o s . 
rreras, fotógrafo en O'Rellly, 
"•ace en todas cantidades y a 
reducidos, botones fotogrfi-
es, ampliaciones e Insignias 
ipaña política. 0'Reilly, 80, 
altos. Teléfono A-4572. 
. 331G6 lo sp. 
S E V E N D E l > E ( i A L O A R T I S T I C O : A L RECIBO DE 
Jnde su antiguo 1 ^or no Poder atenderlo su dueño , ! J-i 'dos Pesos ni. a. envío, franco de 
icho mérito. E s - ! se vende un acreditado T a l l e r de Afl- For. ' i""* cublerta de cojín con su re-
n t n V ^ t ' ! f r ' C u c h l l l e r í a y J o y e H a ^ n . T W Z ^ ^ ^ l ^ t 
r muchos' mfls SagUa la Grande, trato directo con l« L'ndar Art Company. RÍzo. 1 Puen! 
Gon- tes Grandes. No olvide enviar su re-trato para la impresión. Le será de-
vuelto. 
ajuioii _ 
PAGINA ÜIECIOCKO D I A R I O D E L A MARINA 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t t 
Septiembre 9 de 
SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J a r Í D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc . etc. 
f M A N é J A f N I R A a 
U K s o l i c i t a i n < kiado i>i: mano, s o l i c i t a V S A b l e n a c o o i n k r a 
O q u e sepa runiplir ron su obligación. O que sepa cocinar a la crloJla , 
Línea. C, Vedado. 
38961 
tienda de repostería. Hay que hacer pla-
1 1 sep. | /-a. Villegas, 78, altos. 
m-'a 10 «p. 
l A R D I N E R O , r O M P K T E N T E . SE SO-
ll.-ita uno, en Calr.ada, 3, Vedado, ca 
A B R I D O R D E COCOS " T O R P E D O " j - M " % f £ M T % W ^ 0 ' 
-oí I C I T A W A C R I A D A QVM L L E -
S K ^ S o V e . P a í s y , que traiga re-
O E S O L I C I T A UX CRIADO. QVM T E N - ' . s o , l C | T A o Ñ A Bt KNA COCINE 
O ga referencias y sepa^ su obligación, ra hlan(.a que no duerma en la co-
locación. E s para una familia de tre? i 
personas. No tiene que hacer plaza ni | 
ga referencias y sepa su obligación 
;n L . número 106, entre 11 y l-:. Vedado 
$5.00 UNO. 
.•;:{st;i 15 s 
C O S T U R E R A S \0 MAGNIFICA YEGUA 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R y | R ^ ' ™ P ^ d a con su potroA, 
E N SUS C A S A S . 1 1 7 ^ U l S ' , n f ^ T^ 
Las solicitamos práct icas en copa 
ferenclas. para la Empieza de tres ha 
"Í,:,"Í"neS ^ elfamnVia0sin nTftos^ cá lZl - , 
•olK7 casi esquina a Manas- ' ^ p ^ ^ ^ j o a Hervir a familias. Te-1 bajos, entre Persererancia y Lealtad 
léfono A-7141. 8MÍ8 9 j 
33810 
de comeuor, S O L I C I T A UN BUEN C R I A D O , D E se le permite sacar comida ni burujones, i 
¿asa de corta f ilia, al  lfio"-%Í5L1^I • O mano, con referencias y que esté Sueldo: cincuenta pesos. Malecón, 98.| 
irlo. Telefono 1-1464. 12 sep. 
f Vv T i ^ r T s i T A CNA C R I A D A P A R A | Me S O L I C I T A UN 
C m N » 0 _ K ~ * * „ - U Í ¿ * « a 12 de la ma-, v> ív,n referencias 
^ n i ; ; " ^ ^omes^Composte la , * . 1 - ¡ T e J U o |> 
_ _ . O E S O L K 
Ü  CRIADO D E MANOS ¡ O altos, Ui Linea, 
l>e 9 a 4. 
tos. 
389BS 
S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , tt, 
na cocinera práctica para una 
r«, Vedado, corta familia; no tiene que hacer com-
i pras; sueldo $35. 
10 ap. 33060 10 sep. 
U sep. 
• i ^ o M O l T A l NA 
CJH NLCKSITA PARA CNA I'ABRICA Q-g, SOLICITAN UNA COCINERA Y un» 
MAN F JADO KA k ' 1:1 ,-is;l 'Mananaot nn criado ^ rT.ia&A de cuartos, peninsulares, pa-
lin'para lirapie7,a, que sea formal y trabaja- ra c0rta familia, el sueldo de la cocl-
"",,e ñera es de $40 y el de criada de $30. I n -
forman en Calsada, 84, altoa. casi es-
quina a B, al lado de la botica. Vedado. • 
9 sep. ' 
O del pafs, que sea de coJ,,r- V'!,? " dor. Informes, de 10 a 11 a. m. en CSlH 
niño recién nacido, que tenga P w u c » 7 4 entrc 17 y in yiUsi violeta. Vedado 
«Hic traiga recomendaciones. Tulipán, W, 10 ^ 
Cerro: después de las 1-. ^v.s .^rrrrzxxsmmt^^ 
O F SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
8 no blanca, para «tender .los Q"ehace-
.Ics de una casa, corta familia. % illegas 
v Alnralla, altos de la peletería 
' 8S09Í 
O E SOLICITA UNA SIRVIENTE D » 
b mano, con $80 de «amláo S ««ta aor-
mir en la colocación. Consulado. oO, al-
tos. Informarán. 
C O C I N E R A S 
S O L I C I T A UJíA SEÑO KA D E M E -
ana edad, para cocinar y ayudar a 
los ([iiobaceres de la casa, famil ia corta 
1 t J E D E S E A UNA 8 E S O R I T A TAQUI 
i N grafa mecanógrafa. Diríjase E . G. | (fe SeiiOTO J niOOS. f a g a m O S IOS 
sep j mejores precios y gtrant ízaraos el 
1 Apartado 650, Habana 
! 3.7729 ni 
O E VENDE E W ^ Í Í X ? r r - r - ~ - < l I 
de recibir, lo 
1 r T í T s O L I C I T A DN MUCHACHITO DE 
O 12 a 13 años para loa quehaceres de 
luna casa chiquita. Se le v «te y se le ^ g , . r e f ere i lC ias 0 6 ¡88 Casas 0011-I « 2 W 
: ouIzh v se puede mandar al-colegio Por . i • J • I r - t — : 
i.i m .ñana. Buen trato, industria, «o. i i a i , t r a b a j a d o , o recomenda- Caba los finos d 
traoajo para todo el ano. Deben i "«s . * muías de uso 1 « l ! ^ ( i , > 
r J I J atronHa. Jarro y Cu erro e08. 2 ^ 
traer renaas de las casas don- * ' 
bodega. 
338i8 II sp. 
U K O E S E A UN HOMBRE DL MKDIA 
O na edad para portero. Dirigirse i 
Teniente Rey. nilrnero 71, bajos 
;::;s:t; 14 sp. 
r p A O C K - R A K O INGLES E S P A S O L , S E 
JL solicita. Kscriba exponiendo sus pre-
tensiones a M. Castro, 2329. 
10 sp. 
C O C I N E R O S 
* O E SOI • i . .CIN KKO r A i ; A 
13 sep. 
17'N SAN N1COLAJÍ, 68j KA.Ios , S E SO-
W licita uiíai iiiiMi.-.i;MÍ..ru. 'í'kí sea ca-
rlfiosa con los nifios. Señora de ü r t l » . 
:!:;;»12 II sel'. 
U K S O L I C I T A l NA C R I A D A , «H E eea 
O limpia y formal, 1>íi ̂ e^ traer ^referen 
28i esquina 
:;.m3 
A, Vedado. K-:¡141. 
11 s 
CJB D E S E A UNA 8ESOBA, TKMNM-
O lar. para los quehaceres de una c»-
Solo dos personas. Rayo, B, entre -¡Ma. _ 
San .losé y San Rafa«l. 
;;:;!»iin 11 3 
O- diaiL 
l s (lueha er s  l  s , f ili  t . casa de comercio, poca dependencia. 
Be prefiere que duerma en la colocación. Aguila. 162, frente Apodaca. 
SuHdo, flO. Merced, 38, bajos. XiSlQ H 8P-
ISjsep^ | SOLICITA ÜN COCINERO O COCI-
ñera, en casa del sefior Morales, ca-
15. Vedado. Teléfono 
10 a 
: h a ü P f e ü r s 
/ MX ¡ÑERA, SE SOLICITA, Q1 R BB 
pa cocinar, formal, y aseada. P»1"11; i!e. * 
corta familia, ha de ayudar algunos que-| l-*7.'3 
haceres. se prefiere pueda estar todo 
01 <li;i en la colocación: eneldo fSO- Con.-, 
córdia, 54, altos. ^ . 
32000 KeP' ; 
Se solicita una cocinera, en OTarril l '¿7; so i - i c i ta un c h a u f f e u r , que 
i i i j O sepa manejar toda' clase de carros, 
y Luis t s tevez , Chalet de esquina, a Sv(, ^e sueldo, uniforme, casa y comida. 
una cuadra de Estrada Palma, Víbo- ¡ ^ r O g o - Casa del Director del H o -
ra. Sueldo $30, casa y ropa limpia. - w : 10 " 
Teléfono 1-2671. 
31003 
C A F E T E R O S 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
S E R V I L L E T A S 
luisas 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.00 mil. 
Crepé 12X12 ?1.50 paquete. 
Deslnfestante $2.!i0 galón. 
I / CARPINTERO: PAKA TODA CLASE d« 
! V,' trabajos, ae necesita uno, en A. 200. 
3371(» 11 f 
IF E R R E T E R I A : N E C E S I T O FN D E -1 pendiente de ferretería, para hacer-
se cargo como encargado de un depar-
tamento de ferretería. Por escrito di-
rigirse a: E . Guastaroha. Apartado 17(11. 
Habana. 
88884 15 8 
cion. 
ANTIGUOS T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
HOY M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. en C . 
V I L L E G A S . Núm. 109. 
Horas de costara: de 1 a 5. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja , 
441. 
C 4028 ind 2 Jn 
caoauos nnos de paso de K ^ 
desean vender veinte i J n % 
guas. todas de marHik v ^ ^ 7 ' 
las mejores razas de Le-rL g.Uatra^ ^ 
se vende el semental mÍT\?n-
ha t ra ído a Cuba, can, n A lll><lo « 3 
Jor. Pueden verse én «.?vd« fiW 
I6n. £ entre Morro yelpers^l0 ^ 
los exhibimos todas la« tarn 0- Ta^¿ 
nidn de las Palmas, i l ^ * «n '*b 
te al Paladín 7 p. n,***. te al Palacio. 3;!.-.,S2 
H E L A D E R O S 
Bezanilla necesita cuatro para fábri- g n u 
11 s 
/ 1H AITFFEURS, SE N E C E S I T A N ; ITSO 
1 w para casa particular, con $80. casa 
• \ «•oraida. Otro para camión, con $30 se-
-( 1 t a C O C I N E R A OI E ':>an«Jle8. Monserrate, 137. 
compras, I 
, CJK SOLICITA r . . . AI ANEJ ADOR A, DE BCEN CARACTER. ^ (|1,ler.l trabajar> no ila<.e compras 1 
I t I y que le gusten los DinoB.^Boqrap]pUe(}fi Sficar comida; sueldo $36. Some 
9 íp . 
"«). "ropa limpia y anlformes. V.-dado.: ,. (.|)(S s> bajos. Vega 
TÚt entre 4 y 6. Vil la Caridad. i :..¡.(o() 
33991 
sep. 
N E C E S I T O UN C H A U F F E U R 
español, que tenga buenas referencias de 
¡Típí C ' - . S O L I C I T A CNA C O C I N E R A , suel- -asas particulares. Sueldo. 80 pésos . casi.-
O r a - ¡O do .<;!0, corta familia, si quiere hacer comida y uniforme. También necesito 
la Jimpioza se le pagan $40 y ropa Iltu Se sohcUa una manejadora .,, X . _ 1, 1 | . 1 „ „ ; la li pieza se le pagan $40 y ropa l i i u - d i matrimonio para encargados y una 
tfm y Luis fcstevez, cnalel. ac esqu.- , , todo j0Befiíiai entre la. y buena camarera. Habina, 126. 
pp, a una cuadra de Estrada Palma, ^ ^ . v ^ r a . 1.2013. ^ _ L £ » L -
Vibora. Sueldo $30, casa y ropa Hm- - ^ r . A S P I R A N T E S A CHAUFFEURES 
pia. Se ^ f 6 5 5 ^ p e i n e r a , que sej ía; ..rí0 aI me9 y máei un buen ^ 
;j4003 11 s i SU o b l i g a c i ó n y duerma en la coloca- i^ur. Empiece a aprender hoy mismo. 
• 1 " - ' p „ „ „ . . , - i j« 07 „ n V;ll« ir„ l'lda un folleto de Instrnccldn, ^ratl». 
1/n DRAGONES, S».B. AETOS. s i : so - j Clon. Buen SlieltlO, y U , Vil la M - .MMnde tres sellos de « 2 centavos, oara 
Vj l ici ta una c»4ada de mano, «p"' BepaI«Uraii»» Vedado : franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
cntbajar, es para i r al campo. Se lo pa-1 ^ .,.,s, ' - 10 „ i/i/.aro. 249. Habana 
.•1 viajo 35 pesos de sueldo. '• ' - . ' - 3 i g g w e — — i m b w b ^ — — — a p — > 
— ^ r L t í ÍKK ^ ^ f t i J ^ f c o c n o t R A , p a . | T E N E D O R A S DE L I A R O S 
tt̂ tt LEALTAD, 92, ALTOS, SL SOLI-j O ra un matriuiomo y que haga la 1 
l'i rita una' criada do manos, que sopa limpieza do una casa pequeña . Ünon 1 « « • • « « • ^ • • ^ « i W ^ M B M W a w w w w . — — 
-! 1.fiólo r pablar pór teléfono, y conj'sneldo y Imen trato. Dir igirse a: Ma- L.1 L SOLK'ITA UN BUEN CHAUFFECR, 
referenclae. Sueldo, pesos y ropa | l<,ja. )•. altos, entro Angeles y Aguila , k? que tenga recomendaciones. Calle 12, 
limDii .'Í40H» , 12 s iesnuina a 15. chalet. Vedado. 
¡¿gOa 10 sp. , 1 339S1 11 a 
Cartuchos para 5 centavos $<i.v. 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla |1.00 libra. 
Leche evaporada S9.00 caja. 
Puesto en au casa. 
Mandando el dinero en sriro postal o 
check. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
Paula 44 . Te l . A . 7 9 8 2 . Habana. 
CA R P I N T E R O S V KBANISTAS. SK necesitan varios en Calzada de Je - . 
ca, ganando 40 pesos libres. Dos cama-
reras, 30 pesos libres; dos para café, 
10 n«í>« libres Informa* Oficios. 19. O * s o l i c i t a una mcchacha , ocf, J U pesos llores, inrorma. v^uciu», ¡ w^»>^ ))rftctlca en el manejo de cajas 
k a í n . Fcnnina » Sol . | registradoras. "La Isla de Cuba." Mon-
_ Hcita uno. que sea práctico. Suel-
do 70 pesos. Fannacla. 17 y K. Doctor 
Kamo.i. 
bajos. Esquina a Sol. 
33(181 10 sp. 
sus del Monte, 344; a todas horas 
UMB ' I - sep. 
SE N E C E S I T A FN JOVEN, OUE ten-. ga byena letra y sepa de uiftquina de 
escribir. Tacón, 6-A. oficina. 
38077 18 • ; 
r p E N G O T R E S PERSONAS, Ql 'E B C S -
X can trabajo, para cocinero y depen-
diente, para casa particular. Francisco 1 
Chao. Dragones, 38, altos, 6. Habana. 1 
3;W88 15 8 
SE N E C E S I T A L'N JOVEN QCE S A Y A ¡ trabajado en casa de comercio, del j 
giro de quincalla, también se necesita; 
un muchacho. L a Sortija. Prado. 12& I 
3300:! 11 s | 
Para una fábrica de sillas, 
se solicitan operarios, apren-
dices y peones. Buen jornal. 
Rodr íguez y Ripoll, Concha 
y Marina. Talleres Gancedo 
'Zoca v Ce 
regí? 
te. 65. 
33631 0 s 
SK S O L I C I T A PN JOVEIT, QUE T E N -ga nociones de trabajos de oficina. 
Compafila de Farmacéuticos de Cnba. Ar-
senal. 2 y 4. 
33585 9 n 
ÍENCARGADO DE CASA DE VKCIN-j dad se necesita, para una buena ca-
sa, céntrica y acreditada. Por escrito: 
A. Ornales. Apartado 17411. Necesito re-
ferencias. 
8828B 9 " 
L S L U M 
V I V E S . 149. Tei. ^ 
Redbí h i f i 4 
50 vaca» Hotoein y Jersey. H 
a ¿D litro*. 
10 toros^ Hoteein, 20 toroi . , 
cao "Cebú," raza pura. 
100 muías maestra» y cabtllo» ¿ 
N,entucky, de monta. 
Vende más barato que otrai ua 
Cada semana llegan nuevai reJ 
E S O L I C I T A UNA AMA D E L L A V E S , 1 SE S C -que hable Inglés y espauol, que sea . 1K vej^j.-». d08 p . „_ 
perdona ^eria: b"e" «u(f'do = ^ a flln;or^1 p S e D T e g f f i 0 7 0 « ?« 
mes en Prado. 4(. altos, de 1- a 1 y, sc vcnde la madre - se n u ^ 
(rle 6 a S p. m.; preguntar por el «efior 0 lRnd 5 esquina I v i r t M ^ ^ ^ 
I Lastra. . . Teléfono A-4685. irtuae8( ^ 
9 sep. 38891 
! I I M P O R T A N T E C O L O C A C I O N ! f i S aep¿ eomplír ~con su "obligación" ~9 i v c d a n t e J j l I T i r U I V l A I l 1 1 \,yjL.\J\,n.\,iys^ . ; (],l01.m.l en lu colocaci0ii. So lo da buen ^ V bros. se n̂  
Necesito una criada para comedor, suel- sueldo. Calle F , entre 11 y 18, Vedado, buya tenido práctica y tenga muy búe-
F40; dos para' cuartos; otra para ir 1 34007 11 s • na letra. Ir^orman en Edificio Mnñoz, 
• Nueva York- otra para un caballero • •—-— 14o. piso, Obrapfa. 27, esquina a Cuba-, de 
s..lo. $40; dos sirvientas clínica. $35; tres SOLICITA CNA COCINERA, PAR 
• amareraa para Hotel: dos para casa-¡ corta familia y ayudar a .los queh 
K S O L I C I T A CNA COCINKRA, QCE 
DE T E N E D O R D E L I -
eceslta uno competente, que 
SE I ca • marera-, para hotel, y una señora 
para repasar répa y ayudar a los que- j 33'i78 H sp. 
haceres de una casa y un portero. D i - ¡ * ' - S í — ~ — ~ ~ ~ ~ — 7 — _ r * 
reccifo: Consulado, 146; habitación. 15). 1 S O L I C I T A I N ,lO\ E N . P A R A CO-
:;i0ii * 11 s i -̂̂  rresponsal. Inútil presentarse sin re-
I ferenclas. llnlversal Muslc and Comm 
SE S O L I C I T A N : UNA BUENA OFI-clala de sombreros, oficialas y me-
dias oficialas de vestidos y sombreros, i 
1 O'Rellly. 76. Casa de modas. 
I 33408 10 | 
SE S O L I C I T A CN JOVEN. P A R A A V C -dante de carpeta. Inútil presentarse 
sin referencias. Universal Muslc and 
Comm. Co. Almacén Pianos. San Rafael 
y Consula-do. 
33604 9 n 
para 
Hospedes, tres manejadoras, una ama 
) 1 laves y una encargada'. Habana, 126. 
ft&jSO 11 s 
17 sep. 
E  I A , A • H a. m 
«727 
ceres de la casa, se paga buen sueldo.! 
Calle (I. entro 21 y 2"., altos. | Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
3I00S 12 s bros, para una hora de trabajo, por 
— la noche, tres d í a s a la semana. Martf, 
SE NOLICITA UNA C O C I N E R A P A R A ' 7.".-A, Marlanao. corta familia, en Obispo, n ú m e r o 10o, I 33730 10 sep. 
altos de la camiser ía I n i ó n Club. Sueldo! — — • -
30 pesos. , LJPEICITA-MOS T E N E D O R D E L I B R O S , 
33804 11 sp. I ^ e x p e r t o , con buenas referencias. L l a -
V '̂F, S O L I C I T A CNA S E S O R A P A R A la 
. ! limpieza de una casa de poco traba-
.": se le da también habitación si con-
leóe su servicio. Paula-, 18, altos. 
.•;::T jó eep.. 
{JE S O L I C I T A l NA JOVEN NO ME-
' ; nor de 17 aíios, o una se&Óra i-ara 
— liaga cargo rlc cuidar a un niño , . ... .... . . . 
c ocho meses; no dormirá en la coló- ' ^ Plii/!a. PMle & nflmcro 42. esquina J provincia, solicito competente Tene-
Primellés, 10, Reparto) i-''- f>a3os, \e í iado. , ,ior de Libros; ha de tener muy buenas 
• 'o. Almacén de 
('nnsulado 
:\:'.(m 
B U E N A S C O L O C A C I O N E S 
Hoy necesitamos una cajera, con noció 
nes de Inglés, $150 al mes, con almuer- i c .. ¡T" j 1. j 1 . . « . 
ndante oficina, ?60 con almuerzo, I o* solicita un ayudante de electricista, 
algo de inglés; manejadora, para finca' nT1. mnmea a 
del campo, americana, $35-$40; taquígra-i ^ue c " n w ^ 
fa, espafíol, $80-$100; una maestra para buenas referencias el campo. $80: office boy, $8-$10; ma 
yordomo para Ingenio, de 35 a 45 aÑos. 
?2ri0-$;i00 al mes; corresponsal por ho-
ras por la tarde, auxilio de carpeta. 
, . 1 me teléfono A-9i>05. 
SOLICITA PARA CORTA FAMI- ;{;¡77-» 
O l ia unr 
c»n 
cocinera que quiera cumplir 12 sep. 
11 obligacién Se prefiere que s a - l - | ) A K A UN H O T E L E N C A P I T A L DE 
Mecanógrafa: se solicita una señorí-l 
Planos, san Rafael y ta mecanógrafa. Si sabe taquigrafía, 
« . I mejor. Tiene que ser perfecta en c a s - L . , o n , 11 
tellano. Compañía Comercial Cuba- i "e recibido 2 0 caballos de 
l ^ ^ f r c i ^ T t e ^ á Sa ' Cárdena», 25, altos, | tucky. de monta, marcha y 
;i . O'Reilly, 51. S m ' * trapeo, los meiores que han ve-
38888 10 • 10 s 
s o l i c i t a i va p e r s o n a qce -is- Se sol ícita u n carpintero de pnme> 
• con o l r o T ^ r "neJoTo ^deja' P mens^SfmVntl ^ N ^ O D a l S'eei Company, 
1.000 pesos. Para Informes, dirigirse 
García y Compañía, Amistad, i36. 
:!:!};!2 12 sp 
buena letra, $50-$60. Peers y Company. 
O'Uellly. 9 y medio. Departamento. 1' 




Cerro. 10 sep. 
.8d. . referencias y práctica demostrada, sino 
I " > A CKIADA QUE SEPA BV OBLI 
» gaciOn, se. solicita en los bajos de 
la caga calle de la Línea o Nueve, núme-
ro, L3, esquina a B, en el Vedado. 
;:.".7."-v-
SE S O L T C I T S t n A COCINERA BW r?11* no se P á s e n t e . Dirigirse a: Teñe-Aguila, 20̂ , altos de Los Precios FÍ-i doLJl? L'b1"08- Vives, 135-F. de 12 a L 
Jos. .12831 11 sep. 
88738 16 sep. CJE SOLICITA TKNFDOK DE L I B R O S 
O pa 
Se solicita una criada de mano 
^insular, que sepa cumplir con su 
ctiigación y repasar ropa. Buen suel-
do y ropa limpia. Calle Josefina, es-
quina a Segunda, Víbora. 
0 sep. S * * O L U I T A VWA T R I A D A QCE S E - i M a ^ e T SutíSo W » / C 
— 0 ^« coctoap, de mediana edad, blanca familia, agua v l u * A l c 
o do color, para poca f a m i l i a ; buen f m se le darftn $17'. Tm 
no, pe- sueldo; a todas horas en Moreno, 10., s i ta un «uxfnar coA^lM 
:on SU cegfo u ^ , y si resulto t jonipetent€ 
11 s 
ra un Ingenio de la provincia de 
casa buena para 
omenzar la za-
amblén se nece. 
s 
llevar 
" L a Novedad," Galiano, 81. 
33718 10 a 
e solicita un muchacho para barfer,; u e n e c e s i t a en o f i c i n a de r e -
- i - - i _1 j | > i jircsentación de ferretería, muchacho 
evar encargos, etc., en la sedeña! forúal y honrado, que viva con su fami. 
Necesitamos un dependiente de bode-
ga para tienda mixta, provincia Ma-
tanza», 60 a 70 pesos; un dependien-
nido a C u b a ; tres burros senM 
tales; 100^ muías maestras de b-
ro. de la mejor clase; 20 lora 
c e b ú s ; 100 vacas de leche de 4 
tintas^ razas. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S ¡ V i v e s . 151 . Teléfono A « 
Lonja , 4 4 1 . 
C B158 ind-18 Jn. 
' L A C A S A E C H E M E N D I A 
' lia en la Habana, no lejos de la parte 
comercial. Buena oportunidad para ade-
lantar. Corto sueldo al principio. Dirigir-
se al Apartado. .1216. | Monserrate, 137. Teléfono M-1S72. Gran 
••'.3101 9 sp. ¡Agencia de Colocaciones y Negocios. De 
Eulogio • P. EcbememilH. Esta casa fa-
' N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
¿PIENSA U S T E D C A S A R S E ? 
O r 
$125. Las solicitudes deben de ser es-
S O L I C I T A FNA B F E N A C O C I N E - ,',itas1 H 11111110 >' expresar en las mis-
a pura corta^ familia, tiene que dor-' "iaf: I51, nacionalidad. edad, estado y ex-
nir en la colocación y hacer plaxa • buen : UeriePcLH en «f'cin*' . Dirigirlas a: P. A. 
bieldo. Calle 21 entre 2 v 4 Vedado 'J1 ernflndez. Apartado, número 1370. Ha-
- ' • 1 11 sep. 
. o m p e S e 1 5 3 ^ ^ e ^ r f i n I ^nda ingenio, 40 pesos; un lim-
CIE SOLICITA UNA CKIAOA, P E N I N - T^N EINKA Y M ALTOS, CASA NUE-
ÍO sular, que quiera I r para el pueblo i J -i va, do esquina, se solici ta una co-
Ue i 'iego de Avi la , aunque .sea recién c iñera repostera; buen sueldo. 
¡ l egada ; sueldo 30 pesos y se le paga¡ 88748 10 sep, 
1 pasaje. Informes: Hotel T u l l e r í a s . ' • • 
Se solicita una buena cocinera, de co-
14 8 
38801 15 s 
/ i K I A U A S DE MANO: SE N E C E S I T A N 
t .ios, en A. 205, entre 21 y 28. Buen 
neldo. 
:;.t712 11 s 
L O L I C I T O CHIA HA I>K MANO, P E N I N -
O «ular. que duerma fuera. Sueldo $23 
v ropa' limpia. Prado, 60, altos. 
38498 11 s 
Q E ' S O L I C I T A FNA C K I A D A P E MA-
O w», para el aervloio de corta fami-
lia, que esté prictlca y con referencias, 
buen sueldo. En Campanario, 104. infor-
•karán. 
33812 11 s 
CJB S O L I C I T A FNA B F E N A C R I A D A , 
^5 de comedor, que sirva bien la mesa. 
Buen sueldo. Para tratar: de 8 a 2 de 
la tarde. Corrales. 1. esquina a Egido. 
.risi,-, 11 s 
£ S 0 N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H 0 
i , , í. i . DESEA SABER CUAL ES E L pal 




- prima F r a n -
jes pagados. Calle Josefina, esquina c,8ca Corras Navelra, «me vive en Ger-
S , ' ^ ; tramo, 10, altos, egunda, Víbora. | 33757 10 sep. 
_ 11 R i T^KESEA SABER ilOSE PORTOMESE 
Ijl»! BA5>OS, 31-A. ENTRE 15 Y 17, VE- - I - ^ Besteiro, de su hijo José Portomefie 
J'i dado, se solici ta una cocinera para FernAmle/., que no sabe de su paradero 
un ni.i trinionio, que duerma en la celo- y el que le diga de él le faclllt.i< una ga-
cacidn', $.'>ri y ropa limpia. rantfa' y otro que me escriba a: Florida 
38776 10 sep. de Camagiiey, Apartado 135.̂  
33734 7 oc 
C<E SOLICITA SABER LA RJCSIDEN-
O cia 1" 
piador cubiertos, 35 pesos, viajes pa 
gos a todos. Un medio carpintero, fin-
ca cerca de la Habana, 3.50 pesos,! 
casa y comida. Informan: Villaverde 
y Componía, OR'eflly. Agencia Se 
Hita con rapidez uersonal competente y I T I E N D O UN PIANO ALEMAN, m 
con buenps referem-ias. para toda dase! V uso, últ imo modelo, cnerdas cnwa 
Me hago cargo de toda clase de dillgen_ | de oficinas, establecimientos, almacenes, i das, tres pedales, garantizado pin tom? 
cias para la celebración de matrimonios^ > industrias particulares, etc., para la jén, buen sonido, costó SiiOo, sn prw i 
inscripciones de nacimientos en el Re- ! ciudad y el campo. Especialidad en 1 hoy. $250. Industria, 94. 
gistro Civil y Cartas de ciudadanía. To- ! cuadrillas de trabajadores. Absoluta se- 33965 H WP 
... A,, -l-~ r— ,«lrt..í.. loo. -1 - K — ff n — rw. I ..J 1 — infts Vega, ( i lor ia , 133f de 5 a 7 p. m. Teléfono A-8580. 
X\2Z->\ 3 oc 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E HOY MISMO 
riedad. 
:•.;;.-.( m » sp. 
n a . 
3387» 11 sp. 
SE S O L I C I T A F N D E P E N D I E N T E P A -1 r a almacén. Informes: Mercaderes, 
13. altos. 
33090 n sp. 
Q B S O L I C I T A FNA C O C I N E R A . Q F E 
y3 cocine a la criolla y ayude algunos 
quehaceres de la casa. Buen sueldo. Be- o ..¡a de Balbino Alvarez Rodríguez, que 
1::í;(.;.™. ' 26, altos• por San Ml«l,el- I se cree llegó de Espafia en el vapor A l -
io • r fonso XII, en julio de 1920. y creo resl-
ÍJE SOLICITAN MODISTAS P A R A H A 
O cer arreglos en toda clase de vesti-1 
dos para señoras y niñas. Informan en 
la Moda Americana. San Rafael, nfimero 
22. esquina Amistad. 
73704 12 sp. 
T J A R A NEGOCIO B R I L L A N T E SE SO-
A licitan personas jóvenes del comer- i 
cío de víveres en general, café, fonda, 
y resta-urant, los cuales han de apor-1 
tar mil pesos como mínimum de capital 
p a n trabajar asociados a la moderna | ô gana mejor sueldo, con menos tra-
y en forma cooperativa. Escriban con! baJe que en nlngfto otro oficio, 
detalles, capital, informes y d í r e c d d n : I MA. KBLiLíY le ensefia a manejar y to* 
V W X A V E R D E Y C A , 
O'ReüIy. 13. T e l é f o n o A-2348 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar. 
tldores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an 
tlgua t acreditada casa que se los fa 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA PIjB» la. marca Welte-Mignon, eléctrica, 
¡ ca s i nueva-, con su rollenp de raoba f 
¡ m á s de 100 rollos. D i r ig i r l e a: Jnin P-
j Betancourt.% Obrapta, 67, por Agnatttt 
i s a s t r e r í a . ' 
38880 " «f 
PROinESORA D E PIANO, SOLFEO f t eor ía , prepara «• las señorltan qw 
deseen examinarse, lo mismo elementsi 
que superior, t ambién tiene otro f 1 ^ ' 
especial para las que quieran aprendr 
piezas sin molestarse con los «''Wj1* 
i cuitarán con buenas referencias. Se man- 1os adelantos son rftpldos. A. nomin"' 
, dan a todos los pueblos de la Isla *-?20; «"i casa fS. Informes: I--«* 
! trabajadores para -\ campo. ' 1 3;i!t87 -t* 
\ W A N Í M A L E S 
SE V E N D E FN A V K TROLA, ORA-VDt' 
con su tapa y IR discos, se J a M" 
ta. Calle M, 137, entre" 13 y I'ín^-. 
.•;.n.s2S / 1 A N C A : POR Al'SEN T A R SE SE ven- TT'N F A C T O R I A , », ALTOS. . 
X den en 650 pesos, dos vacas; una p a - L C j de una cictrola, con 37 
rida y otra próxima, dos novillos y una . Argilelles. 
afloja-; todos de raza. Pueden verse en ' :;:;K!t0 
la finca Rosarlo Lucero, o por correo, 
al Apartado 2154. J . A. Garda. 
1 33871 12 sp. 
discos. »" 
ID 
Q E S O L I C I T A V NA C K I A D A D E MA-
O no, de mediana edad y que entienda 
algo de cocina ; buen sueldo y buen tra-
to. Aguacate, 4S, altos. 
33826 10 sep. 
Se 'sOLICiTA FITA COCINERA» PARA <le con 8,1 tío ASfustfn. Lo solicitan sus Apartado mil doscientos cincuenta y sle-; d0 mecanismo de los automóviles mo-finca cerca de la Habana corta fa- l,rinios Melanio Rodríguez y Laureano \ te. Reflor S. Habana. , darnos. E n corto tiempo usted puede 
milla, buen sueldo. Informes'; Teléfono! I:o(lrtg'iez; Para asunto* familiares. He 
\ •ir,).-, " ¡par to Betaoicourt, bodega, Bellavlata j 
.•iríT!)." 10 s • l'Morencla, Habana. 3351: 12 sp. 
Q E S O L I C I T A FNA. C O C I N E R A P A R A • Q E D E S E A S A B E R E L PARADERO~deÍ 
O corta familia. O'Keilly, 88, atos. , o 
s IB S O L I C I T A FNA C R I A D A PARA lim „ 
Q E 
'.0 pesos y uniforme. Con referencias | O tienda de cocina 
piar tres habitaciones y coser. Suel-
^oo,r«t i - R u o señor Alejandro Fernández, lo solí 
'•w<) 11 seP- \ < ita su sobrina Alejandrina Fernández. 
1E D E S E A UNA C R I A D A Q F E E N - ?n .Mil?í.ros' 41- esquina a San Añas -
que sea fina. Calle P, esquina 9. 
33687 10 sp. 
altos. 
8888S 
San Nicolás, 199, 
10 sep. 
taslo. Víbora. 
33411 10 s 
33766 14 sp. Itbtener el título y una buena coloca 
—- ¡.:í.n. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
IH ; «*. - -1 «_ —» . ^ i_ ia * 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
la colocación. 
32903 9 sep. 
R E P R E S E N T A N T E 
Q E S O L I C I T A F N A BUENA C R I A D A D E 1 Q E N E C E S I T A UNA B U E N A COCIN E -
O mano, que sea fina v que es té acos- £? •* 0 cocinero y ayudante y un sir-
tumbrada a servir. Para el servicio deib^P1,6 de comedor. Prado, 51, altos, 
una señora sola. Se exigen referencias, i 33831 11 sep. 
Para tratar: de S a 10 y de 2 a 4. Calle 
V A R I O S 
Exclusivamente en el Interior necesita-
mos. Escriban y remitiremos nuestros In-
formes, etc. Ganarán $250 mensuales, no 
contestaremos cartas que no vengan con 
treinta centavos en sellos para muestras 
j IMrector de esta gran escuela os el ex-
perto mfts conocido ea la ReptfbMcA de 
Cuba, y tiene todos Ig's documentos y 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
P IANO: SE V E N D E UNO, DE J j f l das cruzadas, tres pedales y in»J 
lina, completamente nuevo. L i J . ^ 
cuarto y otro comedor. San MlpJ*1' 
33808 
•JE V E N D E UN JUEGO DE OüWt SE ] _ con escaparate, tres cuerpos. 
marquetería, una coqueta ÍJod»'' 
guardacomida, un Juego comedor ^ 
no, otro sala tapizado, otro con rei« 
varias lámparas, un piano. San 
145. 
33809 17 • 
número 3-A, Vedado. 
33634 9 s 
Q E N E C E S I T A CRIADA D I S P U E S T A , 
O para los quehaceres de una- casa. Buen < 
P A R A UN B U F E T E 
Cm N E C E S I T A UNA COCIN E R A E N ! s , .soli(.ita un mecanógrafo, 
iV-s ' ' aJ0S• v. an • '•'•ibir rftP,'lü y sin faHas . 
• ^ « ^ ^ P - * No se presente si no reui 
que sepa es-
de ortografía, i 
y ^«i1{lUe0- Ibo1oon' Cuba• 91- 0fl';'na- :5 | le aconseja a u«ted que vaya a todos 
-̂B14 14 * | los lugares donde le digan que se en-1 
SE S O L I C I T A FN D E P E N D I E N T E de Isef,a Perc' no "« engafiar, no dé 
farmacia, Luz y Compostela, botica. I n * *m centato hasta no visitar nuestra 
' Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
S8804 
pa 
leído, buen trato, coarto ventilado 
)Pa limpia. No hay niños. Villegas. 113. i si lo desea-, y una criada, 25 pesos y ro 
úne estas c.ua-¡ Importante: Necesito seis carpinte-' ^ ™ ' n s t r u c ^ 
Q E S O L I C I T A FNA C O C I N E R A SUEL-1 ^ S ? ' ^ ^ í ^ e z V r ^ f o r ^ , " ^ ! r n , .«rn»! ^ í a f5 nnn*. r n a t r ^ »! E S C U E L A A U T O M O V I L STA D E 
^ do 30 iiesos. Puede dormir en la casa i j ^ » " de Gómez- ^ Teléfono M-16o2. | TOS, jornal, de 5 a 6 peSOS; CUatfO al- ^ H A B A N A 
ntlguo, altos. 
9 s 
— bañiles, jornal de 6.50 a 7 pesos; 
¿JE s O l . t C I T A FNA C R I A D A , P A R A E L 
pa limpia. Be'.ascoain, 24, altos de la | Q E D E S E A VENDEDOR D E CALZADO J " ' — - • r*»""» i CAM 1 K7 KDfí OjíO 
Juguetería. La entrada por San Miguel. | O <lc importación, debe conocer el giro. 1 J .Vr nenne^ <nnanHn A* i 'ifl -i 4 ne. U \ L i \ i \ \ J , ¿HV. 
•J sp. | World Commercial Company. San Igna-, Z P*011*5» gananao ae O.OU a 1 PC'j Todos los tranvías del Vedado padan por :¡;!ti7!) 
servicio dé una casa de un matrl-• Q K SOLICITA FNA COCINERA, CON ! 





.•«Ít4!> sos. Se les da casa para todos. Infor-
12 sep. ¡ _ 
l -íENTl». a L PA.RQUB D E MACEO. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
Acabamos de recibir treinta j a -
cas y quince yeguas de paso de 
Kentucky. Estos animales son finos 
y naturales en sus andares, como 
el caballo criollo, m á s fino. T a m -Q i desea p a r a of ioina, RCBCANO- m* ^ señor Bozanilla, Oficios, 19, P R A C T I C O D E F A R M A C I A 
? - E ? % ' S 8 — - - - " Sueldo mayor que lo que e s té ga- tenemos dncuento mu|as de 
S E V E N D E UN PIANO j 
Por embarcar enseguida su jf,-
vende un piano nuevo, d e ' Vec14 
zadas, con una gran rehala 08 f, 
De 8 a 12 en la calle 8, número 
entre 11 y 13, Vedado. « , 
3.-tK'>3-54 -Z~< 
/ VPORTITTIDAD: POR ^ ^ ¡ . - a pU 
\ J ausentarme, vendo una mf»n'.' met»l 
ñola, os de 88 notas, tubería 
y cambio de tonos para . !f 
Plores, 86, entre Santa Em'11» 
rrano. Jesús del Moate. | $ 
DISCOS: SE I 1 « ^ " , A > ' .^t-ngo f y 80 centavos. También 
surtido general de ^anzones' ínres ^ 
pasodóbles, óperas de los ^'".^itr 
tlstas, T'ase por esta casa y se i. ̂ ,,1 
cerft. Plaza Polvorín. fre,nte,,. Bl<* 
Sevilla. Teléfono A-0-35. Manuel 
;;;ni^i 
a. que ronozca correciamente el: l • • c_i 
— Inglés. World Commercial Company. San: OSJOS. esquina a OOl 
c r i a d a , p a r a | Se solicita cocinera, que sea limpia j '•~":¡ir),.»>' ;{',• Hltos' ¡¡f 88681 O K so l I C I T A ( N 
v.l hacer la limpieza de una casa chica' i 
v cocinar para una señora, es indife- V sePa Cumplir COU SU Obl igación, CS 
s T í i t ^ ? sr\em"a0\uenaruerdo AKntar'jPIara un patrimonio. 17, n ú m e r o 14, 
•"'lo :» s j altos. Vedado. 
88860 
sep. 
"> ¡ n a n d o . Trabajo solo hasta las 6 
>OFICITA I VA MFCHACHITA, da 
O 14 a 16 años, para ayudar a los que-
10 s 
'chica."Geívas"^. \ g K _ 8 0 E l C l T A , UNA 
10-A. bajos, entre Reina y Salud 
33658 12 
Carmen, L letra B, entre (Campanario 
¡ y Lealtad. Para corta familia. Se pre-
j fiere de color. • 
33547 9 s 
1 A v A N D E R A , CON P B B F E R E N O I A Ap. U farr l í» c n l i r i f a n n n n a r a 
O E S O L I C I T A UN MEDICO QUE P U E - ¡ i ^ Peninsular, se solicita, para casa de l ,e ,a l a r a e . oe W9U%Mm UHO para 
O da sustituir a nn compañero duran- matrimonio solo. Se paga buen sueldo | n icnAn<-9r in Í V n í T i i o r í a S a r r á Ijí 
y ae exigen referencias. Legación. cal,e l i " S p e i K . a n O . U . O g l i e n a O a i T a . L a 
Mayor. 
33021 
te un mes. en Banagillses. provincia de 
Matanzas. Diríjase al Doctor A. Romero 
Ranagliises. Matanzas. 
« g g 23 sep. 
gen referencias. Legación, calle 
11. Entre Baños y P, Vedado. 
10 sp. 
t E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , B U E -
S n ^ ; ^ t^ba^adoras ? d e ^ m S i ¿ E « O l . C T A , s o , i a QUE 
moralidad; sueldo 30 pesos^y roña''líml1 k 7 í ^ í V ? B]go a la 'inipieza, para cor-
pia. San Miguel. 40 altos I ta ramilla; sueldo $30. Compostela. 28-A, 
M M 18 „ 
.«566 t» Hep. 
Q E SOI i ICITA UNA C R I A D A P E N I N -
O sular que sea limpia y trabajadora 
Buen sueldo, 25, 281, altos, entre C y D 
Vedado. 
^ (ILICITO UNA MUCHACHA, B F A Ñ t Á 
O o de color, para ayudar a los queha-
• eres de una casa pequeña. Sueldo se 
Krtn sus aptitudes. Puede dormir eíi su 
'•asa. Manrique. 36, primer piso. Junto 
:il Heraldo de Cuba. 
10d-31 ag 
COCINERA 
i para un matrimonio, que sea buena y 
aseada. $30 de sueldo y cuarto si lo 
desea. Teléfono 1-2352. 
g ü 21 • 
C R I A D O S D E MANO 
O E SOLICITA UNA BUENA COCINf". 
O ra, para corta familia. Buen sueldo 1 
San Francisco. 10. media cuadra de la I 
Calzada de .lesrts del Monte. 
C 7329 
Necesitamos muchacho 
para departamento de 
embarques de importan-
te casa comercial. Escr i -
ba al señor Durfee. 
Apartado 900. Habana. 
SE S O L I C I T A UNA COSTFRKICA ISLAN-ca. sin muchas pretensiones. Tiene 
que lavar alguna ropa' sencilla de la 
casa. Sueldo convencional. Informan 
en el Hotel Habana. Vives v Belascoaín 
de » a 12 a. m. Teléfono A-8!»5. • 
33676 14 sp 
17 
SK SOLIC ITA \ FNDEDOR I'RACTIÍ'O _ en el ramo de ferretería. Manzana 
de Gómez, 511-612. 
¡ 33085 0 aep. 
j O E — N E C E S I T A - E Ñ ~ O F I C Í Ñ A - b E R E -
. '.Vi presentante de fábrica de ferretería, 
UK SOLICITA FN .TARDINERoT'en L ' ,m «"'npleado sin gran experiencia pero 
ÍO número 106. entre 11 v in vedado r,, ie sTepa de cfilru,os.v *scr,b,r en " ^ " ^ 
33708 ' 14 s ' na• Buena oportunidad para uno que 
1 venga dispuesto a trabajar. Dirigirse al 
Apartado 1216, con inoicaclón del sueíflo 
distintos tamaños . 
Pueden verse en el establo de 
la calle 25 , n ú m e r o 7, entre Ma-
rina e Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C a . 
6 oc 
SE S O L I C I T A FNA L A V A N D E R A , pa-ra lavar en la casa-, que sepa su i O"* pretende. 
«LA L I U O L L A " 
de MANUEL VAZQUEZ 
obligación y traiga referencias, en L 
número 106, entre 11 y 13, Vedado 
33708 u 
SS191 8 sp. 
Se solicita un m e c á n i c o de p n -
C¡E S O L I C I T A i n . lOVKNriTo q f f ' maro N a h n n a l S f ^ l fr» I Y>nía 
O oonosca algo de trabajos de oficinas. m e r a - I W K m a i J l C e i ^O. LX)n]a, conozca algo de trabajos ne oricinaf Doctor René Acevcdo. Rayo. 37. T e l í - 4 4 1 
fono A-8643. 1 • 
337M 10 sep. C r.97B 
3d-7 
¡ ¡MUY B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $50: un 
portero, dos camareros, un dependien-
te. $40; nn frega-dor. $35; dos chauffeurs. 
?»0; dos mozos almacén: diez peones dé 
inecflnlcoa. Jornal S2.7." y rasa; nn ma-
trimonio y dos iniicliachones para el co-
mercto. Habana. 12R. 
33SM _ 
SOLICITA FNA CRIADA, PAHA 
0 cocinar y limpiar. Buen- sueldo Pue-
de dormir afuera. San Francisco j S 
entre Armas y Porvenir. Víbora ' " ' 
, g g ¿ 
FNTRF UINEA T II , VEDADO*, 
tercera casa de altos, se necesita una' 
cocinera, que duerma en la cusa p-ira 
familia corta y ayudar una pequeña ! 
limpien. Booldp 35 pesos y ropa limpia. I 
1 eUfono F-1<75. 
non ,0 a i 
2d n s S I S O L I C I T A FN EMPLEADO. PARA llevar el libro de existencias y cal-
Ind 14 11 
M U C H A C H A S 
SE OESTION AN C A R T A S D E OIFDA-1 cU,ar 'acturas. Se prefiere qn danía cubana. Ucencias para portar entl',n(1a ,n8,<i5,• Dlrfjtee a: ¡Sal 
.rma.s. t ítulos de propiedad y hierros lín<'7/ / Co- O'Reilly. 26. 
para marca de ganado, pasaportes nara' ;t't71° s t s p r  
el extranjero, licencias para instalar o 
trasladar motores eléctricos, de gas o de 
esencias, marcas para industria o comer-
cio, t í tu los de chauffeur y toda clase 
<le gestiones en el Ayuntamiento y di-
ferentes .Tu7;gados y Registros. Vea o 
escriba al doctor Tlhnrclo Asrulrre. Ma-n-
datArio Jtfdlclal. rni i* dg Tacf.n. nüme-
ro Iv- A. 
s w n is • 
PARA AGIII.A. dera !4S. 
ea y; nara pintura, se solicitan en Sol. 70. TA- GftA> E S T A B I O D E BURRAS de L E C H E 
Ido Mar-| brlca de coronas de Ros y Co. Valaseoala y Poclto. T a L A-4S1C. 
I •"• 8 • Bnrraa criollas, todas del pala, con «er-
10 a I — — • • • vicio a domicilio o en el establo a to-
FNA LAVAN- IIN H O I A I ATF.RO | das horas del día y de la noche, pnea 
10 sep. 
O E S O L I C I T A FN MLCHAOIIO D E 14 
O a 10 años, que escriba algo en má-
quina: ha de ser aseado v serio. IMrl-1 
glrse a La Metropolitana. 4o. piso Edl-1 
ficlo MiiBoí, Cuba- esquina a Obrapía. 
337:7 17 sep. I 
UN H O J A L A T E R O 
Se solicita en Sol, 70, fábrica de co-
ronas de Ros y Co. 
32021 998 
/ CRIADO DE MANO, P A R A L l M P I K -
V-' za oficina y roaniliidos. se necesita. 
Informan: Belascoaín, 641. altos del 
r.nn<-o u. córdoba. Cuatro Caminos. 
33537 p s 
tengo nn b^rrlclo especial da naasaje 
roa en bicicleta para deapachar las or-
denes en seguida que ae reciban. 
Tengo aucursalea en Jesfls del Mon-
te, en el Cerro, --.n al Vedado, calle A 
y 17, y en Guaoabaco» calle Máximo 
(,rtmeí, nflmero 100. y en todos loa ba-
rrioa de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, qua aerán aarrldoa inmedU-
umenta. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I / ^ 
Pianos, Pianos automático» 7 
Organc:. 
R I C A R D O RIVAS 2Í 
Aguacate, 53 . _ T e l é f o D o J ^ 
PIANOS ü T M ñ l W 
V I U P A D E C A R R E R A S J t ^ 
Prado, 119. ^ I f L ^ 
O E VBNDK ÜN ORAN f ^ 0 e l ^ 
O Emerson, por neces l t»^- lst. r 
Tiene cuerdae cruzadas. JX pesos- W 
c ho de caoba. Precio: xfiuee*1-
$500. Muralla, 74. altos P ^ ..ii 
léfono M-2003. J ^ c 
C 1230 Í ^ ^ H v 
SE V E N D E PIANO rlA>0An in»l^|l dia cola, Stehinway. dfl 
estado, con buena co^ion ^ 
clásicos. Informan: F-5407. t0 
3;j(i7(i 
A í i ü N C l A S i V „ ^ 
pasa ae halla montada con 
con * 
adelantos modernos y 5 tras l« i0 , , i^ 
fiieente para '•"»JfI|n,c d/ineo. T c l ^ 
tando con personal la1'» ^ 
A-4027. Apodaca, 4». 
32307 T l l A ^ 
Suscríbase al DIARíC ^ ¡ v \ 0 $ 
RIÑA y BBiffAcM S » ¿ V 
L A M A W ^ 
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Í d i a D A S D E M A N ü 
^ ¡ ^ ^ J f r H ^ r U d a ^ d e mano o 
^ ¿ r v c o W ^ c I ^ n ¿ l egada , hon-
.uarto» trabajadora lnforman¿ do. 
Arnera alt08, * U sep. 
* ^o.» r , r * R fJNA J O V E N 
ÜJ " E S ^ d a C S e 0 ^ o . desea ^ 
" E * — T , cot .OCAB UNA MÜCHA-
i)ESEA ^í"^ nara comedor o pa-
^ ^ ^ i o t ^ U c o ^ , 17. en-
% ¿ P Virtudes. ^ 8ep:_ 
C E DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
i« ?J0L esPaíío1. Jóvenes, sin hijos, para 
la Habana o para él campo. Informan 
en Línea. 123. entre 14 y 10. 
10 s 
J ^ — ^ r T Ó T o i KV. VNA MI L C H A -
IjírT)EfiFlAoabe los quehaceres de una 
S ^ ^ f f i o » . 13. ent?e Sol y Muralla. 
^aba"0- ^ l l s e p . _ | 
^J44-- -^7^7 OLOCAR nOS MUCHA-
S ]1^n^ o* manejadoras. Informan : 
ffotl6 T. altos. _ 11 sep. 
« L ^ O O ' Í O C A B LNA JOVEN ES-
g í J J J J d e criadá de mano. Basarra-
T \ E S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A D E 
TTl ,nían0l• .una •Joven Peninsular, recién H y ^ a . Informan: Hotel Tres Coronas. 
Egid0' ™- • • 11 sep. ! 
C¡E O F R E C E UNA Mt C H A C H A , Jo ' 
>0 ven. peninsular, de criada de mano • .^"«1^»;*. sabe cumplir con su 
obligación. No admite tarjetas. Para In-
formes: Gloria, 172. altos de la marmo-1 
e'3:^1 11 s j 
C¡E O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S , 
m J ' ^ / i 6 crlad2. de mano y la otra de 
manejadora prefieren juntan tienen re-: 
ferencias. Informan: Jesús María. 51. ba-
jos. ' 
™ ™ . 10 . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , DE CRIADA", 
f : , . 5 ? ^ . ^Ufnacha, peninsular, sabe su 
0 .,.^i<in- lnforman: Morro, 24. altos. 
_.-i-{S19 10 s 
DE S E A COLOC A R S E UNA J O V E N , •B-pafiola. de criada de mano, en pasa 
de moralidad, matrimonio sola, no sale 
de la Habana, tiene quien la garantice. 
Informan: Monte. 421. platería. 
33847 V «a 8 
te 'Í6- 11 sep^ i 
- - 1 ! ^ a ' ó o l o c á r " ü n a joven, «8- | 
^ paB ?i'nrmir en su casa. Informa en 
" " / ' f f e í t í é H y G. número 1», tren de 
S S K Vedado. 
339S2 — 
T ^ T C O L O C A R UNA MUCHA-
CE ^ « í a ñ o l a de criada de comedor 
^ ¿ M t o s . $85' Va al Vedado. San Joa-
0 de c'mrL" • 
(,iitn. 57. 11 s 
1 339á0 — I 
. r 'JiríOKA, PENIN'SUIiAR, DE vcit-
T^Hana edad.'desea colocase, para, 
\ i i de man¿. en casa de moralidad | 
(,ria.-f1,.. da debiendo dormir en el aco-
S f fcmes: Inauisidor, 30, altos. 
^nf i l — 
Se ofrece un matrimonio, joven, con! 
un hijo de cinco años, peninsular, pa-
ra labores de casa o para cuidar finca 
o cosa parecida, no importa que sea 
cara campo, darán razón a cualquier 
hora del día. Hotel "Universo." San 
Pedro, 24. 
«785 . 1,5 s 
CJE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S -
O panola de rriaíla de manos. Informan 
en Gallano, 124, altos, cuarto número C 
3;{"S4 io Sp. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N peiT-insular de criada de manos. Sabe 
cumplir con su obllgacldn, pero solo 
para casa de reconocida moralidad. In-
forman en San Lllzaro, 115, altos. Telé-
fono M-203C. 
_336S8 9 Sp. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N p«nl Insular de criada de manos o maneja-
dora. No tiene Inconveniente en ir al 
campo. Informan: San Rafael, 141, por 
Oqnendo. 
•'¡3601 9 sp. 
O E D E S E A COLOCAR P A R A CRIADA 
O de manos, joven española de buenas 
referencias. Cuba, 24, bajos, informan. 
La encargada. 
33705 9 Sp. 
§E D E S E A N COLOCAR DOS P E N l Ñ l sulares para criadas de mano. Una 
mayor de .edad; ya llevan tiempo en el 
país . Informan: Inquisidor, número 46. 
33805 10 s p . _ 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A cO 
\ J locarse de criada de manos o de 
cuartos. Informan en Castillo, número 
20. entre Calzada^ del Monte y Cádiz. 
3SMM 10 sp. 
^RIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACIONES 0 COSER 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para criada de cuartos o 
de comedor, sabe su obligación y sabe 
coser; tiene las mejores referencias. 
Oficios, 7, fonda. Informa el dueño. 
^ 33918 12 sep. 
T T N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A CO~ 
U locarse para' limpieza de cuartos. Sa-
be su obllgaclfin. Informan: calle Línea, 
58. Teléfono F-128L Vedado. 
33883 10 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N p.en-
O Insular de criada de cuartos o mane-
jadora. Sabe muy bien su obligación. 
Informan en el teléfono 1-7230. 
_ 33886 10 sp. 
Q E D E S E A COLOCAK UNA J O V E N «8-
IO pafiola para criada de cuartos y co-
medor; si puede ser que no duerma en 
la colocación. Buenas referencias. E s fi-
na y delicada. Informan en Virtudes, 46, 
habitación 15. 
33891 11 sp. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular. de criada de cuartos. I n -
forman: San Ignacio, número 21, altos. 
33542 0 s 
CRIADOS DE MANO 
SE COLOCA E N CASA P A R T I C l I iAR, un criado de mediana edad; tiene 
recomendación. Teléfono A-3532 
33913 11 Sep. \ 
UN JOVEN D E S E A C O L O C A R S E D E mozo de comedor, ha trabajado con 
familias respetables, sabe con perfec-
ción su obligación, gana buen sueldo; 
tiene buenas referencias. Informan: Ve-
dado, calle I y 9. Teléfono F-1586. 
33769 i i sep. ' 
CRIADO ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se, sabe su obligación y es formal; 
tiene referencias; sueldo 50 a $55. Telé-
fono A-9890; de 10 a 3. 
33787 . 11 sep. I 
SE O F R E C E ÜN GRAN CRIADO D E manos para casa particular, con bue-
nas referencias, sabiendo cumplir con 
su obligación. E s muy fino en sus mo-
dales. Dirección: C y Línea', almacén. 
Teléfono F-1Ó10. 
_3309S 9 sp. 1 
UN S E S O R MESTIZO, D E S E A C O L O - ' carse de camarero o para atender 
a hombre solo, sabe cocinar pero prefie- I 
re un matrimonio. Informan en la' ca- ' 
lie Esperanza, 140, Habana, pregunten por 
Luisita. 
33650 e s 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , de mediana edad, de cocinera o cria-
da de mano, no tiene inconveniente en 
salir a cualquier punto de la isla si le 
pagan el pasaje, siendo con buena fa-
milia. Sueldo 40 pesos y ropa limpia. An-
geles, 47. 
33581. 9 s 
COCINEROS 
O E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-
O ñero y repoltero, cocina a la europea 
y criolla. Informan en O'Keilly, ütí. Te-
léfono A-6040. 
3385S 10 b_ 
T T N COCINERO, D E L l 'AIS , D E S E A 
U casa particular, no tiene pretensio-
nes. Informan en Esperanza, 140, pregun-
tar Luisita. 
33863 10 b 
T ^ E S E A COLOCARSE UN C O C I N E R O , 
SLS asturiano, sabe repostería y sabe 
comnrar. Bernaza, 54; cuarto, número 7. 
33850 10 s _ 
COCINERO, R E P O S T E R O , S O L I C I T A colocación, presentando muy buenas 
referencias. Infojmian: Paula, 10, altos. 
3360S 9 s 
Tenedor de libros: muy práctico y con' 
conocimientos generales mercantiles, 
se ofrece para dirigir oficina o nego-¡ 
ciot Dirigirse por escrito a: J . F . A.^ 
Admnistración DIARIO DE L A MA'¡ 
RIÑA. 
32407 12 s 
TENEDOR DE L I B R O S , C O M P E T E N -te, contador, corresponsal mecanó-
grafo y . trabajos de escritorio en gene-
ral, se ofrece, a plazo fijo o por horas. 
Informes: Neptuno, 100. L a Gelsha. 
33605 9 s 
VARIOS 
Extranjero, recién llegado, muy prác-
tico en dirección y administración ho-
tel y cantina, con conocimientos con-
tabilidad, desea ocuparse aquí o afue-
ra. Excelentes referencias y si es ne-
cesario garantía en efectivo. Escribir 
a: L . L . L . DIARIO DE LA MARINA. 
__33576 l 1 ^ ^ 
^ITODISTA F I J A , SE O F R E C E > A R A 
ITX casa particular. Cose y corta pot 
figurín. Muralla, 3, altos. 
33S29 10 8 . 
DE S E A COLOCARSE, P A R A TRABA» Jar durante el día, una buena la-
vandera. Diríjanse a Kevillaglgedo, — 
33539 9 8 
DESEA COLOCARSE UN ESPASOL, en fábrica de chocolate, tiene 16 años 
de prúctica, sabe tostar café y es co-
nocedor de artículos ultramarinos, fi-1 
nos, y sabe despachar en el mostra-
dor. Horas que dispone, todo el día 
Dirigirse: Esperanza, 3. Antonio Ríos. 
33972 11 s 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
lO cha, peninsular, para limpieza habi-
taciones, española o manejadora, prefie-
re en el Vedado. Vedado, calle A, 5a. y 
3a., número 2. 
33546 9 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
O pañola, de cuartos o de comedor, 
siendo poca familia, sabe cumplir con 
su obligación, tiene referencias. Baños, 
2, esquina a Tercera, Vedado. 
33625 9 s__ 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, sabe cumplir obligación de cria-i 
da de cuartos; no se coloca menos de; 
$30; no sale de la Habana. Informan: 
Luz 3. altos. 
33722 10 sep. 
COCINERAS 
CRIANDERAS 
O E O F R E C E UNA COCINERA, R E P O S - ' 
5C7 tera, de mediana edad, para corta, 
familia, prefiere dormir en el acomo-
do. Informan: M, esquina a 13, i.jdega,' 
Vedado. 
04005 11 s 
MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A N cO^ locarse, juntos en la misma casa; 
ella solamente para la cocina o cria'-
da de mano y él de criado de mano o 
portero; tienen quien garantice su bue-
na conducta. Razón: Cerro, 633, antiguo. 
33996 11 s 
UNA SE5ÍORA P E N I N S U L A R D E S E A encontrar una casa para hacer la 
limpieza por horas. San Nicolás, 91-, a l -
tos. 
33741 10 sep. 
me DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
S chi española, de criada do mano, 
=,1,6 'cumplir con su obligación. No le, 
importa salir de la Habana. Informes^ 
Paula, 60. 
34012 11 3 ' 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, po-
O ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Oficios, 74, altos. 
34000 \}_ s _ I 
TTlSO: DESEA COLOCARSE UNA 
A muchacha de criada de mano o ma-
nejadora; prefiere de manejadora, por 
que viene de España acostumbrada a 
los niños v le gusta mucho andar con 
ellos. Informes en 19 entre 26 y 2S; pre-
guntar por la señora de Javier, Vedado, i 
33738 ^ 11 sep- i 
C'K DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Ü cha española, de criada de manos, 
snbe cumplir con su obligación, y en la 
misma se coloca una niña de 14 años, 
para ayudar a los quehacéres de la ca-
sa; no van al Vedado. Calle Fernandi-
na. 47. altos; a todas horas. i 
33742 10 Éé». 
DrsKA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, de criada de mano, para1 
la limpieza' de cuartos y repasar ropas, 
en una casa de respeto y moralidad;, 
tiene buenas referencias. Industria, 121, 
altos. 
33743 ll_Eep. 
SE PKSEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola, con un ma trimonio, para los | 
quehaceres de una casa, o para acompa-
ffar a una señora. Informan: Luz, 16, 
Cafe: el dueño informará. 
33774 15 sep. 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU- I lares, para criadas de mano o lim- 1 
pieza de habitaciones; prefieren colocar-
se juntas si es posible, si no separa-
das; tienen buenas referencias. Infor-
uiau en Sol, & 
_ "-̂  10 s | 
Desea colocarse, de manejadora, una 
señora, peninsular, en casa de buena 
familia; tiene referencias y no tiene 
primos. Informan en Florida, 59. 
^ 10 s 
Ce desea c o l o c a r u n a joven, es-
' paOola'. de manejadora o criada de 
nano Informan: Línea, 123, Vedado, en-
lre H y 16. 
J ü ^ _ _ _ _ 10 8 
rjESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
,,le, manejadora. Hornos, número 16. 
^ 10 sp. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, joven, peninsular, en una casa 
de moralidad, de criada' de mano o ma-
nejadora. Inquisidor, 10, altos. 
33544 i 9 s 
UNA MUCHACHA E S P A S O L A , D E S E A colocarse para habitaciones o co-
medor, sabe muy bien su obligación y 
tiene buenas referencias. Concordia, 75. 
33S36 10 sep. 
SE D E S E A COLOCAR UNA M i C H A -cha peninsular de criada de cuar-
tos o comedor; tiene buenas referen-
cias. Suárez, 93. 
33838 10 sep 
ITNA SEÑORA, D E S E A C O L O C A R S E ) de cocinera, es aseada y sabe cum-
plir con su obligación, sueldo en la Ha-
bana, 40 pesos; y en el campo 50 pesos. 
Informan en el Hotel Carabanchel, San 
Miguel y Consulado. Hotel Carabanchel, 
0. 33713 lo s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
O lar, de mediana edad, para una cor- ( 
ta familia, de cocinera, cocina a la es-, 
pafiola y a la criolla, duerme en la co- [ 
locación; no se coloca menos de $30. In-
forman ; Maloja, 131. 
33832 10 sep. i 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra, buena, saUe trabajar. Informes:: 
San Kafael, 141, entrada por Oqnendo. | 
33723 10 sep. 
IT NA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E 23 J años de edad, desea colocarse de 
criamlera, tres meses de parida, tiene 
fortificado de Sanidad. Revillagigedo, 
número 47. -
33094 11 a 
CJB O F R E C E UNA SEÑORA, D E C R I A N -
is? dera, está reconocida' de la Sanidad, 
tiene certificado, va a cualquier parte, 
siendo buena familia. Informan: Lum-
parilla, 84. 
33S44 10 a__ 
P E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
O ra. joven, con buena y abundante le-
che. Infanta, 114, antiguo, esquina a Con-
cordia. 
SfóGO 9 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
k3 ra, peninsular, joven, sana y robus-
ta, con buena leche y abundante;' tiene 
referencias buenas. Informan : Concordia, 
181. 
33067 9 s 
OJO, HOMBRES DE NEGOCIOS 
Solkito empleo capataz de cuadrillas, 
jefe reparador de líneas o inspector 
encargado de garaje o encargado de 
casas de vecindad o maquinista o je-| 
fe mecánico general, buenas referen-' 
cías. Informarán: Reina, 9, altos, fo-| 
tografía. Preguntar el que se coloca.; 
__3322T 11 s _ J 
T3ERSONA F O R M A L V D E I N T A C H A -
X ble conducta, se ofrece para encar-
gado de bodega, está práctico 'jn el líl-
ro. tiene qu'en garantice su Lonrudoz; 
tambifn sale al campo si le conviene. 
Cerro. 63.'!. . 
33995 11 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN OPERAKI» 
x J de sastrería, sal)e bien cumplir coa 
su obligación y es formal. Informará» 
en Suspiro-, 14, bodega. 
33572 l 9 sep. 
QEÑORITA, MECANOGRAFA, D E S E A 
O colocarse para copiar y al dictado. 
Parn más informes llamen al Telófonn 
M-2454. 
11 a 
UN J O V E N , S E R I O , SE O F R E C E , AI» comercio, para vendedor o cobrador, 
tiene quien lo garantice. Informan: ca-
lle 2 y Pasaje C, Repartí) Buena Vis-
ta. José Troncoso. 
33577 11 
T T N JOVEN, S E R I O , SE O F R E C E PA-
I j ra cobrar cuentas al comercio, due-
ño de casas, médicos o abogados, tiene 
quien lo garantice. Informan: calle 2 y 
Pasaje C, Reparto Buena Vista. Jos l 
Trorif oso. 
33577 11 s 
SEÑORITA P E N I N S U L A R , I N S T R U I -da y educada, desea colocarse para 
señorita de compañía o costura. Prefie-
re casa de alta sociedad. Se garanti-
za su honradez. Señas: San Lázaro, 251, 
frente a la estatua de Maceo. 
33897 11 sp. 
CHAUFFEURS 
Q E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, 
O de criada, en casa de moralidad, sa-
be cumplir con su obligación; tiene 
buenas referencias. Informes: San Igna-
cio, 73. 
33557 9 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENTNSU-
C5 lar. de criada de mano o mane jado-. 
ra, tiene buenas recomendaciones. Fac-
toría. 9. 
33630 9 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
O de mano, no tiene pretensiones, para ! 
referencias e informes: Figuras, 11, tren i 
de lavado. 
33623 10 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , - ^ 
lo ninsular, de criada de mano, no le 
Importa cocinar, siendo corta familia, es . 
formal y trabajadora. Informa en Ber-1 
naza. 32, altos. 
33620 0 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA,1 
O española, de mediana edad, para cria-
da de mano. Informan: 23 y J , garaje. 
Teléfono F-1771. 
33612 9 s ; 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, joven, peninsular, española, de cria-
da de cuartos, sabe coser a mano y a 
máquina, sabe cumplir ctm su obliga-i 
uión. Informan: tíeníos, 19. | 
33S40 10 s | 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsutor, para criada de cuartos o 
manejadora, en casa do moralidad; tiene 
buenas referencias. Informan: Cristina, 
70, altos; de 10 de la mañana a 7 de la 
tarde. 
33610 . 9 s 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N es-pañola, de cocinera o para cuartos, 
sabe desempeñar su obligación y tiene 
quien garantice su personalidad; para 
verse con ella' en Cuba y Muralla, altos 
del Café. 
33761 11 sep. 
SE D E S E A COLOCAR, P A R A COCINE-ra o criada de mano o cuartos, una 
señora, española, que lleva poco tiempo 
en el país. Su dirección: Vives, 164, a l -
tos. Sueldo, treinta pesos. 
33797 7 s 
Q E D E S E A COLOCAR UNA ESPAÑOLA, T^N CASA DE COMERCIO O P A R T I -
O de criada, para limpieza de habita- Xli cular, se desea, colocar una cocinera, 
clones y repasar ropa. Para informes: española. Informa: Bei)ia' y Aguila, nú-
diríjanse a Rastro, 11, bajos. mero 193. Teléfono A-26o4. 
33629 9 s 33762 11 s 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , O E S E A colocarse de criada de mano. Tiene 
referencias. Informan: Bernaza, 47; cuar-
to, 10. 
33616 9 s i 
Q E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
O española, para criada de mano o ma-
nejadora, es recién llegada. Informan: ¡ 
Manrique, 230, altos. I 
:'.:r.l3 9 s _ j 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, para criada de ma-
no. Dirección: Zapata, número 3. car-
bonería, i 
33652 9 s _ I 
UNA, J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colorarse de criada de mano o de 
manejadora o para habitaciones, en ca-
sa de moralidad. Se prefiere en la Ha-
bana. Informan: Guanabacoa. Martí, 85. 
33664 0 s 
TPVESEA C O L O C A R S E UNA JOVEN D E 
X J criada de manos o manejadora. No 
admite tarjetas. Informan en Vives. 150. 
33478 9 s 
T T A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A oO-
U locarse de criada de mano o d^ ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. San 
Rafael. 175. moderno, entre Oquendo y 
Marqués González, sastrería'. 
33527 0 sp. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA M I T H A -cha, para criada de cuartos o mane-
jadora. Sabe coser, sabe escribir, lleva 
tiempo en el país. Para informes: Obra-
pía, 107. 
33650 9 s 
Q E O F R E C E UNA MUCHACHA, E S P A -
0 ñola, para habitaciones y repasar ro-
pa; tiene quien la recomiende y sabe-
cuxnplir con su obl igación. Informes:] 
calle Pila, 8, altos. 
33661 0 s ', . i 
DE S E A COLOCARSR UNA JOVEN, es- 1 pafiola, para cuartos, es formal, no, 
le importa^ planchar, siendo corta fami-
lia. Informan en O'Rellly, 85 y 87. Ho-
tel E l Central. 
3S666 0 s__ 
SE D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN, castellana', para cuartos, sabe zurcir, 
o para manejadora, si no es persona de 
moralidad que no se presente. Calle 22, 
entre 17 y 19, número 20. 
33586 9 s 
Q O L I C I T A COLOCACION UNA C R I A -
O Ü.&; de mediana edad, para limpie-
za de habitaciones. No duerme en el 
acomodo. Tiene personas que respondan 
por ella. Informan: Manrique, 131; 
cuarto, número 6. 
33596 10 s 
QEÑORA, de mediana edad, de-
kJ sea colocarse en casa de moralidad, 
para señora de compañía, coser ropa 
blanca, zurcir y ayudar a la limpieza. 
También se colocaría para cuidar y edu-
car niña t) niño mayor de 4 afios. Re-
ferencias: Cristo, 28, altos; después de 
las 12. 
33615 10 s 
PA R A CASA DE COMERCIO, SE O F R E -ce una buena' cocinera repostera, viz-
caína. Informan en Monserrate, 113, al-
tos de la zapatería Castellana. 
>_í_33S37 10 sep. 
CBOCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-J locarse en casa' de corta familia. l í i-
formes: L a Villa de Gljón. Egldo, 47 y 
49. 
3386G 11 s _ 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, para cocinera en casa' de corta 
familia, o para matrimonio. Cocinar y 
limpiar. Porvenir. 7. 
33699 " 9 sp. 
DE S E A COLOCARSE UNA C O C I N E R A de mediana edad, para corta fami-
lia. No quiere plaza, ni sale fuera de la 
Habana. Informan en Sol, 112, altos. 
33702 10 sp. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , D E S E A co-cinar, para una corta familia, L a Ca- ; 
sa Grande, mueblería. Compostela, 122.1 
Teléfono A-7745. Habana. 
38541 9 s 
COCINERA, QUE S A B E SU O B L I G A - ' ción, a la española y criolla, se co-
Laca para corta familia; sueldo 30 pe-1 
sos; no va al Vedado. Gallano, 118. 
33548 9 s 
"PVE COCINERA, C R I A D A DE MANO ; 
J L ' o criandera, desea colocarse una 
aspanóla. Informan: Oficios, 76, altos. , 
33509 9 0 feep. ; 
ATENCION: SE OFRECeÑ""DOS orla-
-fX das, una para la' cocina, la otra pa- | 
ra criada de mano; no se colocan fuera 
de la Habana. Informan en San Nico- i 
lás. 7. entre Animas y Lagunas. 
33721 10 sep. I 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R B L A N -
O co. con 5 años de práctica, para ca-
sa particular. Informes: Aguila, 224, a l -
tos, de 12 a 2 y de 5 a 6. 
33909 H sepp. 
CH A U F F E U R , SE O F R E C E UNO P A -ra camión Ford. Maloja, 204, habita-
ción 25. bajos. 
j*3966 11 Sep. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO Joven, español, de ayudante de chauf-
feur, en casa particular. Informan: I n -
quisidor, número 16, altos. De 6 a 8 
p. m. 
33885 10 sp. 
Q E D E S E A COLOCAR^ÜÑ-CHAUFrEUR 
O en casa particular o de comercio, es-
pañol, con buenas referencias. Para In-
formes : Ulamen A-7641. A todas ho-
ras. 
33049 9 s 
CH A U F R E U R , CON E X C E L E N T E S R E -ferencias, maneja toda clase de au-
tomóviles, se ofrece para casa particu-
U r o de comercio. Informan: Teléfono 
M-1872. 
83504 9 Sp. 
T'TN JOVEN QUE HA T R A B A J A D O fle 
U auxiliar de carpeta, desea colocarse 
en el mismo oficio. Diríjanse por escri-
to a E . Alvarez, Consulado, número 103. 
33882 11 sp. 
CO R R E S P O N S A L T R A D U C T O R Inglés-español, muy competente y rápido, 
| admite trabajo por horas. Dirigirse a 
I F . M. cuarto número 10, San Miguel nú-
mero 13. 
1 33884 10 sp. 
UN SEÑOR D E MEDIANA E D A D DE-1 sea co'.pca-rse de cobrador o de se-
reno u otros trabajos análogos. I>lrec-
c>Cn: Espada, 31, preguntar por el señor . 
Cortés. 
33900 11 sp. 
PA R A VENDEDOR E N P L A Z A O v ía- ' jante en provincias, se ofrece perso-
' na competente y con buenas referencias. 
Dirigirse al señor José Pérez Herrera. 
NlieVd Mercado. 
I 33732 10 sepp. i 
CA R P I N T E R O , S E O F R E C E P A R A to-dos los trabajos de su clase, lo mis-
mo a sueldo que por ajuste. Avise o 
mande su tarjeta a la calle 12 número 
25, Vedado. Señor Otero. 
33737 17 sep. , 
DESEAN COLOCARSE 
un buen chauffeur peninsular. Tiene re-
ferencias dé donde trabajó. También 
oirezco: un portero, un matrimonio para 
cualquier trabí.jo. un ayudante de chauf-
feur y una buena criada. Habana, 120. 
Teléfono A-4792. 
33529-30 9 sp. 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R en casa de familia seria y fomial. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
el teléfono R-0072, a todas horas. 
••«.-'19 S sp. 
CH A U F R E U R MECANICO SE O F R E C E para casf.' particular o de comercio. 
Es práctico en cualquier clase de máqui-
na; va a cualquier parte; no gana me-
nos de 100 pesps y mantenido, o 160 se-
cos. Tiene buenas referencias. Teléfono 
F-350S. 
3',3441 10 sp. 
Ci í A U I l E T K : CON CINCO AÑOS D E práctica se ofrece solamente para 
el campo, maneja camión o automóvil 
toda clase de referencias. P. C. Fer-
nández. Apartado 2432. Habana. 
33353 ]0 s 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , J E F E D E O F I -clna o encargado de departamento, 
se ofrece para el campo, con inmejora-
bles referencias y conáiciones, desea 
sueldo de 150 a $200, casa, luz y agua. 
Diríjanse al señor Antonio Rivas, Nue-
vo Mergado. 
33914 11 sep. 
SE O F R E C E UN J O V E N CON OONO-cimientos de Contabilidad y Tenedu-
ría; sin pretenciones. Señor Domínguez. 
Martí. 73-A, Mariano. 
33740 10 sep. 
UN HOMBRE, DE MEDIA E D A D , de-sea colocarse de portero, de se-
reno o de encargado de una casa para 
el orden, en Empedrado, 12, vive e in-
forman de su conducta, 
33374 9 s 
T T N A SEÑORITA, ESPAÑOLA, SE Ofre-
I J ce para ir al Norte, al servicio de 
una señora; o también como maneado-
ra de niño de corta edad. Informan c« 
Calzada del Cerro, 541. 
33588 9 a 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO* 
O nio, sin familia, para' cualquier cia-
se de trabajo. Para Informes: Hotel L a 
Primera de la Machina. Muralla, le-
tra B. 
33009 12 s 
:!rÍrODISTA ESPAÑOLA, L L E G A D A DH 
ItA París , confecciona a la americana, 
francesa y española; precios módicoa. 
Domicilio Chacón, 1, principal. 
32673 ?LSP— 
Q F O F R E C E J O V E N ESPAÑOL, CON 
O i años de práctica en Cuba, excelen-
te letra y sju^erlores referencias, j iara 
desempeñar trabajo de noche, de 7 en 
adelante; durante el día ya estoy colo-
cado. Dirigirse a S. V. Apartado 2415. 
32880 9 sep. 
H T A N I C U R E A DOMICILIO. POR MO-
i U , dko precio. Teléfono A-3817. 
:::;120 12 s 
"OARNIZADOR: JUAN GUISADO SU 
JL> hace cargo del barnizado de toda cla-
se de muebles, con especialidad en el 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 89. 
Teléfono A-8144. 
30450 17 s. 
A lrOS P R O P I E T A R I O S : SE O F R E C B un maestro de obras, muy práctico 
en el arte de construcciones, con mucha 
solvencia, se dan detalles de los due-
ños de las casas que ha construido, es-
pecialidad en reparaciones de tinnda^ 
Teléfono A-80&4. 
30812 13 sep. 
JA R D I N E R O P A R T I C U L A R , SE ofre-ce, para arreglar jardines en las 
mejores condiciones y conservación 
de los mismo, por ajuste o sueldo men-
sual. Informa: José García, calle 8 y 25. 
F-1993. 
33786 13 sep. 
Q E O F i r S C E UN MUCHACHO, D E 17 
O afios de edad, para casa de comercio, 
como aprendiz, serio, sabe leer y escri-
bir, se dan informes. Santa Clara, nú-
mero 3. 
33805 10 s 
SÜE O F R E C E UN VENDEDOR D E V I V E -? res o licores, práctico en Matanzas 
y Las Villas, con garantía. Informa: F i -
guras, 78. Otero. Teléfono A-0021. 
33824 10 s 
T O V E N , PENINSULAR, SE O F R E C E pa-
*J ra fregador de máquinas u otros tra-
bajos, tiene garantías y modestas pre-
tensiones. Dirección: calle A y 37, Ve-
dado. Teléfono F-1218. 
33827 13 s 
/^PERARIO DE HERRERIA, RECIEN 
\ J llegado, se ofrece para- toda clase 
de trabajos relacionados con su oficio. 
Dirección: calle A y 37, Vedado. Telé-
fono F-1218. 
33827 13 s__ 
T^HICO DE TREÓE AÑOS, RECIEN Ue-
y j gado, con bastantes conocimientos de 
contabilidad y caligrafía, se ofrece para 
oficina' o casa de comercio. Dirección: 
calle 37. entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1218. 
33827 13 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN A F I L A D O R 
AJr de limas, competente y conocedor 
de toda clase de aparatos. Informan en 
i la Avenida de Los Pinos, frf nte al tan-
! que. Reparto Los Pinos. 
¡ 31354 19 sep. ̂  
PR A C T I C O D E F A R M A C I A . S U E L D O mayor que lo que esté ganando. T r a -
bajo solo hasta las 6 de la tarde. Se 
, solicita uno para Dispensario. Drogue-
| ría Rarrá. L a Mayor. 
32963 16 s 
I TJTOMBRE, D E MEDIANA L D A D , SO-
JLX licita portería, limpiar escritorios, 
| cuidar jardín, casa de Inquilinos. V i -
llepras, 4, i>or Monserrate, zapatería. 
:::;mí7 lo s 
DOS SEÑORITAS AMERICANAS, quie-ren colocarse como gobernantes, con 
familias cubanas. Son finas, de buena 
presencia, educadas e inteligentes. SO-tíO 
i pesos al mes. Beer Agency, O'Reillv, 
0 1)2. A-3070. (No son criadas). 
C 7311 5d- 7 s 
MAESTRO M E C A N I C O -
i Ofrezco mis servicios como maquinis-
ta experto en toda clase de máquinas 
y motores. Contrato armar y reparar, 
i Voy donde quiera. Informan: M. F a -
! lero, Esperanza, 117, Habana. 
i 33203 10 sp. 
Compra y Venta de Automóviles y 
AUTOMüVILtá 
Por oo necesitarlo, se vende un 
jwipps Boott, de 8 cilindros, en muy 
b«ena$ condiciones. Informan: Admi-
jutración del DIARIO DE LA MA-
K1NA. 
CUÑA "PREMIER" 
Ociosa y en perfecto estado, 
acabada de reparar, se liquida a 
'a Primera oferta. Es una ganga. 
Edificio HAVANA AUTO 
C0MPANY 
VENDO MtTY B A R A T O HUDSON, S ü -per six, de siete pasajeros, comple-
tamente nuevo y último modelo. Infor-
mes: Genios, 4 garage. 
33454 12 sp.^ 
HUDSON C E R R A D O , S E V E N D E UNO, modelo del 18, tipo L'iiuousin, acaba-
do de pintar y vestir, pintado de azul y 
negro v la vestidura azul; está a todo 
lujo y "se le puede dar a la prueba que 
se quiera. Precio: $5,500; puede verse 
en Tejadillo, 34, de 9 a 11 de la mañana. 
33568 11 8eP. 
S^ E V E N D E HUDSON S U P E R SIX, T i -po Sport,, 7 pasajeros, mejor que nue-
vo; para verlo: Garaje Eureka, Concor-
dia. 144, a todas horas. 
33573 12 sep. 
Marina e Infant a. 
72S8 •«y— 5d-9 s 
^ í 0 i ^ C l C L E T A INDIAN, DE 7 ( A B A ->y btípn^ Aderar, se vende una, en 
aUo* / condiciones. Informes: Enna, 
339^°. entre Baratillo y San Pedro. 
11 s 
. milu cr'R Q L E EMBARCAR L A fa-
* de la ue.Tende el Paige mfls I r n l -
l l ^el de R f - ^ tiene fuelle Victoria, 
c0*^, Búbalo y toda su vestidura 
íUf Soma" n„nco rue^3 de alambre y 
!ular d e t *UeVfS' «-on su cbapa parti-
íe 2 a l £ I1*,0- f o r m a n : de 7 a 9 
3̂4008 ^ Te l«ono F-5338. 
P a n g T 12 s 
ftí V,I«*! un^ y,EXnEN DOS AUTOMO-
?;n:e nuevo tlprctdcs' esUi completa. 
tU9- en Si 4if.ne Instalación eléctrica. 
V£n : Calle ^ n ? dan a Prueba. Infor-
-i*38 ue - número 1. José Armada. 
O t T r r , 12 sep. 
SLco deü? * c i o s r 5 i - M r Y To. 
ni? nuev¿sa« J Pasajeros, con sus go-4%condlcione8 Tn^eSt0, en ^ bue-d, l ^ n k Rohino Inforine8 en la casa 
^ f e ^ C o ^ c r r ' d ^ ^ ^ ^anclsco es-
Por embarcarme vendo completamen-
te nuevo, un Chandler, de 7 pasaje-
ros. Garantizado. Se da en propor-
ción. Para verse: garaje Morro, 5 , 
pregunte por el señor Espinosa. Due-
ño: Izquierdo. O'Reilly, 9 y medio. 
88588 10 s 
Cadillac, limousine, último 
modelo, en perfecto estado, 
se vende en la mitad de su va-
lor por cuenta de su dueño. 
Havana Auto Company, Ma-
rina e Infanta. 
CA R R I T O H U P M O B I L E , T I P O CUSA, de dos asientos, 4 cilindros, 14 H. P. 
¡ magneto Bosch, alemíln, fuelle y vesti-
dura nuevas y acabado de ajustar, con 
todas sus herramientas, incluso gato y 
bomba de tres pistones, gomas 30X3, de 
uso, pero en buen estado y con su ma-
i tríenla de este años, se vende en $450 
por no necesitarse. Está en el garaje 
Salud, 11, pregunten por Cecilio, a cual-
quier hora, 
i 33(>tS 11 s 
I T O M O M I . C A D I L L A C , F L A M A N T E , 
todo nuevo, se vende o negocea, no 
1 se presente para perder tiempo, es di-
nero. Para verlo: Animas. 135. Informa: 
| Aranardo. Teléfono A-2712. 
_ 33118 7 s _ 
I ¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
I Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A ) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
334S4 13 sp. 
Se vende un automóvil marca "Hup-
mobile," para cinco pasajeros, carbu-
rador Zenith; magneto legítimo Bosch, 
que fué puesto extra; dinamo Wes-
tinghouse. E l motor en muy buen es-
tado, se puede probar por persona ex-
perta; con cípxo ruedas de alambre. 
Se da barato por haber comprado su 
dueño otra máquina. Informan en la 
Calzada del Cerro, 532 , altos, casi es-
quina a Tulipán; en la misma se pue-
de ver la máquina. Teléfono 1-1083. 
Horas desde las 10 de la mañana has-
ta las 4 de la tarde; y desde las 7 
de la noche hasta las 9. 
327CS 10 s 
C 7341 Bd sep 
GANGA 
Vendo un Stutz, cinco pasajeros. Está 
nuevo; tiene 5.000 kilómeti***: caminados. 
En 3.600 pesos lo último y una cuña 
Julson. de este &ño, muy lujosa para 
persona de gusto, en 3.700 pesos lo me-
nos. Las máquinas están en inmejora-
bles condiciones. Informan, Garage Sa-
lud, número 11, esquina a Rayo. 
334S5 12 sp. 
SE V E N D E UN FORD, D E C l A T R O meses, de uso, en la cantidad de $1.550. con arranque y encendido Delco. 
seis ruedas de alambre y gomas nue-
vas y fuelle de extenslrtn. todo nuevo. 
También se vende Ford, separado un 
arranque de Ford, completo, en ?120. Se 
puede ver todos los d ías: Zanja, 73, ga-
raje. 
33642 1° 8 
SE VENDE HUDSON SUPER tSIX, CO-mo nuevo, con seis ruedas de alam-
bre, gomas nuevas, portagomas, fuelle, 
vestidura, todo nuevo, acabado de pin-
tar, con $2.800. Giro con seis ruedas de 
alambre y cuatro gomas de cuerda, nue-
vas, al motor y a los demás aparatos 
mecánicos no háy que hacerles ningu-
na reparación, con $1.000. Pregunte por 
García, calle 25, número 4, entre Marina 
e Infanta. 
33372 II» s 
¡OJO! FORD A P L A Z O S ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S . A ) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
83484 13 sp. 
SE V E N D E N E N 875 PESO<< UN FORD dol 18, con piezas nuevas de repues-
to y mucha herramienta. Lo vendo por 
embarcarme. Ademán cedo el pedido de 
uno nuevo qfie hay dos meses y la 
casa donde vivo, que es grande y gana 
35 jiesos. ahenándome el Importe de la 
íoclnt! de gas y la instalaciftn. Cburru-
ca, .,.0, esquina Velarde, Reparto Lúa 
Cañas, Cerro. 
33507 19 sp. 
13 8 
lo _ ' miepac; •• ^t'-Wl'K 







de tres y media toneladas, en 
estado de nuevo. Se vende a 
la primera oferta razonable. 
Edificio Havana Auto Compa-
ny. Marina e Infanta. 
C 7361 5d 9 
Q E VENDE UNA CUSA OVERLAND. 
O I-* carrocería y motor se dan a toda 
prueba. Tiene arranque y alumbrado 
eléctrico. Informan en Aguacate, 34-B. 
Segundo piso. Telefono A-02S4. 
33607 ^ 11 g 
COLE 
Se vende un Ode o un Apperson, los 
dos del último tipo, están completamen-
te nuevos, pues su dueño no necesita más 
de uno: se dan con algfin resto a pia-
re». Morro, 5. garaje. Informan: Eefucio 
2-B; de 8 a 3. Manuel Silva. 
33617 9 8 
AUTOMOVIL STUTZ 
Se vende una cuña, de 3 pasajeros, de 10 
válvulas, tiltimo modelo, por tener que 
embarcarse sm dueño. Puede verse en 
el paraje Morro, de la calle Morro, nú-
mero 5. Habana. 
30092 16 a 
¡OJO! F O R D A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" (S. A ) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos), Departamentos 9 y 10 
33484 13 sp. 
AUTOMOVILES 
fara' pintarlos, ofrece-
mos nuestro gran taller. 
Visite nuestra casa y 
quedará satisfecho de 
nuestro trabajo. Talle-
res de Mecánica, vesti-
dura y pintura de auto-
móviles. American Auto 
Paint Machine Works, 
Oquendo, 24. Teléfono 
M-9264. 
T I E N D O T R E S E O R D S D E L 15 y 16, 
V buen estado; estíln trabajando; pue-
den verse en San José, 85. Compañía 
Anunciadora de Automóviles, de 4 a 5 
p. m. 
33144 10 sp. 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burean" ( S . A ) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
Se vende un Ford, del 17, en mag-
níficas condiciones o se cambia por una 
cuña. Informa: Mario González. Luz 
y Delicias, Víbora. 
- 3:"T;í 10 8 
C E * V E N D E UN CAMIOH, DE 1 Y ME* 
O día tonelada, marca conocida de muv 
?^r0 'i80, casi nuevo' con bl'ena caro-
v B^nen * eeneral- San LSzaro 
y Blanco, de 8 a. m. a 6 p m 
-J277!! '_ 10_ s 
X T E N D O HUDSON, T I P O SOl'RT, c í i l 
V co pasajeros. Un CadiUac. t;po 57> 
S S t u n o m08* completJmfirU€' nuevos. 
1G PD. 
S34S4 13 sp. 
OJO 
¡ No compre ningún auto sin ver los que 
tengo en existencia. Carros regios, úl-
timos tipos, precios sen*" ndentes. Do-
val. Morro. 5, garaje. \-705ü. 
32532 29 a g 
C E VENDE, MUY BARATO, UN FORD. 
. • / P ^ u ^ L 1 5 , en buenas condiciones, 
está trabajando, se puede ver en la fon-
da L a Holladita, Cerro y Cruz del Pa-
Vauns6 11 a 1 y de 6 * 8- Pregunten p¿r 
_ ^ 2 H ¿ H i _ _ 9 a 
IMPORTANTE 
;.Desea usted vender su auto? Vea a 
Doval. Morro, 5, garaje. Pago precios sor-
prendentes. A-7055. Absoluta reserva. 
32531 29 ag 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE l A V A Ton. 
CUBAN ÍMP0RTING C0. 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica. números 192-194. 
.6 11 8. 
A los fabricantes de ladrillos 
Se venden millones de millones de me 
tros de burro de superior calidad, pa-
ra fabricar ladrillos o cosa análoga. A 
diez minutos de la Habana por Calza-
da Para Informes en la Calzada del Ce-
rro. 604. Habana. 
330S5 12 s 
CA D I L L A C : SE V E N D E UJTO, 7 P A -sajeros, tipo Turin, modelo 57 casi 
nuevo, chapa nueva, número 1900 Véase 
cbauffeur S. Manuel González. Morro 30 
So^rcdiUo!fi50Ó7. ^ Q- AmeS-
16 8 
¡OJO! FORD A PLAZOS ¡OJO! 
Se venden Fords a plazos, nuevos, lle-
gados de fábrica, sin fiador, con arran-
que eléctrico, a pagar solamente doce 
pesos semanales Igualmente Overland. 
"Havana Automobile Burcau" (S . A ) . 
Palacio Torregrosa, Compostela y 
Obrapía (altos). Departamentos 9 y 10 
S34S4 13 sp. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL DODGE Bmther, miavo, muy barato. Infor-
ma: José Hermlda, en Barcelona, 13 a 
todas horas. 
n.rrso 10 sep. « . _ l 
T T E N D O UNA MAQUINA J E F F E R Y , de 
T 4 cilindros, ruedas alambre, con po-
co uso, costó $2.500, la doy en $1.500 por 
no necesitarla; puede verse en el gara 
Je Los Hispanos, paradero de la Víbora. 
33708 15 sep. ( 
Q E VENDE UN CAMION HALL, 8 Y 
O medía toneladas, motor Continental,1 
magneto Bosch, carburador Zenit; en I 
buenas condiciones, se da barato. Pre-1 
guntar por Castañón en Sol y Villegas, | 
almacén. I 
32107 io ag. 
GANGA: VENDO AUTOMOVILES A pía-zos, nuevos y usados, de cualquier 
marca. Diríjase a Sublrana, 40, bodega. 
Pregunten por C. I . H. y dejen direc-
ción. 
33579 9 s 
TA L A B A R T E R I A L A C A S T E L L A N A . San José. 99-A, vende un Ford del 
tó, seis ruedas alambre, con gomas nue-
vas, fuelle nuevo y vestidura y pintura; 
se da a toda prueba. 
82745 10 sep. j 
SE V E N D E UN CAMIOK DODGE,~ D E 1 dos toneladas, se vende por no ne-
cesitarlo, se garantiza. Para informes: 
Belascoafn, 88. Antonio Vega. 
33614 21 s 
Se vende un remolcádor de yO^" 
de hirgo. Manga l ^ ó " ; calado 
8'6M, se puede ajustar a 7.* Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc.; 
National Steel Comoany. Lonja-
441 
C 43«W InG 23 m 
CAMIONES A PISO SE ADMITEN EN Zapata, nflmeros 21 y 23. 
33409 •* » - . 
Q E VENDEN: UN CAMION PIERCB 
O Arrow, volteo. clncO toneladas, tres 
meses de uso, con gomas nuevas. Hud-
son, en buen estado, en buenas condi-
ciones. Pueden verse en Sitios, 174, en-
tre Sublrana. y Arbol Secu. Taller de 
Mecánica, 
asfifio 
S e p t i e m b r e 9 d e 1 9 2 0 A H I N A P r e c i o : 5 centavos . 
« R A V S S O E I - * T I I » A 
^'La Esquina" es una amable scde-
lía que yo conozco desde hace muchos 
años. Allí, a pesar de ser muy exiguo 
el local, había "un gran surtido", co-
mo se dice en el lenguaje de esa clase 
de comercio y en el de víveres. ¡Pa-
rece mentira lo necesaria que era en 
mi casa la dichosa esquina, a juzgar 
por las cuentas que mensualmente le 
pagaba a " J . García Morán y Hno' ! 
Hoy se me pasan meses y meses y 
nada tengo que comprar. L a vida es 
otra para mi desde que ya no me diii 
jo a aquella simpática Madame Lau-
rent, a " E l Encanto", que era en-
Itonces "Solís Hno. y Ca ." , a " L a V i -
lla de París", a " L a Marquesita" y 
a la hermosa tienda " L a Francia , 
donde cobraban caro como un diablo, 
pero a la que seguíamos fieles porque 
todo era de primera calidad y don Gau-
dencio Avances amaba a los gatos 
delirio y trataba a mi esposa co-| con 
mo si fuera la reina de España. 
Todo eso ha pasado, desdichadamen-
te, y falto el anillo que nos ligaba 
he desaparecido para todas esas ca-
sas... 
Pero en " L a Esquina" me paro mu-
chas veces para ¡tomar el tranvía, 
porque aquel sitio, que está en el 
f _ yaiA 1U» lautas y wnao 1110.11.1100 us-
cruce de las calles de Obispo y Haba-- j ^ ^ » ^ ^ ^ pren¿{ó ^ 
na. deberán saber en el extranjero ^ ^ ^ ferreterías i 
que se incendian con la mayor faciii-
tablecimiento del que yo había sido 
por mucho tiempo y con mucho gusto 
su asiduo parroquiano. Además, estaba 
claro como el sol que el fuego había 
sido casual y congratulé al dueño 
por no haberlo metido en la cárcel. 
—Otra vez será—dije sin darme cuen-
ta de la barbaridad. E l se rió y yo 
compré un carrete de hilo, que es el 
único instrumento que suele servirme 
en mi vida solitaria... 
Ayer mañana fui a " L a Esquina" y 
me la encontré hecha cenizas. Miré al 
interior, donde estaba un respetable 
policía sentado en una silla, y vi que 
esta vez la cosa había sido de veras. 
No ha quedado ni un botón para mues-
tra, y se ha quemado todo; los ana-
queles y las existencias. ¡Estaba de 
Dios! Ahora que apenas hay incen-
dios, esa infortunada "Esquina" ha 
ido a quemarse pos segunda vez. No 
sé cómo ha sido ni de quién es la im-
prudencia, pero el hecho es que mi 
pobre "Esquina" es un montón de pa-
vesas. ¡Lo que es la mala suerte! Si 
hubiera sido un depósito de gasolina 
ahí estaría incólume, pero era una se-
dería, es decir, un lugar donde hay ti-j 
ras bordadas, polvos de arroz, carmín j 
para los labios y otras materias 
que es un punto muy favorecido por 
el público. 
En una acera de una cuarta de an-
cho se alinean las damas para esperar 
el carro, y allí he tenido mi primera 
y única cuestión con un señor motoris-
ta que me trató inicuamente porque 
yo había entrado por la plataforma 
delantera. 
En realidad cometí esa infracción 
porque la gente me impedía ir al otro 
extremo, y además iba a ser aplasta-
do, pero el motorista la había toma-
do conmigo, porque en la esquina an-
terior lo había "rayado" un policía y 
estaba rabioso. Así es la vida, en la 
que pagamos, sin culpa, las faltas 
ajenas. 
Pues " L a Esquina" un día se cha-
muscó; es decir, empezó a quemarse 
y se sofocó el incendio. Volvió a abrir-
se, y yo me alegré mucho, porque me 
daba pena que desapareciera aquel es-
dad, precisamente porque todo es de i 
hierro... 
Tengo la esperanza de que " L a Es-i 
quina" renacerá como el Ave Fénix, 
y que volveremos a encontrar allí to-
das aquellas cosas que son tan indis-
pensables a las scñor( s y de ias cua-
les tengo el dulce recuerdo del placer! 
que proporcionaban. No es posible que! 
aquel lugar elegante y de buen tono! 
vaya a transformarse en un cafetín ¡ 
o en un banco de crédito, porque ya 
era clásico ir a " L a Esquina" a espe-
rar a una amiga para hacer juntos el 
viaje de! tranvía. No vayamo* a qui-
tarle a la Habana lo poco que le que-
da, ya que se ha acabado " L a Haba-
nera" y los viejos conventos se están 
derrumbando para hacer casas de in-
quilinato. 
^ ^ V 
M O T O R E S A L E M A N E S 
R E F O R M 
( S E M I - D I E S E L ) 
M O T O R E S D E G A S O L I N A 
D E 6 Y 8 H . P . 
M O T O R E S 
D E 7 
D E P E T R O L E O 
a 6 0 H . P . 
H A Y E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
R e p r e s e n t a n t e s E x c l u s i v o s p a r a C u b a : 
J . F . B E R N D E S a n d C o . 
Apartado 5 0 0 . H a b a n a . m a n z a n a de G ó m e z 3 2 7 . 
Vida F i o r i d a n a 
Cayo Hueso, Septiembre 4 
Estamos ya a 4 de Septiembre y el 
oaiur (tue aun se deja sentir es verda-
deramente insoportable. L a Canícula 
acaba de salir, y no lo parece. 
Vivimos en una ciudad abierta, pe-
ro su ambiente de plomo se cierne so-
bre nosotros, abrumándonos. Llueve 
alguno que otro dia, pero estos agua-
ceros poco copiosos, refrescan un 
tanto la atmósfera, si bien algunas 
horas después el calor vuelve a de-
jarse sentir con tanta o más intensi-
dad que antes. 
Y se toma mucha agua y se trans-
pira de modo tal, que las ropas se 
empapan y de la anatomía se apodera 
un como decaimiento. E l público acu-
de en busca de aire a la orilla del 
mar del sur, a los banearios "La Bri-
sa'' y el 'Atletico' de donde tiene que 
alejarse por la inutilidad del viaje. 
Hemos entrado en el mes en nue 
hace un año horas tan llenas de pa 
vor pasamos por efecto de terrible 
huracán que tan de cerca nos cas-
tigó. 
Septiempre, Octubre, y por muy op-
timista que se sienta, no falta quien 
perfore el espacio con las miradas 
en las que van envueltas estas pre-
guntas ¿Habrá novedad este año? 
Y el éter permanece mudo, no obs-
tante, ya algunos dueños de casas 
han empezado la tarea de apuntalar 
con gruesas vigas, sus viviendas. Del 
último meteoro, aún existen rastros 
La Actualidad Deportiva Extranjera 
L a poWadón del Mans homenajea n 
TVllbur Wrlffht 
i } 
Cuando en Junio de 1908 el norte-
umerlcano Widbur Wrlght desembar-
có en Francia acompañado de su her-
mano Orvllle y de su legendaria 
de pollos" llegó precedido 
de unt nombradla en la cual pocos 
odelan. Se decía entonces, que con un 
avió mecánico que pesaba 335 kilos 
había cubierto el 17 de Diciembre de 
1903, en Ki l l Devll Hills. 260 metros 
en g9 segundos, Con viento contrario 
de 32 kilómetros por hora. Pero el 
hombre de Dayton tenía a su favor 
C a j a d e A h o r r o s 
6 7 
S f i o s e n e l m i ó » 
f n o s i t i o y c o n 
• 1 m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. A J a n c e s y Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
algo más el 15 de Septiembre de 1904 
comenzó a virar, luego volvió al pun-
to de partida, después de haber efec-
tuado una vuelta completa al aeródro-
mo; y todas esas experiencias fueron 
realizadas con gran secreto, tanto los 
dos Wright temían la mala voluntad 
o la incredulidad de los detractores; 
luego el éxito se precisó: en 1905, 
el 26 de Septiembre, recorrió 18 kiló-
metros en 18 minutos, tres tilas des-
pués, hizo un kilómetro de más en 
19 minutos; el 3 de Octubre, 25 ki . 
lómetros; dos dias después más tarde 
cerca de 40 kilómetros. Los ensayos 
quedaron terminados, pero temerosos 
de las miradas profanas, desmontaron 
el aparato...Se dudaba, se hacían 
averiguaciones; se trataba de com-
probar algo y Wilbur Wrlgrt se negó 
a todo; su sonrisa burlona era lo 
única contestación que se obtenía. 
"Wilbur como hombre de dinero, 
no entregará su secreto hasta que lo 
haya monetizado". 
Y es para eso que marcho por pri-
mera vez a Europa en 1907. Wilbur 
llegó a París ; asistió a las experien-
cias de Henry P'arman visitando las 
capitales europeas; vendió sus paten-
tes a varias potencias y regresó a los 
Estados Unidos volviendo a Europa 
otra vez con su hermano y su apa-
rato. 
Lo que fué la "tournée" triunfal de 
los americanos, todo el mundo asom-
brado lo sabe. Wrigrt escogió eí*hi-
pódromo de Hunaudieres, cerca del 
Mans, para campo de experiencias e 
hizo armar su aparato en los talleres 
de Bollée. 
Voló primeramente un minuto cua-
renta segundos. Era el 8 de Agosto 
1908; las sonrisas se ocultaron, las 
ironías concluyen porque las horas 
reemplazan pronto a los minutos y los 
kilómetros se agregan los unos a los 
otros, ransportado al campo de Au-
vours, el aparato vuela dos minutos 
y P1 21 de Septiembre, fecha memo-
rable, permanece en el aire una hora 
35 minutos. Todos quedan convenci-
dos. 
Tal es el hombre que la villa del 
Mans acaba de homenagear porque 
desde su territorio asombró al viejo 
mundo con sus proezas. 
OMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p n v a a o . 
. A T E N C I O N P E R S O N A L J i L C U E N T E 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
para et comercio de I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , teniendo a la d i s -
p o s i c i ó n del m i s m o la experiencia 
de 5 0 , a ñ o s en la v ida comercia) 
de este p a í s , 
i 
por cable y le tras sobre todas p a r -
tes del Mundo, Incluyendo C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O ^ 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O * 
v A J A S DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
fEN CONSTRUCCION^ 
en la ciudad y fuera de ella, sí como 
en el mar, no así el "Valbanera", por 
cuanto, en el sitio de aquel tremendo 
desastre, en donde el hermoso tras-
atlántico, con su valiosa carga de mer-
cancías y humanas vidas naufragó; el 
mar sigue rizando sus olas. L a ava^ 
ricia de los hombres profanando la 
colosal tumba, para arranoar de su 
entraña lo que de valor allí quedara( 
rastro alguno del bajel dejó. 
• « * 
. . . ¡ Y el solar slgrue vacío, que dice 
el Dr. Covas Guerrero, con su mara-
villosa pluma y sentido estilo! 
E l solar que vetusto, legendario ca-
serón del Instituto docente y club 
San Carlos ocupara, sigue vacio, el 
que el Gobierno de Cuba allí ha de fa-
bricar de ladrillos, piedra o cemen-
to, el que ha de erigirse en cambio, 
para nuestra colonia, del que se le 
quitó, ese al fin, dentro de muy po-
co comenzarán los trabajos para su 
fabricación. 
Y tendremos nuestro San Carlos, 
grande, cómodo, un edificio que llene 
todas las aspiraciones de sus dueños, 
con capacidad suficiente a los fines 
para que se destina. Esto es, para es-
cuelas públicas y oficinas del Con-
sulado de Cuba en Key West. 
Obra colosal que tras algunos años 
del perseverante luchar, acaban de 
coronar, el primero en la acción, el 
Dr. José M. Revedo, Presidente de la 
Directiva de San Carlos, reelectos tres 
años consecutivos. 
Hoy es el día de la Internacional 
de trabajadores de América. E l día 
de los trabajadores. 
Es el día en el año, señalado por 
esa poderosa entidad obrera, de ca-
rácter nacional, para hacerlo de fies-
ta. Ningún obrero trabaja so pena 
de incurrir en una multa de 2 pesos. 
Pero el trabajador no se reduce a de-
jar de trabajar. Se divierte organizan-
do procesiones y otros festejos como 
giras, bailes, etc. y ci 
8.0°-^nt,aa ^ aciones en ÜÜ*i H furca 
pues, que la , Kntemaoionar ^ I * «1 de hoy e ' d ^ 
D e l » Tecer AbrroAnvi» A~ „ 
BI contorno 
•em'blaait* í-wn*nino, U i * ! * 1 
áuloe. pierden nm/.K« ar"fc 
ée cabello-
CiMun-do 
iñ ,  
4nloe. pierden mucho d« _ 
- al la cabez» no eetA bu** 
ll . Pobj^ 
«lo M caca SO 0 ^ 
'ra que es U obradl* * 
que se dirige a la J7_ 1* 
bello y chupa BU vitalidad^ T 81 *»• 







— p e r m a n e n t e s ^ 
detener h . caída del cabello^*'1** ' 
dso matar el grénaen destrL*** 
-Herplclde NeWbro-, we n^01"' í 
ducto del laboratorio, cuya ! ô-
elón química destruye los r ^ * * ' wwu if iuu B u i no^ ^
«In afectar la salud del cuer 
Iludo, ataja la caiíla del cablii c*b»-
pide la calvicie. Cura la corn 1̂511-
euero cabelludo. Véndese en £ «J*1 elpcloa farmacias. Prtt 
Doa tamaños: 59 cta y $1 
meda americana. "> 
'La Reunión-, B. Sairi—jyt. 
Johnson. Oblado. Kt j 
especíale». 
Dr. S. Alvarez Guanay 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 o 
D E 1 A 3 . - T Í Í L . A.2203 
C6040 alt. Jn<l. 




S e l e A g u a l a B o c a . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D e l D r . M a r t i 
Hace l a del icia de los n i ñ o s » S iempre lo piden. | 
L a p u r g a ocu l ta en l a r i c a c r e m a , no se advierte. | 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
S U C U R S A L E S . 
R / C L * No 5 7 — O F I C I O S N c ¿ o . 
W E N I D A V E I T A L I A (Cohcm) No. 6 & 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z o h d a . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
o c 
Venciendo.. 
S A N A H O G O 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO E L C R I S O L . NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
H a g a l a s d e l i c i a s 
d e s u s n i ñ o s c o n 
u n o d e n u e s t r o s 
p r i m o r o s o s j u -
: : : g u a t e s . : : 
S u r t i d o a c a b a -
d o d e r e c i b i r d e 
E u r o p a y q u e 
: c o n s t i t u y e l a : 
m á s a l t a n o v e -
d a d . = 
V e n g a a v e r 
y a c o m p r a r 
a l o s m á s r e * 
d u c l d o s p r e -
c i o s . 
A U T O M O V I L E S , V E L O C I P j R D O S , C I O U E f t A S , C O C H K S , M U Ñ E C A S , e t c . , 
E L B A Z A R C U B A N O 
B E L A S C O A I N tt>. T E L F . A^e>A18 . 
L A C O N C H A D E - V E N U S 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F» A S A J E C E N T R A L . T E L F . A . 6 4 2 S . 
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